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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο πλαίσιο του Παραδοτέου της ∆ράσης 1 δηµιουργήθηκαν χρονοσειρές δεδοµένων 
θερµοκρασίας και βροχόπτωσης, χωρικά κατανεµηµένες εντός των τεσσάρων 
περιοχών µελέτης (∆άσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη, ∆άσος Ασπροποτάµου-
Καλαµπάκας, Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας και Όρος Ανατολικός Ταΰγετος) του έργου 
LIFE+ AdaptFor για τις περιόδους: α) 1950-2009 και β) 2010-2050. Ως πιλοτικές 
περιοχές επιλέχθηκαν δασικές εκτάσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα 
νέκρωσης της κεφαλληνιακής ελάτης και της δασικής πεύκης, και εισβολής 
κωνοφόρων στα δάση πλατυφύλλων. Επιπλέον, οι περιοχές αυτές κατανέµονται 
γεωγραφικά από Βορρά προς Νότο ώστε να περιληφθούν οι διαφορετικές κλιµατικές 
συνθήκες που επικρατούν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σκοπός της δράσης ήταν η 
συσχέτιση και σύνδεση µεταξύ µεταβολών και διακυµάνσεων των κλιµατικών 
παραµέτρων και της εξέλιξης των ανωτέρω φαινοµένων στις τέσσερις περιοχές 
µελέτης του έργου.  
Τα πρωτογενή δεδοµένα βροχής και θερµοκρασίας της ιστορικής περιόδου 
συγκεντρώθηκαν από υφιστάµενους µετεωρολογικούς σταθµούς (πλησίον των 
περιοχών µελέτης), οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα δεδοµένα 
αφορούσαν ηµερήσιες τιµές βροχής και µηνιαίες τιµές της µέσης µέγιστης και µέσης 
ελάχιστης θερµοκρασίας.  
Λόγω µη ύπαρξης µετεωρολογικών σταθµών εντός των ορίων των περιοχών µελέτης, 
η χωρική κατανοµή της βροχής και της θερµοκρασίας µέσα σε αυτές επιτεύχθηκε µε 
τον υπολογισµό και τη χρήση της βροχοβαθµίδας και της θερµοβαθµίδας, αντίστοιχα. 
Συγκεκριµένα, υπολογίσθηκαν χρονοσειρές τιµών ηµερήσιας βροχής και µηνιαίας 
θερµοκρασίας (µέσης µέγιστης και µέσης ελάχιστης) στο µέσο υψόµετρο των 
περιοχών µελέτης, οι οποίες θεωρήθηκαν ως αντιπροσωπευτικές για κάθε περιοχή.  
Οι µελλοντικές χρονοσειρές ηµερήσιων τιµών βροχής και µηνιαίων τιµών 
θερµοκρασίας (µέσης µέγιστης και µέσης ελάχιστης) παρήχθησαν µε στοχαστικές 
µεθόδους, µε βάση τις αντίστοιχες ιστορικές χρονοσειρές και για κλιµατικά σενάρια: 
α) µεταβολής της  βροχής  κατά -20%, -10%, 0%, +10%, + 20% και β) µεταβολής της 
θερµοκρασίας κατά 0oC, 1oC, 2oC. Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των στοχαστικών 
διαδικασιών ελέγχθηκε ως προς τις κύριες στατιστικές παραµέτρους (µέσες µηνιαίες 
τιµές, τυπική απόκλιση) των αντίστοιχων ιστορικών και συνθετικών χρονοσειρών. 
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Η ανάλυση της τάσης (σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%) των ιστορικών χρονοσειρών 
βροχής και θερµοκρασίας στις τέσσερις πιλοτικές περιοχές έδειξε τα ακόλουθα: 
Βροχή: Η µόνη περιοχή στην οποία εντοπίστηκε τάση είναι το ∆άσος Ρητίνης-Βρίας 
στα Πιέρια Όρη (σταθµός Αγίου ∆ηµητρίου). Το σηµείο εκκίνησης της τάσης είναι το 
έτος 1983 και το µέγεθός της έχει εκτιµηθεί ότι είναι -6,5 mm / έτος (πτωτική τάση). 
Μέση Μέγιστη Θερµοκρασία: ∆εν έχει ανιχνευθεί τάση για οποιαδήποτε από τις 
τέσσερις πιλοτικές περιοχές εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος εµπιστοσύνης 
(95%). 
Μέση Ελάχιστη Θερµοκρασία: Μια ανοδική τάση έχει ανιχνευθεί για την περιοχή της 
Πάρνηθας (σταθµός Τατοΐου) και τον Ταΰγετο (σταθµός Σελασσίας). Το µέγεθός της 
εκτιµάται στους +0,025oC / έτος και +0,03oC / έτος για την Πάρνηθα και τον Ταΰγετο 
και σηµεία εκκίνησης τα έτη 1979 και 1986 για τις δύο τοποθεσίες, αντίστοιχα.  
Όσον αφορά στις µελλοντικές (επόµενα 40 έτη) τιµές βροχόπτωσης και 
θερµοκρασίας στις τέσσερις περιοχές, ως πιθανότερο σενάριο προκύπτει η µείωση 
του ετήσιου ύψους βροχής κατά 10% και η συνολική αύξηση της θερµοκρασίας κατά 
1oC. Αυτά τα ευρήµατα συνάδουν µε τις γενικότερες προβλέψεις κλιµατικών 
αλλαγών σε τοπικό, εθνικό ή ακόµη και σε παγκόσµιο επίπεδο.  
Σε κάθε περίπτωση, οι χρονοσειρές δείχνουν µείωση στην ετήσια βροχόπτωση και 
στις τέσσερις περιοχές του έργου και αύξηση της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας σε 
τρεις περιοχές (εκτός από το ∆άσος Ασπροποτάµου-Καλαµπάκας). Επίσης, η 
εµφάνιση ακραίων διακυµάνσεων µεταξύ των ετών όσον αφορά στην ετήσια 
βροχόπτωση (Πιέρια Όρη, Ασπροπόταµος-Καλαµπάκα και Ταΰγετος) και τη µέση 
ετήσια θερµοκρασία (Πιέρια Όρη και Ασπροπόταµος-Καλαµπάκα) είναι εµφανής. 
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ABSTRACT 
In the framework of Action 1 time series of temperature and precipitation data were 
produced, spatially distributed within the four pilot sites (Ritini-Vria Forest at Mount 
Pieria, Aspropotamos-Kalampaka Forest, National Park of Parnitha and Mount East 
Taygetos) of the project LIFE+ AdaptFor, for the periods: a) 1950-2009 and b) 2010-
2050. Pilot sites are forest areas indicating phenomena such as dieback of Greek fir 
and Scots pine, and invasion of conifers in broadleaves. These sites are extended in a 
latitude gradient (north to south) in order to capture various climatic conditions in the 
mainland of Greece. The action’s objective was to relate and link specific climatic 
variations throughout the decades with the phenomena observed at the four pilot sites. 
Row data of precipitation and temperature for the historic time series were obtained 
from existing, adjacent to the pilot sites, meteorological stations, supervised by the 
Ministry of Agricultural Development and Food, the Ministry of Environment, 
Energy and Climate Change and the Hellenic National Meteorological Service. Data 
refer to daily precipitation values and monthly values of the mean maximum and 
mean minimum temperature.  
As no meteorological stations were located within the pilot sites, the temperature and 
precipitation time series’ spatial distribution was performed using temperature lapse 
rate and precipitation gradients, respectively. Specifically, time series of daily 
precipitation and monthly temperature (mean maximum and mean minimum) of the 
pilot sites’ mean elevation were calculated and they were considered to be indicative 
of each site.  
Future time series of daily precipitation values and monthly temperature values (mean 
maximum and mean minimum) were produced using stochastic methods, based on the 
respective historic time series and for the following hypothetical climate change 
scenarios: a) variation in precipitation at -20%, -10%, 0%, +10% and +20% and b) 
increase in temperature by 0oC, 1oC and 2oC. The accuracy, precision and reliability 
of the stochastic procedures were examined by using comparisons between historical 
and synthetic series for the main statistical parameters, such as the monthly mean 
precipitation, the standard deviation of monthly precipitation and the monthly mean 
maximum and minimum temperatures.  
The trend analysis (i.e. trend detection, identification of trend starting points and 
assessment of trend magnitude) for the annual precipitation and the corresponding 
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temperature values (maximum and minimum) of the pilot sites’ reference stations 
(conducted for a confidence interval of 95%) resulted in the following: 
Rainfall: Ritini-Vria Forest at Mount Pieria (Agios Dimitrios station) was the only site 
at which a trend has been detected. The starting point of the trend is year 1983 and its 
magnitude has been estimated to be -6,5 mm/year (downward). 
Mean max Temperature: No trend has been detected in the mean max temperature for 
any of the four sites within the above mentioned confidence interval (95%). 
Mean min Temperature: An upward trend of the mean min temperature has been 
detected for the sites of Parnitha (station of Tatoi) and Taygetos (station of Sellassia). 
The trend magnitude was estimated to be +0,025oC / year and +0,03oC / year for 
Parnitha and Taygetos sites respectively, while their starting points were estimated to 
be years 1979 and 1986 for both sites. 
Regarding future time series (2010-2050) and according to the trend analysis, the two 
future climatic scenarios produced through calculations are: a) reduction of 10% to 
the precipitation and no change to the temperature OR b) reduction of 10% for the 
precipitation and increase of 1oC for the temperature. These findings are in line with 
climate change projections at regional, national or global level. 
In any case, the historic time series show that some decline in the annual precipitation 
has occurred in all four project areas and an increase in the mean annual temperature 
occurred in three project areas (except for Aspropotamos-Kalampaka Forest). Also, 
the occurrence of extreme fluctuations between the years regarding annual 
precipitation (Mount Pieria, Aspropotamos-Kalampaka and Mount Taygetos) and 
mean annual temperature (Mount Pieria and Aspropotamos-Kalampaka) is evident. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το παρόν αποτελεί το παραδοτέο Ι της ∆ράσης Α1: Κλίµα και κλιµατική αλλαγή 
σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές, του έργου LIFE08 ENV/GR/000554 “Προσαρµογή της 
διαχείρισης των δασών στην κλιµατική αλλαγή στην Ελλάδα”, το οποίο υλοποιείται 
στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού µέσου LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική και 
∆ιακυβέρνηση. 
Σκοπός του παραδοτέου Ι είναι: 
α) η συγκέντρωση και επεξεργασία χρονοσειρών µετεωρολογικών δεδοµένων και 
συγκεκριµένα του ύψους βροχής, της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας από 
µετεωρολογικούς σταθµούς που βρίσκονται κοντά στις τέσσερις πιλοτικές περιοχές: 
i) ∆άσος Ρητίνης – Βριάς στα Πιέρια Όρη, ii) ∆άσος Ασπροπόταµου – Καλαµπάκας, 
iii) Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας, και iv) Όρος Ταΰγετου, για το χρονικό διάστηµα 1950 
– 2009, 
β) ο υπολογισµός των µηνιαίων τάσεων του ύψους βροχής και της θερµοκρασίας.  
 
Το παραδοτέο Ι διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται η 
µέθοδος που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία και συµπλήρωση των διαθέσιµων 
µετεωρολογικών δεδοµένων που συλλέχθηκαν για τις ανάγκες του έργου. Στο 
Κεφάλαιο 2 περιλαµβάνονται τα µετεωρολογικά δεδοµένα για την περιοχή του 
∆άσους Ρητίνης – Βριάς στα Πιέρια Όρη και παρουσιάζεται η επεξεργασία των 
δεδοµένων που αφορούν στο ύψος βροχής και στη θερµοκρασία από 
µετεωρολογικούς σταθµούς εντός της περιοχής µελέτης και πλησίον αυτής. 
Περιγράφεται η δηµιουργία πλήρους χρονοσειράς δεδοµένων ύψους βροχής και 
θερµοκρασίας, µηνιαίων τάσεων και χρονοσειρών δεδοµένων για µελλοντικά έτη 
(2010-2050). Τέλος, υπολογίζονται µελλοντικά σενάρια για πιθανή αλλαγή του ύψους 
βροχής κατά 0 %, 10 %, 20 %, -10 %, -20% καθώς και αύξησης της θερµοκρασίας 
κατά 1 και 2 o C. Στα Κεφάλαια 3 έως 5 παραθέτονται τα µετεωρολογικά δεδοµένα 
για τις περιοχές: α) ∆άσος Ασπροπόταµου – Καλαµπάκας, β) Εθνικός ∆ρυµός 
Πάρνηθας, και γ) Όρος Ταϋγετου καθώς και η σχετική ανάλυση αυτών, η οποία  είναι 
όµοια µε αυτή του Κεφαλαίου 2. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 διερευνάται η ύπαρξη τάσης 
στις χρονικές σειρές του ύψους βροχής και της θερµοκρασίας για τις τέσσερις 
περιοχές ενδιαφέροντος. 
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Το παραδοτέο II της ∆ράσης Α1 που ακολουθεί, εκπονήθηκε από τον καθηγητή 
κ. ∆ηµήτρη Μ. Παπαµιχαήλ και τον λέκτορα κ. Πανταζή Ε. Γεωργίου, της 
Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Σκοπός του παραδοτέου II είναι: 
α) η δηµιουργία χρονοσειρών ύψους βροχής (ηµερήσιες τιµές) και θερµοκρασίας 
(µηνιαίες τιµές) στις τέσσερις περιοχές µελέτης, για το χρονικό διάστηµα 2010 – 
2050, και 
β) η δηµιουργία υποθετικών σεναρίων κλιµατικής αλλαγής για τις τέσσερις πιλοτικές 
περιοχές για ενδεχόµενη αλλαγή του ύψους βροχής κατά -20, -10, 0, 10 και 20 % και 
αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1 και 2 o C. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Ι 
 
 
 
Χρονοσειρές Μετεωρολογικών εδοένων για τη Χρονική Περίοδο 
1950-2009 στα Τέσσερα ασικά Οικοσυστήατα του Έργου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των σταθµών παρακολούθησης 
µετεωρολογικών παραµέτρων ήταν: α) τα στοιχεία που διαθέτουν να καλύπτουν τη 
χρονική περίοδο (1950-2009), και β) η γεωγραφική τους κατανοµή, να είναι τέτοια, 
ώστε να καλύπτουν κατά το δυνατό οµοιόµορφα την περιοχή µελέτης.  
Από κάθε µετεωρολογικό σταθµό έγινε συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία 
των τιµών των ακόλουθων µετεωρολογικών παραµέτρων: 
• βροχή (mm), 
• χιόνι (mm), 
• µέση θερµοκρασία αέρα (oC), 
• µέγιστη θερµοκρασία αέρα (oC), 
• ελάχιστη θερµοκρασία αέρα (oC), 
• σχετική υγρασία (%). 
 Για τους σκοπούς του παρόντος θεωρήθηκε ότι το ισοδύναµο ύψος νερού της 
χιονόπτωσης αντιστοιχεί στο 1/10 του ύψους χιονόπτωσης (Κουτσογιάννης και 
Ξανθόπουλος 1999). Στη συνέχεια, για λόγους συντοµίας, ο όρος ύψος βροχής θα 
περιλαµβάνει και το ισοδύναµο ύψος νερού της χιονόπτωσης, στην περίπτωση βέβαια 
που οι µετεωρολογικοί σταθµοί διέθεταν παρατηρήσεις ύψους χιονιού.   
 Επίσης, σηµειώνεται ότι παρότι έγινε συλλογή των τιµών της µέσης µηνιαίας 
θερµοκρασίας για κάθε σταθµό, εν τούτοις για τους σκοπούς του παρόντος, αυτή 
εκτιµήθηκε ως ο µέσος όρος της µέσης µέγιστης και µέσης ελάχιστης θερµοκρασίας 
κάθε µήνα.  
Πηγή πρωτογενών δεδοµένων αποτέλεσαν τα ηµερήσια και µηνιαία φύλλα 
καταγραφής των µετεωρολογικών παρατηρήσεων των υπηρεσιών: του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α), του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών του 
ΕΘΙΑΓΕ, των ∆ιευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων των Νοµαρχιών Πιερίας και 
Λακωνίας, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πρωτογενής αυτή πληροφορία καταχωρήθηκε σε 
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ηµερήσιο βήµα για τα κατακρηµνίσµατα (βροχή και χιόνι) και σε µηνιαίο για τη 
θερµοκρασία µε τη χρήση λογισµικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (MS Excel) 
και την εφαρµογή του λογισµικού “Υδρογνώµων ή Υδρογνώµονας” 
(www.hydroscope.gr). 
 
Οι πρωτογενείς καταγραφές των µετεωρολογικών παραµέτρων υποβλήθηκαν 
στα ακόλουθα στάδια επεξεργασίας:  
• Συµπλήρωση ελλείψεων (µε βάση µηνιαίες τιµές), οι οποίες οφείλονται συνήθως 
σε βλάβη των οργάνων ή αµέλεια ή κωλύµατα των παρατηρητών.   
• Επέκταση των χρονοσειρών (µε βάση µηνιαίες τιµές), στις περιπτώσεις όπου η 
λειτουργία των σταθµών εκτείνεται σε µικρότερο διάστηµα από αυτό της 
περιόδου ενδιαφέροντος.  
• Μετατροπή µηνιαίων τιµών βροχής σε ηµερήσιες, για τα χρονικά διαστήµατα που 
δεν διέθεταν τέτοιες τιµές.  
 
Ως µέθοδος συµπλήρωσης τόσο για τις τιµές θερµοκρασίας όσο και για το ύψος 
βροχής, χρησιµοποιήθηκε η Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση (Κουτσογιάννης και 
Ξανθόπουλος 1999, Παπαµιχαήλ 2001, Μπαλτάς 2006). Σύµφωνα µε αυτήν, η προς 
συµπλήρωση τιµή Υi (εξαρτηµένη) εκτιµάται από την αντίστοιχη τιµή Χi 
(ανεξάρτητη) ενός γειτονικού σταθµού αναφοράς, για την περίοδο όπου σηµειώνεται 
η έλλειψη στον σταθµό Υ, µε βάση τη γραµµική σχέση:  
Yi = aXi +b  
όπου  
Yi : η κενή, προς συµπλήρωση τιµή,  
Xi : η τιµή του σταθµού αναφοράς, 
i : ο εκάστοτε µήνας, 
a και b : παράµετροι που εκτιµώνται µε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί το 
τετραγωνικό σφάλµα της εκτίµησης.  
Ο βαθµός καταλληλότητας της µεθόδου καθορίζεται από τον συντελεστή 
γραµµικής συσχέτισης (r), µεταξύ των τιµών των δύο σταθµών, του οποίου οι τιµές 
κυµαίνονται στο διάστηµα (-1, 1). Για να είναι σηµαντική η συσχέτιση θα πρέπει ο 
συντελεστής r να είναι κατά απόλυτη τιµή µεγαλύτερος από την κρίσιµη τιµή: r>0,7.  
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Έτσι, για κάθε περιοχή, αρχικά εκτιµήθηκε η συσχέτιση του µηνιαίου ύψους βροχής/ 
θερµοκρασίας όλων των σταθµών µεταξύ τους.  
 Για τη συµπλήρωση των χρονοσειρών ύψους βροχής σε ηµερήσια κλίµακα, για 
τα χρονικά διαστήµατα που δεν διέθεταν τέτοιες τιµές, εφαρµόστηκε η τεχνική του 
επιµερισµού των µηνιαίων τιµών σε ηµερήσιες, µε διατήρηση της µηνιαίας τιµής. Η 
διατήρηση αυτή εξασφαλίζεται µε τον υπολογισµό των λόγων των µηνιαίων τιµών 
του ύψους βροχής δύο χρονοσειρών, εκ των οποίων η µία διαθέτει δεδοµένα σε 
ηµερήσια κλίµακα (σταθµός Χ) και η δεύτερη σε µηνιαία (σταθµός Υ). Η χρονοσειρά 
ηµερήσιων τιµών του σταθµού Χ µετατρέπεται σε αντίστοιχη µηνιαίων τιµών, µε 
στόχο τον υπολογισµό του λόγου των µηνιαίων τιµών των σταθµών Χ και Υ, για κάθε 
µήνα. Ο λόγος αυτός πολλαπλασιάζεται µε τα αντίστοιχα ηµερήσια δεδοµένα του 
σταθµού Χ, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία χρονοσειράς ηµερήσιων τιµών για τον 
σταθµό Υ. Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται η µηνιαία τιµή του ύψους βροχής του 
σταθµού Υ, ενώ η ηµερήσια κατανοµή τους βασίζεται στην κατανοµή του σταθµού 
Χ. Επιπλέον, διατηρείται και ο αριθµός των ηµερών χωρίς βροχή (Σεφερλής κ.ά. 
2006). 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση που σε κάποιο µήνα – συνήθως 
θερινό - ο σταθµός Χ µε τη συµπληρωµένη χρονοσειρά ηµερήσιων τιµών 
παρουσιάζει µηδενική τιµή ύψους βροχής (δεν έβρεξε), ενώ ο σταθµός µε τη 
χρονοσειρά µηνιαίων τιµών διαθέτει µη µηδενική τιµή, τότε αυτή κατανέµεται 
σύµφωνα µε τις βροχερές ηµέρες που διαθέτει ο σταθµός τον ίδιο µήνα σε 
προηγούµενο έτος.  
 Για κάθε µια από τις τέσσερις πιλοτικές περιοχές µελέτης, ορίσθηκε ένας 
σταθµός “αναφοράς”, µε πλήρη χρονοσειρά ηµερήσιων δεδοµένων ύψους βροχής και 
µηνιαίας θερµοκρασίας.  
 Το ύψος βροχής και η θερµοκρασία του κάθε σταθµού “αναφοράς” 
αναφέρονται στο υψόµετρο που έχει αυτός και όχι στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
µελέτης. Για την επιφανειακή ολοκλήρωση της σηµειακής αυτής πληροφορίας, 
σηµαντική προϋπόθεση αποτελεί η αντιπροσωπευτική υψοµετρική κατανοµή των 
σταθµών αναφοράς, έτσι ώστε το µέσο υψόµετρο της κάθε περιοχής µελέτης να 
ταυτίζεται περίπου µε το υψόµετρο του αντίστοιχου σταθµού αναφοράς 
(Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος 1999).  
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Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, ώστε να ληφθεί υπόψη η υψοµετρία της κάθε 
περιοχής για την αναγωγή του ύψους βροχής στο µέσο υψόµετρό της, συνοψίζεται 
στα ακόλουθα βήµατα: 
• υπολογισµός του µέσου υψοµέτρου της κάθε περιοχής µελέτης,  
• υπολογισµός της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ του µέσου υψοµέτρου της 
περιοχής µελέτης και του υψοµέτρου του αντίστοιχου σταθµού αναφοράς, 
• εκτίµηση του συντελεστή υψοµετρικής αναγωγής, ανά περιοχή µελέτης, 
• δηµιουργία της χρονοσειράς ύψους βροχής, ανηγµένης στο µέσο υψόµετρο της 
περιοχής µελέτης, µε τον πολλαπλασιασµό του συντελεστή υψοµετρικής 
αναγωγής µε τη χρονοσειρά του ύψους βροχής του αντίστοιχου σταθµού 
αναφοράς κάθε περιοχής.  
 
 Η εκτίµηση του συντελεστή υψοµετρικής αναγωγής λ βασίζεται στη σχέση 
(Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος 1999): 
 
λ = 1 + β * (Ζs – Zσ)/hσ 
όπου:  
λ = συντελεστής υψοµετρικής αναγωγής, 
β = βροχοβαθµίδα της περιοχής (mm/m),  
Ζs = µέσο υψόµετρο περιοχής (m), 
Ζσ = υψόµετρο σταθµού (m), 
hσ = µέσο ετήσιο ύψος βροχής του σταθµού (mm). 
 
 Ως βροχοβαθµίδα ορίζεται η µέση αύξηση του ετήσιου ύψους βροχής σε mm, 
ανά 100 m αύξησης του υψόµετρου (Μπαλτάς 2006).  
Η εκτίµηση της βροχοβαθµίδας σε µία περιοχή, επιτυγχάνεται µε τη συσχέτιση 
των µέσων ετήσιων τιµών ύψους βροχής των µετεωρολογικών σταθµών που 
λαµβάνονται υπόψη για τη χρονική περίοδο ενδιαφέροντος, µε τα αντίστοιχα 
υψόµετρα αυτών. Η εξίσωση που δείχνει τη συσχέτιση αυτή είναι της µορφής:  
 
P = a * Η + b 
όπου:  
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P : το ετήσιο ύψος βροχής σε mm, 
Η : το υψόµετρο σε m, 
a : αριθµητικός τελεστής που εκφράζει τη βροχοβαθµίδα,  
b : αριθµητικός τελεστής που αντιστοιχεί στο ύψος βροχής.  
 
Για τις πιλοτικές περιοχές Πιέρια Όρη, Ασπροπόταµος, και Όρος Ταϋγετος, τα 
δεδοµένα ήταν επαρκή για τον υπολογισµό της βροχοβαθµίδας και κατ’ επέκταση του 
συντελεστή υψοµετρικής αναγωγής. Για την περιοχή του Εθνικού ∆ρυµού της 
Πάρνηθας, λόγω έλλειψης σταθµών, η βροχοβαθµίδα δεν µπορούσε να υπολογισθεί 
και η τιµή της ελήφθη από τη µελέτη των Χριστοφίδη και Μαµάση (1995), οι οποίοι 
υπολόγισαν την τιµή της βροχοβαθµίδας για τη γειτονική υδρολογική λεκάνη του 
Βοιωτικού Κηφισού.  
Η επιφανειακή ολοκλήρωση των σηµειακών παρατηρήσεων θερµοκρασίας στις 
περιοχές µελέτης, στηρίχθηκε στην ισχυρή συσχέτιση της θερµοκρασίας µε το 
υψόµετρο. Συγκεκριµένα, η επιφανειακή µέση θερµοκρασία της κάθε περιοχής, 
υπολογίζεται από τη σχέση: 
 
Τs = Tα - α * (Ζs – Zσ) 
όπου:  
Τs = η θερµοκρασία στην περιοχή µελέτης (°C), 
Tα = η µέση θερµοκρασία του σταθµού (°C), 
α = η θερµοβαθµίδα της περιοχής,  
Ζs = το µέσο υψόµετρο περιοχής (m), 
Ζσ = το υψόµετρο σταθµού (m). 
 
 Ως θερµοβαθµίδα ορίζεται ο ρυθµός µεταβολής της θερµοκρασίας σε σχέση µε 
το υψόµετρο. Η θερµοβαθµίδα εκφράζεται σε °C/1000 m, ή °C/1 km. Τυπικά, για 
αύξηση του υψοµέτρου κατά 1000 m, παρατηρείται µείωση της θερµοκρασίας κατά 
6,5 °C. Η τιµή αυτή µεταβάλλεται γεωγραφικά και χρονικά. 
Για την εκτίµηση της θερµοβαθµίδας στο εν λόγω έργο συσχετίστηκε η µέση 
θερµοκρασία κάθε µήνα χωριστά για τη χρονική περίοδο ενδιαφέροντος, µε τα 
αντίστοιχα υψόµετρα των µετεωρολογικών σταθµών.  
 Ο υπολογισµός της θερµοβαθµίδας ανά µήνα αποτελεί µια απλή εφαρµογή του 
τύπου της γραµµικής παλινδρόµησης  
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      Τ = a * Η +b 
όπου:  
Τ : η µέση ετήσια θερµοκρασία σε °C, 
Η : το υψόµετρο σε m, 
a : αριθµητικός τελεστής που εκφράζει τη θερµοβαθµίδα,  
b : αριθµητικός τελεστής που αντιστοιχεί στη µέση θερµοκρασία. 
 
Η θερµοβαθµίδα α = │a│ είναι η κλίση της ευθείας παλινδρόµησης µεταξύ της 
θερµοκρασίας και του υψοµέτρου.  
 Για τις πιλοτικές περιοχές Πιέρια Όρη και Ασπροπόταµο, τα δεδοµένα ήταν 
επαρκή για τον υπολογισµό της θερµοβαθµίδας µε τη µέθοδο που περιγράφηκε 
ανωτέρω. Για τις περιοχές του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας και του Όρους Ταϋγετου, 
ο υπολογισµός της θερµοβαθµίδας δεν ήταν δυνατός (λόγω έλλειψης επαρκών 
δεδοµένων και µη ισχυρής µεταξύ τους συσχέτισης) και έτσι η τιµή της ελήφθη από 
τον Φλόκα (1986), ο οποίος δίνει µέσες µηνιαίες τιµές της κατακόρυφης 
θερµοβαθµίδας (oC/100 m) για τον ελληνικό χώρο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ-ΒΡΙΑΣ  
ΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ 
 
 Η περιοχή µελέτης του ∆άσους Ρητίνης – Βριάς στα Πιέρια Όρη, βρίσκεται 
ανάµεσα στην υδρολογική λεκάνη του Αλιάκµονα και του Μαυρονερίου. Για τη 
διερεύνηση του κλίµατος στην περιοχή αυτή, ελήφθησαν υπόψη οι διαθέσιµοι  
µετεωρολογικοί σταθµοί πλησίον των ορίων της (Σχήµα 2.1.). 
 
Σχήµα 2.1. Μετεωρολογικοί σταθµοί στην περιοχή µελέτης (Πιέρια Όρη) 
 
Στον Πίνακα 2.1. που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µετεωρολογικοί σταθµοί, το 
γεωγραφικό µήκος και πλάτος, το υψόµετρο, η λεκάνη απορροής εντός της οποίας 
βρίσκονται οι σταθµοί, ο φορέας διαχείρισης του σταθµού καθώς και το είδος της 
µετρούµενης παραµέτρου.  
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Πίνακας 2.1. Χαρακτηριστικά των µετεωρολογικών σταθµών στην περιοχή µελέτης 
(Πιέρια Όρη) 
Γεωγραφικό α/α Ονοµασία 
σταθµού Μήκος Πλάτος 
Υψόµετρο 
(m) 
Λεκάνη 
απορροής 
Φορέας 
∆ιαχείρισης 
Μετεωρολογικές 
Μεταβλητές 
1 Αγ.∆ηµήτριος 22° 14 ' 40° 09 ' 808 Μαυρονερίου Υ.ΠΕ.Κ.Α. * Υψος βροχής, 
θερµοκρασία 
2 Φωτεινά 22° 12 ' 40° 11 ' 650 Μαυρονερίου Ι.∆.Ε. ** Υψος βροχής, 
θερµοκρασία, 
σχετική υγρασία 
3 Λόφος 22° 23 ' 40° 13 ' 250 Μαυρονερίου ∆ΕΒ Πιερίας *** Υψος βροχής 
4 Μοσχοπόταµος 22° 19 ' 40° 20 ' 495 Μαυρονερίου ∆ΕΒ Πιερίας *** Υψος βροχής, 
θερµοκρασία 
5 Βελβεντός 22° 05 ' 40° 15 ' 500 Αλιάκµονα Ι.∆.Ε. ** Υψος βροχής, 
θερµοκρασία, 
σχετική υγρασία 
*      Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής 
**    Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε 
***  ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Πιερίας  
 
 
2.1. Ύψος βροχής 
 
Στα Σχήµατα 2.2. και 2.3. παρουσιάζεται το χρονικό διάστηµα, για το οποίο οι 
σταθµοί στην περιοχή µελέτης διαθέτουν παρατηρήσεις ηµερήσιου και µηνιαίου 
αντίστοιχα ύψους βροχής εντός της υδρολογικής περιόδου 1950-2009.    
Ηµερήσιο ύψος βροχής
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Σχήµα 2.2. Περίοδος διαθεσιµότητας δεδοµένων ηµερήσιου ύψους βροχής στην 
περιοχή µελέτης 
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Μηνιαίο ύψος βροχής
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Σχήµα 2.3. Περίοδος διαθεσιµότητας δεδοµένων µηνιαίου ύψους βροχής στην 
περιοχή µελέτης 
 
Από τα ανωτέρω Σχήµατα γίνεται αντιληπτό ότι σε όλους τους σταθµούς 
παρουσιάζονται αρκετές ελλείψεις είτε σε µεµονωµένους µήνες είτε σε ευρύτερα 
χρονικά διαστήµατα που καλύπτουν διαφορετικές περιόδους. Προκειµένου να 
αποκτηθεί πλήρης χρονοσειρά δεδοµένων ύψους βροχής, τα διαθέσιµα δεδοµένα 
συµπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν ώστε να καλύπτουν την περίοδο Οκτώβριος 1957 – 
∆εκέµβριος 2009 για τον σταθµό Αγ.∆ηµητρίου και Οκτώβριος 1968 – ∆εκέµβριος 
2009 για του υπόλοιπους σταθµούς. 
 Η συµπλήρωση και επέκταση των δεδοµένων έγινε αρχικά σε µηνιαία 
κλίµακα και στη συνέχεια σε ηµερήσια. Στο Παράρτηµα Ι, δίνονται οι πλήρεις 
χρονοσειρές των µηνιαίων δεδοµένων των σταθµών. Αρχικά εκτιµήθηκε η συσχέτιση 
του µηνιαίου ύψους βροχής όλων των σταθµών µεταξύ τους. Οι συντελεστές 
συσχέτισης που προέκυψαν από την ανάλυση αυτή δίνονται στον Πίνακα 2.2. Η 
συµπλήρωση και επέκταση των δεδοµένων κάθε σταθµού έγινε µε βάση τα δεδοµένα 
του γειτονικού του σταθµού µε τη µεγαλύτερη συσχέτιση (Σχήµατα 2.4. & 2.5.).    
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Πίνακας 2.2. Συντελεστής γραµµικής συσχέτισης (r), των µηνιαίων υψών βροχής των 
σταθµών στην περιοχή (Πιέρια Όρη) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.4. Συσχέτιση των µηνιαίων υψών βροχής των σταθµών Φωτεινών, 
Βελβεντού, Λόφου και Μοσχοπόταµου  
 Συντελεστές συσχέτισης (r) 
Μετεωρολογικοί 
σταθµοί  
Φωτεινά Λόφος Μοσχοπόταµος Βελβεντός 
Αγ. ∆ηµήτριος 0,652 0,692 0,617 0,673 
Φωτεινά 
 0,755 0,741 0,648 
Λόφος 
  0,897 0,649 
Μοσχοπόταµος 
   0,662 
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Independent variable
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Σχήµα 2.5. Συσχέτιση των µηνιαίων υψών βροχής των σταθµών Αγ. ∆ηµητρίου, 
Φωτεινών, Λόφου, Μοσχοπόταµου  
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• Συµπλήρωση σταθµών Λόφου & Μοσχοπόταµου 
Για τη συµπλήρωση των µηνιαίων τιµών του ύψους βροχής του σταθµού 
Λόφου, χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του σταθµού Μοσχοπόταµου, και 
αντιστρόφως καθώς είχαν την πιο ισχυρή θετική συσχέτιση. 
 
• Συµπλήρωση σταθµού Αγ. ∆ηµητρίου 
Για τη συµπλήρωση των µηνιαίων τιµών ύψους βροχής του σταθµού Αγ. 
∆ηµητρίου, χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του σταθµού του Λόφου, λόγω της 
ισχυρής θετικής συσχέτισης που είχαν µεταξύ τους. Για το χρονικό διάστηµα πρίν 
από το έτος 1978, όπου υπήρχαν µεµονωµένες ελλείψεις παρατηρήσεων, η 
συµπλήρωση έγινε µε βάση τον σταθµό της Κατερίνης, τα δεδοµένα του οποίου 
δίνονται στο Παράρτηµα Ι (Πίνακας Ι.6). Επίσης, για το χρονικό διάστηµα 
Οκτώβριος 2001 - ∆εκέµβριος 2009, οι τιµές του ύψους βροχής κρίθηκαν ως 
αναξιόπιστες και θεωρήθηκε προτιµότερο η συµπλήρωσή τους.    
 
• Συµπλήρωση σταθµού Φωτεινών 
Για τη συµπλήρωση των µηνιαίων τιµών ύψους βροχής του σταθµού Φωτεινών, 
χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του σταθµού του Λόφου, καθώς είχαν την πιο ισχυρή 
θετική συσχέτιση. 
 
• Συµπλήρωση σταθµού Βελβεντού 
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2.2., δεν υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση του 
σταθµού Βελβεντού µε τους υπόλοιπους µετεωρολογικούς σταθµούς. Εποµένως, 
θεωρήθηκε προτιµότερο η µη χρησιµοποίηση των δεδοµένων του σταθµού αυτού. 
Στο Παράρτηµα Ι (Πίνακας Ι.5), δίνονται τα µηνιαία δεδοµένα του σταθµού, όπως 
αυτά ελήφθησαν από τον φορέα διαχείρισής του.    
 
Στη συνέχεια, συµπληρώθηκαν οι ηµερήσιες τιµές του ύψους βροχής του 
σταθµού Αγ. ∆ηµητρίου. Συγκεκριµένα, για τους µήνες Αύγουστο 1958, Φεβρουάριο 
1962 και Σεπτέµβριο 1966 – ∆εκέµβριο 1966, χρησιµοποιήθηκαν οι ηµερήσιες τιµές 
ύψους βροχής του σταθµού Κατερίνης. Για την περίοδο Οκτώβριος 2001 – 
∆εκέµβριος 2009, οι ηµερήσιες τιµές συµπληρώθηκαν από τον σταθµό Φωτεινών, 
εκτός από τα χρονικά διαστήµατα Ιανουάριος - Ιούνιος 2003, Ιούλιος -Αύγουστος 
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2004, Φεβρουάριος 2004, Απρίλιος-Μάϊος 2008, όπου οι ηµερήσιες τιµές 
συµπληρώθηκαν από τον σταθµό Μοσχοπόταµου. Για το διάστηµα Σεπτέµβριος 
2002-∆εκέµβριος 2002, όπου δεν υπήρχαν τιµές ηµερήσιου ύψους βροχής στους 
προαναφερθέντες σταθµούς, ακολουθήθηκε η διαδικασία του επιµερισµού, δηλαδή 
της “διαίρεσης” των µηνιαίων τιµών σε τιµές µικρότερου χρονικού βήµατος 
(ηµερήσιου). Ο επιµερισµός αυτός πραγµατοποιήθηκε µε την εφαρµογή του 
λογισµικού “Υδρογνώµονας”. Ο σταθµός  Αγ.∆ηµητρίου θεωρήθηκε ως σταθµός 
“αναφοράς” για την περιοχή στα Πιέρια Όρη. 
 
 Στα Σχήµατα 2.6. έως 2.9. παρουσιάζεται γραφικά η διακύµανση του ετήσιου 
ύψους βροχής των σταθµών Αγ. ∆ηµητρίου, Φωτεινών, Λόφου και Μοσχοπόταµου 
και η γραµµική του τάση αντίστοιχα.  
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Σχήµα 2.6. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Αγ. ∆ηµητρίου  
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Σχήµα 2.7. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Φωτεινών 
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Σχήµα 2.8. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Λόφου  
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Σχήµα 2.9. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Μοσχοπόταµου 
 
 
 Παρατηρείται διακύµανση του ετήσιου ύψους βροχής που κυµαίνεται από 465,5 
mm έως 1502,7 mm για τον σταθµό του Αγ. ∆ηµητρίου ενώ το µέσο ετήσιο ύψος 
βροχής του σταθµού αυτού ανέρχεται σε 904,3 mm, µετά και τη συµπλήρωση των 
ελλιπουσών τιµών και για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1957-Σεπτέµβριος 2009. 
Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής των υπόλοιπων σταθµών, δηλαδή Φωτεινών, Λόφου και 
Μοσχοπόταµου ανέρχεται σε 763,9 mm, 803,9 mm και 759,6 mm αντίστοιχα µετά τη 
συµπλήρωση των ελλιπουσών τιµών, για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1968 - 
Σεπτέµβριος 2009. 
Στα Σχήµατα 2.10. έως 2.13. δίνονται οι µέσες µηνιαίες τιµές του ύψους βροχής 
για τους σταθµούς Αγ. ∆ηµητρίου, Φωτεινών, Λόφου και Μοσχοπόταµου αντίστοιχα, 
µετά από τη συµπλήρωσή τους για τα προαναφερθέντα υδρολογικά έτη. Από τα 
Σχήµατα αυτά, προκύπτει ότι το µέγιστο της βροχόπτωσης παρατηρείται κατά τον 
µήνα ∆εκέµβριο και το ελάχιστο κατά τον µήνα Αύγουστο για όλους τους 
προαναφερθέντες µετεωρολογικούς σταθµούς.  
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Σχήµα 2.10. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Αγ. ∆ηµητρίου για το χρονικό 
διάστηµα 1957-2009 
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Σχήµα 2.11. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Φωτεινών για το χρονικό 
διάστηµα 1968-2009 
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Σχήµα 2.12. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Λόφου για το χρονικό διάστηµα 
1968-2009 
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Σχήµα 2.13. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Μοσχοπόταµου για το χρονικό 
διάστηµα 1968-2009 
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Όσον αφορά την εποχική κατανοµή του ύψους βροχής (Σχήµα 2.14.), 
παρατηρείται ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων να εµφανίζεται κατά τη διάρκεια 
των ψυχρών µηνών και ελάχιστες βροχοπτώσεις κατά τους θερινούς µήνες.  
Αναλυτικότερα, κατά τους χειµερινούς µήνες, το ποσοστό που αντιστοιχεί στον 
ετήσιο όγκο του ύψους βροχής για τους σταθµούς Αγ. ∆ηµητρίου, Φωτεινών, Λόφου 
και Μοσχοπόταµου είναι 32,6 %, 30 %, 32,2 % και 28,9 % ενώ κατά τους θερινούς 
µήνες δεν ξεπερνά το 14,9 %, 16,1 %, 14 % και 14 % για τους ίδιους σταθµούς 
αντίστοιχα. 
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Σχήµα 2.14. Εποχική κατανοµή του ύψους βροχής στην περιοχή µελέτης (Πιέρια Όρη) 
 
 
2.2. Αναγωγή ύψους βροχής στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Πιέρια Όρη) 
 
 Το ύψος βροχής που υπολογίσθηκε στο υποκεφάλαιο 2.1. αναφέρεται στο 
υψόµετρο που έχουν οι µετεωρολογικοί σταθµοί και όχι στο µέσο υψόµετρο της 
περιοχής µελέτης. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η αναγωγή του στο µέσο υψόµετρο 
της περιοχής, το οποίο ανέρχεται σε 1642 m.  
Η εκτίµηση της βροχοβαθµίδας στα Πιέρια Όρη, πραγµατοποιήθηκε µε τη 
συσχέτιση των µέσων ετήσιων τιµών ύψους βροχής των µετεωρολογικών σταθµών 
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Αγ. ∆ηµητρίου, Φωτεινών και Μοσχοπόταµου για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 
1968 έως Σεπτέµβριος 2009, µε τα αντίστοιχα υψόµετρά τους (Σχήµα 2.15.).     
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Σχήµα 2.15. Μεταβολή του ετήσιου ύψους βροχής συναρτήσει του υψοµέτρου στην 
περιοχή µελέτης (Πιέρια Όρη) 
 
 Το αποτέλεσµα της στατιστικής ανάλυσης έδωσε την εξίσωση:   
P = 0,3107 * Η + 591,09 
όπου:  
P : το ετήσιο ύψος βροχής σε mm, 
Η : το υψόµετρο σε m. 
 
 Η κλίση της ευθείας που σχηµατίζεται είναι 0,3107. Εποµένως η βροχοβαθµίδα 
είναι 0,3107 mm/m ή 31,07 mm ανά 100 m µεταβολής του υψοµέτρου. 
 Ο συντελεστής υψοµετρικής αναγωγής λ, σύµφωνα µε τη σχέση που δόθηκε στο 
Κεφάλαιο 1, βρέθηκε ίσος µε 1,30. 
 Παρότι η εκτίµηση της βροχοβαθµίδας έγινε µε βάση τις ετήσιες τιµές, στην 
πράξη έχει υιοθετηθεί οι ίδιοι συντελεστές υψοµετρικής αναγωγής να εφαρµόζονται 
και για τις µηνιαίες τιµές καθώς η προσέγγιση αυτή θεωρείται αρκετά ικανοποιητική 
(Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος 1999).  
Με βάση τον συντελεστή λ υπολογίσθηκε το µηνιαίο ύψος βροχής στο µέσο 
υψόµετρο της περιοχής µελέτης για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1957 – 
Σεπτέµβριος 2009 και γραφικά παρουσιάζεται στα Σχήµατα 2.16. έως 2.27. Στο 
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Παράρτηµα Ι (Πίνακας Ι.7), δίνονται οι µηνιαίες τιµές ύψους βροχής για το µέσο 
υψόµετρο της περιοχής ενώ στο Παράρτηµα V, η ετήσια και εποχιακή διακύµανση 
των τιµών του ύψους βροχής.    
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Σχήµα 2.16. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
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Σχήµα 2.17. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
Φεβρουάριο  
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Σχήµα 2.18. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
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Σχήµα 2.19. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
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Σχήµα 2.20. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
Μάϊο  
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Σχήµα 2.21. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
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Σχήµα 2.22. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
Ιούλιο 
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Σχήµα 2.23. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
Αύγουστο  
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Σχήµα 2.24. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
Σεπτέµβριο  
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Σχήµα 2.25. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
Οκτώβριο 
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Σχήµα 2.26. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
Νοέµβριο  
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Σχήµα 2.27. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) κατά τον µήνα 
∆εκέµβριο  
 
 
2.3. Θερµοκρασία 
 
Οι σταθµοί που διαθέτουν δεδοµένα θερµοκρασίας στην εν λόγω περιοχή είναι 
του Αγ. ∆ηµητρίου, των Φωτεινών, του Μοσχοπόταµου και του Βελβεντού. Η 
διάρκεια την οποία καλύπτουν καθώς και οι ελλείψεις δεδοµένων που παρουσιάζουν  
οι σταθµοί δίνονται στο Σχήµα 2.28. 
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Σχήµα 2.28. Περίοδος δεδοµένων θερµοκρασίας των σταθµών στα Πιέρια Όρη 
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Οι ελλείψεις παρατηρήσεων συµπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν, ώστε να 
καλύπτεται η περίοδος Οκτώβριος 1974 – ∆εκέµβριος 2009. 
Ως πρώτο βήµα για τη συµπλήρωση και επέκταση των τιµών µηνιαίας 
θερµοκρασίας των σταθµών, βρέθηκε η συσχέτιση µεταξύ τους. Από τη σχετική 
ανάλυση προέκυψε ότι όλοι οι σταθµοί µεταξύ τους έχουν ισχυρή θετική συσχέτιση 
(Πίνακας 2.3.). 
 
Πίνακας 2.3. Συντελεστές γραµµικής συσχέτισης (r), των µηνιαίων τιµών 
θερµοκρασίας των σταθµών στα Πιέρια Όρη 
 
 Συντελεστής συσχέτισης (r) 
Μετεωρολογικοί σταθµοί Μέση 
Θερµοκρασία 
Μέγιστη 
Θερµοκρασία 
Ελάχιστη 
Θερµοκρασία 
Αγ. ∆ηµήτριος-Φωτεινά 0,824 0,855 0,802 
Αγ.∆ηµήτριος –Μοσχοπόταµος 0,924 0,869 0,793 
Αγ.∆ηµήτριος -Βελβεντός 0,937 0,944 0,924 
Φωτεινά - Μοσχοπόταµος 0,934 0,844 0,882 
Φωτεινά - Βελβεντός 0,976 0,978 0,957 
Μοσχοπόταµος - Βελβεντός 0,986 0,930 0,902 
    
 Με βάση τους µηνιαίους συντελεστές (r) συµπληρώθηκαν οι κενές τιµές των 
σταθµών Αγ. ∆ηµητρίου, Φωτεινών και Μοσχοπόταµου, σύµφωνα µε τη µέθοδο της 
γραµµικής παλινδρόµησης, όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1 και δίνονται στο 
Παράρτηµα Ι. 
 Τα δεδοµένα θερµοκρασίας του σταθµού Βελβεντού κρίθηκε σκόπιµο να µην 
χρησιµοποιηθούν καθώς ο σταθµός βρίσκεται σε διαφορετική υδρολογική λεκάνη 
από τους υπόλοιπους τρείς σταθµούς. 
 Η µέση ετήσια θερµοκρασία του αέρα στους σταθµούς Αγ. ∆ηµητρίου, 
Φωτεινών και Μοσχοπόταµου είναι 9,9 oC, 13,3 oC και 14,3 oC αντίστοιχα και 
παρουσιάζεται γραφικά στα Σχήµατα 2.29. έως 2.31. 
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Σχήµα 2.29. Μέση ετήσια θερµοκρασία στον σταθµό Αγ. ∆ηµητρίου  
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Σχήµα 2.30. Μέση ετήσια θερµοκρασία στον σταθµό Φωτεινών  
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Σχήµα 2.31. Μέση ετήσια θερµοκρασία στον σταθµό Μοσχοπόταµου 
 
 
 Στο Σχήµα 2.32. που ακολουθεί, δίνονται οι µέσες µηνιαίες τιµές της 
θερµοκρασίας στους ανωτέρω σταθµούς. Ο θερµότερος µήνας του έτους είναι ο 
Ιούλιος µε µέση θερµοκρασία 20,0° C, 22,9° C και 24,5° C για τους σταθµούς Αγ. 
∆ηµητρίου, Φωτεινών και Μοσχοπόταµου αντίστοιχα, ενώ ο πιό κρύος µήνας είναι ο 
Ιανουάριος µε µέση θερµοκρασία 0,8° C, 4,3° C και 4,6° C για τους τρείς σταθµούς, 
αντίστοιχα. 
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Σχήµα 2.32. Μέση µηνιαία θερµοκρασία στους σταθµούς Αγ.∆ηµητρίου, Φωτεινών 
& Μοσχοπόταµου 
 
 Στο Σχήµατα 2.33. & 2.34. που ακολουθούν, δίνονται η µέση µέγιστη και µέση 
ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία στους σταθµούς Αγ.∆ηµητρίου, Φωτεινών και 
Μοσχοπόταµου. Οι υψηλότερες τιµές θερµοκρασίας παρατηρούνται τον µήνα Ιούλιο 
για τους σταθµούς Αγ.∆ηµητρίου (24,4° C), Φωτεινών (28,0° C) και Μοσχοπόταµου 
(32,0° C), ενώ οι χαµηλότερες τον µήνα Ιανουάριο (-1,5° C, 1,3° C και -1,6° C), για 
ίδιους τους σταθµούς αντίστοιχα.    
 Στους Πίνακες Ι.8 έως Ι.16 του Παραρτήµατος, δίνονται αναλυτικά οι πλήρεις 
χρονοσειρές των δεδοµένων της µέσης, µέγιστης και ελάχιστης µηνιαίας 
θερµοκρασίας για τους σταθµούς Αγ.∆ηµητρίου, Φωτεινών και Μοσχοπόταµου. 
Επίσης, στους Πίνακες Ι.17 έως Ι.19 του Παραρτήµατος Ι, δίνονται τα µηνιαία 
δεδοµένα θερµοκρασίας του σταθµού  Βελβεντού, όπως ελήφθησαν από τον φορέα 
διαχείρισής του.   
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Σχήµα 2.33. Μέση µέγιστη θερµοκρασία στους σταθµούς Αγ.∆ηµητρίου, Φωτεινών 
& Μοσχοπόταµου 
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Σχήµα 2.34. Μέση ελάχιστη θερµοκρασία στους σταθµούς Αγ.∆ηµητρίου, 
Φωτεινών & Μοσχοπόταµου 
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2.4. Αναγωγή της θερµοκρασίας στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
 
 Η µέση θερµοκρασία που υπολογίσθηκε στο υποκεφάλαιο 2.3. αναφέρεται στο 
υψόµετρο που έχουν οι µετεωρολογικοί σταθµοί και όχι στο µέσο υψόµετρο της 
περιοχής µελέτης. 
Η εκτίµηση της θερµοβαθµίδας στην εν λόγω περιοχή µελέτης (Πιέρια Όρη), 
επιτυγχάνεται µε τη συσχέτιση της µέσης θερµοκρασίας για κάθε µήνα χωριστά και 
για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 1974 έως Σεπτέµβριος 2009, µε τα αντίστοιχα 
υψόµετρα των µετεωρολογικών σταθµών Αγ. ∆ηµητρίου, Φωτεινών και 
Μοσχοπόταµου.     
 Στον Πίνακα 2.4. δίνεται η θερµοβαθµίδα (α) και ο συντελεστής γραµµικής 
συσχέτισης (r) για κάθε µήνα χωριστά. Η θερµοβαθµίδα α = │a│ είναι η κλίση της 
γραµµικής παλινδρόµησης µεταξύ της µέσης θερµοκρασίας και του υψοµέτρου. Οι 
υψηλές τιµές του συντελεστή συσχέτισης δηλώνουν την ισχυρή γραµµική συσχέτιση 
της θερµοκρασίας µε το υψόµετρο.   
 
Πίνακας 2.4. Μηνιαίες θερµοβαθµίδες για την περιοχή στα Πιέρια Όρη 
 
Μήνας Θερµοβαθµίδα 
°C/m 
Συντελεστής 
συσχέτισης (r) 
Ιανουάριος 0,0123 0,9063 
Φεβρουάριος 0,0139 0,8985 
Μάρτιος 0,0143 0,9266 
Απρίλιος 0,0146 0,9492 
Μάϊος 0,0154 0,9642 
Ιούνιος 0,0155 0,9734 
Ιούλιος 0,0143 0,9872 
Αύγουστος 0,0146 0,9876 
Σεπτέµβριος 0,0141 0,9903 
Οκτώβριος 0,0134 0,9792 
Νοέµβριος 0,0131 0,9478 
∆εκέµβριος 0,0148 0,9231 
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Με βάση τις θερµοβαθµίδες και τη σχέση που δίνει την επιφανειακή 
θερµοκρασία, υπολογίσθηκε η µέση, µέγιστη και ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία στο 
µέσο υψόµετρο της περιοχής µελέτης για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1974 – 
Σεπτέµβριος 2009 (Σχήµατα 2.35. έως 2.46.).  
 Στους Πίνακες Ι.20 έως Ι.22 του Παραρτήµατος Ι, δίνονται αναλυτικά οι 
πλήρεις χρονοσειρές των δεδοµένων της µέσης, µέγιστης και ελάχιστης µηνιαίας 
θερµοκρασίας για το µέσο υψόµετρο της περιοχής µελέτης ενώ στα Σχήµατα V.3. έως 
V.5. του Παραρτήµατος V, δίνεται η διακύµανση της µέσης, µέγιστης και ελάχιστης 
ετήσιας θερµοκρασίας.   
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Σχήµα 2.35. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιανουάριο στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα 2.36. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Φεβρουάριο στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα 2.37. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Μάρτιο στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα 2.38. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Απρίλιο στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα 2.39. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Μάϊο στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα 2.40. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιούνιο στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα 2.41. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιούλιο στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα 2.42. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Αύγουστο στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα 2.43. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Σεπτέµβριο στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα 2.44. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Οκτώβριο στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα 2.45. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Νοέµβριο στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα 2.46. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα ∆εκέµβριο στα Πιέρια Όρη 
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2.5. Σχετική υγρασία 
 
Οι µέσες µηνιαίες τιµές της σχετικής υγρασίας κατά την περίοδο 1978-2010, 
όπως αυτές προέκυψαν από τις παρατηρήσεις του σταθµού Φωτεινών και κατά την 
περίοδο 1978-1994 για τον σταθµό Βελβεντού, δίνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 
2.5. Η µέση ετήσια σχετική υγρασία για τα δύο διαστήµατα ανέρχεται σε 70,4 % για 
τον σταθµό Φωτεινών και 68 % για τον σταθµό Βελβεντού. Στο Παράρτηµα Ι 
(Πίνακες Ι.23 & Ι.24), δίνονται αναλυτικά οι παρατηρήσεις της σχετικής υγρασίας 
στους δύο σταθµούς.    
 
Πίνακας 2.5. Μέση µηνιαία σχετική υγρασία (%) στους σταθµούς Φωτεινών και 
Βελβεντού 
Σταθµός Μήνες 
 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ 
Μέση 
Ετήσια 
Φωτεινά 74,3 72,1 71,6 70,4 71,5 66,0 62,2 63,3 67,9 73,7 75,6 76,5 70,4 
Βελβεντός 78 76,1 68,2 65,4 65,1 60,3 55,5 59,5 64,6 70,9 76,4 76,4 68,0 
 
Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι οι µεγαλύτερες τιµές σχετικής 
υγρασίας παρουσιάζονται τον µήνα ∆εκέµβριο (76,5 %) για τον σταθµό Φωτεινών 
και τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο (76,4 %) για τον σταθµό Βελβεντού, ενώ οι 
µικρότερες εµφανίζονται κατά τον θερινό µήνα Ιούλιο (62,2 %) για τον σταθµό 
Φωτεινών και (55,5 %) για τον σταθµό Βελβεντού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 
 Η περιοχή µελέτης του ∆άσους Ασπροπόταµου στην Καλαµπάκα, βρίσκεται 
ανάµεσα στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού και του Άραχθου. Για τη διερεύνηση 
του κλίµατος στην περιοχή αυτή, ελήφθησαν υπόψη οι διαθέσιµοι µετεωρολογικοί 
σταθµοί τόσο εντός όσο και πλησίον των ορίων της (Σχήµα 3.1.). 
 
Σχήµα 3.1. Μετεωρολογικοί σταθµοί στην περιοχή µελέτης (Ασπροπόταµος) 
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Στον Πίνακα 3.1. που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µετεωρολογικοί σταθµοί, το 
γεωγραφικό µήκος και πλάτος, το υψόµετρο, η λεκάνη απορροής εντός της οποίας 
βρίσκονται οι σταθµοί, ο φορέας διαχείρισης του σταθµού καθώς και το είδος της 
µετρούµενης παραµέτρου.  
 
Πίνακας 3.1. Χαρακτηριστικά των µετεωρολογικών σταθµών στην περιοχή µελέτης 
(Ασπροπόταµος) 
Γεωγραφικό α/α Ονοµασία 
σταθµού Μήκος Πλάτος 
Υψόµετρο 
(m) 
Λεκάνη 
απορροής 
Φορέας 
∆ιαχείρισης 
Μετεωρολογικές 
Μεταβλητές 
1 Αγιόφυλλο 21° 34 ' 39° 52 ' 584,1 Πηνειού Υ.ΠΕ.Κ.Α. * Υψος βροχής  
2 Μαλακάσιο 21° 17 ' 39° 47 ' 850,7 Πηνειού Υ.ΠΕ.Κ.Α. * Υψος βροχής  
3 Μεγ.Κερασιά 21° 30 ' 39° 45 ' 509 Πηνειού Υ.ΠΕ.Κ.Α. * Υψος βροχής, 
θερµοκρασία 
4 Καλαµπάκα 21° 63 ' 39° 70 ' 222 Πηνειού ΕΜΥ ** Θερµοκρασία 
5 Κατάφυτο 21° 15 ' 39° 38 ' 1018,4 Άραχθου Υ.ΠΕ.Κ.Α. * Υψος βροχής  
6 Περτούλι 21° 28 ' 39° 33 ' 1140 Άραχθου Υ.ΠΕ.Κ.Α. * Υψος βροχής 
7 Ασπροπό- 
ταµος 
21° 20 ' 39° 39 ' 1050 Άραχθου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. *** Υψος βροχής, 
θερµοκρασία, 
σχετική υγρασία 
*      Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής 
**    Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 
***    Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε 
 
 
 
3.1. Ύψος βροχής 
 
Στα Σχήµατα 3.2 και 3.3. παρουσιάζεται το χρονικό διάστηµα, για το οποίο οι 
σταθµοί στην περιοχή µελέτης διαθέτουν παρατηρήσεις ηµερήσιου και µηνιαίου 
αντίστοιχα ύψους βροχής εντός της υδρολογικής περιόδου 1950-2009.    
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Σχήµα 3.2. Περίοδος διαθεσιµότητας δεδοµένων ηµερήσιου ύψους βροχής στην 
περιοχή µελέτης 
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Σχήµα 3.3. Περίοδος διαθεσιµότητας δεδοµένων µηνιαίου ύψους βροχής στην 
περιοχή µελέτης 
 
Από τα ανωτέρω Σχήµατα γίνεται αντιληπτό ότι σε όλους τους σταθµούς 
παρουσιάζονται αρκετές ελλείψεις είτε σε µεµονωµένους µήνες είτε σε ευρύτερα 
χρονικά διαστήµατα που καλύπτουν διαφορετικές περιόδους, εκτός από τον σταθµό 
του Αγιόφυλλου. Προκειµένου να αποκτηθεί πλήρης χρονοσειρά δεδοµένων ύψους 
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βροχής, τα διαθέσιµα δεδοµένα συµπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν ώστε να 
καλύπτουν την περίοδο Οκτώβριος 1950 – ∆εκέµβριος 2009.  
 Η συµπλήρωση και επέκταση των δεδοµένων έγινε αρχικά σε µηνιαία 
κλίµακα και στη συνέχεια σε ηµερήσια. Στο Παράρτηµα ΙΙ, δίνονται οι πλήρεις 
χρονοσειρές των µηνιαίων δεδοµένων των σταθµών. Αρχικά εκτιµήθηκε η συσχέτιση 
του µηνιαίου ύψους βροχής όλων των σταθµών µεταξύ τους. Οι συντελεστές 
συσχέτισης που προέκυψαν από την ανάλυση αυτή δίνονται στον Πίνακα 3.2. Η 
συµπλήρωση και επέκταση των δεδοµένων του κάθε σταθµού έγινε µε βάση τα 
δεδοµένα του γειτονικού του σταθµού µε τη µεγαλύτερη συσχέτιση (Σχήµατα 3.4 έως 
3.6).  
 
Πίνακας 3.2. Συντελεστής γραµµικής συσχέτισης (r), των µηνιαίων υψών βροχής των 
σταθµών στην περιοχή του Ασπροπόταµου 
 
Συντελεστές συσχέτισης (r) 
Μετεωρολογικοί 
σταθµοί  
Κατάφυτο Μαλακάσιο Μεγ.Κερασιά Περτούλι Ασπροπόταµος 
Αγιόφυλλο 0,592 0,618 0,800 0,729 0,520 
Κατάφυτο 
 0,774 0,580 0,813 0,556 
Μαλακάσιο 
  0,661 0,803 0,492 
Μεγ.Κερασιά 
   0,812 0,513 
Περτούλι 
    
0,564 
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Σχήµα 3.4. Συσχέτιση των µηνιαίων υψών βροχής των σταθµών Αγιόφυλλου, 
Κατάφυτου, Μαλακάσιου, Μεγ.Κερασιάς και Περτουλίου  
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Independent variable
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Σχήµα 3.5. Συσχέτιση των µηνιαίων υψών βροχής των σταθµών Κατάφυτου, 
Μαλακάσιου, Μεγ.Κερασιάς, Περτουλίου και Ασπροπόταµου  
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Σχήµα 3.6. Συσχέτιση των µηνιαίων υψών βροχής των σταθµών Μεγ.Κερασιάς, 
Περτουλίου και Ασπροπόταµου  
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• Συµπλήρωση σταθµού Περτουλίου 
Για τη συµπλήρωση των µηνιαίων τιµών ύψους βροχής του σταθµού 
Περτουλίου, χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του σταθµού Μεγ.Κερασιάς, λόγω της 
ισχυρής θετικής συσχέτισης που είχαν µεταξύ τους. Για το χρονικό διάστηµα 
Οκτώβριος 1950 – Ιούνιος 1951, η συµπλήρωση έγινε µε βάση τον σταθµό 
Μαλακάσιου.  
 
• Συµπλήρωση σταθµών Μεγ.Κερασιάς, Κατάφυτου, Μαλακάσιου 
Για τη συµπλήρωση των µηνιαίων τιµών του ύψους βροχής των σταθµών 
Μεγ.Κερασιάς, Κατάφυτου και Μαλακάσιου, χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του 
σταθµού Περτουλίου, καθώς είχαν την πιο ισχυρή θετική συσχέτιση. 
 
• Συµπλήρωση σταθµού Ασπροπόταµου 
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.2., δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση του 
σταθµού Ασπροπόταµου µε τους υπόλοιπους µετεωρολογικούς σταθµούς. Εποµένως, 
θεωρήθηκε προτιµότερο η µη χρησιµοποίηση των δεδοµένων του σταθµού αυτού. 
Στο Παράρτηµα ΙΙ (Πίνακας ΙΙ.6), δίνονται τα µηνιαία δεδοµένα του σταθµού, όπως 
αυτά ελήφθησαν από τον φορέα διαχείρισής του. 
 
Στη συνέχεια, συµπληρώθηκαν οι ηµερήσιες τιµές του ύψους βροχής του 
σταθµού Περτουλίου. Συγκεκριµένα, για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1950 – 
Ιούνιος 1951, η συµπλήρωση έγινε µε βάση τον σταθµό Μαλακάσιου ενώ για τα 
διαστήµατα Αύγουστος 2001 – Φεβρουάριος 2002, Οκτώβριος 2007, ∆εκέµβριος 
2007 – Ιανουάριος 2008, οι ηµερήσιες τιµές συµπληρώθηκαν µε βάση τον σταθµό της 
Μεγ.Κερασιάς. Ο σταθµός Περτουλίου θεωρήθηκε ως σταθµός “αναφοράς” για την 
περιοχή του Ασπροπόταµου. 
 
 Στα Σχήµατα 3.7. έως 3.11. παρουσιάζεται γραφικά η διακύµανση του ετήσιου 
ύψους βροχής των σταθµών Αγιόφυλλου, Κατάφυτου, Μαλακάσιου, Μεγ.Κερασιάς 
και Περτουλίου και η γραµµική του τάση αντίστοιχα.  
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Σχήµα 3.7. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Αγιόφυλλου  
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Σχήµα 3.8. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Κατάφυτου 
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Σχήµα 3.9. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Μαλακάσιου  
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Σχήµα 3.10. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Μεγ.Κερασιάς 
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Σχήµα 3.11. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Περτουλίου 
 
 
 Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής του σταθµού Περτουλίου ανέρχεται σε 1466,2 
mm, µετά και τη συµπλήρωση των ελλιπουσών τιµών και για το χρονικό διάστηµα 
Οκτώβριος 1950 έως Σεπτέµβριος 2009. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής των υπόλοιπων 
σταθµών, δηλαδή Αγιόφυλλου, Κατάφυτου, Μαλακάσιου και Μεγ.Κερασιάς 
ανέρχεται σε 814,7 mm, 1322,4 mm, 1190,7 mm και 842,4 mm αντίστοιχα µετά τη 
συµπλήρωση των ελλιπουσών τιµών, για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 
Στα Σχήµατα 3.12. έως 3.16. δίνονται οι µέσες µηνιαίες τιµές του ύψους βροχής 
για τους σταθµούς Αγιόφυλλου, Κατάφυτου, Μαλακάσιου, Μεγ.Κερασιάς και 
Περτουλίου αντίστοιχα, µετά από τη συµπλήρωσή τους και για τα προαναφερθέντα 
υδρολογικά έτη. Από τα Σχήµατα αυτά, προκύπτει ότι το µέγιστο της βροχόπτωσης 
παρατηρείται κατά τον µήνα ∆εκέµβριο και το ελάχιστο κατά τον µήνα Αύγουστο για 
όλους του προαναφερθέντες µετεωρολογικούς σταθµούς εκτός από τον σταθµό 
Κατάφυτου, όπου το ελάχιστο παρατηρείται τον µήνα Ιούλιο.   
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Σχήµα 3.12. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Αγιόφυλλου για το χρονικό 
διάστηµα 1950-2009 
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Σχήµα 3.13. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Κατάφυτου για το χρονικό 
διάστηµα 1950-2009 
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Σχήµα 3.14. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Μαλακάσιου για το χρονικό 
διάστηµα 1950-2009 
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Σχήµα 3.15. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Μεγ. Κερασιάς για το χρονικό 
διάστηµα 1950-2009 
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Σχήµα 3.16. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Περτουλίου για το χρονικό 
διάστηµα 1950-2009 
 
Όσον αφορά την εποχική κατανοµή του ύψους βροχής (Σχήµα 3.17.), 
παρατηρείται ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων να εµφανίζεται κατά τη διάρκεια 
των ψυχρών µηνών και ελάχιστες βροχοπτώσεις κατά τους θερινούς µήνες.  
Αναλυτικότερα, κατά τους χειµερινούς µήνες, το ποσοστό που αντιστοιχεί στον 
ετήσιο όγκο του ύψους βροχής για τους σταθµούς Αγιόφυλλου, Κατάφυτου, 
Μαλακάσιου, Μεγ.Κερασιάς και Περτουλίου είναι 36,9 %, 38,8 %, 38,7 %, 38,4 % 
και 38,9 % ενώ κατά τους θερινούς µήνες δεν ξεπερνά το 9,8 %, 9,6 %, 9,2 %, 8,5 % 
και 8,0 % για τους ίδιους σταθµούς αντίστοιχα. 
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Σχήµα 3.17. Εποχική κατανοµή του ύψους βροχής στην περιοχή µελέτης 
(Ασπροπόταµος)  
 
 
3.2. Αναγωγή ύψους βροχής στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Ασπροπόταµος) 
 
 Το ύψος βροχής που υπολογίσθηκε στο υποκεφάλαιο 3.1. αναφέρεται στο 
υψόµετρο που έχουν οι µετεωρολογικοί σταθµοί και όχι στο µέσο υψόµετρο της 
περιοχής µελέτης. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η αναγωγή του στο µέσο υψόµετρο 
της περιοχής, το οποίο ανέρχεται σε 1049 m.  
Η εκτίµηση της βροχοβαθµίδας στον Ασπροπόταµο, πραγµατοποιήθηκε µε τη 
συσχέτιση των µέσων ετήσιων τιµών ύψους βροχής των µετεωρολογικών σταθµών 
Αγιόφυλλου, Κατάφυτου, Μαλακάσιου, Μεγ.Κερασιάς και Περτουλίου για το 
χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1950 έως Σεπτέµβριος 2009, µε τα αντίστοιχα 
υψόµετρά τους (Σχήµα 3.18.). 
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Σχήµα 3.18. Μεταβολή του ετήσιου ύψους βροχής συναρτήσει του υψοµέτρου στην 
περιοχή µελέτης (Ασπροπόταµος) 
 
Το αποτέλεσµα της στατιστικής ανάλυσης έδωσε την εξίσωση:  
P = 1,0554 * Η + 261,41 
όπου:  
P : το ετήσιο ύψος βροχής σε mm, 
Η : το υψόµετρο σε m. 
 
 H κλίση της ευθείας που σχηµατίζεται είναι 1,055. Εποµένως η βροχοβαθµίδα 
είναι 1,055 mm/m ή 105,5 mm ανά 100 m µεταβολής του υψοµέτρου. 
 O συντελεστής υψοµετρικής αναγωγής λ, σύµφωνα µε τη σχέση που δόθηκε στο 
Κεφάλαιο 1, βρέθηκε ίσος µε 0,93.  
 Παρότι η εκτίµηση της βροχοβαθµίδας έγινε µε βάση τις ετήσιες τιµές, στην 
πράξη έχει υιοθετηθεί οι ίδιοι συντελεστές υψοµετρικής αναγωγής να εφαρµόζονται 
και για τις µηνιαίες τιµές καθώς η προσέγγιση αυτή θεωρείται αρκετά ικανοποιητική 
(Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος 1999).  
 Με βάση τον συντελεστή λ υπολογίσθηκε το µηνιαίο ύψος βροχής στο µέσο 
υψόµετρο της περιοχής µελέτης για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1950 – 
Σεπτέµβριος 2009 και γραφικά παρουσιάζεται στα Σχήµατα 3.19. έως 3.30. Στο 
Παράρτηµα ΙΙ (Πίνακας ΙΙ.7), δίνονται οι µηνιαίες τιµές ύψους βροχής για το µέσο 
υψόµετρο της περιοχής ενώ στο Παράρτηµα V, η ετήσια και εποχιακή διακύµανση 
των τιµών του ύψους βροχής.    
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Σχήµα 3.19. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) κατά τον 
µήνα Ιανουάριο 
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Σχήµα 3.20. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) κατά τον 
µήνα Φεβρουάριο  
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Σχήµα 3.21. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) κατά τον 
µήνα Μάρτιο  
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Σχήµα 3.22. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) κατά τον 
µήνα Απρίλιο 
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Σχήµα 3.23. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) κατά τον 
µήνα Μάϊο  
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Σχήµα 3.24. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m)  κατά τον 
µήνα Ιούνιο  
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Σχήµα 3.25. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) κατά τον 
µήνα Ιούλιο 
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Σχήµα 3.26. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) κατά τον 
µήνα Αύγουστο  
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Σχήµα 3.27. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) κατά τον 
µήνα Σεπτέµβριο  
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Σχήµα 3.28. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) κατά τον 
µήνα Οκτώβριο 
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Σχήµα 3.29. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) κατά τον 
µήνα Νοέµβριο  
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Σχήµα 3.30. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) κατά τον 
µήνα ∆εκέµβριο  
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3.3. Θερµοκρασία 
 
Οι σταθµοί που διαθέτουν δεδοµένα θερµοκρασίας στην εν λόγω περιοχή είναι 
της Μεγ. Κερασιάς, του Ασπροπόταµου και της Καλαµπάκας. Η διάρκεια την οποία 
καλύπτουν καθώς και οι ελλείψεις δεδοµένων που παρουσιάζουν οι σταθµοί δίνονται 
στο Σχήµα 3.31. 
Μέση µηνιαία θερµοκρασία
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Σχήµα 3.31. Περίοδος δεδοµένων θερµοκρασίας των σταθµών στον Ασπροπόταµο  
 
Οι ελλείψεις παρατηρήσεων συµπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν, ώστε να 
καλύπτουν την περίοδο Οκτώβριος 1957 έως Σεπτέµβριος 2009. 
Ως πρώτο βήµα για τη συµπλήρωση και επέκταση των τιµών µηνιαίας 
θερµοκρασίας των σταθµών, βρέθηκε η συσχέτιση µεταξύ τους. Από τη σχετική  
ανάλυση προέκυψε ότι όλοι οι σταθµοί µεταξύ τους έχουν ισχυρή θετική συσχέτιση 
(Πίνακας 3.3.).  
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Πίνακας 3.3. Συντελεστές γραµµικής συσχέτισης (r) των µηνιαίων τιµών 
θερµοκρασίας των σταθµών στον Ασπροπόταµο 
 
 Συντελεστής συσχέτισης (r) 
Μετεωρολογικοί σταθµοί Μέση 
Θερµοκρασία 
Μέγιστη 
Θερµοκρασία 
Ελάχιστη 
Θερµοκρασία 
Μεγ. Κερασιά-Ασπροπόταµος 0,938 0,943 0,932 
Μεγ. Κερασιά –Καλαµπάκα 0,926 0,919 0,931 
Ασπροπόταµος - Καλαµπάκα 0,971 0,931 0,918 
    
 Με βάση τους µηνιαίους συντελεστές (r) συµπληρώθηκαν οι κενές τιµές των 
σταθµών Μεγ. Κερασιάς, Ασπροπόταµου και Καλαµπάκας, σύµφωνα µε τη µέθοδο 
της γραµµικής παλινδρόµησης, όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1 και δίνονται 
στο Παράρτηµα ΙΙ. 
 
 Η µέση ετήσια θερµοκρασία του αέρα στους σταθµούς Μεγ. Κερασιάς, 
Ασπροπόταµου και Καλαµπάκας είναι 14,4 oC, 8,6 oC και 16,3 oC αντίστοιχα και 
παρουσιάζεται γραφικά στα Σχήµατα 3.32. έως 3.34. 
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Σχήµα 3.32. Μέση ετήσια θερµοκρασία στον σταθµό Μεγ. Κερασιάς  
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Σχήµα 3.33. Μέση ετήσια θερµοκρασία στον σταθµό Ασπροπόταµου  
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Σχήµα 3.34. Μέση ετήσια θερµοκρασία στον σταθµό Καλαµπάκας 
 
 Στο Σχήµα 3.35. που ακολουθεί, δίνονται οι µέσες µηνιαίες τιµές της 
θερµοκρασίας στους ανωτέρω σταθµούς. Ο θερµότερος µήνας του έτους είναι ο 
Ιούλιος µε µέση θερµοκρασία 24,5° C και 26,8° C για τους σταθµούς Μεγ. Κερασιάς 
και Καλαµπάκας αντίστοιχα και ο Αύγουστος 17,4° C για τον σταθµό του 
Ασπροπόταµου, ενώ ο πιό κρύος µήνας είναι ο Ιανουάριος µε µέση θερµοκρασία 
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5,3°C, 0,6° C και 6,9° C για τους σταθµούς Μεγ. Κερασιάς, Ασπροπόταµου και 
Καλαµπάκας, αντίστοιχα. 
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Σχήµα 3.35. Μέση µηνιαία θερµοκρασία στους σταθµούς Μεγ.Κερασιάς, 
Ασπροπόταµου και Καλαµπάκας 
 
 Στο Σχήµατα 3.36. & 3.37. που ακολουθούν, δίνονται η µέση µέγιστη και µέση 
ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία στους σταθµούς Μεγ.Κερασιάς, Ασπροπόταµου και 
Καλαµπάκας. Οι υψηλότερες τιµές θερµοκρασίας παρατηρούνται τους µήνες Ιούλιο 
(31,2° C, 24,4° C και 38,0° C) και Αύγουστο (31,2° C, 24,5° C και 37,7° C) για τους 
σταθµούς Μεγ.Κερασιάς, Ασπροπόταµου & Καλαµπάκας αντίστοιχα, ενώ οι 
χαµηλότερες τον µήνα Ιανουάριο (0,9° C, -3,4° C και -3,0° C), για ίδιους τους 
σταθµούς αντίστοιχα.    
 Στους Πίνακες ΙΙ.8 έως ΙΙ.16 του Παραρτήµατος, δίνονται αναλυτικά οι πλήρεις 
χρονοσειρές των δεδοµένων της µέσης, µέγιστης και ελάχιστης µηνιαίας 
θερµοκρασίας για τους σταθµούς Μεγ.Κερασιάς, Ασπροπόταµου και Καλαµπάκας.   
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Σχήµα 3.36. Μέση µέγιστη θερµοκρασία στους σταθµούς Μεγ.Κερασιάς, 
Ασπροπόταµου και Καλαµπάκας 
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Σχήµα 3.37. Μέση ελάχιστη θερµοκρασία στους σταθµούς Μεγ.Κερασιάς, 
Ασπροπόταµου και Καλαµπάκας 
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3.4. Αναγωγή της θερµοκρασίας στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
 
 Η µέση θερµοκρασία που υπολογίσθηκε στο υποκεφάλαιο 3.3. αναφέρεται στο 
υψόµετρο που έχουν οι µετεωρολογικοί σταθµοί και όχι στο µέσο υψόµετρο της 
περιοχής µελέτης.   
Η εκτίµηση της θερµοβαθµίδας στην εν λόγω περιοχή µελέτης (Ασπροπόταµου 
Καλαµπάκας), επιτυγχάνεται µε τη συσχέτιση της µέσης θερµοκρασίας για κάθε µήνα 
χωριστά και για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 1957 έως Σεπτέµβριος 2009, µε τα 
αντίστοιχα υψόµετρα των µετεωρολογικών σταθµών Μεγ.Κερασιάς, Ασπροπόταµου 
και Καλαµπάκας.   
 Στον Πίνακα 3.4. δίνεται η θερµοβαθµίδα (α) και ο συντελεστής συσχέτισης (r) 
για κάθε µήνα χωριστά. Η θερµοβαθµίδα α = │a│ είναι η κλίση της γραµµικής 
παλινδρόµησης µεταξύ της µέσης θερµοκρασίας και του υψοµέτρου. Οι υψηλές τιµές 
του συντελεστή συσχέτισης δηλώνουν την ισχυρή γραµµική συσχέτιση της 
θερµοκρασίας µε το υψόµετρο.   
 
Πίνακας 3.4. Μηνιαίες θερµοβαθµίδες για την περιοχή Ασπροπόταµου Καλαµπάκας 
 
Μήνας Θερµοβαθµίδα 
°C/m 
Συντελεστής 
συσχέτισης (r) 
Ιανουάριος 0,0077 0,9945 
Φεβρουάριος 0,0082 0,9949 
Μάρτιος 0,0085 0,9936 
Απρίλιος 0,0094 0,9978 
Μάϊος 0,0101 0,9989 
Ιούνιος 0,0115 0,9910 
Ιούλιος 0,0117 0,9934 
Αύγουστος 0,0114 0,9957 
Σεπτέµβριος 0,0107 0,9914 
Οκτώβριος 0,0092 0,9846 
Νοέµβριος 0,008 0,9865 
∆εκέµβριος 0,0074 0,9924 
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Με βάση τις θερµοβαθµίδες και τη σχέση που δίνει την επιφανειακή 
θερµοκρασία, υπολογίσθηκε η µέση, µέγιστη και ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία στο 
µέσο υψόµετρο της περιοχής µελέτης για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1957 έως 
Σεπτέµβριος 2009 (Σχήµατα 3.38. έως 3.49.).    
 Στους Πίνακες ΙΙ.17 έως ΙΙ.19 του Παραρτήµατος ΙΙ, δίνονται αναλυτικά οι 
πλήρεις χρονοσειρές των δεδοµένων της µέσης, µέγιστης και ελάχιστης µηνιαίας 
θερµοκρασίας για το µέσο υψόµετρο της περιοχής µελέτης ενώ στα Σχήµατα V.8. έως 
V.10. του Παραρτήµατος V, δίνεται η διακύµανση της µέσης, µέγιστης και ελάχιστης 
ετήσιας θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 3.38. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιανουάριο στον Ασπροπόταµο 
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Σχήµα 3.39. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Φεβρουάριο στον Ασπροπόταµο 
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Σχήµα 3.40. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Μάρτιο στον Ασπροπόταµο 
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Σχήµα 3.41. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Απρίλιο στον Ασπροπόταµο 
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Σχήµα 3.42. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Μάϊο στον Ασπροπόταµο 
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Σχήµα 3.43. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιούνιο στον Ασπροπόταµο 
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Σχήµα 3.44. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιούλιο στον Ασπροπόταµο 
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Σχήµα 3.45. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Αύγουστο στον Ασπροπόταµο 
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Σχήµα 3.46. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Σεπτέµβριο στον Ασπροπόταµο 
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Σχήµα 3.47. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Οκτώβριο στον Ασπροπόταµο 
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Σχήµα 3.48. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Νοέµβριο στον Ασπροπόταµο 
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Σχήµα 3.49. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα ∆εκέµβριο στον Ασπροπόταµο 
 
 
3.5. Σχετική υγρασία 
 
Οι µέσες µηνιαίες τιµές της σχετικής υγρασίας κατά την περίοδο 1960-2009, 
όπως αυτές προέκυψαν από τις παρατηρήσεις του σταθµού Ασπροπόταµου, δίνονται 
συγκεντρωτικά στον Πίνακα 3.5. Η µέση ετήσια σχετική υγρασία για το 
προαναφερθέν διάστηµα ανέρχεται σε 86,5 %. Στο Παράρτηµα ΙΙ (Πίνακας ΙΙ.20), 
δίνονται αναλυτικά οι παρατηρήσεις της σχετικής υγρασίας για τον σταθµό αυτό.    
 
Πίνακας 3.5. Μέση µηνιαία σχετική υγρασία (%) στον σταθµό Ασπροπόταµου  
Σταθµός Μήνες 
 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ 
Μέση 
Ετήσια 
Ασπροπόταµος 90,6 90,4 88,8 85,1 83,2 82,5 79,9 81,9 86,3 89,1 88,8 91,8 86,5 
 
Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι οι µεγαλύτερες τιµές σχετικής 
υγρασίας παρουσιάζονται τον µήνα ∆εκέµβριο (91,8 %) ενώ οι µικρότερες 
εµφανίζονται κατά τον θερινό µήνα Ιούλιο (79,9 %).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΡΥΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
 
 Η περιοχή µελέτης του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας, βρίσκεται ανάµεσα στις 
υδρολογικές λεκάνες του Ασωπού, του Κηφισσού Αττικής, του Μαραθώνα και στα 
Υπόλοιπα. Για τη διερεύνηση του κλίµατος στην περιοχή αυτή, ελήφθη υπόψη µόνο ο 
µετεωρολογικός σταθµός του Τατοϊου, καθώς δεν υπήρχαν δεδοµένα από άλλους 
σταθµούς ή όπου υπήρχαν ήταν µεµονωµένες παρατηρήσεις. Ο µετεωρολογικός 
σταθµός του Αστεροσκοπείου Αθηνών χρησιµοποιήθηκε µόνο για τη συµπλήρωση 
των ελλειπουσών τιµών του σταθµού Τατοϊου (Σχήµα 4.1.). 
 
 
Σχήµα 4.1. Μετεωρολογικοί σταθµοί στην περιοχή µελέτης (Πάρνηθα) 
 
Στον Πίνακα 4.1. που ακολουθεί παρουσιάζοναι οι µετεωρολογικοί σταθµοί του 
Τατοϊου και του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, το 
υψόµετρο, η λεκάνη απορροής εντός της οποίας βρίσκονται οι σταθµοί, ο φορέας 
διαχείρισης του σταθµού καθώς και το είδος της µετρούµενης παραµέτρου.  
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Πίνακας 4.1. Χαρακτηριστικά των µετεωρολογικών σταθµών στην περιοχή µελέτης 
(Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας) 
Γεωγραφικό α/α Ονοµασία 
σταθµού Μήκος Πλάτος 
Υψόµετρο 
(m) 
Λεκάνη 
απορροής 
Φορέας 
∆ιαχείρισης 
Μετεωρολογικές 
Μεταβλητές 
1 Τατόϊ 23° 47 ' 38° 06 ' 235 Κηφισσού 
Αττικής 
ΕΜΥ * Υψος βροχής, 
θερµοκρασία, 
σχετική υγρασία  
2 Αστεροσκοπείο 
Αθηνών 
23° 43 ' 37° 58 ' 107 Κηφισσού 
Αττικής 
** Υψος βροχής 
*      Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 
**      Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας 
Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος 
 
 
4.1. Ύψος βροχής 
 
Στα Σχήµατα 4.2. και 4.3. παρουσιάζεται το χρονικό διάστηµα, για το οποίο οι 
σταθµοί στην περιοχή µελέτης διαθέτουν παρατηρήσεις ηµερήσιου και µηνιαίου 
αντίστοιχα ύψους βροχής εντός της υδρολογικής περιόδου 1950-2009.    
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Σχήµα 4.2. Περίοδος διαθεσιµότητας δεδοµένων ηµερήσιου ύψους βροχής στην 
περιοχή µελέτης 
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Σχήµα 4.3. Περίοδος διαθεσιµότητας δεδοµένων µηνιαίου ύψους βροχής στην 
περιοχή µελέτης 
 
Από τα ανωτέρω Σχήµατα γίνεται αντιληπτό ότι στον σταθµό του Τατοϊου 
παρουσιάζονται αρκετές ελλείψεις είτε σε µεµονωµένους µήνες είτε σε ευρύτερα 
χρονικά διαστήµατα που καλύπτουν διαφορετικές περιόδους. Προκειµένου να 
αποκτηθεί πλήρης χρονοσειρά δεδοµένων ύψους βροχής για τον σταθµό του Τατοϊου, 
τα διαθέσιµα δεδοµένα συµπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν ώστε να καλύπτουν την 
περίοδο Οκτώβριος 1959 – ∆εκέµβριος 2003. 
Η συµπλήρωση και επέκταση των δεδοµένων έγινε αρχικά σε µηνιαία κλίµακα 
και στη συνέχεια σε ηµερήσια. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ, δίνονται οι πλήρεις χρονοσειρές 
των µηνιαίων δεδοµένων. Αρχικά εκτιµήθηκε η συσχέτιση του µηνιαίου ύψους 
βροχής των δύο σταθµών µεταξύ τους. Ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης (r) που 
προέκυψε από την ανάλυση είναι r = 0,771. Η συµπλήρωση και επέκταση των 
δεδοµένων του σταθµού Τατοϊου έγινε µε βάση τα δεδοµένα του σταθµού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (Σχήµα 4.4.).    
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Σχήµα 4.4 Συσχέτιση των µηνιαίων υψών βροχής των σταθµών Τατοϊου και 
Αστεροσκοπείου Αθηνών  
 
Στη συνέχεια, συµπληρώθηκαν οι ηµερήσιες τιµές του ύψους βροχής του 
σταθµού Τατοϊου, ο οποίος θεωρήθηκε ως σταθµός “αναφοράς” για την περιοχή στον 
Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας. 
 Στο Σχήµα 4.5. παρουσιάζεται γραφικά η διακύµανση του ετήσιου ύψους 
βροχής του σταθµού Τατοϊου και η γραµµική του τάση αντίστοιχα.  
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Σχήµα 4.5. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Τατοϊου  
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 Παρατηρείται διακύµανση του ετήσιου ύψους βροχής που κυµαίνεται από 151,8 
mm έως 810,9 mm ενώ το µέσο ετήσιο ύψος βροχής του σταθµού ανέρχεται σε 476,9 
mm, µετά τη συµπλήρωση των ελλιπουσών τιµών και για το χρονικό διάστηµα 
Οκτώβριος 1959 - Σεπτέµβριος 2003. 
Στο Σχήµα 4.6 δίνονται οι µέσες µηνιαίες τιµές του ύψους βροχής του σταθµού 
Τατοϊου µετά από τη συµπλήρωσή του για τα προαναφερθέντα υδρολογικά έτη. Από 
το Σχήµα αυτό, προκύπτει ότι το µέγιστο της βροχόπτωσης παρατηρείται κατά τον 
µήνα ∆εκέµβριο και το ελάχιστο κατά τον µήνα Αύγουστο.  
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Σχήµα 4.6. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Τατοϊου για το χρονικό διάστηµα 
1959-2003 
 
Όσον αφορά την εποχική κατανοµή του ύψους βροχής (Σχήµα 4.7.), 
παρατηρείται ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων να εµφανίζεται κατά τη διάρκεια 
των ψυχρών µηνών και ελάχιστες βροχοπτώσεις κατά τους θερινούς µήνες.  
Αναλυτικότερα, κατά τους χειµερινούς µήνες, το ποσοστό που αντιστοιχεί στον 
ετήσιο όγκο του ύψους βροχής για τον σταθµό Τατοϊου είναι 44,4 % ενώ κατά τους 
θερινούς µήνες δεν ξεπερνά το 6,9 %. 
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Σχήµα 4.7. Εποχική κατανοµή του ύψους βροχής στη περιοχή του Εθνικού ∆ρυµού 
Πάρνηθας 
 
 
4.2. Αναγωγή ύψους βροχής στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Εθνικός ∆ρυµός 
Πάρνηθας) 
 
Το ύψους βροχής που υπολογίσθηκε στο υποκεφάλαιο 4.1. αναφέρεται στο 
υψόµετρο που έχει ο µετεωρολογικός σταθµός και όχι στο µέσο υψόµετρο της 
περιοχής µελέτης. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η αναγωγή του στο µέσο υψόµετρο 
της περιοχής, το οποίο ανέρχεται σε 826,1 m.  
Για την εκτίµηση της βροχοβαθµίδας στην περιοχή της Πάρνηθας, δεν υπήρχαν 
επαρκή δεδοµένα και ως εκ τούτου ελήφθη υπόψην η τιµή της βροχοβαθµίδας από τη 
γειτονική υδρολογική λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού, που βρέθηκε ότι είναι ίση µε 
0,84 mm/m ή 84 mm ανά 100 m µεταβολής του υψοµέτρου. 
Ο συντελεστής υψοµετρικής αναγωγής λ υπολογίσθηκε ίσος µε 2,04. Με βάση 
τον συντελεστή λ υπολογίσθηκε το µηνιαίο ύψος βροχής στο µέσο υψόµετρο της 
περιοχής µελέτης για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1959 – Σεπτέµβριος 2003 και 
γραφικά παρουσιάζεται στα Σχήµατα 4.8. έως 4.19. Στο Παράρτηµα ΙII (Πίνακας 
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ΙII.3), δίνονται οι µηνιαίες τιµές ύψους βροχής για το µέσο υψόµετρο της περιοχής 
ενώ στο Παράρτηµα V, η ετήσια και εποχιακή διακύµανση των τιµών του ύψους 
βροχής. 
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Σχήµα 4.8. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
Ιανουάριο 
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Σχήµα 4.9. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
Φεβρουάριο  
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Σχήµα 4.10. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
Μάρτιο  
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Σχήµα 4.11. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
Απρίλιο 
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Σχήµα 4.12. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
Μάϊο  
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Σχήµα 4.13. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
Ιούνιο  
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Σχήµα 4.14. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
Ιούλιο 
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Σχήµα 4.15. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
Αύγουστο  
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Σχήµα 4.16. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
Σεπτέµβριο  
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Σχήµα 4.17. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
Οκτώβριο 
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Σχήµα 4.18. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
Νοέµβριο  
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Σχήµα 4.19. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) κατά τον µήνα 
∆εκέµβριο  
 
 
4.3. Θερµοκρασία 
 
Ο σταθµός που διαθέτει δεδοµένα θερµοκρασίας στην εν λόγω περιοχή είναι 
του Τατοϊου. Η διάρκεια την οποία καλύπτουν καθώς  και οι ελλείψεις δεδοµένων 
που παρουσιάζει ο σταθµός δίνονται στο Σχήµα 4.20. 
Μέση Μηνιαία θερµοκρασία 
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Σχήµα 4.20. Περίοδος δεδοµένων θερµοκρασίας του σταθµού Τατοϊου στην 
Πάρνηθα   
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Οι ελλείψεις παρατηρήσεων συµπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν, ώστε να 
καλύπτεται η περίοδος Οκτώβριος 1970 – ∆εκέµβριος 2003. Η συµπλήρωση των 
τιµών µηνιαίας θερµοκρασίας του σταθµού Τατοϊου, έγινε µε βάση τον µέσο όρο των 
5 προηγούµενων ετών. 
 Η µέση ετήσια θερµοκρασία του αέρα στον σταθµό Τατοϊου είναι 16,0 oC και 
παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήµα 4.21. 
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Σχήµα 4.21. Μέση ετήσια θερµοκρασία στον σταθµό Τατοϊου  
 
 Στο Σχήµα 4.22. που ακολουθεί, δίνεται η µέση µηνιαία τιµή της θερµοκρασίας 
στον ανωτέρω σταθµό. Ο θερµότερος µήνας του έτους είναι ο Ιούλιος µε µέση 
θερµοκρασία 25,8° C ενώ ο πιό κρύος µήνας είναι ο Ιανουάριος µε µέση θερµοκρασία 
7,5° C για τον ίδιο σταθµό. 
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Σχήµα 4.22. Μέση µηνιαία θερµοκρασία στον σταθµό Τατοϊου 
 
 Στα Σχήµατα 4.23. & 4.24. που ακολουθούν, δίνονται η µέση µέγιστη και µέση 
ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία στον σταθµό Τατοϊου. Η υψηλότερη τιµή 
θερµοκρασίας παρατηρήθηκε τον µήνα Ιούλιο (32,3° C) ενώ η χαµηλότερη τον µήνα 
Ιανουάριο µε µέση τιµή 3,5° C.    
 Στους Πίνακες ΙΙΙ.4 έως ΙΙΙ.6 του Παραρτήµατος, δίνονται αναλυτικά οι πλήρεις 
χρονοσειρές των δεδοµένων της µέσης, µέγιστης και ελάχιστης µηνιαίας 
θερµοκρασίας για τον σταθµό Τατοϊου.   
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Σχήµα 4.23. Μέση µέγιστη θερµοκρασία στον σταθµό Τατοϊου 
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Σχήµα 4.24. Μέση ελάχιστη θερµοκρασία στον σταθµό Τατοϊου 
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4.4. Αναγωγή της θερµοκρασίας στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
 
 Η µέση θερµοκρασία που υπολογίσθηκε στο υποκεφάλαιο 4.3 αναφέρεται στο 
υψόµετρο που έχει ο µετεωρολογικός σταθµός και όχι στο µέσο υψόµετρο της 
περιοχής µελέτης.  
 Η εκτίµηση της θερµοκρασιακής βαθµίδας ή θερµοβαθµίδας στην εν λόγω 
περιοχή µελέτης (Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας), δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης 
επαρκών δεδοµένων. Ως εκ τούτου ελήφθησαν υπόψην οι τιµές της θερµοβαθµίδας 
(α) που δίνει ο Φλόκας (1986) για τη θερµοβαθµίδα στον ελληνικό χώρο για κάθε 
µήνα χωριστά (Πίνακας 4.2.).   
 
Πίνακας 4.2. Μηνιαίες θερµοβαθµίδες (Φλόκας 1986) 
 
Μήνας Θερµοβαθµίδα (°C/m) 
Ιανουάριος 0,007 
Φεβρουάριος 0,0064 
Μάρτιος 0,0059 
Απρίλιος 0,005 
Μάϊος 0,0047 
Ιούνιος 0,055 
Ιούλιος 0,067 
Αύγουστος 0,007 
Σεπτέµβριος 0,0063 
Οκτώβριος 0,0064 
Νοέµβριος 0,0066 
∆εκέµβριος 0,0064 
  
 Με βάση τις θερµοβαθµίδες και τη σχέση που δίνει την επιφανειακή 
θερµοκρασία, υπολογίσθηκε η µέση, µέγιστη και ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία στο 
µέσο υψόµετρο της περιοχής µελέτης για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1970 – 
Σεπτέµβριος 2003 (Σχήµατα 4.25 έως 4.36.).    
 Στους Πίνακες ΙΙΙ.7 έως ΙΙΙ.9 του Παραρτήµατος ΙΙΙ, δίνονται αναλυτικά οι 
πλήρεις χρονοσειρές των δεδοµένων της µέσης, µέγιστης και ελάχιστης µηνιαίας 
θερµοκρασίας για το µέσο υψόµετρο της περιοχής µελέτης ενώ στα Σχήµατα V.13. 
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έως V.15. του Παραρτήµατος V, δίνεται η διακύµανση της µέσης, µέγιστης και 
ελάχιστης ετήσιας θερµοκρασίας.   
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Σχήµα 4.25. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιανουάριο στην Πάρνηθα 
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Σχήµα 4.26. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Φεβρουάριο στην Πάρνηθα 
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Σχήµα 4.27. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Μάρτιο στην Πάρνηθα 
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Σχήµα 4.28. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Απρίλιο στην Πάρνηθα 
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Σχήµα 4.29. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Μάϊο στην Πάρνηθα 
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Σχήµα 4.30. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιούνιο στην Πάρνηθα 
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Σχήµα 4.31. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιούλιο στην Πάρνηθα 
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Σχήµα 4.32. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Αύγουστο στην Πάρνηθα 
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Σχήµα 4.33. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Σεπτέµβριο στην Πάρνηθα 
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Σχήµα 4.34. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Οκτώβριο στην Πάρνηθα 
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Σχήµα 4.35. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Νοέµβριο στην Πάρνηθα 
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Σχήµα 4.36. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα ∆εκέµβριο στην Πάρνηθα 
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4.5. Σχετική υγρασία 
 
Οι µέσες µηνιαίες τιµές της σχετικής υγρασίας κατά την περίοδο 1970-2003, 
όπως αυτές προέκυψαν από τις παρατηρήσεις του σταθµού Τατοϊου, δίνονται 
συγκεντρωτικά στον Πίνακα 4.3. Η µέση ετήσια σχετική υγρασία για το 
προαναφερθέν διάστηµα ανέρχεται σε 63,8 %. Στον Παράρτηµα ΙΙΙ (Πίνακας ΙΙΙ.10), 
δίνονται αναλυτικά οι παρατηρήσεις της σχετικής υγρασίας για τον σταθµό του 
Τατοϊου.    
 
Πίνακας 4.3. Μέση µηνιαία σχετική υγρασία (%) στον σταθµό Τατοϊου  
Σταθµός Μήνες 
 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ 
Μέση 
Ετήσια 
Τατόϊ 77,5 75,4 71,1 65,7 56,3 47,4 45,9 47,4 55,9 67,4 76,3 78,9 63,8 
 
Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι οι µεγαλύτερες τιµές σχετικής 
υγρασίας παρουσιάζονται κατά τον µήνα ∆εκέµβριο (78,9 %) ενώ οι µικρότερες 
εµφανίζονται κατά τον θερινό µήνα Ιούλιο (45,9 %).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 
 
 Η περιοχή µελέτης του Όρους Ταϋγετου, αποτελείται από διάσπαρτα τµήµατα 
που βρίσκονται στην υδρολογική λεκάνη του Ευρώτα, του Αρνιώτικου και στα δύο 
Υπόλοιπα. Για τη διερεύνηση του κλίµατος στην περιοχή αυτή, ελήφθησαν υπόψη οι 
διαθέσιµοι µετεωρολογικοί πλησίον των ορίων της (Σχήµα 5.1.). 
 
Σχήµα 5.1. Μετεωρολογικοί σταθµοί στην περιοχή µελέτης (Όρος Ταϋγετου) 
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Στον Πίνακα 5.1. που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µετεωρολογικοί σταθµοί, το 
γεωγραφικό µήκος και πλάτος, το υψόµετρο, η λεκάνη απορροής εντός της οποίας 
βρίσκονται οι σταθµοί, ο φορέας διαχείρισης του σταθµού καθώς και το είδος της 
µετρούµενης παραµέτρου.  
 
Πίνακας 5.1. Χαρακτηριστικά των µετεωρολογικών σταθµών στην περιοχή µελέτης 
(Όρος Ταϋγετου) 
Γεωγραφικό α/α Ονοµασία 
σταθµού Μήκος Πλάτος 
Υψόµετρο 
(m) 
Λεκάνη 
απορροής 
Φορέας 
∆ιαχείρισης 
Μετεωρολογικές 
Μεταβλητές 
1 Άρνα 22° 25 ' 36° 53 ' 779,2 Αρνιώτικου Υ.ΠΕ.Κ.Α. * Υψος βροχής  
2 Πετρίνα 22° 30 ' 36° 51 ' 240,2 Αρνιώτικου Υ.ΠΕ.Κ.Α. * Υψος βροχής  
3 Καστόρειο 
(Περιβόλια) 
22° 18 ' 37° 10 ' 490 Ευρώτα Υ.Α.Α.Τ ** Υψος βροχής 
4 Σελλασία 22° 25 ' 37° 10 ' 610 Ευρώτα Υ.Α.Α.Τ ** Θερµοκρασία 
5 Γύθειο 22° 56 ' 36° 75 ' 10 Υπόλοιπα ΕΜΥ *** Υψος βροχής, 
θερµοκρασία, 
σχετική υγρασία 
6 Σπάρτη 22° 43 ' 37° 06 ' 204 Ευρώτα ΕΜΥ *** Θερµοκρασία 
*      Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής 
**    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
***  Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία  
 
 
5.1. Ύψος βροχής 
 
Στο Σχήµατα 5.2. και 5.3. παρουσιάζεται το χρονικό διάστηµα, για το οποίο οι 
σταθµοί στην περιοχή µελέτης διαθέτουν παρατηρήσεις ηµερήσιου και µηνιαίου 
αντίστοιχα ύψους βροχής εντός της υδρολογικής περιόδου 1950-2009.    
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Από τα ανωτέρω Σχήµατα γίνεται αντιληπτό ότι σε όλους τους σταθµούς 
παρουσιάζονται αρκετές ελλείψεις είτε σε µεµονωµένους µήνες είτε σε ευρύτερα 
χρονικά διαστήµατα που καλύπτουν διαφορετικές περιόδους. Προκειµένου να 
αποκτηθεί πλήρης χρονοσειρά δεδοµένων ύψους βροχής, τα διαθέσιµα δεδοµένα 
συµπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν ώστε να καλύπτουν την περίοδο Οκτώβριος 1955 – 
∆εκέµβριος 2009. 
Η συµπλήρωση και επέκταση των δεδοµένων έγινε αρχικά σε µηνιαία κλίµακα 
και στη συνέχεια σε ηµερήσια. Στο Παράρτηµα ΙV, δίνονται οι πλήρεις χρονοσειρές 
των µηνιαίων δεδοµένων των σταθµών. Αρχικά εκτιµήθηκε η συσχέτιση του µηνιαίου 
ύψους βροχής όλων των σταθµών µεταξύ τους. Οι συντελεστές συσχέτισης που 
προέκυψαν από την ανάλυση δίνονται στον Πίνακα 5.2. Η συµπλήρωση και επέκταση 
των δεδοµένων κάθε σταθµού έγινε µε βάση τα δεδοµένα του γειτονικού του σταθµού 
µε τη µεγαλύτερη συσχέτιση (Σχήµα 5.4.).    
  
Πίνακας 5.2. Συντελεστής γραµµικής συσχέτισης (r), των µηνιαίων υψών βροχής των 
σταθµών στην περιοχή του Όρους Ταϋγετου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Συντελεστές συσχέτισης (r) 
Μετεωρολογικοί 
σταθµοί  
Πετρίνα Καστόρειο Γύθειο 
Άρνα 0,843 0,895 0,717 
Πετρίνα 
 0,798 0,722 
Καστόρειο 
  0,695 
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Σχήµα 5.4. Συσχέτιση των µηνιαίων υψών βροχής των σταθµών Άρνας, Πετρίνας, 
Καστόρειου, Γυθείου  
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• Συµπλήρωση σταθµού Άρνας & Πετρίνας 
Για τη συµπλήρωση των µηνιαίων τιµών ύψους βροχής του σταθµού Πετρίνας, 
χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του σταθµού της Άρνας, και αντιστρόφως καθώς 
είχαν την πιο ισχυρή θετική συσχέτιση και πλήθος παρατηρήσεων.  
 
• Συµπλήρωση σταθµού Καστόρειου 
Για τη συµπλήρωση των µηνιαίων τιµών του ύψους βροχής του σταθµού 
Καστόρειου, χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του σταθµού της Άρνας, καθώς είχαν 
την πιο ισχυρή θετική συσχέτιση. 
 
• Συµπλήρωση σταθµού Γυθείου 
Για τη συµπλήρωση των µηνιαίων τιµών του ύψους βροχής του σταθµού 
Γυθείου, χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του σταθµού της Άρνας, καθώς είχαν 
ισχυρή θετική συσχέτιση και µεγαλύτερη χρονοσειρά δεδοµένων από τους 
υπόλοιπους σταθµούς. 
Στη συνέχεια, συµπληρώθηκαν οι ηµερήσιες τιµές του ύψους βροχής του 
σταθµού της Άρνας. Συγκεκριµένα, για τους µήνες Ιούλιο 1990, Ιούλιο 2001 και 
Αύγουστο 2005, οι ηµερήσιες τιµές ύψους βροχής συµπληρώθηκαν µε βάση τον 
σταθµό του Καστόρειου. Για τα χρονικά διαστήµατα Σεπτέµβριος 2000, Μάρτιος 
2001 - Ιούνιος 2001, Αύγουστος 2001 - Νοέµβριος 2001, Απρίλιος 2002 - Ιούνιος 
2002, Απρίλιος 2005 - Ιούλιος 2005, Σεπτέµβριος 2005 - Ιούνιος 2007, οι ηµερήσιες 
τιµές συµπληρώθηκαν µε βάση τον σταθµό της Πετρίνας. Για το διάστηµα 
Αύγουστος 1956, Ιούνιος 2000 – Αύγουστος 2000, Ιούλιος 2007- Αύγουστος 2007, 
όπου δεν υπήρχαν τιµές ηµερήσιου ύψους βροχής στους προαναφερθέντες σταθµούς, 
ακολουθήθηκε η διαδικασία του επιµερισµού, δηλαδή της “διαίρεσης” των µηνιαίων 
τιµών σε τιµές µικρότερου χρονικού βήµατος (ηµερήσιου). Ο επιµερισµός αυτός 
πραγµατοποιήθηκε µε την εφαρµογή του λογισµικού “Υδρογνώµονας”. Ο σταθµός 
της Άρνας θεωρήθηκε ως σταθµός “αναφοράς” για την περιοχή στο Όρος Ταϋγετου.  
 
 Στα Σχήµατα 5.5. έως 5.8. παρουσιάζεται γραφικά η διακύµανση του ετήσιου 
ύψους βροχής των σταθµών Άρνας, Πετρίνας, Καστόρειου και Γυθείου και η 
γραµµική του τάση αντίστοιχα.  
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Σχήµα 5.5. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Άρνας  
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Σχήµα 5.6. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Πετρίνας 
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Σχήµα 5.7. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Καστόρειου  
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Σχήµα 5.8. Ετήσια ύψη βροχής και γραµµική τάση στον σταθµό Γυθείου 
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 Παρατηρείται διακύµανση του ετήσιου ύψους βροχής που κυµαίνεται από 783,6 
mm έως 2210,2 mm για τον σταθµό της Άρνας ενώ το µέσο ετήσιο ύψος βροχής του 
σταθµού αυτού ανέρχεται στα 1356,4 mm, µετά και τη συµπλήρωση των ελλιπουσών 
τιµών και για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1955 - Σεπτέµβριος 2009. Το µέσο 
ετήσιο ύψος βροχής των υπόλοιπων σταθµών, δηλαδή Πετρίνας, Καστόρειου και 
Γυθείου ανέρχεται σε 928,1 mm, 1363,8 mm και 730,8 mm αντίστοιχα µετά τη 
συµπλήρωση των ελλιπουσών τιµών και για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 
Στα Σχήµατα 5.9. έως 5.12. δίνονται οι µέσες µηνιαίες τιµές του ύψους βροχής 
για τους σταθµούς Άρνας, Πετρίνας, Καστόρειου και Γυθείου αντίστοιχα, µετά από 
τη συµπλήρωσή τους και για τα προαναφερθέντα υδρολογικά έτη. Από τα Σχήµατα 
αυτά, προκύπτει ότι το µέγιστο της βροχόπτωσης παρατηρείται κατά τον µήνα 
∆εκέµβριο και το ελάχιστο κατά τους µήνες Ιούλιο για τον σταθµό της Άρνας, 
Αύγουστο για τον σταθµό του Καστόρειου και Ιούνιο για τους σταθµούς Πετρίνας 
και Γυθείου.   
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Σχήµα 5.9. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Άρνας για το χρονικό διάστηµα 
1955-2009 
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Σχήµα 5.10. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Πετρίνας για το χρονικό 
διάστηµα 1955-2009 
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Σχήµα 5.11. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Καστόρειου για το χρονικό 
διάστηµα 1955-2009 
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Σχήµα 5.12. Μέσα µηνιαία ύψη βροχής στον σταθµό Γυθείου για το χρονικό 
διάστηµα 1955-2009 
 
Όσον αφορά την εποχική κατανοµή του ύψους βροχής (Σχήµα 5.13.), 
παρατηρείται ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων να εµφανίζεται κατά τη διάρκεια 
των ψυχρών µηνών και ελάχιστες βροχοπτώσεις κατά τους θερινούς µήνες.  
Αναλυτικότερα, κατά τους χειµερινούς µήνες, το ποσοστό που αντιστοιχεί στον 
ετήσιο όγκο του ύψους βροχής για τους σταθµούς Άρνας, Πετρίνας, Καστόρειου και 
Γυθείου είναι 50,9 %, 49,5 %, 46,0 % και 52,9 % αντίστοιχα ενώ κατά τους θερινούς 
µήνες δεν ξεπερνά το 3,7 %, 2,5 %, 7,0 % και 2,5 % για τους ίδιους σταθµούς 
αντίστοιχα. 
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Σχήµα 5.13. Εποχική κατανοµή του ύψους βροχής στη περιοχή µελέτης (Όρος 
Ταϋγετου) 
 
 
5.2. Αναγωγή ύψους βροχής στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Όρος Ταϋγετου) 
 
 Το ύψος βροχής που υπολογίσθηκε στο υποκεφάλαιο 5.1. αναφέρεται στο 
υψόµετρο που έχουν οι µετεωρολογικοί σταθµοί και όχι στο µέσο υψόµετρο της 
περιοχής µελέτης. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η αναγωγή του στο µέσο υψόµετρο 
της περιοχής, το οποίο ανέρχεται σε 1109 m.  
Η εκτίµηση της βροχοβαθµίδας στον Ταϋγετο, πραγµατοποιήθηκε µε τη 
συσχέτιση των µέσων ετήσιων τιµών ύψους βροχής των µετεωρολογικών σταθµών 
Άρνας, Πετρίνας, Καστόρειου και Γυθείου για την χρονική περίοδο Οκτώβριος 1955 
έως Σεπτέµβριος 2009, µε τα αντίστοιχα υψόµετρα τους (Σχήµα 5.14.).  
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Σχήµα 5.14. Μεταβολή του ετήσιου ύψους βροχής συναρτήσει του υψοµέτρου στην 
περιοχή µελέτης του Όρους Ταϋγετου  
 
Το αποτέλεσµα της στατιστικής ανάλυσης έδωσε την εξίσωση:  
P = 0,8906 * Η + 756,52 
όπου:  
P : το ετήσιο ύψος βροχής σε mm, 
Η : το υψόµετρο σε m. 
 
 Η κλίση της ευθείας που σχηµατίζεται είναι 0,8906. Εποµένως η βροχοβαθµίδα 
είναι 0,8906 mm/m ή 89,06 mm ανά 100 m µεταβολής του υψοµέτρου. 
 
Ο συντελεστής υψοµετρικής αναγωγής λ, σύµφωνα µε τη σχέση που δόθηκε στο 
Κεφάλαιο 1, βρέθηκε ίσος µε 1,22.  
 Παρότι η εκτίµηση της βροχοβαθµίδας έγινε µε βάση τις ετήσιες τιµές, στην 
πράξη έχει υιοθετηθεί οι ίδιοι συντελεστές υψοµετρικής αναγωγής να εφαρµόζονται 
και για τις µηνιαίες τιµές καθώς η προσέγγιση αυτή θεωρείται αρκετά ικανοποιητική 
(Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος 1999).  
Με βάση τον συντελεστή λ υπολογίσθηκε το µηνιαίο ύψος βροχής στο µέσο 
υψόµετρο της περιοχής µελέτης για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1955 – 
Σεπτέµβριος 2009 και γραφικά παρουσιάζεται στα Σχήµατα 5.15. έως 5.26. Στο 
Παράρτηµα ΙV (Πίνακας ΙV.5), δίνονται οι µηνιαίες τιµές ύψους βροχής για το µέσο 
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υψόµετρο της περιοχής ενώ στο Παράρτηµα V, η ετήσια και εποχιακή διακύµανση 
των τιµών του ύψους βροχής. 
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Σχήµα 5.15. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) κατά τον 
µήνα Ιανουάριο 
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Σχήµα 5.16. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m)  κατά τον 
µήνα Φεβρουάριο  
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Σχήµα 5.17. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) κατά τον 
µήνα Μάρτιο  
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Σχήµα 5.18. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) κατά τον 
µήνα Απρίλιο 
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Σχήµα 5.19. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) κατά τον 
µήνα Μάϊο  
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Σχήµα 5.20. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) κατά τον 
µήνα Ιούνιο  
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Σχήµα 5.21. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) κατά τον 
µήνα Ιούλιο 
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Σχήµα 5.22. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) κατά τον 
µήνα Αύγουστο  
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Σχήµα 5.23. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) κατά τον 
µήνα Σεπτέµβριο  
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Σχήµα 5.24. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) κατά τον 
µήνα Οκτώβριο 
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Σχήµα 5.25. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) κατά τον 
µήνα Νοέµβριο  
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Σχήµα 5.26. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) κατά τον 
µήνα ∆εκέµβριο  
 
 
5.3. Θερµοκρασία 
 
Οι σταθµοί που διαθέτουν δεδοµένα θερµοκρασίας στην εν λόγω περιοχή είναι 
της Σελλασίας, του Γυθείου και της Σπάρτης. Η διάρκεια την οποία καλύπτουν καθώς 
και οι ελλείψεις δεδοµένων που παρουσιάζουν  οι σταθµοί δίνονται στο Σχήµα 5.27. 
Μέση µηνιαία θερµοκρασία 
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Σχήµα 5.27. Περίοδος δεδοµένων θερµοκρασίας των σταθµών στο Όρος Ταϋγετου 
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Οι ελλείψεις παρατηρήσεων συµπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν, ώστε να 
καλύπτεται η περίοδος Οκτώβριος 1974 – Σεπτέµβριος 2009. 
Ως πρώτο βήµα για τη συµπλήρωση και επέκταση των τιµών µηνιαίας 
θερµοκρασίας των σταθµών, βρέθηκε η συσχέτιση µεταξύ τους. Από τη σχετική 
ανάλυση προέκυψε ότι όλοι οι σταθµοί µεταξύ τους έχουν ισχυρή θετική συσχέτιση 
(Πίνακας 5.3.). 
 
Πίνακας 5.3. Συντελεστές γραµµικής συσχέτισης (r) των µηνιαίων τιµών 
θερµοκρασίας των σταθµών στο Όρος Ταϋγετου 
 
 Συντελεστής συσχέτισης (r) 
Μετεωρολογικοί σταθµοί Μέση 
Θερµοκρασία 
Μέγιστη 
Θερµοκρασία 
Ελάχιστη 
Θερµοκρασία 
Σελλασία-Γύθειο 0,915 0,987 0,954 
Σελλασία –Σπάρτη 0,927 0,962 0,911 
Γύθειο - Σπάρτη 0,991 0,959 0,920 
    
 Με βάση τους µηνιαίους συντελεστές (r) συµπληρώθηκαν οι κενές τιµές των 
σταθµών Σελλασίας, Γυθείου και Σπάρτης, σύµφωνα µε τη µέθοδο της γραµµικής 
παλινδρόµησης, όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1 και δίνονται στο Παράρτηµα 
ΙV. 
 Η µέση ετήσια θερµοκρασία του αέρα στους σταθµούς Σελλασίας, Γυθείου και 
Σπάρτης είναι 15,6 oC, 17,7 oC και 17,7 oC αντίστοιχα και παρουσιάζεται γραφικά 
στα Σχήµατα 5.28. έως 5.30. 
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Σχήµα 5.28. Μέση ετήσια θερµοκρασία στον σταθµό Σελλασίας 
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Σχήµα 5.29. Μέση ετήσια θερµοκρασία στον σταθµό Γυθείου  
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Σχήµα 5.30. Μέση ετήσια θερµοκρασία στον σταθµό Σπάρτης 
 
 Στο Σχήµα 5.31. που ακολουθεί, δίνονται οι µέσες µηνιαίες τιµές της 
θερµοκρασίας στους ανωτέρω σταθµούς. Ο θερµότερος µήνας του έτους είναι ο 
Ιούλιος µε µέση θερµοκρασία 25,4° C, 26,3° C και 27,1° C για τους σταθµούς 
Σελλασίας, Γυθείου και Σπάρτης αντίστοιχα, ενώ ο πιό κρύος µήνας είναι ο 
Ιανουάριος µε µέση θερµοκρασία 7,1° C, 9,9° C και 9,5° C, και για τους τρείς 
σταθµούς, αντίστοιχα. 
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Σχήµα 5.31. Μέση µηνιαία θερµοκρασία στους σταθµούς Σελλασίας, Γυθείου και 
Σπάρτης 
 
 Στο Σχήµατα 5.32. & 5.33. που ακολουθούν, δίνονται η µέση µέγιστη και µέση 
ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία στους σταθµούς Σελλασίας, Γυθείου και Σπάρτης. Οι 
υψηλότερες τιµές θερµοκρασίας παρατηρούνται τον µήνα Ιούλιο για τους σταθµούς 
Σελλασίας (31,7° C), Γυθείου (32,3° C) και Σπάρτης (39,9° C), ενώ οι χαµηλότερες 
τον µήνα Ιανουάριο (3,1° C, 5,9° C και -1,3° C), για ίδιους τους σταθµούς αντίστοιχα.    
 Στους Πίνακες ΙV.6 έως ΙV.14 του Παραρτήµατος ΙV, δίνονται αναλυτικά οι 
πλήρεις χρονοσειρές των δεδοµένων της µέσης, µέγιστης και ελάχιστης µηνιαίας 
θερµοκρασίας για τους σταθµούς Σελλασίας, Γυθείου και Σπάρτης. 
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Σχήµα 5.32. Μέση µέγιστη θερµοκρασία στους σταθµούς Σελλασίας, Γυθείου και 
Σπάρτης 
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Σχήµα 5.33. Μέση ελάχιστη θερµοκρασία στους σταθµούς Σελλασίας, Γυθείου και 
Σπάρτης 
 
 122 
5.4. Αναγωγή της θερµοκρασίας στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
 
 Η µέση θερµοκρασία που υπολογίσθηκε στο υποκεφάλαιο 5.3 αναφέρεται στο 
υψόµετρο που έχουν οι µετεωρολογικοί σταθµοί και όχι στο µέσο υψόµετρο της 
περιοχής µελέτης.  
 Η εκτίµηση της θερµοκρασιακής βαθµίδας ή θερµοβαθµίδας στην εν λόγω 
περιοχή µελέτης (Όρος Ταϋγετου), δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης επαρκών 
δεδοµένων. Ως εκ τούτου ελήφθησαν υπόψην οι τιµές της θερµοβαθµίδας (α) που 
δίνει ο Φλόκας (1986) για τη θερµοβαθµίδα στον ελληνικό χώρο για κάθε µήνα 
χωριστά (Πίνακας 5.4.).   
  
Πίνακας 5.4. Μηνιαίες θερµοβαθµίδες (Φλόκας 1986) 
 
Μήνας Θερµοβαθµίδα 
°C/m 
Ιανουάριος 0,007 
Φεβρουάριος 0,0064 
Μάρτιος 0,0059 
Απρίλιος 0,005 
Μάϊος 0,0047 
Ιούνιος 0,0055 
Ιούλιος 0,0067 
Αύγουστος 0,007 
Σεπτέµβριος 0,0063 
Οκτώβριος 0,0064 
Νοέµβριος 0,0066 
∆εκέµβριος 0,0064 
  
Με βάση τις θερµοβαθµίδες και τη σχέση που δίνει την επιφανειακή 
θερµοκρασία, υπολογίσθηκε η µέση, µέγιστη και ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία στο 
µέσο υψόµετρο της περιοχής µελέτης για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 1974 – 
Σεπτέµβριος 2009 (Σχήµατα 5.34. έως 5.45.).    
 Στους Πίνακες ΙV.15 έως ΙV.17 του Παραρτήµατος ΙV, δίνονται αναλυτικά οι 
πλήρεις χρονοσειρές των δεδοµένων της µέσης, µέγιστης και ελάχιστης µηνιαίας 
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θερµοκρασίας για το µέσο υψόµετρο της περιοχής µελέτης µελέτης ενώ στα Σχήµατα 
V.18. έως V.20. του Παραρτήµατος V, δίνεται η διακύµανση της µέσης, µέγιστης και 
ελάχιστης ετήσιας θερµοκρασίας.   
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Σχήµα 5.34. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιανουάριο στο Όρος Ταϋγετου 
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Σχήµα 5.35. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Φεβρουάριο στο Όρος Ταϋγετου 
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Σχήµα 5.36. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Μάρτιο στο Όρος Ταϋγετου 
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Σχήµα 5.37. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Απρίλιο στο Όρος Ταϋγετου 
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Σχήµα 5.38. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Μάϊο στο Όρος Ταϋγετου 
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Σχήµα 5.39. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιούνιο στο Ορος Ταϋγετου 
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Σχήµα 5.40. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Ιούλιο στο Όρος Ταϋγετου 
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Σχήµα 5.41. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Αύγουστο στο Όρος Ταϋγετου 
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Σχήµα 5.42. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Σεπτέµβριο στο Όρος Ταϋγετου 
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Σχήµα 5.43. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Οκτώβριο στο Όρος Ταϋγετου 
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Σχήµα 5.44. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα Νοέµβριο στο Όρος Ταϋγετου 
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Σχήµα 5.45. ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας (µέση, µέγιστη, ελάχιστη) κατά τον 
µήνα ∆εκέµβριο στο Όρος Ταϋγετου 
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5.5. Σχετική υγρασία 
 
Οι µέσες µηνιαίες τιµές της σχετικής υγρασίας κατά την περίοδο 1979-2003, 
όπως αυτές προέκυψαν από τις παρατηρήσεις του σταθµού Γυθείου, δίνονται 
συγκεντρωτικά στον Πίνακα 5.5. Η µέση ετήσια σχετική υγρασία για το 
προαναφερθέν διάστηµα ανέρχεται σε 65,7 %. Στον Παράρτηµα ΙV (Πίνακας ΙV.18), 
δίνονται αναλυτικά οι παρατηρήσεις της σχετικής υγρασίας για τον σταθµό του 
Γυθείου.    
 
Πίνακας 5.5. Μέση µηνιαία σχετική υγρασία (%) στον σταθµό Γυθείου  
Σταθµός Μήνες 
 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ 
Μέση 
Ετήσια 
Γύθειο 70,7 70,0 68,8 67,3 65,2 59,6 55,9 56,8 62,7 68,6 71,5 71,3 65,7 
 
Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι οι µεγαλύτερες τιµές σχετικής 
υγρασίας παρουσιάζονται κατά τους µήνες Νοέµβριο (71,5 %) και ∆εκέµβριο (71,3 
%) ενώ οι µικρότερες εµφανίζονται κατά τον θερινό µήνα Ιούλιο (55,9 %).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
6.1. Γενικά 
 
Για τη διερεύνηση ύπαρξης τάσης στις χρονικές σειρές βροχόπτωσης και 
θερµοκρασίας των τεσσάρων περιοχών ενδιαφέροντος που είναι: α) ∆άσος Ρυτίνης 
Βρίας (Πιέρια όρη), β) ∆άσος Ασπροποτάµου – Καλαµπάκας, γ) Εθνικός ∆ρυµός 
Πάρνηθας και δ) Όρος Ταΰγετος χρησιµοποιήθηκαν τα ετήσια ύψη βροχής, οι µέσες 
ετήσιες µέγιστες και οι µέσες ετήσιες ελάχιστες θερµοκρασίες που προέκυψαν από τις 
αντίστοιχες µέσες µηνιαίες µέγιστες και ελάχιστες θερµοκρασίες, των 
αντιπροσωπευτικών σταθµών, για κάθε µία παράµετρο (βροχόπτωση και 
θερµοκρασία), των τεσσάρων περιοχών. Οι σταθµοί αυτοί ήταν: α) Για την περιοχή 
του ∆άσους Ρυτίνης Βρίας (Πιέρια όρη), ο σταθµός του Αγ. ∆ηµητρίου και για τις 
δύο µετεωρολογικές µεταβλητές, β) Για την περιοχή του ∆άσους Ασπροποτάµου – 
Καλαµπάκας, ο σταθµός του Περτουλίου για τη βροχόπτωση και ο σταθµός του 
Ασπροποτάµου για τη θερµοκρασία, γ) Για την περιοχή του Εθνικού ∆ρυµού 
Πάρνηθας, ο σταθµός του Τατοΐου και για τις δύο µετεωρολογικές µεταβλητές και δ) 
Για το όρος Ταΰγετος ο σταθµός της Άρνας για τη βροχόπτωση και ο σταθµός της 
Σελλασίας για τη θερµοκρασία. 
Στον Πίνακα 6.1 δίνονται οι συντεταγµένες και το υψόµετρο των έξι σταθµών 
της περιοχής µελέτης. 
Πίνακας 6.1. Συντεταγµένες και υψόµετρο των σταθµών της περιοχής µελέτης 
 
α/α Ονοµασία σταθµού Γεωγ. Πλάτος Γεωγ. Μήκος Υψόµετρο (m) 
1 Αγ.∆ηµήτριος 40° 09 ' 22° 14 ' 808 
2 Περτούλι 39° 33 ' 21° 28 ' 1140 
3 Άρνα 36° 53 ' 22° 25 ' 779,2 
4 Τατόϊ 38° 60 ' 23° 47 ' 235 
5 Ασπροπόταµος 39° 39 ' 21° 20 ' 1050 
6 Σελλασία 37° 10' 22° 25' 610 
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6.2. Μεθοδολογία διερεύνησης της τάσης 
  
Η µεθοδολογία για την ανίχνευση τάσης, την εκτίµηση του µεγέθους της 
γραµµικής τάσης και τον προσδιορισµό του χρονικού σηµείου έναρξης της τάσης 
περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια και περιλαµβάνει τον πρώτης τάξης 
συντελεστή αυτοσυσχέτισης για τον έλεγχο τυχαιότητας, το µη παραµετρικό τεστ των 
Mann - Kendall για την ανίχνευση τάσης, τον εκτιµητή Sen για την εκτίµηση του 
µεγέθους της γραµµικής τάσης και το διαδοχικό τεστ των Mann – Kendall (Sequential 
Mann – Kendall test) για τον προσδιορισµό του χρονικού σηµείου έναρξης της τάσης. 
 
 
6.2.1. Πρώτης τάξης συντελεστής αυτοσυσχέτισης 
 
Ένα από τα προβλήµατα στην ανίχνευση και την ερµηνεία της τάσης (trend) σε 
σειρές υδρολογικών δεδοµένων είναι η επίδραση της αυτοσυσχέτισης. Η συνάρτηση 
αυτοσυσχέτισης (autocorellation function) χρησιµοποιείται για να περιγράψει την 
αµοιβαία εξάρτηση µεταξύ των τιµών της ίδιας χρονικής σειράς, για διάφορες 
χρονικές µετατοπίσεις (lags). Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης για µετατόπιση (lag) ίση 
µε 1, ονοµάζεται πρώτης τάξης συντελεστής αυτοσυσχέτισης (τ1) και υπολογίζεται µε 
τη σχέση (Παπαµιχαήλ και Γεωργίου 2011 α,β): 
( )( )
( )
n 1
t t 1
t 1
1 2n
t
t 1
x x x x
τ
x x
−
+
=
=
− −
=
−
∑
∑
        (1) 
όπου xt η χρονική σειρά και n ο αριθµός των δεδοµένων της σειράς.  
Η εφαρµογή του µη παραµετρικού τεστ των Mann-Kendall προϋποθέτει 
τυχαιότητα της χρονικής σειράς, η οποία ελέγχεται µε τον πρώτης τάξης συντελεστή 
αυτοσυσχέτισης. Αν ο πρώτης τάξης συντελεστής αυτοσυσχέτισης είναι εντός των 
ορίων εµπιστοσύνης τότε η χρονική σειρά είναι τυχαία και για την εφαρµογή του µη 
παραµετρικού τεστ των Mann-Kendall δεν απαιτείται µετασχηµατισµός της χρονικής 
σειράς. Στην περίπτωση που ο πρώτης τάξης συντελεστής αυτοσυσχέτισης είναι 
εκτός των ορίων εµπιστοσύνης τότε απαιτείται πριν την εφαρµογή του µη 
παραµετρικού τεστ των Mann-Kendall, µετασχηµατισµός της χρονικής σειράς, ο 
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οποίος στη δική µας ανάλυση τάσης χρησιµοποιεί την παρακάτω µετασχηµατισµένη 
σειρά x2-τ1x1, x3-τ1x2, x4-τ1x3,…, xn-τ1xn-1 (Partal and Kahya 2006). 
Πέραν του ελέγχου µε τη βοήθεια των ορίων εµπιστοσύνης, ο έλεγχος 
τυχαιότητας µε βάση τον τ1 µπορεί να γίνει και µε τον παρακάτω έλεγχο υποθέσεων, 
ο οποίος υιοθετήθηκε στη δική µας ανάλυση: 
Μηδενική υπόθεση Ho: τ1=0. 
Εναλλακτική υπόθεση Η1: 1τ >0. 
Το κριτήριο για τον έλεγχο της υπόθεσης δίνεται από τη σχέση: 
1 2
1
n 2
t τ
1 τ
−
=
−
          (2) 
που ακολουθεί κατανοµή t-student µε n-2 βαθµούς ελευθερίας.  
Εάν /2t tα≥  τότε  η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται και κατά συνέπεια υπάρχει 
αυτοσυσχέτιση, γεγονός που απαιτεί µετασχηµατισµό της χρονικής σειράς για την 
εφαρµογή του µη παραµετρικού τεστ των Mann-Kendall. Ο µετασχηµατισµός 
επιτυγχάνεται µε τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. 
 
 
6.2.2. Mann-Kendall τεστ 
 
Το µη παραµετρικό τεστ των Mann-Kendall έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως για τη 
διερεύνηση ύπαρξης τάσης σε υδρολογικές και κλιµατολογικές χρονοσειρές (Partal 
and Kahya 2006; Luo et al. 2008; Tabari et al. 2011). Το πλεονέκτηµα του τεστ των 
Mann-Kendall είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις που τα δεδοµένα 
δεν ακολουθούν κανονική κατανοµή, υπάρχουν ακραίες τιµές και µη γραµµικές 
τάσεις (Helsel and Hirsch 1992, Birsan et al. 2005, Hamed 2008). Σύµφωνα µε το 
τεστ Mann-Kendall, ο έλεγχος υποθέσεων είναι αµφίπλευρος και είναι ο παρακάτω: 
Μηδενική υπόθεση Ho: Η χρονική σειρά x1, x2,…,xn είναι ένα δείγµα n ανεξάρτητων 
και ταυτόχρονα τυχαία κατανεµηµένων µεταβλητών και δεν 
έχει τάση 
Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι κατανοµές των xk και xj δεν είναι πανοµοιότυπες για 
όλα τα k, για j≤n µε k≠j και η σειρά έχει τάση. 
Το κριτήριο του τεστ των Mann-Kendall (S) δίνεται από τη σχέση: 
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( )
n 1 n
j k
k 1 j k 1
S sgn x x
−
= = +
= −∑∑          (3) 
όπου: 
( )
( )
( )
( )
j k
j k j k
j k
1,     εάν   x x 0
sgn x x 0,       εάν   x x 0
1,     εάν   x x 0
+ − >

− = − =

− − <
       (4) 
και κατανέµεται ασυµπτωτικά κανονικά µε µέσο όρο µηδέν και µεταβλητότητα που 
δίνεται από τη σχέση: 
( )
( )( ) ( )( )
t
n n 1 2n 5 t t 1 2t 5
Var S
18
− + − − +
=
∑
      (5) 
όπου: n= µέγεθος του δείγµατος και t αντιπροσωπεύει δεδοµένα της χρονικής σειράς 
µε την ίδια τιµή (tie). 
Στην περίπτωση που το µέγεθος του δείγµατος είναι n>10, το κριτήριο για τον 
έλεγχο της υπόθεσης Ζ, δίνεται από τη σχέση: 
( )
( )
S 1
,     αν   S 0
Var S
Z 0,       αν   S 0
S 1
,     αν   S 0
Var S
− >


= =
 +
 <

         (6) 
Για τον έλεγχο της υπόθεσης, η τιµή του κριτηρίου Ζ συγκρίνεται µε αυτή της 
τυπικής κανονικής κατανοµής, για επίπεδο σηµαντικότητας α. Εάν │Ζ│≤ Ζα/2 τότε η 
µηδενική υπόθεση Ho γίνεται δεκτή, για επίπεδο σηµαντικότητας α και εποµένως η 
χρονική σειρά δεν έχει τάση. Στην αντίθετη περίπτωση, απορρίπτεται η µηδενική 
υπόθεση και η χρονική σειρά έχει τάση και µάλιστα όταν S>0 η τάση είναι ανοδική 
(upward) ενώ όταν S<0, η τάση είναι καθοδική (downward). 
Επιπλέον του κριτηρίου Ζ, για τον έλεγχο της υπόθεσης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και η p-τιµή (probability value), η οποία υπολογίζεται από τη σχέση: 
( )p 2 1 ZΦ= −             (7) 
όπου: Φ(Ζ) η αθροιστική πιθανότητα της τυπικής κανονικής κατανοµής της 
µεταβλητής Ζ όπως υπολογίζεται από τη σχέση (6). 
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Αν η τιµή p είναι µεγαλύτερη από το 0,05 (επίπεδο σηµαντικότητας 5%), τότε 
γίνεται δεκτή η µηδενική υπόθεση και δεν υπάρχει τάση στη σειρά, ενώ αντίθετα αν 
p<0,05, τότε γίνεται δεκτή η εναλλακτική υπόθεση και υπάρχει τάση στη σειρά. 
Στην περίπτωση ύπαρξης τάσης σε µία σειρά, χρησιµοποιείται ο εκτιµητής του 
Sen (Partal and Kahya 2006) για την εκτίµηση του µεγέθους της γραµµικής τάσης, 
όπως επίσης και το διαδοχικό τεστ των Mann-Kendall (sequential Mann – Kendall 
test) (Partal and Kahya 2006) για τον προσδιορισµό του χρονικού σηµείου έναρξης 
της τάσης. 
 
 
6.2.3. Εκτιµητής του Sen (Sen estimator) 
 
Εάν υπάρχει γραµµική τάση σε µία χρονική σειρά, η πραγµατική κλίση (αλλαγή 
στη µονάδα του χρόνου) µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας µία απλή µη-
παραµετρική διαδικασία, η οποία αναπτύχθηκε από τον Sen (1968). Σύµφωνα µε τη 
διαδικασία αυτή, η κλίση Ν ζευγών τιµών δεδοµένων υπολογίζεται µε τη σχέση: 
j k
i
x x
Q     για   i=1,2,...,N
j k
−
=
−
         (8) 
όπου: xj και xk είναι οι τιµές της χρονικής σειράς σε χρόνους j και k, αντίστοιχα (j>k). 
Η διάµεσος (median) των Ν τιµών των Qi είναι ο εκτιµητής του Sen.  
Εάν το Ν είναι περιττός, ο εκτιµητής του Sen υπολογίζεται µε τη σχέση: 
med (N 1)/2
Q Q +=            (9) 
Εάν το Ν είναι άρτιος, ο εκτιµητής του Sen υπολογίζεται µε τη σχέση: 
N/2 (N 2)/2
med
Q Q
Q
2
++=                  (10) 
 
 
6.2.4. ∆ιαδοχικό τεστ των Mann-Kendall 
 
Το διαδοχικό τεστ των Mann-Kendall (sequential Mann–Kendall test) 
χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της έναρξης της τάσης σε µία χρονική σειρά. 
Η µηδενική υπόθεση Ho προϋποθέτει ότι η υπό εξέταση χρονική σειρά δεν δείχνει την 
έναρξη της τάσης. Το τεστ αυτό εξετάζει τις σχετικές τιµές όλων των όρων της 
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χρονικής σειράς (x1,x2,…,xn). Για την αποδοχή ή απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης 
ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 
• Καθορίζεται το κριτήριο ελέγχου tj, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 
j
j j
1
t n=∑                    (11) 
όπου nj δηλώνει για κάθε στοιχείο xj (j>k) τον αριθµό των περιπτώσεων που xj>xk, µε 
j=1,2,…,n και k=1,2,…,j-1. Η κατανοµή των tj είναι ασυµπτωτικά κανονική µε µέσο 
όρο και µεταβλητότητα που δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις: 
( ) ( )j
j j 1
E t
4
−  =                   (12) 
( ) ( )( )j
j j 1 2j 5
Var t
72
− +  =                  (13) 
• Υπολογίζονται οι εξασθενηµένες (reduced) µεταβλητές. Η εξασθενηµένη 
µεταβλητή που καλείται κριτήριο u(t) υπολογίζεται για κάθε µεταβλητή tj, µε 
τη σχέση: 
( )
( )
( )
j j
j
t E t
u t
Var t
−
=                   (14) 
• Προσδιορισµός του σηµείου εκκίνησης της ανεπτυγµένης τάσης: Παρόµοια µε 
τον υπολογισµό των τιµών του u(t), η ανάδροµη σειρά u’(t) υπολογίζεται 
ξεκινώντας από το τέλος της σειράς και πηγαίνοντας προς τα εµπρός. Το 
σηµείο απόκλισης των διαδοχικών τιµών των στατιστικών u(t) και u’(t) 
δείχνει το χρονικό σηµείο έναρξης της τάσης.  
 
 
6.3. Αποτελέσµατα και συζήτηση  
6.3.1. Ετήσιες βροχοπτώσεις 
 
Στο πλαίσιο της αναζήτησης τάσης στην βροχόπτωση χρησιµοποιήθηκαν τα 
ετήσια ύψη βροχής των τεσσάρων περιοχών ενδιαφέροντος και συγκεκριµένα: α) του 
σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, της περιόδου 1958-2009, για την περιοχή του ∆άσους 
Ρυτίνης Βρίας (Πιέρια όρη), β) του σταθµού του Περτουλίου, της περιόδου 1951-
2009, για την περιοχή του ∆άσους Ασπροποτάµου – Καλαµπάκας, γ) του σταθµού 
του Τατοΐου, της περιόδου 1960-2003, για την περιοχή του Εθνικού ∆ρυµού 
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Πάρνηθας και δ) του σταθµού της Άρνας, της περιόδου 1955-2009, για την περιοχή 
του Ταΰγετου. 
Στα Σχήµατα 6.1, 6.2, 6.3 και 6.4 φαίνονται αντίστοιχα οι ετήσιες βροχοπτώσεις 
για καθένα από τους τέσσερις σταθµούς: α) Αγίου ∆ηµητρίου, της περιόδου 1958-
2009, β) Περτουλίου, της περιόδου 1951-2009, γ) Τατοΐου, της περιόδου 1960-2003 
και δ) Άρνας, της περιόδου 1955-2009. 
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Σχήµα 6.1. Ετήσια βροχόπτωση του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, της περιόδου 
1958-2009 
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Σχήµα 6.2. Ετήσια βροχόπτωση του σταθµού του Περτουλίου, της περιόδου 1951-
2009 
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Σχήµα 6.3. Ετήσια βροχόπτωση του σταθµού του Τατοΐου, της περιόδου 1960-2003 
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Σχήµα 6.4. Ετήσια βροχόπτωση του σταθµού της Άρνας, της περιόδου 1955-2009 
 
Για τα δεδοµένα των ετήσιων βροχοπτώσεων της αντίστοιχης περιόδου έγινε 
έλεγχος τυχαιότητας µε τη βοήθεια του πρώτης τάξης συντελεστή αυτοσυσχέτισης 
(τ1) [σχέση (1)], για την διαπίστωση αναγκαιότητας µετασχηµατισµού και τα 
αποτελέσµατα για κάθε σταθµό δίνονται στον Πίνακα 6.2. 
 
Πίνακας 6.2. Συντελεστής αυτοσυσχέτισης τ1 και κριτήρια υιοθέτησης 
µετασχηµατισµού των χρονικών σειρών των ετήσιων 
βροχοπτώσεων των σταθµών των περιοχών ενδιαφέροντος 
Σταθµός τ1 t tα/2 (α=5%) Μετασχηµατισµός 
Αγ. ∆ηµήτριος 0,260 1,90 2,008 Όχι 
Περτούλι 0,104 0,79 2,002 Όχι 
Τατόϊ 0,154 1,01 2,001 Όχι 
Άρνα 0,15 1,10 2,005 Όχι 
 
Από τον Πίνακα 6.2 προκύπτει ότι η τιµή του κριτηρίου t είναι µικρότερη της 
τιµής tα/2 για επίπεδο σηµαντικότητας α=5%, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
για την εφαρµογή του µη παραµετρικού τεστ Mann-Kendall δεν απαιτείται 
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µετασχηµατισµός των ετήσιων χρονικών σειρών βροχόπτωσης και για τους τέσσερις 
σταθµούς. 
Για την ανίχνευση της τάσης χρησιµοποιήθηκε το µη παραµετρικό τεστ των 
Mann-Kendall [σχέσεις (3) µέχρι (7)] και τα αποτελέσµατα για κάθε σταθµό δίνονται 
στον Πίνακα 6.3. 
 
Πίνακας 6.3. Αποτελέσµατα του τεστ των Mann-Kendall για τις χρονικές σειρές των 
ετήσιων βροχοπτώσεων των σταθµών των περιοχών ενδιαφέροντος 
Σταθµός S Z p-τιµή Ύπαρξη τάσης 
(α=5%) 
Αγ. ∆ηµήτριος -396 -3,12 0,0018 Ναι 
Περτούλι -262 -1,71 0,0879 Όχι 
Τατόϊ -96 -0,96 0,3366 Όχι 
Άρνα -95 -0,68 0,4949 Όχι 
 
Από τον Πίνακα 6.3. προκύπτει ότι ύπαρξη τάσης, στατιστικώς σηµαντική, σε 
επίπεδο σηµαντικότητας 5% υπάρχει µόνο στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου 
(p=0,0018<0,05) και µάλιστα η τάση είναι καθοδική (downward). 
Για την εκτίµηση της γραµµικής τάσης, στην περίπτωση ύπαρξης στατιστικώς 
σηµαντικής τάσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, χρησιµοποιήθηκε ο εκτιµητής Sen 
[σχέσεις (8) µέχρι (10)] και τα αποτελέσµατα για το σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου 
δίνονται στον Πίνακα 6.4.  
 
Πίνακας 6.4. Εκτιµητής του Sen της χρονικής σειράς των ετήσιων βροχοπτώσεων 
του σταθµού του Αγ. ∆ηµητρίου 
Σταθµός Εκτιµητής του Sen (mm/έτος) 
Αγ. ∆ηµήτριος -6,55 
Από τον Πίνακα 6.4 προκύπτει ότι για την περίπτωση του σταθµού του Αγίου 
∆ηµητρίου όπου διαπιστώθηκε ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικής τάσης, η µείωση της 
βροχόπτωσης ανέρχεται σε 6,55 mm/έτος. 
Για τον προσδιορισµό του έτους στο οποίο γίνεται η έναρξη της τάσης, 
χρησιµοποιήθηκε το διαδοχικό τεστ των Mann-Kendall (sequential Mann-Kendall 
test) [σχέσεις (11) µέχρι (14). Οι εκτιµηµένες τιµές των διαδοχικών τιµών των 
στατιστικών u(t) και u’(t), φαίνονται στο Σχήµα 6.5, για το σταθµό του Αγίου 
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∆ηµητρίου, στον οποίο διαπιστώθηκε στατιστικώς σηµαντική τάση, σε επίπεδο 
σηµαντικότητας α=5%. 
Από το Σχήµα 6.5 φαίνεται ότι το έτος στο οποίο γίνεται η έναρξη της τάσης 
είναι το 1983. 
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Σχήµα 6.5. ∆ιαδοχικό τεστ των Mann-Kendall για τη χρονική σειρά των ετήσιων 
βροχοπτώσεων στο σταθµό του Αγ. ∆ηµητρίου 
 
 
6.3.2. Μέσες ετήσιες µέγιστες βροχοπτώσεις 
 
Στο πλαίσιο της αναζήτησης τάσης στη θερµοκρασία χρησιµοποιήθηκαν οι 
µέσες ετήσιες µέγιστες θερµοκρασίες που προέκυψαν από τις αντίστοιχες µέσες 
µηνιαίες µέγιστες θερµοκρασίες των τεσσάρων περιοχών ενδιαφέροντος και 
συγκεκριµένα: α) του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, της περιόδου 1975-2009, για 
την περιοχή του ∆άσους Ρυτίνης Βρίας (Πιέρια όρη), β) του σταθµού του 
Ασπροποτάµου, της περιόδου 1957-2009, για την περιοχή του ∆άσους 
Ασπροποτάµου – Καλαµπάκας, γ) του σταθµού του Τατοΐου, της περιόδου 1970-
2003, για την περιοχή του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας και δ) του σταθµού της 
Σελλασίας, της περιόδου 1974-2009, για την περιοχή του Ταΰγετου. 
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Στα Σχήµατα 6.6, 6.7, 6.8 και 6.9 φαίνονται αντίστοιχα, οι µέσες ετήσιες 
µέγιστες θερµοκρασίες, για καθένα από τους τέσσερις σταθµούς: α) Αγίου 
∆ηµητρίου, της περιόδου 1975-2009, β) Ασπροποτάµου, της περιόδου 1957-2009, γ) 
Τατοϊου, της περιόδου 1970-2003 και δ) Σελλασίας, της περιόδου 1974-2009. 
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Σχήµα 6.6. Μέση ετήσια µέγιστη θερµοκρασία του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
της περιόδου 1975-2009 
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Σχήµα 6.7. Μέση ετήσια µέγιστη θερµοκρασία του σταθµού του Ασπροποτάµου, της 
περιόδου 1957-2009 
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Σχήµα 6.8. Μέση ετήσια µέγιστη θερµοκρασία του σταθµού του Τατοΐου, της 
περιόδου 1970-2003 
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Σχήµα 6.9. Μέση ετήσια µέγιστη θερµοκρασία του σταθµού της Σελλασίας, της 
περιόδου 1974-2009 
Για τα δεδοµένα των µέσων ετήσιων µέγιστων θερµοκρασιών της αντίστοιχης 
περιόδου έγινε έλεγχος τυχαιότητας µε τη βοήθεια του πρώτης τάξης συντελεστή 
αυτοσυσχέτισης (τ1), [σχέση (1)], για την διαπίστωση αναγκαιότητας 
µετασχηµατισµού και τα αποτελέσµατα για κάθε σταθµό δίνονται στον Πίνακα 6.5. 
 
Πίνακας 6.5. Συντελεστής αυτοσυσχέτισης τ1 και κριτήρια υιοθέτησης 
µετασχηµατισµού των χρονικών σειρών των µέσων ετήσιων 
µέγιστων θερµοκρασιών των σταθµών των περιοχών 
ενδιαφέροντος 
Σταθµός τ1 t tα/2 (α=5%) Μετασχηµατισµός 
Αγ. ∆ηµήτριος 0,810 7,93 2,03 Ναι 
Ασπροπόταµος 0,541 4,59 2,007 Ναι 
Τατόϊ 0,082 0,47 2,047 Όχι 
Σελλασία 0,481 3,20 2,03 Ναι 
 
Από τον Πίνακα 6.5 προκύπτει ότι η τιµή του κριτηρίου t είναι µικρότερη της 
τιµής tα/2, για επίπεδο σηµαντικότητας α=5%, µόνο στο σταθµό του Τατοΐου, γεγονός 
που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για την εφαρµογή του µη παραµετρικού τεστ Mann-
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Kendall δεν απαιτείται µετασχηµατισµός της χρονικής σειράς της µέσης ετήσιας 
µέγιστης θερµοκρασίας στο σταθµό Τατοΐου. Στους υπόλοιπους τρεις σταθµούς (Αγ. 
∆ηµήτριος, Ασποροπόταµος και Σελλασία), η τιµή του κριτηρίου t είναι µεγαλύτερη 
της τιµής tα/2, για επίπεδο σηµαντικότητας α=5%. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι για την εφαρµογή του µη παραµετρικού τεστ Mann-Kendall 
απαιτείται µετασχηµατισµός των χρονικών σειρών της µέσης ετήσιας µέγιστης 
θερµοκρασίας και στους τρείς σταθµούς. Ο µετασχηµατισµός που χρησιµοποιήθηκε 
είναι αυτός που περιγράφηκε στην Παράγραφο 6.2.1.  
Για την ανίχνευση της τάσης χρησιµοποιήθηκε το µη παραµετρικό τεστ των 
Mann-Kendall [σχέσεις (3) µέχρι (7)] και τα αποτελέσµατα για κάθε σταθµό δίνονται 
στον Πίνακα 6.6. 
Από τον Πίνακα 6.6 προκύπτει ότι ύπαρξη τάσης, στατιστικώς σηµαντική, σε 
επίπεδο σηµαντικότητας 5% δεν υπάρχει σε κανένα σταθµό, για το λόγο ότι η τιµή 
του p σε όλους τους σταθµούς είναι µεγαλύτερη του 0,05. Εξαιτίας της µη ύπαρξης 
τάσης, ο εκτιµητής Sen για τις χρονικές σειρές της µέσης µέγιστης θερµοκρασίας δεν 
υπολογίστηκε σε κανένα από τους τέσσερις σταθµούς.  
 
Πίνακας 6.6. Αποτελέσµατα του τεστ των Mann-Kendall για τις χρονικές σειρές των 
µέσων ετήσιων µέγιστων θερµοκρασιών των σταθµών των περιοχών 
ενδιαφέροντος 
Σταθµός S Z p-τιµή Ύπαρξη τάσης 
(α=5%) 
Αγ. ∆ηµήτριος 99 1,39 0,1640 Όχι 
Ασπροπόταµος -68 -0,51 0,6070 Όχι 
Τατόϊ 55 0,80 0,4234 Όχι 
Σελλασία -54 -0,72 0,4700 Όχι 
 
 
6.3.3. Μέσες ετήσιες ελάχιστες θερµοκρασίες 
 
Στο πλαίσιο της αναζήτησης τάσης στη θερµοκρασία χρησιµοποιήθηκαν οι 
µέσες ετήσιες ελάχιστες θερµοκρασίες που προέκυψαν από τις αντίστοιχες µέσες 
µηνιαίες ελάχιστες θερµοκρασίες των τεσσάρων περιοχών ενδιαφέροντος και 
συγκεκριµένα: α) του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, της περιόδου 1975-2009, για 
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την περιοχή του ∆άσους Ρυτίνης Βρίας (Πιέρια όρη), β) του σταθµού του 
Ασπροποτάµου, της περιόδου 1957-2009, για την περιοχή του ∆άσους 
Ασπροποτάµου – Καλαµπάκας, γ) του σταθµού του Τατοΐου, της περιόδου 1970-
2003, για την περιοχή του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας και δ) του σταθµού της 
Σελλασίας, της περιόδου 1974-2009, για την περιοχή του Ταΰγετου. 
Στα Σχήµατα 6.10, 6.11, 6.12 και 6.13 φαίνονται αντίστοιχα οι µέσες ετήσιες 
ελάχιστες θερµοκρασίες, για καθένα από τους τέσσερις σταθµούς: α) Αγίου 
∆ηµητρίου, της περιόδου 1975-2009, β) Ασπροποτάµου, της περιόδου 1957-2009, γ) 
Τατοϊου, της περιόδου 1970-2003 και δ) Σελλασίας, της περιόδου 1974-2009. 
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Σχήµα 6.10. Μέση ετήσια ελάχιστη θερµοκρασία του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
της περιόδου 1975-2009 
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Σχήµα 6.11. Μέση ετήσια ελάχιστη θερµοκρασία του σταθµού του Ασπροποτάµου, 
της περιόδου 1957-2009 
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Σχήµα 6.12. Μέση ετήσια ελάχιστη θερµοκρασία του σταθµού του Τατοΐου, της 
περιόδου 1970-2003 
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Σχήµα 6.13. Μέση ετήσια ελάχιστη θερµοκρασία του σταθµού της Σελλασίας, της 
περιόδου 1974-2009 
 
Για τα δεδοµένα των µέσων ετήσιων ελάχιστων θερµοκρασιών της αντίστοιχης 
περιόδου έγινε έλεγχος τυχαιότητας µε τη βοήθεια του πρώτης τάξης συντελεστή 
αυτοσυσχέτισης (τ1) [σχέση (1)], για την διαπίστωση αναγκαιότητας 
µετασχηµατισµού και τα αποτελέσµατα για κάθε σταθµό δίνονται στον Πίνακα 6.7. 
 
Πίνακας 6.7. Συντελεστής αυτοσυσχέτισης τ1 και κριτήρια υιοθέτησης 
µετασχηµατισµού των χρονικών σειρών των µέσων ετήσιων 
ελάχιστων θερµοκρασιών των σταθµών των περιοχών 
ενδιαφέροντος 
Σταθµός τ1 t tα/2 (α=5%) Μετασχηµατισµός 
Αγ. ∆ηµήτριος 0,779 7,14 2,03 Ναι 
Ασπροπόταµος 0,457 3,67 2,007 Ναι 
Τατόϊ 0,513 3,38 2,047 Ναι 
Σελλασία 0,596 4,33 2,03 Ναι 
 
Από τον Πίνακα 6.7 προκύπτει ότι η τιµή του κριτηρίου t είναι µεγαλύτερη της 
τιµής tα/2, για επίπεδο σηµαντικότητας α=5%, σε όλους τους σταθµούς. Το γεγονός 
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αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για την εφαρµογή του µη παραµετρικού τεστ Mann-
Kendall απαιτείται µετασχηµατισµός των ετήσιων χρονικών σειρών της µέσης 
ετήσιας ελάχιστης θερµοκρασίας και στους τέσσερις σταθµούς. Ο µετασχηµατισµός 
που χρησιµοποιήθηκε είναι αυτός που περιγράφηκε στην Παράγραφο 6.2.1.  
Για την ανίχνευση της τάσης χρησιµοποιήθηκε το µη παραµετρικό τεστ των 
Mann-Kendall [σχέσεις (3) µέχρι (7)] και τα αποτελέσµατα για κάθε σταθµό δίνονται 
στον Πίνακα 6.8. 
Από τον Πίνακα 6.8 προκύπτει ότι ύπαρξη τάσης, στατιστικώς σηµαντική, σε 
επίπεδο σηµαντικότητας 5% υπάρχει µόνο στους σταθµούς Τατοΐου (p=0,0150<0,05) 
και Σελλασίας (p=0,0170<0,05) και µάλιστα η τάση είναι ανοδική (upward), ενώ 
σταθµούς Αγίου ∆ηµητρίου (p=0,7120>0,05) και Ασπροποτάµου (p=0,1896>0,05) 
δεν υπάρχει τάση. 
 
Πίνακας 6.8. Αποτελέσµατα του τεστ των Mann-Kendall για τις χρονικές σειρές των 
µέσων ετήσιων ελάχιστων θερµοκρασιών των σταθµών των περιοχών 
ενδιαφέροντος 
Σταθµός S Z p-τιµή Ύπαρξη τάσης 
(α=5%) 
Αγ. ∆ηµήτριος 27 0,37 0,7120 Όχι 
Ασπροπόταµος -172 -1,31 0,1896 Όχι 
Τατόϊ 165 2,43 0,0150 Ναι 
Σελλασία 176 2,38 0,0170 Ναι 
 
Για την εκτίµηση της γραµµικής τάσης, στην περίπτωση ύπαρξης στατιστικώς 
σηµαντικής τάσης, σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, χρησιµοποιήθηκε ο εκτιµητής 
Sen [σχέσεις (8) µέχρι (10)] και τα αποτελέσµατα για τους σταθµούς Τατοΐου και 
Σελλασίας δίνονται στον Πίνακα 6.9.  
 
Πίνακας 6.9. Εκτιµητής του Sen για τις χρονικές σειρές των µέσων ετήσιων 
ελάχιστων θερµοκρασιών των σταθµών Τατοΐου και Σελλασίας 
Σταθµός Εκτιµητής του Sen (oC/έτος) 
Τατόϊ 0,025 
Σελλασία 0,03 
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Από τον Πίνακα 6.9 προκύπτει ότι για την περίπτωση των σταθµών του Τατοΐου 
και της Σελλασίας όπου διαπιστώθηκε ύπαρξη στατιστικώς σηµαντικής τάσης, σε 
επίπεδο σηµαντικότητας 5%, η αύξηση της µέσης ετήσιας ελάχιστης θερµοκρασίας 
ανέρχεται σε 0,025 oC/έτος και 0,03 oC/έτος, αντίστοιχα. 
Για τον προσδιορισµό του έτους στο οποίο γίνεται η έναρξη της τάσης, 
χρησιµοποιήθηκε το διαδοχικό τεστ των Mann-Kendall (sequential Mann-Kendall 
test) [σχέσεις (11) µέχρι (14). Οι εκτιµηµένες τιµές των διαδοχικών τιµών των 
στατιστικών u(t) και u’(t), φαίνονται στα Σχήµατα 6.14 και 6.15, για τους σταθµούς 
του Τατοΐου και της Σελλασίας, αντίστοιχα, στους οποίους διαπιστώθηκε στατιστικώς 
σηµαντική τάση, σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%. 
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Σχήµα 6.14. ∆ιαδοχικό τεστ των Mann-Kendall, για τη χρονική σειρά των µέσων 
ετήσιων ελάχιστων θερµοκρασιών, στο σταθµό του Τατοΐου 
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Σχήµα 6.15. ∆ιαδοχικό τεστ των Mann-Kendall, για τη χρονική σειρά των µέσων 
ετήσιων ελάχιστων θερµοκρασιών, στο σταθµό της Σελλασίας 
 
Από τα Σχήµατα 6.14 και 6.15 φαίνεται ότι το έτος στο οποίο γίνεται η έναρξη 
της τάσης είναι το 1979 για το σταθµό του Τατοϊου και το 1986 για το σταθµό της 
Σελλασίας. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 
 
 
Χρονοσειρές Μετεωρολογικών ∆εδοµένων για τη Χρονική Περίοδο 
2010-2050 στα Τέσσερα ∆ασικά Οικοσυστήµατα του Έργου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Στο παρόν ερευνητικό έργο χρησιµοποιήθηκαν στοχαστικά µοντέλα για την προσοµοίωση 
της βροχόπτωσης και της θερµοκρασίας (µέγιστης και ελάχιστης) µε σκοπό την παραγωγή 
συνθετικών χρονικών σειρών βροχόπτωσης και θερµοκρασίας (µέγιστης και ελάχιστης), για τη 
χρονική περίοδο 2010-2050 για µελλοντικά σενάρια κλιµατικών αλλαγών. Στο σηµείο αυτό 
πρέπει να σηµειωθεί ότι τα στοχαστικά µοντέλα δεν είναι εργαλεία πρόγνωσης καιρού αλλά 
διαδικασίες δηµιουργίας συνθετικών σειρών βροχόπτωσης και θερµοκρασίας, οι οποίες 
διατηρούν τα στατιστικά χαρακτηριστικά των ιστορικών σειρών µετά τη διατάραξή τους από ένα 
υποθετικό σενάριο κλιµατικής αλλαγής και χρησιµοποιούνται ευρέως στην παραγωγή χρονικών 
σειρών κλιµατικών παραµέτρων, για µελλοντικά σενάρια κλιµατικών αλλαγών (Semenov and 
Barrow, 1997). 
Η συνθετική παραγωγή της βροχόπτωσης γίνεται σε δύο βήµατα. Στο πρώτο βήµα, γίνεται 
προσοµοίωση και παραγωγή της επισύµβασης της βροχόπτωσης, χρησιµοποιώντας µοντέλα 
διακριτής επισύµβασης, που βασίζονται στις αλυσίδες Markov. Η παραγωγή συνθετικών σειρών 
υγρών και ξηρών ηµερών γίνεται µε τη βοήθεια παραγωγής τυχαίων αριθµών οµοιόµορφης 
κατανοµής και των πιθανοτήτων µετάβασης. Στο δεύτερο βήµα, γίνεται ο υπολογισµός του 
ύψους βροχόπτωσης των υγρών ηµερών µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η συνθετική 
παραγωγή µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας γίνεται µε ταυτόχρονη παραγωγή τους, αφού 
θεωρούνται αλληλοεξαρτώµενες στοχαστικές µεταβλητές µε ένα πρώτης τάξης οµοίωµα 
αυτοσυσχέτισης. 
Οι παραπάνω διαδικασίες εφαρµόζονται σε δεδοµένα τεσσάρων µετεωρολογικών σταθµών 
(ένα για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος) για τα εξής υποθετικά σενάρια κλιµατικών αλλαγών: α) 
Βροχόπτωση -20%, -10%, 0%, +10% και +20% και β) Θερµοκρασία (µέγιστη και ελάχιστη) 0 
οC, +1 οC και +2 οC. 
Οι τέσσερις περιοχές ενδιαφέροντος, όπως αναφέρθηκαν και προηγούµενα είναι οι εξής: α) 
∆άσος Ρυτίνης Βρίας (Πιέρια όρη), β) ∆άσος Ασπροποτάµου – Καλαµπάκας, γ) Εθνικός ∆ρυµός 
Πάρνηθας και δ) Όρος Ταΰγετος.  
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Για τις περιοχές αυτές επιλέχθηκε ένας αντιπροσωπευτικός σταθµός για κάθε µία 
παράµετρο (βροχόπτωση και θερµοκρασία), των οποίων τα δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν για τη 
συνθετική παραγωγή. Οι σταθµοί αυτοί ήταν: α) Για την περιοχή του ∆άσους Ρυτίνης Βρίας 
(Πιέρια όρη) ο σταθµός του Αγ. ∆ηµητρίου και για τις δύο µετεωρολογικές µεταβλητές, β) Για 
την περιοχή του ∆άσους Ασπροποτάµου – Καλαµπάκας, ο σταθµός του Περτουλίου για τη 
βροχόπτωση και ο σταθµός του Ασπροποτάµου για τη θερµοκρασία, γ) Για την περιοχή του 
Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας, ο σταθµός του Τατοΐου και για τις δύο µετεωρολογικές µεταβλητές 
και δ) Για το όρος Ταΰγετος ο σταθµός της Άρνας για τη βροχόπτωση και ο σταθµός της 
Σελλασίας για τη θερµοκρασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ  
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί αρκετά µοντέλα για τη στοχαστική 
προσοµοίωση, όχι µόνο της βροχόπτωσης, αλλά και άλλων µετεωρολογικών µεταβλητών, 
κυριότερα από τα οποία είναι το PARCHED-THIRST (Young and Gowing, 1996, Young, 2002), 
το ClimGen (Nelson, 2002), το CLIGEN (Arnold and Elliot, 1996), το µοντέλο που 
παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (Hanson et al., 1997) και το LARS-WG 
(Semenov and Barrow, 2002). Τόσο η στατιστική ανάλυση, όσο και η στοχαστική προσοµοίωση 
της βροχόπτωσης έχει αποτελέσει από παλιά, αντικείµενο ενασχόλησης πολλών ερευνητών 
(Smith and Schreiber, 1973, 1974, Haan et al., 1976, Buishand, 1978, Carey and Haan, 1978, 
Woolhiser and Pegram, 1979, Richardson, 1981, 1985, Roldan and Woolhiser, 1982, Woolhiser 
and Roldan, 1982, Srikanthan and McMahon, 1983, 1984, 2000, 2001, Stern and Coe, 1984, 
Tsakiris et al., 1984, Geng et al., 1986, Hamlin and Rees, 1987, Bogardi et al., 1988, Hutchinson, 
1990, Παπαµιχαήλ, 1991, 1992, Wang, 1997, Moreno and Roldan, 1999, Stehlik and Bardossy, 
2002, Ochola and Kerkides, 2003). 
Τα µοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιµα για την προσοµοίωση της βροχόπτωσης αλλά και 
των άλλων µετεωρολογικών µεταβλητών, δηλαδή γενικότερα του κλίµατος µιας περιοχής, 
µπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες (Young, 2002): α) Τα χωροχρονικά µοντέλα (spatio-
temporal models), τα οποία χρησιµοποιούνται για την προσοµοίωση του κλίµατος, τόσο στο 
χρόνο, όσο και στο χώρο. β) Τα µοντέλα διαδικασίας σηµείου (point process model), τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την προσοµοίωση του κλίµατος σε ένα συγκεκριµένο σηµείο. γ) Τα φυσικά 
µοντέλα (physical models), τα οποία προσοµοιώνουν το κλίµα σύµφωνα µε τους γνωστούς 
νόµους της φυσικής. Η πολυπλοκότητα και η θεωρητική φύση των τελευταίων µοντέλων 
καθιστούν τη χρήση τους πολύ δύσκολη. Επίσης, τα χωροχρονικά µοντέλα µπορούν να 
εφαρµοστούν από µικρής κλίµακας περιοχές, όπως είναι οι υδρολογικές λεκάνες, µέχρι και σε 
µεγάλης κλίµακας περιοχές, όπως είναι χώρες ακόµα και ήπειροι. 
Στo παρόν ερευνητικό έργο χρησιµοποιούνται τα µοντέλα διαδικασίας σηµείου. Τα 
περισσότερα µοντέλα προσοµοίωσης κλίµατος επικεντρώνονται στη βροχόπτωση (Wilks and 
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Wilby, 1999). Αυτό όχι µόνο, επειδή η βροχόπτωση είναι η σηµαντικότερη µεταβλητή στις 
περισσότερες εφαρµογές, αλλά και επειδή η υγρή ή ξηρή κατάσταση µιας ηµέρας συσχετίζεται 
έντονα µε τις περισσότερες κλιµατικές παραµέτρους. Η προσοµοίωση και η δηµιουργία 
συνθετικών σειρών ηµερήσιων βροχοπτώσεων στο παρόν ερευνητικό έργο όπως ειπώθηκε και 
προηγούµενα γίνεται σε δύο βήµατα. Κατά το πρώτο βήµα γίνεται η προσοµοίωση της 
επισύµβασης της βροχής δηλαδή αν η ηµέρα είναι υγρή ή ξηρή και κατά το δεύτερο βήµα, στην 
περίπτωση που η ηµέρα είναι υγρή, γίνεται η προσοµοίωση του ύψους της βροχής. Σηµειώνεται 
ότι για τη στοχαστική προσοµοίωση της βροχόπτωσης, απαιτείται η γνώση εννοιών από τη 
θεωρία των πιθανοτήτων, την ανάλυση Fourier, την παραγωγή τυχαίων αριθµών κ.λπ., οι οποίες 
έννοιες περιγράφονται παρακάτω.  
 
2.1. Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
 
Με τον όρο επισύµβαση νοείται το αν µια ηµέρα είναι υγρή ή ξηρή. Υγρή χαρακτηρίζεται 
µια ηµέρα στην οποία έχει πέσει κάποια βροχόπτωση και ξηρή χαρακτηρίζεται η ηµέρα στην 
οποία δεν έχει πέσει καθόλου βροχή. Αυτό µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα, δεδοµένου ότι τα 
µικρά ποσά βροχόπτωσης µπορούν να χαρακτηριστούν ως αποτέλεσµα της δροσιάς ή της 
οµίχλης. Τα πολύ µικρά ποσά βροχοπτώσεων µπορούν, επίσης, να καταγραφούν διαφορετικά 
από τους διαφορετικούς παρατηρητές. Είναι, εποµένως λογικό να καθοριστεί µια υγρή ηµέρα ως 
οποιαδήποτε ηµέρα στην οποία οι καταγραµµένες βροχοπτώσεις υπερβαίνουν ένα ορισµένο 
ύψος, ένα κατώτατο όριο, συνήθως 1 mm. Ως ξηρή καθορίζεται η ηµέρα όταν η βροχόπτωση 
είναι µικρότερη από αυτό το κατώτερο όριο ή όταν δεν υπάρχει καθόλου βροχόπτωση. 
Όσον αφορά στα µοντέλα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την επισύµβαση της 
βροχόπτωσης, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (Young, 2002): α) Στα µοντέλα διακριτής 
επισύµβασης της βροχόπτωσης (discrete precipitation occurrence models). β) Στα µοντέλα 
συνεχούς επισύµβασης της βροχόπτωσης (continuous precipitation occurrence models).  
Η διακριτή επισύµβαση της βροχόπτωσης είναι µια απλοποίηση της παρατηρηθείσας 
διαδικασίας βροχόπτωσης, έτσι ώστε οι βροχοπτώσεις να υπολογίζονται κατά τη διάρκεια 
καθορισµένων χρονικών βηµάτων, συνήθως της ηµέρας, η οποία είναι και το πιο κοινά 
χρησιµοποιούµενο βήµα, σε µοντέλα, που χρησιµοποιούν συνθετικά δεδοµένα. Σύµφωνα µε τον 
Buishand (1978), τα µοντέλα διακριτής επισύµβασης είναι δύο κατηγοριών: α) Μοντέλα 
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βασισµένα στη διαδικασία των εναλλασσοµένων επαναλήψεων (alternating renewal process). β) 
Μοντέλα βασισµένα στις αλυσίδες Markov (Markov chains).  
Τα µοντέλα που βασίζονται στη διαδικασία των εναλλασσοµένων επαναλήψεων 
(alternating renewal process), προσοµοιώνουν τα µήκη των υγρών και ξηρών περιόδων µε την 
υπόθεση ότι αυτά είναι ανεξάρτητα. Ξηρή περίοδος, ορίζεται µια σειρά από ξηρές ηµέρες, η 
οποία περιορίζεται στην αρχή και στο τέλος από υγρή ηµέρα. Οµοίως ορίζεται και η υγρή 
περίοδος. Στη διαδικασία των εναλλασσόµενων επαναλήψεων για τις υγρές και ξηρές περιόδους 
γίνεται η υπόθεση ότι ακολουθούν την ίδια κατανοµή. Στα µήκη των υγρών και ξηρών περιόδων, 
έχουν κατά καιρούς προσαρµοσθεί διάφορες κατανοµές, µεταξύ των οποίων είναι η αποκοµµένη 
αρνητική διωνυµική κατανοµή (truncated negative binomial distribution) και η µετακινούµενη 
αρνητική διωνυµική κατανοµή (shifted negative binomial distribution) (Buishand, 1978, 
Srikanthan and McMahon, 1983, Tsakiris et al., 1984). 
Τα µοντέλα που βασίζονται στις αλυσίδες Markov, θεωρούν ότι µια ηµέρα ανήκει σε ένα 
συγκεκριµένο αριθµό καταστάσεων, οι οποίες καταστάσεις καθορίζονται από την ξηρή ηµέρα ή 
περισσότερες από µία καταστάσεις της υγρής ηµέρας, ανάλογα µε το ύψος της βροχόπτωσης. Η 
πιθανότητα ότι µια ηµέρα ανήκει σε µια συγκεκριµένη κατάσταση, εξαρτάται από την 
κατάσταση της προηγούµενης ηµέρας. Από έρευνες που έγιναν βρέθηκε ότι η επισύµβαση της 
βροχόπτωσης προσοµοιώνεται πολύ καλά µε µια πρώτης τάξης, δύο καταστάσεων αλυσίδα 
Markov (Srikanthan and McMahon, 1983). 
Tα µοντέλα συνεχούς επισύµβασης της βροχόπτωσης είναι πιο πολύπλοκα από τα µοντέλα 
διακριτής επισύµβασης. Συγκεκριµένα, ενώ στα µοντέλα διακριτής επισύµβασης, µια 
βροχόπτωση θεωρείται ότι έπεσε σε ολόκληρο χρονικό διάστηµα (π.χ. ηµέρα), στα µοντέλα 
συνεχούς επισύµβασης, η βροχόπτωση θεωρείται ότι έπεσε κατά την πραγµατική της διάρκεια. 
Εποµένως, τα µοντέλα αυτά είναι πιο κοντά στη φυσική πραγµατικότητα των βροχοπτώσεων, 
από ότι τα διακριτά µοντέλα. Ένα από τα περισσότερο γνωστά µοντέλα είναι το µοντέλο των 
ορθογώνιων θορύβων των Neyman-Scott (Neyman-Scott Rectangular Pulses Model) (Rodriguez-
Iturbe et al., 1987, Cowpertwait et al., 1996, Wang, 1997), το οποίο για την εφαρµογή του 
προϋποθέτει την ύπαρξη δεδοµένων βροχογράφου. 
Στο παρόν ερευνητικό έργο χρησιµοποιούνται τα µοντέλα διακριτής επισύµβασης (Haan et 
al., 1976, Carey and Haan, 1978, Richardson, 1981, Stern and Coe, 1984, Geng et al., 1986, 
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Hutchinson, 1990, Παπαµιχαήλ, 1991, Jones and Thornton, 1993, Young and Gowing, 1996, 
Hanson et al., 1997, Nelson, 2002, Ochola and Kerkides, 2003, Γεωργίου, 2004). 
Οι Μαρκοβιανές αλυσίδες ή αλυσίδες Markov είναι µια πολύ σηµαντική κατηγορία 
στοχαστικών διαδικασιών. Ο σπόρος της µελέτης των Μαρκοβιανών αλυσίδων ρίχτηκε από τον 
Α. Markov (1905), που ήταν καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Μόσχας. Το αρχικό του κίνητρο 
ήταν να γενικεύσει το πρόβληµα σε µία σειρά από ανεξάρτητες δοκιµές Bernoulli, τοποθετώντας 
µία εξάρτηση για την κάθε δοκιµή σε σχέση µε την προηγούµενη. Σήµερα, οι εφαρµογές των 
Μαρκοβιανών αλυσίδων είναι σηµαντικές και πολύ εκτεταµένες. Μπορεί κανείς εύκολα να βρει 
εφαρµογές των Μαρκοβιανών αλυσίδων σε εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις, όπως στη 
δηµιουργία συνθετικών ακολουθιών βροχής διαφόρων χρονικών βηµάτων, στην καρκινογένεση, 
στις τάσεις της αγοράς, στην επιχειρησιακή έρευνα, στις αποφάσεις των ασφαλιστικών εταιριών, 
στα πληθυσµιακά προβλήµατα, στη δηµογραφία, στα επιδηµιακά προβλήµατα, στην αστρονοµία 
κ.λπ. Χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω περιπτώσεων είναι ότι έχουν την ιδιότητα του 
Markov ή τη Μαρκοβιανή ιδιότητα, η οποία µε απλά λόγια λέει ότι η µελλοντική εξέλιξη του 
φαινοµένου εξαρτάται από την παρούσα του κατάσταση και δεν εξαρτάται από το παρελθόν του.  
Χωρίς αυστηρή θεµελίωση µία στοχαστική διαδικασία µε την ιδιότητα, ότι δεδοµένης της 
τιµής xt , οι τιµές των xs, s>t δεν εξαρτώνται από τις τιµές των xu, u<t καλείται µία διαδικασία 
Markov. Η ιδιότητα αυτή σηµαίνει ότι η πιθανότητα οποιασδήποτε µελλοντικής κατάστασης της 
διαδικασίας, όταν η παρούσα κατάσταση είναι γνωστή δεν αλλοιώνεται από επιπλέον δεδοµένα, 
που αφορούν τη συµπεριφορά της διαδικασίας στο παρελθόν. 
Οι κλάσεις των στοχαστικών διαδικασιών µε βάση τη διακριτοποίηση του χρόνου και του 
χώρου των καταστάσεων είναι τέσσερις: (α) ∆ιακριτός χρόνος, χώρος καταστάσεων διακριτός. 
(β) Συνεχής χρόνος, χώρος καταστάσεων διακριτός. (γ) ∆ιακριτός χρόνος, χώρος καταστάσεων 
συνεχής. (δ) Συνεχής χρόνος, χώρος καταστάσεων συνεχής. Στο παρόν ερευνητικό έργο 
χρησιµοποιείται η κατηγορία των Μαρκοβιανών διαδικασιών σε χρόνο και χώρο καταστάσεων 
διακριτό, που καλούνται Μαρκοβιανές αλυσίδες ή αλυσίδες Markov. Ειδικά, όταν ο χώρος των 
καταστάσεων είναι ένα πεπερασµένο σύνολο, τότε έχουµε τις λεγόµενες πεπερασµένες 
Μαρκοβιανές αλυσίδες. 
Μια απολύτως ακριβής εκτίµηση για τη βροχή της επόµενης µέρας είναι η ακόλουθη: 
«Αύριο είτε θα βρέξει είτε δε θα βρέξει». Το προηγούµενο, το οποίο ακούγεται κατά καιρούς, µε 
χιουµοριστική διάθεση και κάποια ειρωνεία για ατυχείς προβλέψεις της ΕΜΥ, περικλείει τη 
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βάση της θεωρίας των αλυσίδων Markov. Αυτή είναι η διάκριση δύο βασικών καταστάσεων που 
παρουσιάζει ένα φαινόµενο, οι οποίες δεν µπορούν να συµβούν ταυτόχρονα δηλαδή είτε υγρή, 
είτε ξηρή ηµέρα. ∆εν εξετάζεται το ύψος βροχής και ακόµη δεν ενδιαφέρει η εξέλιξή του στο 
χρόνο. Η εµφάνιση της µιας ή της άλλης κατάστασης καθώς και η µετάβαση από τη µια 
κατάσταση στην άλλη, προσδιορίζουν το βασικό στοχαστικό χαρακτήρα της βροχής.  
Με βάση τα προαναφερθέντα, µια σειρά ηµερήσιων υψών βροχής µετασχηµατίζεται σε 
σειρά 0 και 1, µε βάση το κριτήριο του, αν για καθεµία συγκεκριµένη ηµέρα το ύψος βροχής 
ήταν µεγαλύτερο από ένα προκαθορισµένο κατώφλι (π.χ. 0.1 mm).  
Η τάξη µιας αλυσίδας Markov περιγράφει τον αριθµό των προηγούµενων γεγονότων, που 
εξετάζονται. Εποµένως, µια αλυσίδα Markov πρώτης τάξης είναι η διαδοχή δύο ηµερών, που 
µπορεί να παρουσιάζει µια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
00     01     10     11 
όπου: 00 σηµαίνει ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή κ.ο.κ. 
Αντίστοιχα, µια αλυσίδα Markov δεύτερης τάξης περιλαµβάνει τη διαδοχή τριών ηµερών 
και µπορεί να παρουσιάζει µία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
000     001     010     011     100     110     101     111 
όπου: 001 σηµαίνει ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή ηµέρα η οποία ακολουθείται 
από µια υγρή ηµέρα., κ.ο.κ.  
Εποµένως, για ένα σύστηµα X µπορούν τα συµβάντα του συστήµατος να αποτυπωθούν από 
ένα αριθµό καταστάσεων Cn. ∆ηµιουργείται, έτσι, ένας πίνακας πιθανοτήτων µετάβασης [P(t)] 
µεγέθους Cn*Cn, ο οποίος περιγράφει τις πιθανότητες (pij) να συµβεί η κατάσταση Cj στο χρόνο 
t, όταν δίνεται η κατάσταση Ci στο χρόνο t-1, δηλαδή: 
( ) ( ) ( ){ }ij j ip t prob X t C / X t 1 C= = − =  (2.1) 
όπου: pij η πιθανότητα µετάβασης από την κατάσταση i στην κατάσταση j. Ο πίνακας 
πιθανοτήτων µετάβασης P(t) είναι: 
( )
11 12 13 1.. 1n
21 22 23 2.. 2n
31 32 33 3.. 3n
..1 ..2 ..3 .... ..n
n1 n2 n3 n.. nn
p p p p p
p p p p p
P t p p p p
p p p p p
p p p p p
 
 
 
 =
 
 
  
 (2.2) 
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Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, για µια πρώτης τάξης αλυσίδα Markov, ο πίνακας των 
πιθανοτήτων µετάβασης στην περίπτωση της επισύµβασης ή όχι της βροχής, όπου υπάρχουν δύο 
καταστάσεις (υγρή και ξηρή) είναι ο εξής: 
dd dw
wd ww
p p
P(t)
p p
 
=  
 
 (2.3) 
όπου: 
pdd = πιθανότητα υπό συνθήκη (conditional probability) ότι µια ξηρή ηµέρα (dry day) 
ακολουθείται από µια ξηρή ηµέρα ή αλλιώς η πιθανότητα µια ηµέρα να είναι ξηρή όταν η 
προηγούµενη είναι ξηρή, 
pdw = πιθανότητα υπό συνθήκη ότι µια υγρή ηµέρα (wet day) ακολουθείται από µια ξηρή ηµέρα 
ή αλλιώς η πιθανότητα µια ηµέρα να είναι ξηρή όταν η προηγούµενη είναι υγρή,  
pwd = πιθανότητα υπό συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα ή αλλιώς η 
πιθανότητα µια ηµέρα να είναι υγρή όταν η προηγούµενη είναι ξηρή και τέλος 
pww = πιθανότητα υπό συνθήκη ότι µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα ή αλλιώς η 
πιθανότητα µια ηµέρα να είναι υγρή όταν η προηγούµενη είναι υγρή. 
Για οµογενείς αλυσίδες Markov ισχύει ότι το άθροισµα των πιθανοτήτων κάθε στήλης του 
πίνακα µετάβασης είναι ίσο µε 1. Εποµένως, ισχύει: 
wd ddp 1 p= −  (2.4) 
και  
ww dwp 1 p= −  (2.5) 
Άρα µόνο δύο πιθανότητες µετάβασης απαιτούνται να υπολογιστούν από τα ιστορικά 
δεδοµένα, οι οποίες υπολογίζονται (Young and Gowing, 1996): 
( )
( ) ( ){ }
( ){ }
p n
p 1
wd p n
p 1
X i 1 w / X i d
p i
X i d
=
=
=
=
+ = =
=
=
∑
∑
 (2.6) 
( )
( ) ( ){ }
( ){ }
p n
p 1
ww p n
p 1
X i 1 w / X i w
p i
X i w
=
=
=
=
+ = =
=
=
∑
∑
 (2.7) 
όπου:  
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wdp (i)  = πιθανότητα ότι εάν η i ηµέρα είναι ξηρή, τότε η ηµέρα i+1 θα είναι υγρή και 
( ) ( ){ }
p n
p 1
X i 1 D / X i W
=
=
+ = =∑  = άθροισµα των συµβάντων όπου µια ξηρή ηµέρα ακολουθεί µια 
υγρή ηµέρα, κατά την ηµέρα i, για τα έτη από 1 µέχρι n.  
Η µη δεσµευµένη πιθανότητα (unconditional probability) ότι η i ηµέρα είναι υγρή µπορεί 
να υπολογιστεί από τη σχέση: 
dd
w
dw dd
1 p
p (i)
1 p p
−
=
+ −
 (2.8) 
Με τον τρόπο που περιγράφηκε, µπορούν να υπολογιστούν οι πιθανότητες µετάβασης της 
επισύµβασης της βροχής (υγρή ή ξηρή) για κάθε ηµέρα του έτους. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 
υπάρχουν αρκετά χρόνια µετρήσεων, ειδικότερα σε ξηρές και ηµίξηρες περιοχές, έτσι ώστε να 
µπορεί κάθε ηµέρα του έτους να χαρακτηριστεί µε µία από τις δύο µεταβάσεις (δηλ. ww και wd) 
(Young and Gowing, 1996). Κατ’ αυτό τον τρόπο µπορούν να προσδιοριστούν οι χρονοσειρές 
των πιθανοτήτων µετάβασης για τις διάφορες καταστάσεις. Σε συνδυασµό µε την παραγωγή 
τυχαίων αριθµών, χρησιµοποιούνται οι σειρές αυτές για την παραγωγή συνθετικών σειρών από 
υγρές και ξηρές ηµέρες. 
Οι τυχαίοι αριθµοί είναι στοχαστικές µεταβλητές ανεξάρτητες από το χρόνο, των οποίων η 
ταυτότητα καθορίζεται πλήρως από την κατανοµή των πιθανοτήτων τους. Οι τυχαίοι αριθµοί, 
που µε βάση την κατανοµή τους, µπορούν να παραχθούν σε οποιοδήποτε επιθυµητό αριθµό 
σειρών από τον υπολογιστή, είναι απόλυτα απαραίτητοι στις διαδικασίες στοχαστικής 
προσοµοίωσης, δηλαδή συνθετικής αναπαραγωγής διαφόρων µεταβλητών. Οι πιο συχνά 
χρησιµοποιούµενοι τυχαίοι αριθµοί είναι αυτοί που προκύπτουν από την οµοιόµορφη και την 
κανονική κατανοµή (Press et al., 1987, 1992, Παπαµιχαήλ, 1991, 1992, Μιµίκου, 1994, 
Γεωργίου, 1996). 
Για την περίπτωση της παραγωγής συνθετικών σειρών υγρών και ξηρών ηµερών 
χρησιµοποιούνται τυχαίοι αριθµοί, οι οποίοι παράγονται από την οµοιόµορφη κατανοµή στο 
διάστηµα [0,1]. Στην κατανοµή αυτή κάθε αριθµός έχει την ίδια πιθανότητα να συµβεί µε 
οποιοδήποτε άλλο αριθµό µέσα στο διάστηµα.  
Η διαδικασία παραγωγής συνθετικών σειρών υγρών και ξηρών ηµερών είναι η εξής: 
∆ίνεται η κατάσταση της προηγούµενης ηµέρας (υγρή w ή ξηρή d), παράγεται ένας τυχαίος 
αριθµός οµοιόµορφης κατανοµής, ο οποίος συγκρίνεται µε την κατάλληλη πιθανότητα (pwd, αν η 
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προηγούµενη ηµέρα είναι ξηρή και pww, αν η προηγούµενη ηµέρα είναι υγρή). Αν ο τυχαίος 
αριθµός είναι µεγαλύτερος από την πιθανότητα, τότε η ηµέρα καταγράφεται ως υγρή, αλλιώς ως 
ξηρή. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται µέχρι το τέλος του έτους, ενώ η τελευταία ηµέρα του έτους 
γίνεται προηγούµενη ηµέρα για την έναρξη του επόµενου έτους.  
Η κατάσταση της πρώτης ηµέρας της συνθετικής προσοµοίωσης παίρνεται απλά από την 
ιστορική πιθανότητα της 1ης Ιανουαρίου να είναι υγρή. Η πιθανότητα αυτή δίνεται από τη σχέση: 
( )
( ){ }
p n
p 1
w
X 1 w
p 1
n
=
=
=
=
∑
 (2.9) 
Με τον τρόπο αυτό παράγονται συνθετικές σειρές από υγρές ή ξηρές ηµέρες. Για να 
ολοκληρωθεί, όµως, η συνθετική παραγωγή της βροχόπτωσης απαιτείται το ύψος της 
βροχόπτωσης για κάθε υγρή ηµέρα και η διαδικασία του υπολογισµού του. 
 
 
2.2. Ύψος Βροχόπτωσης 
 
Μετά τον καθορισµό της υγρής ηµέρας, ο υπολογισµός του ύψους της βροχόπτωσής της 
γίνεται µε την υιοθέτηση µιας από τις γνωστές κατανοµές πιθανοτήτων (Γάµµα, Εκθετική, 
Γεωµετρική, Weibull κ.λπ.) (Richardson, 1981, Geng et al., 1986, Arnold and Elliot, 1996, 
Hanson et al., 1997, Young and Gowing, 1996, Nelson, 2002).  
Στο παρόν ερευνητικό έργο, το ύψος βροχόπτωσης εκτιµήθηκε µε την υιοθέτηση της 
Γάµµα κατανοµής, η οποία βρέθηκε ότι αναπαριστά την κατανοµή συχνότητας των ηµερήσιων 
υψών βροχής (Hutchinson and Unganai, 1991, Young and Gowing, 1996, Young, 2002). Η 
κατανοµή Γάµµα έχει δύο παραµέτρους: την παράµετρο σχήµατος α (shape parameter) και την 
παράµετρο κλίµακας β (scale parameter) (Ξανθόπουλος, 1990, Bobee and Ashkar, 1991, Μάτης, 
1991, Παπαµιχαήλ, 1991, 1992, Ψωϊνός, 1992, Μιµίκου, 1994, Young and Gowing, 1996, 
Κουτσογιάννης, 1997). Στο Σχήµα 2.1 δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης 
πυκνότητας – πιθανότητας της Γάµµα κατανοµής, για διάφορες τιµές της παραµέτρου σχήµατος 
α.  
Το πλεονέκτηµα της Γάµµα κατανοµής, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 2.1 αλλά και από 
αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας (Bogardi et al., 1988, Young and Gowing, 1996, 
Κουτσογιάννης, 1997, Young, 2002), είναι ότι, όταν α=1, η κατανοµή Γάµµα µεταπίπτει στην 
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εκθετική. Για α>1, η συνάρτηση πυκνότητας – πιθανότητας της κατανοµής εµφανίζει 
κωδωνοειδές σχήµα, ενώ για α<1, το σχήµα της γίνεται ανεστραµµένο J, µε άπειρη τεταγµένη 
στη θέση x=0. Όταν η τιµή της παραµέτρου α είναι µεγαλύτερη από 5, τότε η κατανοµή Γάµµα 
προσεγγίζει την κανονική. Εποµένως, στην κατανοµή Γάµµα µπορούν να προσαρµοστούν 
δεδοµένα µε διαφορετικές κατανοµές πιθανοτήτων. 
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Σχήµα 2.1. Συνάρτηση πυκνότητας – πιθανότητας της κατανοµής Γάµµα για διάφορες τιµές της 
παραµέτρου σχήµατος α. 
 
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function, pdf) της κατανοµής 
Γάµµα µε παράµετρο σχήµατος α (>0) και παράµετρο κλίµακας β (>0) είναι: 
α
α 1 βx
X
β
f (x) x e
Γ(α)
− −=                 0 x< <∞  (2.10) 
όπου: α>0 παράµετρος σχήµατος, β>0 παράµετρος κλίµακας και Γ(α) η συνάρτηση Γάµµα. 
Για ακέραια τιµή του α, η κατανοµή Γάµµα πολλές φορές αναφέρεται ως κατανοµή Erlang 
(Κουτσογιάννης, 1997).  
Η συνάρτηση αθροιστικής κατανοµής (cumulative density function, cdf) δίνεται από τη 
σχέση: 
x
X X
0
F (x) f (s)ds= ∫  (2.11) 
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Για την κατανοµή Γάµµα οι κυριότερες τιµές των στατιστικών παραµέτρων της µεταβλητής 
X δίνονται από τις σχέσεις (Bobee and Ashkar, 1991, Κουτσογιάννης, 1997): 
Μέση τιµή: 
X
α
μ
β
=  (2.12) 
∆ιασπορά: 2
X 2
α
σ
β
=  (2.13) 
Συντελεστής µεταβλητότητας: 
vX
1
C
α
=  (2.14) 
Συντελεστής ασυµµετρίας: 
sX vX
2
C 2C
α
= =  (2.15) 
Συντελεστής κύρτωσης: 2
kX vX
6
C 3 3 6C
α
= + = +  (2.16) 
Πιθανότερη τιµή: 
p
α-1
x  
β
=       (για α>1)  (2.17) 
Η κατανοµή Γάµµα, όπως και η κανονική κατανοµή, είναι κλειστή ως προς την πρόσθεση, 
αλλά µόνο όταν υπάρχει στοχαστική ανεξαρτησία και κοινή παράµετρος κλίµακας των 
προσθετέων. Έτσι, το άθροισµα δύο ανεξάρτητων µεταβλητών, που ακολουθούν κατανοµές 
Γάµµα µε κοινή παράµετρο κλίµακας β, ακολουθεί επίσης κατανοµή Γάµµα. Επίσης, πρέπει να 
αναφερθεί ότι η κατανοµή χ2 είναι ειδική περίπτωση της κατανοµής Γάµµα.  
Σηµειώνεται ότι, όπως συµβαίνει και µε την κανονική κατανοµή, το ολοκλήρωµα της 
συνάρτησης της κατανοµής Γάµµα δεν υπολογίζεται αναλυτικά, πράγµα που δηµιουργεί 
δυσκολίες στους υπολογισµούς. Η απλούστερη λύση στηρίζεται στην πινακοποίηση των τιµών 
της τυποποιηµένης µεταβλητής k=(x-µΧ)/σX, όπου µΧ και σX η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση 
της X, αντίστοιχα. Τέτοια πινακοποίηση υπάρχει σε βιβλία θεωρίας πιθανοτήτων 
(Κουτσογιάννης, 1997).  
Στη βιβλιογραφία δίνονται διάφορες αριθµητικές προσεγγίσεις της συνάρτησης κατανοµής 
Γάµµα, µε βάση τις οποίες µπορεί να αποφευχθεί η χρήση πινάκων (Press et al., 1987). Η χρήση 
των προσεγγίσεων αυτών είναι πλεονεκτικότερη, όταν οι υπολογισµοί γίνονται µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. 
Η εκτίµηση των παραµέτρων της κατανοµής γίνεται µε τις δύο κλασικές µεθόδους 
εκτίµησης δηλαδή: τη µέθοδο των ροπών και τη µέθοδο της µέγιστης πιθανότητας. Σύµφωνα µε 
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την κλασική µέθοδο των ροπών, ο µέσος όρος και η διασπορά του δείγµατος δίνονται από τις 
σχέσεις (2.18) και (2.19), ενώ οι παράµετροι της κατανοµής δίνονται: 
2
2
X
x
α
s
=  (2.18) 
και  
2
x
x
β
s
=  (2.19) 
όπου: 
N
i
i 1
1
x x
N =
= ∑  (2.20) 
και 
( )
N 2
2
x i
i 1
1
s x x
N 1 =
= −
− ∑  (2.21) 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο της µέγιστης πιθανότητας (maximum likelihood) ο λογάριθµος της 
συνάρτησης της Γάµµα κατανοµής για ένα δείγµα (x1, x2, …, xN) µεγέθους Ν, δίνεται από τη 
σχέση (Bobee and Ashkar, 1991): 
N N
i i
i 1 i 1
lnL N*α*ln β Ν*lnΓ(α) (α-1)* lnx β* x
= =
= − + −∑ ∑  (2.22) 
Θέτοντας τις παραγώγους της L ως προς α και β ίσες µε µηδέν και λύνοντας ως προς α και 
β παίρνουµε τις εκτιµήτριες των παραµέτρων της κατανοµής. Για την περίπτωση όπου β>0, η 
οποία είναι και η περισσότερο χρησιµοποιούµενη περίπτωση σε υδρολογικές µεταβλητές, όπως η 
βροχόπτωση, προκύπτουν οι σχέσεις: 
α
x
β
=  (2.23) 
και 
N
i
i 1
lnΓ(α) 1
lnβ lnx 0
α Ν =
∂
− + =
∂ ∑  (2.24) 
Η σχέση (2.24) µπορεί να γραφεί ως εξής: 
lnβ-ψ(α) lnG 0+ =  (2.25) 
Από το συνδυασµό των σχέσεων (2.23) και (2.25): 
lnα ψ(α) lnx lnG− = −  (2.26) 
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όπου: ψ(α) dlnΓ(α)/dα=  είναι η λεγόµενη συνάρτηση δίγαµµα (παράγωγος του λογαρίθµου της 
συνάρτησης γάµµα), πινακοποιηµένες τιµές της οποίας δίνονται σε µαθηµατικά συγγράµµατα, x  
όπως δίνεται από τη σχέση (2.20) και G είναι ο γεωµετρικός µέσος όρος που δίνεται από τη 
σχέση: 
N
1 2 NG x *x *...*x=   (2.27) 
Στη σχέση (2.26) έχει εξαλειφθεί η παράµετρος β, οπότε µπορεί να υπολογιστεί η 
παράµετρος α, ενώ η β µπορεί να υπολογιστεί µε τη σχέση (2.23). Η σχέση (2.26), όµως, είναι 
πεπλεγµένη συνάρτηση της α και για την επίλυσή της χρησιµοποιούνται δύο καινούριες 
συναρτήσεις, η n(α) και η U που δίνονται από τις σχέσεις: 
n(α) lnα-ψ(α)=  (2.28) 
και 
( )1 2 i NU U x ,x ,...,x ,...,x lnx lnG= = −  (2.29) 
Η σχέση (2.26) µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.28) και (2.29), γράφεται: 
U n(α)=  (2.30) 
Από ένα δείγµα (x1, x2, …, xN) µεγέθους Ν, η τιµή του U υπολογίζεται µε τη σχέση (2.29), 
ενώ για τον υπολογισµό του α οι Masuyama and Kuroiwa (1951) δίνουν τις προσεγγιστικές 
σχέσεις: 
20.500876 0.1648852*U 0.054427*U
α
U
+ −
= ,      0 U 0.5772≤ ≤  (2.31) 
και 
( )
2
2
8.898919 9.05995*U 0.9775373*U
α
U 17.7928 11.968477*U U
+ +
=
+ +
,       0.5772 U 17.0< ≤  (2.32) 
Το σφάλµα της προσέγγισης αυτής είναι πρακτικά αµελητέο (0.0088% για την πρώτη σχέση 
και 0.0054% για τη δεύτερη). 
Ο Thom (1958) υπολόγισε µια προσεγγιστική τιµή α* της παραµέτρου α από τη σχέση: 
*
4U
1 1
3
α
4U
+ +
=  (2.33) 
Οι Bobee and Ashkar (1991) έδειξαν ότι µια καλύτερη προσέγγιση της τιµής της παραµέτρου 
α µπορεί να ληφθεί από τη σχέση: 
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* *α α Δα= −  (2.34) 
όπου: 
( )
*α*
Δα 0.04475* 0.26=  (2.35) 
Για την εκτίµηση των παραµέτρων α και β, χρησιµοποιήθηκαν οι σχέσεις (2.23), (2.31) και 
(2.32) της µεθόδου της µέγιστης πιθανότητας.  
Μετά την προσαρµογή στα ηµερήσια ύψη βροχής των ιστορικών σειρών µετά τη διατάραξή 
τους από το αντίστοιχο υποθετικό σενάριο κλιµατικής αλλαγής της βροχόπτωσης της κατανοµής 
Γάµµα, της οποίας οι παράµετροι υπολογίστηκαν µε την προηγούµενη διαδικασία και έχοντας τις 
συναρτήσεις πυκνότητας – πιθανότητας, ο ευκολότερος τρόπος για την παραγωγή συνθετικών 
σειρών ηµερήσιων υψών βροχής, είναι η παραγωγή τυχαίων αριθµών µε την κατανοµή Γάµµα. Η 
παραγωγή αυτή απαιτεί, την ολοκλήρωση της συνάρτησης πυκνότητας – πιθανότητας και την 
αντιστροφή της προκύπτουσας συνάρτησης αθροιστικής κατανοµής, θεωρώντας το x εξαρτηµένη 
µεταβλητή. Η αναλυτική ολοκλήρωση είναι δύσκολο να γίνει. Για το λόγο αυτό 
χρησιµοποιούνται άλλες µέθοδοι, που περιγράφονται στη διαδικασία της παραγωγής τυχαίων 
αριθµών που δίνεται στη συνέχεια. Η υιοθέτηση της Γάµµα κατανοµής και γενικά της κατανοµής 
που προσαρµόζεται στα δεδοµένα µας, προϋποθέτει τον έλεγχο της καταλληλότητάς της. Ο 
έλεγχος έγινε µε τη βοήθεια των ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov (Ψωϊνός, 1992, 
Mendenhall and Sincich, 1995, Kanji, 1999). 
Η εκτίµηση των παραµέτρων της κατανοµής Γάµµα για την περίπτωση ηµερήσιων υψών 
βροχής για κάθε ηµέρα, απαιτεί την ύπαρξη βροχερών ηµερών, οι οποίες συνήθως σε κλίµατα 
όπως της Ελλάδας δεν υπάρχουν. Ο Richardson (1981), µελετώντας τέτοιες περιπτώσεις, 
χρησιµοποίησε τα ηµερήσια ύψη βροχής 2 εβδοµάδων (14 ηµερών) και στη συνέχεια, µε τη 
διαδικασία των σειρών Fourier απέκτησε ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων της κατανοµής. Οι 
Young and Gowing (1996) χρησιµοποίησαν τα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε µήνα και στη 
συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής Γάµµα 
χρησιµοποίησαν παρεµβολή Lagrange. Στο παρόν ερευνητικό έργο χρησιµοποιήθηκαν τα 
ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου (θεωρώντας ότι το έτος έχει 36 δεκαήµερα) και στη 
συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής οι σειρές 
Fourier, που περιγράφονται σε επόµενη παράγραφο. 
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2.3. Παραγωγή Τυχαίων Αριθµών Γάµµα Κατανοµής 
 
Μετά την παραγωγή συνθετικών σειρών υγρών και ξηρών ηµερών, απαιτείται, για τις υγρές 
ηµέρες, η παραγωγή του ύψους βροχής. Αυτό γίνεται µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών Γάµµα 
κατανοµής, οι οποίοι αποτελούν τα αντίστοιχα ύψη βροχής.  
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανοµής Γάµµα µε παράµετρο σχήµατος α 
(>0) και παράµετρο κλίµακας β (>0), όπως προαναφέρθηκε, δίνεται από τη σχέση (2.10). Για την 
παραγωγή τυχαίων αριθµών Γάµµα κατανοµής, χρησιµοποιείται η Γάµµα κατανοµή µιας 
παραµέτρου της οποίας η συνάρτηση πυκνότητας – πιθανότητας δίνεται από τη σχέση: 
α 1 x
Z
x e
f (x)
Γ(α)
− −
= ,                       0 x< <∞  (2.36) 
όπου: Χ=Ζ/β.  
Με βάση την παράµετρο σχήµατος α, της Γάµµα κατανοµής µιας παραµέτρου, 
χρησιµοποιούνται διάφορες προσεγγιστικές µέθοδοι για την παραγωγή τυχαίων αριθµών 
(Atkinson and Pearce, 1976, Devroye, 1986, Press et al., 1987, 1992, Dagpunar, 1988). Όταν 
α=1, τότε χρησιµοποιείται η εκθετική κατανοµή, όταν α>1, χρησιµοποιείται η µέθοδος της t-
κατανοµής (t-distribution method) και όταν α<1, χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος αλλαγής θέσης 
(switching algorithm) (Dagpunar, 1988). Στην περίπτωση των µεθόδων αυτών, όπου το α ≠ 1, η 
παραγωγή τυχαίων αριθµών γίνεται µε την υιοθέτηση της µεθόδου απόρριψης (rejection method) 
(Dagpunar, 1988). 
Έστω ότι απαιτείται η παραγωγή τυχαίων αριθµών Γάµµα κατανοµής, που έχουν 
συνάρτηση πυκνότητας-πιθανότητας fX(x) και συνάρτηση αθροιστικής κατανοµής FX(x). Η 
µέθοδος απόρριψης (rejection method) ελέγχει τους τυχαίους αριθµούς Y µιας άλλης κατανοµής, 
η οποία έχει συνάρτηση πυκνότητας-πιθανότητας gY(x) και συνάρτηση αθροιστικής κατανοµής 
GY(x), εφαρµόζοντας ένα κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης, αν οι τυχαίοι αριθµοί ακολουθούν ή 
όχι τη Γάµµα κατανοµή (Press et al., 1987, Dagpunar, 1988). Η συνάρτηση πυκνότητας-
πιθανότητας gY(x) πρέπει να επιλέγεται µε τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός η παραγωγή των τυχαίων 
αριθµών Y να είναι γρήγορη και ακριβής και αφετέρου να προσεγγίζει την fX(x). Ένα µέτρο της 
διαφοράς µεταξύ των κατανοµών fX(x) και gY(x) ορίζεται από τη σχέση (Dagpunar, 1988): 
X
x
Y
f (x)
M max
g (x)
 
=  
 
 (2.37) 
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Συµπερασµατικά, η παραγωγή τυχαίων αριθµών µε τη µέθοδο της απόρριψης απαιτεί την 
παραγωγή ενός τυχαίου αριθµού της κατανοµής gY(x) και ενός οµοιόµορφου τυχαίου αριθµού 
για την αποδοχή ή απόρριψη του προηγούµενου τυχαίου αριθµού.  
Η µέθοδος απόρριψης φαίνεται γραφικά στο Σχήµα 2.2 και περιγράφεται αναλυτικά στα 
βιβλία των Press et al. (1987) και Dagpunar (1988).  
Για την παραγωγή τυχαίων αριθµών Γάµµα κατανοµής, χρησιµοποιήθηκαν οι 
προσεγγιστικές µέθοδοι της t-κατανοµής και του αλγόριθµου αλλαγής θέσης. 
 
 
Σχήµα 2.2. Γραφική απεικόνιση της µεθόδου απόρριψης. 
 
Μέθοδος της t-κατανοµής (α<1) (t-distribution method) (Dagpunar, 1988) 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο απόρριψης (Dagpunar, 1988), παράγεται ένας τυχαίος αριθµός Y µε 
τη σχέση: 
Y α-1 bT= +  (2.38) 
όπου: Τ είναι ένας τυχαίος αριθµός της κατανοµής t-Student µε δύο βαθµούς ελευθερίας. Ο όρος 
α-1 µετατοπίζει την κατανοµή, έτσι ώστε η επικρατούσα τιµή να είναι ταυτόσηµη µε αυτή της 
Γάµµα κατανοµής, ενώ το b είναι µια κατάλληλη σταθερά κλίµακας. 
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας gY(y) δίνεται από τη σχέση: 
g(x) 
f(x) 
∫
x
0
dx)x(g  Απόρριψη  xo 
Αποδοχή  xo 
Α 
g(xο) 
xο 
Δεύτερος 
Τυχαίος 
Αριθμός 
Πρώτος 
Τυχαίος 
Αριθμός 
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( )
3/2
2
Y
1 y α 1
1
2 b
g (y)
2 2b
−
 − +  +  
   =  (2.39) 
Με τη βοήθεια των σχέσεων (2.36) και (2.39) προκύπτει: 
3/2
2
α-1 x
X
Y
1 x α 1
b*x *e *2 2 1
2 bf (x)
g (x) Γ(α)
−
 − +  +  
   =  (2.40) 
η οποία έχει µέγιστο στο σηµείο x=α-1 και ένα σηµείο κλίσης στο x=α+0.5, όταν η σταθερά 
κλίµακας είναι: 
3α-0.75
b
2
=  (2.41) 
Η συνθήκη αποδοχής είναι: 
( ) { }lnd 2 α-1 ln Y / (α-1) f< −    (2.42) 
όπου: 
( )32 22 1 1d 64R R R= −  (2.43) 
και  
( )
1/2
12
1 1
3α-0.75
f bT R 0.5
R R
 
= = − − 
 (2.44) 
R1 = πρώτος τυχαίος αριθµός οµοιόµορφα κατανεµηµένος και 
R2 = δεύτερος τυχαίος αριθµός οµοιόµορφα κατανεµηµένος. 
Στο Σχήµα 2.3 φαίνεται το διάγραµµα ροής της παραγωγής τυχαίων αριθµών Γάµµα 
κατανοµής µε τη µέθοδο της t-κατανοµής.  
 
Αλγόριθµος αλλαγής θέσης (α>1) (switching algorithm) (Dagpunar, 1988) 
Στον αλγόριθµο αλλαγής θέσης, η µέθοδος απόρριψης χρησιµοποιεί την παρακάτω 
συνάρτηση πυκνότητας – πιθανότητας (Dagpunar, 1988): 
( )
( )
α-1 α
Y (x t)
0 x tpαx / t
g (x)
x t(1 p)e− −
≤ ≤
= 
>−
 (2.45) 
όπου: ( )tp t t αe−= +  και t=1-α.  
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Με αντιστροφή της σχέσης (2.45), η παραγωγή τυχαίων αριθµών µπορεί να γίνει µε τη 
σχέση: 
( ) ( )
( )
1/α
1
1
1
1
t R / p
R p
Y 1 p
R pt ln
1 R

≤
=   − >+   − 
 (2.46) 
όπου: R1 = πρώτος τυχαίος αριθµός οµοιόµορφα κατανεµηµένος. 
Με τη βοήθεια των σχέσεων (2.36) και (2.45) προκύπτει: 
( )
( )
( )
( )
x α
X
α-1 t
Y
e t / pΓ α 1 0 x tf (x)
x e / 1 p Γ(α) x tg (x)
−
−
 + ≤ ≤   = 
− >   
 (2.47) 
Η συνθήκη αποδοχής είναι: 
( )
( )
( )
Y
2 α-1
e 0 Y t
R
Y tY / t
− ≤ ≤
< 
>
 (2.48) 
όπου: R2 = δεύτερος τυχαίος αριθµός οµοιόµορφα κατανεµηµένος. 
Στο Σχήµα 2.4 φαίνεται το διάγραµµα ροής της παραγωγής τυχαίων αριθµών Γάµµα 
κατανοµής µε τον αλγόριθµο αλλαγής θέσης.  
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ΑΡΧΗ 
α 
R1 ∼ U(0,1) 
2
11 RRg −=        και        ( )5.0R
g
0.75-α3
f 1
2/1
−





=  
f1-αX +=  
0X ≤  
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
R2 ∼ U(0,1) 
32
2gR*64d =  
( )X/f21d 2−<  
ΝΑΙ 






−





−
−≥ f
1α
X
ln*)1α(2dln  
ΟΧΙ 
ΟΧΙ 
ΝΑΙ 
ΤΕΛΟΣ
Σχήμα 2.3. Διάγραμμα ροής παραγωγής τυχαίων αριθμών Γάμμα κατανομής με τη 
μέθοδο της t-κατανομής (Χ= τυχαίος αριθμός). 
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ΑΡΧΗ 
α 
R1 ∼ U(0,1) 
dR1 ≤  
ΝΑΙ 
R2 ∼ U(0,1) 
ΟΧΙ 
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
ΟΧΙ 
t=1-α,    p=t/(t+αe
-t
),    c=1/α,    d=p(U/t)
α
 
U=ένας πολύ μικρός θετικός αριθμός 
pR1 ≤  
Χ=0 
ΝΑΙ 
XW,
p
R
tX
c
1 =





=  
ΟΧΙ 






=





−
−
+=
t
X
lntW,
R1
p1
lntX
1
 
W1R/1 2 ≤−  
ΝΑΙ 
WR1 2 >−  
WRln 2 ≤−  
ΟΧΙ 
ΝΑΙ 
ΤΕΛΟΣ 
Σχήμα 2.4. Διάγραμμα ροής παραγωγής τυχαίων αριθμών Γάμμα κατανομής με τον αλγόριθμο 
αλλαγής θέσης (Χ= τυχαίος αριθμός). 
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2.4. Ανάλυση Fourier 
 
Οι σειρές Fourier χρησιµοποιούνται ως διαδικασία παρεµβολής στις τιµές των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής, που περιγράφουν το ύψος της βροχής. H ανάλυση Fourier ή αρµονική 
ανάλυση είναι η µέθοδος ανάλυσης χρονοσειρών σε άθροισµα ηµιτονοειδών συνιστωσών 
(Ρεντζεπέρης, 1975, Μπαµπατζιµόπουλος, 1985, Kotsopoulos, 1989, Mutreja, 1990, 
Παπαµιχαήλ, 1991, Μιµίκου, 1994, Μάσεν, 2001). 
Η επιλογή των ηµιτονοειδών τριγωνοµετρικών συναρτήσεων, για την αναπαράσταση των 
περιοδικοτήτων, δε γίνεται τυχαία, αλλά υπάρχει µια βασική ιδιότητά τους, που τις κάνει γενικά 
κατάλληλες για την περιοδική ανάλυση χρονοσειρών. Η ιδιότητά τους αυτή είναι η απλή 
συµπεριφορά τους κατά τις αλλαγές της κλίµακας του χρόνου. 
Ο Joseph Fourier (1768-1830), Γάλλος Μηχανικός και Μαθηµατικός, µελετώντας 
προβλήµατα µεταφοράς θερµότητας, ανέπτυξε τη θεωρία των σειρών Fourier. Σύµφωνα µε τη 
θεωρία αυτή, κάθε συνάρτηση x(t), που ικανοποιεί ορισµένες συνθήκες, µπορεί να εκφρασθεί 
σαν ένα άθροισµα άπειρων ηµιτονοειδών όρων. Ο Dirichlet το 1829, προσδιόρισε τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες ισχύει η θεωρία του Fourier και είναι (Μπαµπατζιµόπουλος, 1985, Μάσεν, 
2001): 
α. Η συνάρτηση x(t) πρέπει να είναι περιοδική δηλαδή: x(t) = x(t+2T), όπου 2Τ είναι η 
περίοδος. Αν η x(t) δεν είναι περιοδική, αλλά ορίζεται µόνο σε ένα διάστηµα, τότε το 
άθροισµα των ηµιτονοειδών όρων θα συγκλίνει στην x(t) στο διάστηµα αυτό. Έξω από το 
διάστηµα, το άθροισµα αναπαριστά επαναλήψεις της x(t). 
β. Η συνάρτηση x(t) πρέπει να είναι συνεχής ή συνεχής κατά τµήµατα, µε πεπερασµένο 
αριθµό ασυνεχειών, στο διάστηµα ορισµού της. 
γ. Η συνάρτηση x(t) πρέπει να έχει πεπερασµένο αριθµό µεγίστων και ελαχίστων. 
δ. Η συνάρτηση x(t) πρέπει να είναι ολοκληρώσιµη στο διάστηµα µιας περιόδου, δηλαδή 
πρέπει: 
T
T
x(t) dt
−
∫  = πεπερασµένο  (2.49) 
Όταν ισχύουν οι συνθήκες Dirichlet, η συνάρτηση x(t) µπορεί να γραφεί µε τη µορφή: 
ο n n
n 1
1 nπ nπ
x(t) α α cos t b sin t
2 T Τ
∞
=
    = + +    
    
∑  (2.50) 
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όπου: n= συχνότητα. Οι συντελεστές αn και bn λέγονται συντελεστές Fourier και ο υπολογισµός 
τους λέγεται ανάλυση Fourier ή αρµονική ανάλυση. Οι συντελεστές Fourier, που παριστάνουν τα 
πλάτη των αρµονικών συνιστωσών δίνονται από τις σχέσεις (Μπαµπατζιµόπουλος, 1985, 
Μάσεν, 2001): 
T
n
T
1 nπ
α x(t)cos t dt
T T−
 =  
 ∫
,          n=0,1,2,3,…. (2.51) 
και  
T
n
T
1 nπ
b x(t)sin t dt
T T−
 =  
 ∫
,          n=0,1,2,3,…. (2.52) 
Το διάστηµα (-T,T) ονοµάζεται πλήρες διάστηµα Fourier, ενώ η περίοδος 2Τ ονοµάζεται 
θεµελιώδης περίοδος.  
Η σειρά (2.50) µπορεί να γραφεί και µε τη µορφή (Ρεντζεπέρης, 1975): 
ο n
n 1
1 nπ
x(t) α c cos t φ
2 T
∞
=
  = + −  
  
∑  (2.53) 
όπου: 
2 2
n n nc α b= +  (2.54) 
και  
( ) n
n
b
tan φ
α
=  (2.55) 
Ο συντελεστής cn παριστάνει το πλάτος κάθε αρµονικής συνιστώσας τάξης n και η γωνία φ 
τη φάση αυτής. 
Οι σχέσεις (2.50) µέχρι (2.55) αφορούν συνεχείς συναρτήσεις. Οι χρονοσειρές των 
παραµέτρων της κατανοµής Γάµµα, είναι διακεκριµένες σειρές. Στην περίπτωση των 
διακεκριµένων χρονοσειρών µε αριθµό παρατηρήσεων Ν περιττό, η σχέση (2.50) παίρνει τη 
µορφή (Μπαµπατζιµόπουλος, 1985, Παπαµιχαήλ, 1991, Μάσεν, 2001): 
k
t ο n n
n 1
1 2π 2π
x α α cos nt b sin nt
2 N N=
    = + +    
    
∑  (2.56) 
όπου: k=(N-1)/2 ο συνολικός αριθµός των αρµονικών.  
Οι αρµονικοί συντελεστές της σχέσης (2.56) υπολογίζονται: 
N 1
ο t
t 0
1 1
α x x
2 Ν
−
=
= =∑  (µέσος όρος της σειράς)  (2.57) 
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N 1
n t
t 0
2 2π
α x cos nt
N Ν
−
=
 =  
 
∑  (2.58) 
N 1
n t
t 0
2 2π
b x sin nt
N Ν
−
=
 =  
 
∑  (2.59) 
Για 0<n<Ν/2 και αν το Ν είναι άρτιος, τότε ο όρος αΝ/2 υπολογίζεται: 
( )
N 1
t
N/2 t
t 0
1
α 1 x
N
−
=
= −∑  (2.60) 
Για την προσαρµογή µιας πεπερασµένης σειράς σε σειρά Fourier απαιτείται η εύρεση του 
σηµαντικού αριθµού των αρµονικών, δηλαδή του k. Ένας πεπερασµένος αριθµός αρµονικών 
είναι αρκετός για την εξήγηση του µεγαλύτερου µέρους της µεταβλητότητας s2(xt) µιας 
περιοδικής χρονοσειράς. Για υδρολογικές χρονοσειρές έχει βρεθεί από τον Mutreja (1990), ότι οι 
έξι πρώτες αρµονικές είναι αρκετές. 
Το ποσοστό της µεταβλητότητας ∆Pn που εξηγείται από κάθε αρµονική δίνεται από τη 
σχέση: 
( )
( )
n
n 2
t
h
ΔP *100
s x
=  (2.61) 
όπου: 
2 2
n n
n
α b
h
2
+
=  (2.62) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
 
Η συνθετική παραγωγή της µέγιστης και της ελάχιστης θερµοκρασίας γίνεται θεωρώντας 
αυτές ως αλληλοεξαρτώµενες στοχαστικές µεταβλητές (Richardson, 1981, Ndlovu, 1994, Young 
and Gowing, 1996, Young, 2002). Για την παραγωγή συνθετικών σειρών θερµοκρασίας 
(µέγιστης και ελάχιστης), απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τυποποίηση ή παραµετροποίηση 
(parameterization). 
Στη διαδικασία της τυποποίησης γίνεται µετασχηµατισµός των δύο σειρών µε τη βοήθεια 
της κυκλικής τυποποίησης. Οι µετασχηµατισµένες σειρές θερµοκρασίας δίνονται αντίστοιχα από 
τη σχέση: 
p,i i
p,i
i
X (j) X (j)
x (j)
s (j)
−
=  (3.1) 
όπου: p,ix (j) = µετασχηµατισµένη µεταβλητή j, το µήνα i και το χρόνο p, p,iX (j) = τιµή της 
µεταβλητής j, το µήνα i και το χρόνο p, iX (j) = µέσος όρος της µεταβλητής j το µήνα i και is (j)= 
τυπική απόκλιση της µεταβλητής j το µήνα i. 
Οι µετασχηµατισµένες σειρές, οι οποίες υπολογίζονται από τη σχέση (3.1), έχουν µέσο όρο 
µηδέν και τυπική απόκλιση µονάδα. 
Οι δύο µετασχηµατισµένες σειρές είναι αµοιβαία εξαρτώµενες και κατά συνέπεια, 
απαιτείται ο υπολογισµός των πρώτης τάξης συντελεστών αυτοσυσχέτισης και των συντελεστών 
ετεροσυσχέτισης για µετατοπίσεις 0 και 1. Για µια χρονοσειρά x {x1, x2, …, xN} ο πρώτης τάξης 
συντελεστής αυτοσυσχέτισης (ρ1) δίνεται από τη σχέση (Makridakis et al., 1998): 
( )( )
( )
N 1
i i 1
i 1
1 N 2
i
i 1
x x x x
ρ
x x
−
+
=
=
− −
=
−
∑
∑
 (3.2) 
όπου: x = µέσος όρος της σειράς x.  
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Για δύο σειρές x και y, ο συντελεστής ετεροσυσχέτισης ρxy(k), για k µετατοπίσεις, δίνεται 
από τη σχέση (Makridakis et al., 1998): 
( )( )
( ) ( )
N k
i i k
i 1
xy
N 2 2
i i
i 1
x x y y
ρ (k)
x x y y
−
+
=
=
− −
=
− −
∑
∑
 (3.3) 
όπου: x = µέσος όρος της σειράς x και y = µέσος όρος της σειράς y. 
Οι µετασχηµατισµένες σειρές της µέγιστης και της ελάχιστης θερµοκρασίας 
προσοµοιώνονται µε ένα πρώτης τάξης µοντέλο αυτοσυσχέτισης µε µια σχέση της µορφής 
(Matalas, 1967): 
p,i p,i 1 p,ix (j) Ax (j) Bε (j)−= +
r r
 (3.4) 
όπου: p,ix (j)
r
= πίνακας (2x1) για το µήνα i, το χρόνο p του οποίου τα στοιχεία είναι η 
µετασχηµατισµένη σειρά της µέγιστης θερµοκρασίας (j=1) και της ελάχιστης θερµοκρασίας 
(j=2), εp,i(j)= πίνακας (2x1) από ανεξάρτητους τυχαίους αριθµούς, οι οποίοι παράγονται µε 
γνωστές διαδικασίες και κατανέµονται κανονικά µε µέσο όρο µηδέν και τυπική απόκλιση 
µονάδα και Α, Β = πίνακες 2x2, οι οποίοι δίνονται από τις σχέσεις: 
1
1 0A M M
−=  (3.5) 
και  
T 1 T
0 1 0 1
BB M M M M
−= −  (3.6) 
όπου: Μ0 και Μ1 είναι αντίστοιχα οι πίνακες συσχέτισης µηδενικής και πρώτης τάξης,     
Τ
 = 
µετατεθηµένο µητρώο και 
-1
 = αντίστροφο µητρώο. 
Οι πίνακες Μ0 και Μ1 δίνονται από τις σχέσεις: 
0
0
0
1 ρ (1,2)
M
ρ (2,1) 1
 
=  
 
     και  (3.7) 
1 1
1
1 1
ρ (1) ρ (1,2)
M
ρ (2,1) ρ (2)
 
=  
 
 (3.8) 
όπου τα ρ όπως υπολογίστηκαν από τις σχέσεις (3.2) και (3.3), ενώ το 1 αντιστοιχεί στη µέγιστη 
θερµοκρασία και το 2 στην ελάχιστη θερµοκρασία.  
Η σχέση (3.5) δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού του πίνακα Α σε αντίθεση µε τη σχέση 
(3.6), που µπορεί να έχει περισσότερες από µία λύσεις. Επειδή ο πίνακας Β είναι συµµετρικός 
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µπορεί για ευκολία να θεωρηθεί κάτω τριγωνικός. Αν υποτεθεί ότι ΒΒ
Τ
=C, τα στοιχεία του Β 
µπορούν να υπολογιστούν από τις σχέσεις (Srikanthan and McMahon, 1984): 
11 11b c=  (3.9) 
12b 0=  (3.10) 
21
21
11
c
b
b
=  (3.11) 
2
22 22 21b c b= −  (3.12) 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής κατανοµής 
(0,1), παρήχθησαν συνθετικές µετασχηµατισµένες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας. 
Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τον αντίστροφο 
µετασχηµατισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ   
 
4.1. Γενικά  
 
Στο παρόν ερευνητικό έργο χρησιµοποιήθηκαν στοχαστικά µοντέλα για την προσοµοίωση 
της βροχόπτωσης και της θερµοκρασίας (µέγιστης και ελάχιστης) µε σκοπό την παραγωγή 
συνθετικών χρονικών σειρών βροχόπτωσης και θερµοκρασίας (µέγιστης και ελάχιστης), για τη 
χρονική περίοδο 2010-2050, για µελλοντικά σενάρια κλιµατικών αλλαγών. Στο σηµείο αυτό 
πρέπει να σηµειωθεί ότι τα στοχαστικά µοντέλα δεν είναι εργαλεία πρόγνωσης καιρού αλλά 
διαδικασίες δηµιουργίας συνθετικών σειρών βροχόπτωσης και θερµοκρασίας, οι οποίες 
διατηρούν τα στατιστικά χαρακτηριστικά των ιστορικών σειρών µετά τη διατάραξή τους από ένα 
υποθετικό σενάριο κλιµατικής αλλαγής και χρησιµοποιούνται ευρέως στην παραγωγή χρονικών 
σειρών κλιµατικών παραµέτρων, για µελλοντικά σενάρια κλιµατικών αλλαγών (Semenov and 
Barrow, 1997). 
Οι διαδικασίες που χρησιµοποιήθηκαν περιγράφηκαν στα Κεφάλαια 2 και 3. Οι τέσσερις 
περιοχές ενδιαφέροντος, όπως αναφέρθηκαν και προηγούµενα είναι οι εξής: α) ∆άσος Ρυτίνης 
Βρίας (Πιέρια όρη), β) ∆άσος Ασπροποτάµου – Καλαµπάκας, γ) Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας και 
δ) Όρος Ταΰγετος.  
Για τις περιοχές αυτές επιλέχθηκε ένας αντιπροσωπευτικός σταθµός για κάθε µία 
παράµετρο (βροχόπτωση και θερµοκρασία), των οποίων τα δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν για τη 
συνθετική παραγωγή. Οι σταθµοί αυτοί ήταν: α) Για την περιοχή του ∆άσους Ρυτίνης Βρίας 
(Πιέρια όρη) ο σταθµός του Αγ. ∆ηµητρίου και για τις δύο µετεωρολογικές µεταβλητές, β) Για 
την περιοχή του ∆άσους Ασπροποτάµου – Καλαµπάκας, ο σταθµός του Περτουλίου για τη 
βροχόπτωση και ο σταθµός του Ασπροποτάµου για τη θερµοκρασία, γ) Για την περιοχή του 
Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας, ο σταθµός του Τατοΐου και για τις δύο µετεωρολογικές µεταβλητές 
και δ) Για το όρος Ταΰγετος ο σταθµός της Άρνας για τη βροχόπτωση και ο σταθµός της 
Σελλασίας για τη θερµοκρασία,. 
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Η εφαρµογή των διαδικασιών στοχαστικής παραγωγής αναφέρεται στη χρονική περίοδο 
2010-2050 και έγινε για τα εξής µελλοντικά σενάρια κλιµατικών αλλαγών: α) Βροχόπτωση -
20%, -10%, 0%, +10% και +20% και β) Θερµοκρασία (µέγιστη και ελάχιστη) 0 οC, +1 οC και +2 
οC. 
 
Η ενσωµάτωση των διαφόρων µελλοντικών σεναρίων κλιµατικών αλλαγών έγινε µε τη 
διατάραξη της ιστορικής σειράς των δεδοµένων µε τη βοήθεια του αντίστοιχου σεναρίου 
κλιµατικής αλλαγής και στη συνέχεια µε εφαρµογή των διαδικασιών που περιγράφηκαν για τη 
συνθετική παραγωγή της βροχόπτωσης και της θερµοκρασίας της χρονικής περιόδου 2010-2050 
µε τη βοήθεια των αντίστοιχων διαταραγµένων ιστορικών χρονοσειρών. 
 
4.2. Βροχόπτωση 
4.2.1. Σταθµός Αγ. ∆ηµητρίου (∆άσος Ρυτίνης Βρίας) 
Για τη στοχαστική προσοµοίωση της βροχόπτωσης στην πρώτη περιοχή ενδιαφέροντος 
(∆άσος Ρυτίνης Βρίας) χρησιµοποιήθηκαν οι ηµερήσιες µετρήσεις βροχόπτωσης του σταθµού 
του Αγίου ∆ηµητρίου της περιόδου 1958-2009 που φαίνονται στο Σχήµα 4.1.  
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Σχήµα 4.1. Ηµερήσιες τιµές βροχόπτωσης περιόδου 1958-2009 στο σταθµό του Αγίου 
∆ηµητρίου. 
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Η προσοµοίωση και η παραγωγή συνθετικών σειρών ηµερήσιων βροχοπτώσεων έγινε σε 
δύο βήµατα. Στο πρώτο βήµα έγινε η προσοµοίωση της επισύµβασης της βροχής (υγρή ή ξηρή 
ηµέρα) και στο δεύτερο βήµα, η προσοµοίωση του ύψους βροχόπτωσης. Παρακάτω δίνονται η 
διαδικασία και τα αποτελέσµατα για τα πέντε σενάρια µεταβολής της βροχόπτωσης.  
Α. Σενάριο 1 (0% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Με τη βοήθεια των ηµερήσιων δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1958 µέχρι 2009, του 
σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες, όπως υπολογίστηκαν 
από τα ιστορικά δεδοµένα της περιόδου 1958-2009, φαίνονται στα Σχήµατα 4.2 και 4.3 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα.  
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Σχήµα 4.2. Ηµερήσιες τιµές πιθανοτήτων pww της περιόδου 1958-2009 στο σταθµό του Αγίου 
∆ηµητρίου. 
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Σχήµα 4.3. Ηµερήσιες τιµές πιθανοτήτων pwd της περιόδου 1958-2009 στο σταθµό του Αγίου 
∆ηµητρίου. 
 
Για την παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών ηµερών στο σταθµό του Αγίου 
∆ηµητρίου ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: ∆όθηκε η κατάσταση της προηγούµενης ηµέρας 
(ξηρή ή υγρή) και παρήχθη ένας τυχαίος αριθµός οµοιόµορφης κατανοµής στο διάστηµα [0,1], ο 
οποίος συγκρίθηκε µε την κατάλληλη πιθανότητα (pwd, αν η προηγούµενη ηµέρα είναι ξηρή και 
pww, αν η προηγούµενη ηµέρα είναι υγρή). Αν ο τυχαίος αριθµός είναι µεγαλύτερος από την 
πιθανότητα, τότε η ηµέρα καταγράφεται ως υγρή, αλλιώς ως ξηρή. Η διαδικασία συνεχίστηκε 
έως το τέλος του έτους και η τελευταία ηµέρα του έτους έγινε προηγούµενη ηµέρα για την 
έναρξη του επόµενου έτους. Με τον τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς 
ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (0% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης. 
Στο Σχήµα 4.4 φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και 
της συνθετικής σειράς των βροχοπτώσεων του Αγίου ∆ηµητρίου.  
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Σχήµα 4.4. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου, για το σενάριο (0% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης. 
 
Από το Σχήµα 4.4, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
λόγω του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε 
την εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.1. 
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Πίνακας 4.1. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 1.07713 0.09105 
2 1.15734 0.091511 
3 1.02058 0.084475 
4 1.28269 0.111873 
5 1.13703 0.104693 
6 1.23196 0.111288 
7 1.02492 0.091533 
8 1.0272 0.080401 
9 1.14505 0.113706 
10 1.12802 0.103916 
11 0.961393 0.093185 
12 1.07684 0.119251 
13 0.966551 0.112096 
14 1.08183 0.121837 
15 0.970992 0.077923 
16 1.35915 0.138311 
17 1.07087 0.134583 
18 0.708378 0.059614 
19 0.811525 0.078466 
20 0.902925 0.081291 
21 1.24854 0.130902 
22 1.19443 0.143975 
23 1.01304 0.099553 
24 0.88976 0.093147 
25 0.791986 0.076258 
26 0.796442 0.054932 
27 0.928856 0.100331 
28 1.11424 0.099316 
29 0.879946 0.080521 
30 0.871247 0.070251 
31 0.972306 0.081388 
32 0.901387 0.089004 
33 0.881234 0.070634 
34 0.958319 0.067277 
35 0.966487 0.082379 
36 0.96926 0.074193 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 5.1, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.5. δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010 -2050, για το σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
Στο Σχήµα 4.6 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης 
των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της 
συνθετικής σειράς.  
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Σχήµα 4.5. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου, της 
χρονικής περιόδου 2010 -2050, για το σενάριο (0%) µεταβολή της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.6. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για 
το σενάριο (0%) µεταβολή της βροχόπτωσης. 
 
Από το Σχήµα 4.6 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος, όσο και η τυπική απόκλιση είναι πολύ 
κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου.  
 
Β. Σενάριο 2 (-10% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1958-2009 στο 
σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου διαταράχθηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή µείωσης 
της βροχόπτωσης κατά 10%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 
1958 µέχρι 2009, του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή 
ή ξηρή, χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν 
οι τιµές των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα 
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(pwd) και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις 
σχέσεις (2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι 
πιθανότητες υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή 
ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι ίδιες µε 
α4τές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.2 και 5.3 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. 
Με τον τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής 
περιόδου 2010-2050 για το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.7 φαίνεται 
ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής σειράς των 
βροχοπτώσεων του Αγίου ∆ηµητρίου.  
Από το Σχήµα 4.7, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
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Σχήµα 4.7. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου, για το σενάριο (-10% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης. 
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Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
λόγω του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε 
την εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.2. 
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Πίνακας 4.2. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 1.07713 0.1011669 
2 1.15734 0.1016784 
3 1.02058 0.093861 
4 1.28269 0.1243033 
5 1.13703 0.1163256 
6 1.23196 0.1236533 
7 1.02492 0.1017036 
8 1.0272 0.0893339 
9 1.14505 0.12634 
10 1.12802 0.1154622 
11 0.961393 0.1035393 
12 1.07684 0.1325011 
13 0.966551 0.1245511 
14 1.08183 0.1353744 
15 0.970992 0.0865813 
16 1.35915 0.1536789 
17 1.07087 0.1495367 
18 0.708378 0.0662382 
19 0.811525 0.0871844 
20 0.902925 0.090323 
21 1.24854 0.1454467 
22 1.19443 0.1599722 
23 1.01304 0.1106143 
24 0.88976 0.1034967 
25 0.791986 0.084731 
26 0.796442 0.0610358 
27 0.928856 0.1114789 
28 1.11424 0.1103516 
29 0.879946 0.0894673 
30 0.871247 0.0780564 
31 0.972306 0.0904314 
32 0.901387 0.0988932 
33 0.881234 0.0784827 
34 0.958319 0.0747523 
35 0.966487 0.0915317 
36 0.96926 0.0824362 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.2, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.8 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Αγίου ∆ηµητρίου, για την περίοδο 2010 -2050, για το σενάριο (-10% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.9 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής 
απόκλισης των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και 
της συνθετικής σειράς. Από το Σχήµα 4.9 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική 
απόκλιση είναι πολύ κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της 
διαδικασίας παραγωγής συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του Αγίου 
∆ηµητρίου.  
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Σχήµα 4.8. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου της 
χρονικής περιόδου 2010 -2050, για το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.9. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για 
το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Γ. Σενάριο 3 (-20% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1958-2009 στο 
σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου διαταράχτηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή µείωσης της 
βροχόπτωσης κατά 20%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1958 
µέχρι 2009, του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή 
ξηρή, χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι 
τιµές των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα 
(pwd) και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις 
σχέσεις (2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι 
πιθανότητες υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή 
ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες 
µε αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.2 και 4.3 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. 
Με τον τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής 
περιόδου 2010-2050 για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.10 
φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς των βροχοπτώσεων του Αγίου ∆ηµητρίου.  
Από το Σχήµα 4.10, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
λόγω του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε 
την εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
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προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.3. 
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Σχήµα 4.10. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης 
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Πίνακας 4.3. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 1.07713 0.1138128 
2 1.15734 0.1143883 
3 1.02058 0.1055936 
4 1.28269 0.1398413 
5 1.13703 0.1308663 
6 1.23196 0.13911 
7 1.02492 0.1144165 
8 1.0272 0.1005006 
9 1.14505 0.1421325 
10 1.12802 0.129895 
11 0.961393 0.1164818 
12 1.07684 0.1490638 
13 0.966551 0.14012 
14 1.08183 0.1522963 
15 0.970992 0.097404 
16 1.35915 0.1728888 
17 1.07087 0.1682288 
18 0.708378 0.074518 
19 0.811525 0.0980825 
20 0.902925 0.1016134 
21 1.24854 0.1636275 
22 1.19443 0.1799688 
23 1.01304 0.1244411 
24 0.88976 0.1164338 
25 0.791986 0.0953224 
26 0.796442 0.0686653 
27 0.928856 0.1254138 
28 1.11424 0.1241455 
29 0.879946 0.1006508 
30 0.871247 0.0878135 
31 0.972306 0.1017354 
32 0.901387 0.1112549 
33 0.881234 0.088293 
34 0.958319 0.0840964 
35 0.966487 0.1029731 
36 0.96926 0.0927408 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.2, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.11 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010 -2050, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.12 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης 
τυπικής απόκλισης των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της 
ιστορικής και της συνθετικής σειράς. Από το Σχήµα 4.12 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο 
και η τυπική απόκλιση είναι πολύ κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την 
καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο 
σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου.  
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Σχήµα 4.11. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου, 
της χρονικής περιόδου 2010 -2050, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.12. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για 
το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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∆. Σενάριο 4 (+10% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1958-2009 στο 
σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου διαταράχθηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή αύξησης 
της βροχόπτωσης κατά 10%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 
1958 µέχρι 2009, του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή 
ή ξηρή, χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν 
οι τιµές των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα 
(pwd) και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις 
σχέσεις (2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι 
πιθανότητες υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή 
ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες 
µε αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.2 και 4.3 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. 
Με τον τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης, της 
χρονικής περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 
4.13 φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς των βροχοπτώσεων του Αγίου ∆ηµητρίου.  
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Σχήµα 4.13. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης. 
 
Από το Σχήµα 4.13, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
λόγω του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε 
την εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.4. 
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Πίνακας 4.4. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 1.07713 0.0827729 
2 1.15734 0.0831915 
3 1.02058 0.0767954 
4 1.28269 0.1017027 
5 1.13703 0.0951755 
6 1.23196 0.1011709 
7 1.02492 0.083212 
8 1.0272 0.0730914 
9 1.14505 0.1033691 
10 1.12802 0.0944691 
11 0.961393 0.084714 
12 1.07684 0.10841 
13 0.966551 0.1019055 
14 1.08183 0.1107609 
15 0.970992 0.0708393 
16 1.35915 0.1257373 
17 1.07087 0.1223482 
18 0.708378 0.0541949 
19 0.811525 0.0713327 
20 0.902925 0.0739006 
21 1.24854 0.1190018 
22 1.19443 0.1308864 
23 1.01304 0.0905026 
24 0.88976 0.0846791 
25 0.791986 0.0693254 
26 0.796442 0.0499384 
27 0.928856 0.09121 
28 1.11424 0.0902876 
29 0.879946 0.0732005 
30 0.871247 0.0638644 
31 0.972306 0.0739894 
32 0.901387 0.0809126 
33 0.881234 0.0642131 
34 0.958319 0.061161 
35 0.966487 0.0748895 
36 0.96926 0.0674478 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.2, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.14 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010 -2050, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.15 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης 
τυπικής απόκλισης των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της 
ιστορικής και της συνθετικής σειράς. Από το Σχήµα 4.15 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο 
και η τυπική απόκλιση είναι πολύ κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την 
καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο 
σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου.  
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Σχήµα 4.14. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου της 
χρονικής περιόδου 2010 -2050, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.15. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για 
το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Ε. Σενάριο 5 (+20% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1958-2009 στο 
σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου διαταράχτηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή αύξησης 
της βροχόπτωσης κατά 20%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 
1958 µέχρι 2009, του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή 
ή ξηρή, χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν 
οι τιµές των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα 
(pwd) και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις 
σχέσεις (2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι 
πιθανότητες υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή 
ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες 
µε αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.2 και 4.3 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. 
Με τον τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της η συνθετική σειρά που καλύπτει τα έτη 2010-2050. Στο 
Σχήµα 4.16 φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της 
συνθετικής σειράς των βροχοπτώσεων του Αγίου ∆ηµητρίου.  
Από το Σχήµα 4.16, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
λόγω του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε 
την εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.5. 
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Σχήµα 4.16. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης. 
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Πίνακας 4.5. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 1.07713 0.0758752 
2 1.15734 0.0762588 
3 1.02058 0.0703958 
4 1.28269 0.0932275 
5 1.13703 0.0872442 
6 1.23196 0.09274 
7 1.02492 0.0762777 
8 1.0272 0.0670004 
9 1.14505 0.094755 
10 1.12802 0.0865967 
11 0.961393 0.0776545 
12 1.07684 0.0993758 
13 0.966551 0.0934133 
14 1.08183 0.1015308 
15 0.970992 0.064936 
16 1.35915 0.1152592 
17 1.07087 0.1121525 
18 0.708378 0.0496787 
19 0.811525 0.0653883 
20 0.902925 0.0677423 
21 1.24854 0.109085 
22 1.19443 0.1199792 
23 1.01304 0.0829608 
24 0.88976 0.0776225 
25 0.791986 0.0635483 
26 0.796442 0.0457768 
27 0.928856 0.0836092 
28 1.11424 0.0827637 
29 0.879946 0.0671005 
30 0.871247 0.0585423 
31 0.972306 0.0678236 
32 0.901387 0.0741699 
33 0.881234 0.058862 
34 0.958319 0.0560643 
35 0.966487 0.0686488 
36 0.96926 0.0618272 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.2, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.17 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010 -2050, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.18 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης 
τυπικής απόκλισης των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της 
ιστορικής και της συνθετικής σειράς. Από το Σχήµα 4.18 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο 
και η τυπική απόκλιση είναι πολύ κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την 
καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο 
σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου.  
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Σχήµα 4.17. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου της 
χρονικής περιόδου 2010 -2050, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.18. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για 
το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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4.2.2. Σταθµός Περτουλίου (∆άσος Ασπροποτάµου Καλαµπάκας) 
Για τη στοχαστική προσοµοίωση της βροχόπτωσης στη δεύτερη περιοχή ενδιαφέροντος 
(∆άσος Ασπροποτάµου Καλαµπάκας) χρησιµοποιήθηκαν οι ηµερήσιες µετρήσεις βροχόπτωσης 
του σταθµού του Περτουλίου της περιόδου 1951-2009 που φαίνονται στο Σχήµα 4.19.  
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Σχήµα 4.19. Ηµερήσιες τιµές βροχόπτωσης περιόδου 1951-2009 στο σταθµό του Περτουλίου. 
 
Η προσοµοίωση και η παραγωγή συνθετικών σειρών ηµερήσιων βροχοπτώσεων έγινε σε 
δύο βήµατα. Στο πρώτο βήµα έγινε η προσοµοίωση της επισύµβασης της βροχής (υγρή ή ξηρή 
ηµέρα) και στο δεύτερο βήµα, η προσοµοίωση του ύψους βροχόπτωσης. Παρακάτω δίνονται η 
διαδικασία και τα αποτελέσµατα για τα πέντε σενάρια µεταβολής της βροχόπτωσης.  
Α. Σενάριο 1 (0% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Με τη βοήθεια των ηµερήσιων δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1958 µέχρι 2009, του 
σταθµού του Περτουλίου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, χρησιµοποιώντας 
ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές των πιθανοτήτων 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις (2.6) και (2.7), 
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αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες υπό τη 
συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται 
από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες, όπως υπολογίστηκαν από τα ιστορικά 
δεδοµένα της περιόδου 1951-2009, φαίνονται στα Σχήµατα 4.20 και 4.21 για τις πιθανότητες pww 
και pwd, αντίστοιχα.  
Για την παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών ηµερών στο σταθµό του 
Περτουλίου ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: ∆όθηκε η κατάσταση της προηγούµενης ηµέρας 
(ξηρή ή υγρή) και παρήχθη ένας τυχαίος αριθµός οµοιόµορφης κατανοµής στο διάστηµα [0,1], ο 
οποίος συγκρίθηκε µε την κατάλληλη πιθανότητα (pwd, αν η προηγούµενη ηµέρα είναι ξηρή και 
pww, αν η προηγούµενη ηµέρα είναι υγρή). Αν ο τυχαίος αριθµός είναι µεγαλύτερος από την 
πιθανότητα, τότε η ηµέρα καταγράφεται ως υγρή, αλλιώς ως ξηρή. Η διαδικασία συνεχίστηκε 
έως το τέλος του έτους και η τελευταία ηµέρα του έτους έγινε προηγούµενη ηµέρα για την 
έναρξη του επόµενου έτους. Με τον τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς 
ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (0%) µεταβολή της 
βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.20. Ηµερήσιες τιµές πιθανοτήτων pww της περιόδου 1951-2009 στο σταθµό του 
Περτουλίου. 
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Σχήµα 4.21. Ηµερήσιες τιµές πιθανοτήτων pwd της περιόδου 1951-2009 στο σταθµό του 
Περτουλίου. 
Στο Σχήµα 4.22 φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής 
και της συνθετικής σειράς των βροχοπτώσεων του Περτουλίου.  
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Σχήµα 4.22. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Περτουλίου, για το σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
Από το Σχήµα 4.22, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Περτουλίου, λόγω 
του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Περτουλίου, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.6. 
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Πίνακας 4.6. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Περτουλίου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 1.36405 0.089934 
2 1.12543 0.074656 
3 1.31604 0.093515 
4 1.2533 0.087674 
5 1.1467 0.076305 
6 1.27794 0.095677 
7 1.29318 0.082736 
8 1.37153 0.115754 
9 1.45363 0.12722 
10 1.21767 0.106846 
11 1.06098 0.075434 
12 1.31012 0.144182 
13 1.2932 0.119155 
14 1.15382 0.10879 
15 1.17541 0.125027 
16 1.76462 0.240067 
17 1.49056 0.197587 
18 1.3459 0.161359 
19 1.30303 0.146278 
20 1.19904 0.127145 
21 1.27622 0.13978 
22 0.939188 0.116944 
23 1.00702 0.118915 
24 1.16514 0.115316 
25 1.13801 0.111638 
26 1.01024 0.073887 
27 0.998874 0.072724 
28 1.05427 0.05993 
29 1.27604 0.080545 
30 1.06988 0.053324 
31 1.02422 0.056499 
32 1.11748 0.061339 
33 1.13119 0.062857 
34 1.12416 0.061176 
35 1.19173 0.073414 
36 1.24373 0.076511 
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Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ
2
 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Περτουλίου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.6, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.23 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Περτουλίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης.  
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Σχήµα 4.23. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Περτουλίου, της 
χρονικής περιόδου 2010 -2050, για το σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Στο Σχήµα 4.24 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής 
απόκλισης των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Περτουλίου της ιστορικής και της 
συνθετικής σειράς. Από το Σχήµα 4.24 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος, όσο και η τυπική 
απόκλιση είναι πολύ κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της 
διαδικασίας παραγωγής συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του 
Περτουλίου.  
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Σχήµα 4.24. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Περτουλίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το 
σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης 
 
Β. Σενάριο 2 (-10% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1951-2009 στο 
σταθµό του Περτουλίου διαταράχθηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή µείωσης της 
βροχόπτωσης κατά 10%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1958 
µέχρι 2009, του σταθµού του Περτουλίου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
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και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι ίδιες µε αυτές που 
υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.20 και 4.21 για τις πιθανότητες pww 
και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών ηµερών στο σταθµό 
του Περτουλίου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με τον τρόπο αυτό έγινε 
παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής περιόδου 2010-2050, για 
το σενάριο (-10%) µεταβολή της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.25 φαίνεται ο µέσος µηνιαίος 
αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής σειράς των βροχοπτώσεων του 
Περτουλίου.  
Από το Σχήµα 4.25, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
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Σχήµα 4.25. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Περτουλίου, για το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
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της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Περτουλίου, λόγω 
του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Περτουλίου, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.7. 
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Πίνακας 4.7. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Περτουλίου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 1.36405 0.099927 
2 1.12543 0.082951 
3 1.31604 0.103906 
4 1.2533 0.097416 
5 1.1467 0.084784 
6 1.27794 0.106308 
7 1.29318 0.091929 
8 1.37153 0.128616 
9 1.45363 0.141356 
10 1.21767 0.118718 
11 1.06098 0.083816 
12 1.31012 0.160202 
13 1.2932 0.132394 
14 1.15382 0.120878 
15 1.17541 0.138919 
16 1.76462 0.266741 
17 1.49056 0.219541 
18 1.3459 0.179288 
19 1.30303 0.162531 
20 1.19904 0.141272 
21 1.27622 0.155311 
22 0.939188 0.129938 
23 1.00702 0.132128 
24 1.16514 0.128129 
25 1.13801 0.124042 
26 1.01024 0.082097 
27 0.998874 0.080804 
28 1.05427 0.066589 
29 1.27604 0.089494 
30 1.06988 0.059249 
31 1.02422 0.062776 
32 1.11748 0.068155 
33 1.13119 0.069841 
34 1.12416 0.067973 
35 1.19173 0.081571 
36 1.24373 0.085012 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ
2
 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Περτουλίου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 5.7, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.26 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Περτουλίου, για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (-10%) µεταβολή της βροχόπτωσης. 
Στο Σχήµα 4.27 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής 
απόκλισης των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Περτουλίου της ιστορικής και της 
συνθετικής σειράς. Από το Σχήµα 4.27 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική 
απόκλιση είναι πολύ κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της 
διαδικασίας παραγωγής συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του 
Περτουλίου.  
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Σχήµα 4.26. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Περτουλίου της 
χρονικής περιόδου 2010 -2050, για το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.27. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Περτουλίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το 
σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Γ. Σενάριο 3 (-20% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1951-2009 στο 
σταθµό του Περτουλίου διαταράχθηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή µείωσης της 
βροχόπτωσης κατά 20%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1958 
µέχρι 2009, του σταθµού του Περτουλίου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες µε 
αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.20 και 4.21 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό του Περτουλίου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με 
τον τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής 
περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (-20%) µεταβολή της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.28 
φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς των βροχοπτώσεων του Περτουλίου.  
Από το Σχήµα 4.28, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
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Σχήµα 4.28. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Περτουλίου, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Περτουλίου, λόγω 
του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Περτουλίου, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.8. 
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Πίνακας 4.8. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Περτουλίου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 1.36405 0.112418 
2 1.12543 0.09332 
3 1.31604 0.116894 
4 1.2533 0.109593 
5 1.1467 0.095382 
6 1.27794 0.119597 
7 1.29318 0.10342 
8 1.37153 0.144693 
9 1.45363 0.159025 
10 1.21767 0.133558 
11 1.06098 0.094293 
12 1.31012 0.180228 
13 1.2932 0.148944 
14 1.15382 0.135988 
15 1.17541 0.156284 
16 1.76462 0.300084 
17 1.49056 0.246984 
18 1.3459 0.201699 
19 1.30303 0.182848 
20 1.19904 0.158931 
21 1.27622 0.174725 
22 0.939188 0.14618 
23 1.00702 0.148644 
24 1.16514 0.144145 
25 1.13801 0.139548 
26 1.01024 0.092359 
27 0.998874 0.090905 
28 1.05427 0.074913 
29 1.27604 0.100681 
30 1.06988 0.066655 
31 1.02422 0.070624 
32 1.11748 0.076674 
33 1.13119 0.078571 
34 1.12416 0.07647 
35 1.19173 0.091768 
36 1.24373 0.095639 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Περτουλίου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.8, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.29 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Περτουλίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (-20%) µεταβολή της βροχόπτωσης. Στο 
Σχήµα 4.30 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των 
µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Περτουλίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς. 
Από το Σχήµα 4.30 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική απόκλιση είναι πολύ 
κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του Περτουλίου.  
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Σχήµα 4.29. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Περτουλίου της 
χρονικής περιόδου 2010 -2050, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.30. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Περτουλίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το 
σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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∆. Σενάριο 4 (+10% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1951-2009 στο 
σταθµό του Περτουλίου διαταράχθηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή αύξησης της 
βροχόπτωσης κατά 10%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1958 
µέχρι 2009, του σταθµού του Περτουλίου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες µε 
αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.20 και 4.21 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό του Περτουλίου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με 
τον τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής 
περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (+10%) µεταβολή της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.31 
φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς των βροχοπτώσεων του Περτουλίου.  
Από το Σχήµα 4.31, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Περτουλίου, λόγω 
του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Περτουλίου, 
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προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.9. 
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Σχήµα 4.31. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Περτουλίου, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης 
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Πίνακας 4.9. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Περτουλίου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 1.36405 0.081758 
2 1.12543 0.067869 
3 1.31604 0.085014 
4 1.2533 0.079704 
5 1.1467 0.069368 
6 1.27794 0.086979 
7 1.29318 0.075215 
8 1.37153 0.105231 
9 1.45363 0.115655 
10 1.21767 0.097133 
11 1.06098 0.068576 
12 1.31012 0.131075 
13 1.2932 0.108323 
14 1.15382 0.0989 
15 1.17541 0.113661 
16 1.76462 0.218243 
17 1.49056 0.179625 
18 1.3459 0.14669 
19 1.30303 0.13298 
20 1.19904 0.115586 
21 1.27622 0.127073 
22 0.939188 0.106313 
23 1.00702 0.108105 
24 1.16514 0.104833 
25 1.13801 0.101489 
26 1.01024 0.06717 
27 0.998874 0.066113 
28 1.05427 0.054482 
29 1.27604 0.073223 
30 1.06988 0.048476 
31 1.02422 0.051363 
32 1.11748 0.055763 
33 1.13119 0.057143 
34 1.12416 0.055615 
35 1.19173 0.06674 
36 1.24373 0.069556 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Περτουλίου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 5.9, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.32 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Περτουλίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο 
Σχήµα 4.33 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των 
µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Περτουλίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς. 
Από το Σχήµα 4.33 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική απόκλιση είναι πολύ 
κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του Περτουλίου.  
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Σχήµα 4.32. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Περτουλίου της 
χρονικής περιόδου 2010 -2050, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.33. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Περτουλίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το 
σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
Ε. Σενάριο 5 (+20% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1951-2009 στο 
σταθµό του Περτουλίου διαταράχθηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή αύξησης της 
βροχόπτωσης κατά 20%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1958 
µέχρι 2009, του σταθµού του Περτουλίου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες µε 
αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.20 και 4.21 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό του Περτουλίου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με 
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τον τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής 
περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (0%) µεταβολή της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.34 φαίνεται 
ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής σειράς των 
βροχοπτώσεων του Περτουλίου.  
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Σχήµα 4.34. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Περτουλίου, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
Από το Σχήµα 4.34, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Περτουλίου, λόγω 
του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Περτουλίου, 
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προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.10. 
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Πίνακας 4.10. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Περτουλίου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 1.36405 0.074945 
2 1.12543 0.062213 
3 1.31604 0.077929 
4 1.2533 0.073062 
5 1.1467 0.063588 
6 1.27794 0.079731 
7 1.29318 0.068947 
8 1.37153 0.096462 
9 1.45363 0.106017 
10 1.21767 0.089038 
11 1.06098 0.062862 
12 1.31012 0.120152 
13 1.2932 0.099296 
14 1.15382 0.090658 
15 1.17541 0.104189 
16 1.76462 0.200056 
17 1.49056 0.164656 
18 1.3459 0.134466 
19 1.30303 0.121898 
20 1.19904 0.105954 
21 1.27622 0.116483 
22 0.939188 0.097453 
23 1.00702 0.099096 
24 1.16514 0.096097 
25 1.13801 0.093032 
26 1.01024 0.061573 
27 0.998874 0.060603 
28 1.05427 0.049942 
29 1.27604 0.067121 
30 1.06988 0.044437 
31 1.02422 0.047082 
32 1.11748 0.051116 
33 1.13119 0.052381 
34 1.12416 0.05098 
35 1.19173 0.061178 
36 1.24373 0.063759 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Περτουλίου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.2, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.35 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Περτουλίου για την περίοδο 2010 -2050, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
Στο Σχήµα 4.36 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης 
των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Περτουλίου της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς. Από το Σχήµα 4.36 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική απόκλιση είναι 
πολύ κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας 
παραγωγής συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του Περτουλίου.  
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Σχήµα 4.35. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Περτουλίου της 
χρονικής περιόδου 2010 -2050, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.36. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Περτουλίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το 
σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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4.2.3. Σταθµός Τατοΐου (Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας) 
Για τη στοχαστική προσοµοίωση της βροχόπτωσης στην τρίτη περιοχή ενδιαφέροντος 
(Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας) χρησιµοποιήθηκαν οι ηµερήσιες µετρήσεις βροχόπτωσης του 
σταθµού του Τατοΐου της περιόδου 1960-2003 που φαίνονται στο Σχήµα 4.37.  
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Σχήµα 4.37. Ηµερήσιες τιµές βροχόπτωσης περιόδου 1960-2003 στο σταθµό του Τατοΐου. 
 
Η προσοµοίωση και η παραγωγή συνθετικών σειρών ηµερήσιων βροχοπτώσεων έγινε σε 
δύο βήµατα. Στο πρώτο βήµα έγινε η προσοµοίωση της επισύµβασης της βροχής (υγρή ή ξηρή 
ηµέρα) και στο δεύτερο βήµα, η προσοµοίωση του ύψους βροχόπτωσης. Παρακάτω δίνονται η 
διαδικασία και τα αποτελέσµατα για τα πέντε σενάρια µεταβολής της βροχόπτωσης.  
 
 
Α. Σενάριο 1 (0% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Με τη βοήθεια των ηµερήσιων δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1958 µέχρι 2009, του 
σταθµού του Τατοΐου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, χρησιµοποιώντας ως 
όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές των πιθανοτήτων υπό 
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τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις (2.6) και (2.7), 
αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες υπό τη 
συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται 
από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες, όπως υπολογίστηκαν από τα ιστορικά 
δεδοµένα της περιόδου 1960-2003, φαίνονται στα Σχήµατα 4.38 και 4.39 για τις πιθανότητες pww 
και pwd, αντίστοιχα.  
Για την παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών ηµερών στο σταθµό του 
Τατοΐου ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: ∆όθηκε η κατάσταση της προηγούµενης ηµέρας 
(ξηρή ή υγρή) και παρήχθη ένας τυχαίος αριθµός οµοιόµορφης κατανοµής στο διάστηµα [0,1], ο 
οποίος συγκρίθηκε µε την κατάλληλη πιθανότητα (pwd, αν η προηγούµενη ηµέρα είναι ξηρή και 
pww, αν η προηγούµενη ηµέρα είναι υγρή). Αν ο τυχαίος αριθµός είναι µεγαλύτερος από την 
πιθανότητα, τότε η ηµέρα καταγράφεται ως υγρή, αλλιώς ως ξηρή. Η διαδικασία συνεχίστηκε 
έως το τέλος του έτους και η τελευταία ηµέρα του έτους έγινε προηγούµενη ηµέρα για την 
έναρξη του επόµενου έτους. Με τον τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς 
ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής περιόδου 2004-2050, για το σενάριο (0% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.38. Ηµερήσιες τιµές πιθανοτήτων pww της περιόδου 1960-2003 στο σταθµό του 
Τατοΐου. 
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Σχήµα 4.39. Ηµερήσιες τιµές πιθανοτήτων pwd της περιόδου 1960-2003 στο σταθµό του 
Τατοΐου. 
Στο Σχήµα 4.40 φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής 
και της συνθετικής σειράς των βροχοπτώσεων του Τατοΐου.  
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Σχήµα 4.40. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Τατοΐου, για το σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
Από το Σχήµα 4.40, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Τατοΐου, λόγω 
του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Τατοΐου, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.11. 
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Πίνακας 4.11. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Τατοΐου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 0.623646 0.100657 
2 0.576744 0.0791502 
3 0.680809 0.0961029 
4 0.626216 0.0918086 
5 0.746825 0.116586 
6 0.626442 0.110172 
7 0.649822 0.101111 
8 0.747446 0.144515 
9 0.544707 0.0835653 
10 0.692702 0.175103 
11 0.654067 0.132259 
12 0.685267 0.16896 
13 0.849063 0.248208 
14 0.714677 0.172996 
15 0.630162 0.143233 
16 0.841794 0.267874 
17 0.664704 0.164398 
18 0.794708 0.306067 
19 0.493124 0.139315 
20 0.7258 0.21939 
21 0.540713 0.17009 
22 0.753905 0.40809 
23 0.667653 0.263509 
24 0.773123 0.417935 
25 0.517195 0.10003 
26 0.470666 0.110026 
27 0.520896 0.100218 
28 0.577306 0.113106 
29 0.713522 0.198413 
30 0.540975 0.0588006 
31 0.518502 0.0570819 
32 0.780661 0.128966 
33 0.720772 0.0918882 
34 0.592442 0.0652336 
35 0.583559 0.0649857 
36 0.655886 0.0694695 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Τατοΐου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.11, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2004-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.41 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο 
Σχήµα 4.42 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των 
µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
Από το Σχήµα 4.42 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική απόκλιση είναι πολύ 
κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του Τατοΐου.  
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Σχήµα 4.41. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Τατοΐου της 
χρονικής περιόδου 2004-2050, για το σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.42. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το 
σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Β. Σενάριο 2 (-10% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1960-2003 στο 
σταθµό του Τατοΐου διαταράχτηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή µείωσης της 
βροχόπτωσης κατά 10%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1960 
µέχρι 2003, του σταθµού του Τατοΐου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι ίδιες µε αυτές που 
υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.38 και 4.39 για τις πιθανότητες pww 
και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών ηµερών στο σταθµό 
του Τατοΐου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με τον τρόπο αυτό έγινε 
παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής περιόδου 2004-2050, για 
το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.43 φαίνεται ο µέσος µηνιαίος 
αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής σειράς των βροχοπτώσεων του 
Τατοΐου.  
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Σχήµα 4.43. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Τατοΐου, για το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
Από το Σχήµα 4.43, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Τατοΐου, λόγω 
του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Τατοΐου, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.12. 
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Πίνακας 4.12. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Τατοΐου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 0.623646 0.111841 
2 0.576744 0.087945 
3 0.680809 0.106781 
4 0.626216 0.10201 
5 0.746825 0.12954 
6 0.626442 0.122413 
7 0.649822 0.112346 
8 0.747446 0.160572 
9 0.544707 0.09285 
10 0.692702 0.194559 
11 0.654067 0.146954 
12 0.685267 0.187733 
13 0.849063 0.275787 
14 0.714677 0.192218 
15 0.630162 0.159148 
16 0.841794 0.297638 
17 0.664704 0.182664 
18 0.794708 0.340074 
19 0.493124 0.154794 
20 0.7258 0.243767 
21 0.540713 0.188989 
22 0.753905 0.453433 
23 0.667653 0.292788 
24 0.773123 0.464372 
25 0.517195 0.111144 
26 0.470666 0.122251 
27 0.520896 0.111353 
28 0.577306 0.125673 
29 0.713522 0.220459 
30 0.540975 0.065334 
31 0.518502 0.063424 
32 0.780661 0.143296 
33 0.720772 0.102098 
34 0.592442 0.072482 
35 0.583559 0.072206 
36 0.655886 0.077188 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ
2
 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Τατοΐου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.12, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2004-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.44 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο 
Σχήµα 4.45 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των 
µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς. 
Από το Σχήµα 4.45 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική απόκλιση είναι πολύ 
κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του Τατοΐου.  
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Σχήµα 4.44. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Τατοΐου της 
χρονικής περιόδου 2004-2050, για το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.45. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το 
σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Γ. Σενάριο 3 (-20% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1960-2003 στο 
σταθµό του Τατοΐου διαταράχτηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή µείωσης της 
βροχόπτωσης κατά 20%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1960 
µέχρι 2003, του σταθµού του Τατοΐου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες µε 
αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.38 και 4.39 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό του Τατοΐου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με τον 
τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής 
περιόδου 2004-2050, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.46 
φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς των βροχοπτώσεων του Τατοΐου.  
Από το Σχήµα 4.46, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
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Σχήµα 4.46. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Τατοΐου, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Τατοΐου, λόγω 
του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Τατοΐου, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.13. 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ
2
 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Τατοΐου.  
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Πίνακας 4.13. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Τατοΐου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 0.623646 0.125821 
2 0.576744 0.098938 
3 0.680809 0.120129 
4 0.626216 0.114761 
5 0.746825 0.145733 
6 0.626442 0.137715 
7 0.649822 0.126389 
8 0.747446 0.180644 
9 0.544707 0.104457 
10 0.692702 0.218879 
11 0.654067 0.165324 
12 0.685267 0.2112 
13 0.849063 0.31026 
14 0.714677 0.216245 
15 0.630162 0.179041 
16 0.841794 0.334843 
17 0.664704 0.205498 
18 0.794708 0.382584 
19 0.493124 0.174144 
20 0.7258 0.274238 
21 0.540713 0.212613 
22 0.753905 0.510113 
23 0.667653 0.329386 
24 0.773123 0.522419 
25 0.517195 0.125038 
26 0.470666 0.137533 
27 0.520896 0.125273 
28 0.577306 0.141383 
29 0.713522 0.248016 
30 0.540975 0.073501 
31 0.518502 0.071352 
32 0.780661 0.161208 
33 0.720772 0.11486 
34 0.592442 0.081542 
35 0.583559 0.081232 
36 0.655886 0.086837 
 
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.13, και 
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µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2004-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.47 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης.  
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Σχήµα 4.47. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Τατοΐου της 
χρονικής περιόδου 2004-2050, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
Στο Σχήµα 4.48 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής 
απόκλισης των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της 
συνθετικής σειράς. Από το Σχήµα 4.48 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική 
απόκλιση είναι πολύ κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της 
διαδικασίας παραγωγής συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του Τατοΐου.  
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Σχήµα 4.48. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το 
σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
∆. Σενάριο 4 (+10% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1960-2003 στο 
σταθµό του Τατοΐου διαταράχτηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή αύξησης της 
βροχόπτωσης κατά 10%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1960 
µέχρι 2003, του σταθµού του Τατοΐου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες µε 
αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.38 και 4.39 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό του Τατοΐου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με τον 
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τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής 
περιόδου 2004-2050, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.49 
φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς των βροχοπτώσεων του Τατοΐου.  
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Σχήµα 4.49. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Τατοΐου, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
Από το Σχήµα 4.49, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Τατοΐου, λόγω 
του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Τατοΐου, 
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προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.14. 
 
Πίνακας 4.14. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Τατοΐου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 0.623646 0.091506 
2 0.576744 0.071955 
3 0.680809 0.087366 
4 0.626216 0.083462 
5 0.746825 0.105987 
6 0.626442 0.100156 
7 0.649822 0.091919 
8 0.747446 0.131377 
9 0.544707 0.075968 
10 0.692702 0.159185 
11 0.654067 0.120235 
12 0.685267 0.1536 
13 0.849063 0.225644 
14 0.714677 0.157269 
15 0.630162 0.130212 
16 0.841794 0.243522 
17 0.664704 0.149453 
18 0.794708 0.278243 
19 0.493124 0.12665 
20 0.7258 0.199445 
21 0.540713 0.154627 
22 0.753905 0.370991 
23 0.667653 0.239554 
24 0.773123 0.379941 
25 0.517195 0.090936 
26 0.470666 0.100024 
27 0.520896 0.091107 
28 0.577306 0.102824 
29 0.713522 0.180375 
30 0.540975 0.053455 
31 0.518502 0.051893 
32 0.780661 0.117242 
33 0.720772 0.083535 
34 0.592442 0.059303 
35 0.583559 0.059078 
36 0.655886 0.063154 
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Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ
2
 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Τατοΐου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.14, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2004-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.50 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο 
Σχήµα 4.51 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των 
µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς. 
Από το Σχήµα 4.51 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική απόκλιση είναι πολύ 
κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του Τατοΐου.  
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Σχήµα 4.50. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Τατοΐου της 
χρονικής περιόδου 2004-2050, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.51. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το 
σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Ε. Σενάριο 5 (+20% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1960-2003 στο 
σταθµό του Τατοΐου διαταράχτηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή αύξησης της 
βροχόπτωσης κατά 20%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1960 
µέχρι 2003, του σταθµού του Τατοΐου, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες µε 
αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.38 και 4.39 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό του Τατοΐου έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με τον 
τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής 
περιόδου 2004-2050, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.52 
φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς των βροχοπτώσεων του Τατοΐου.  
Από το Σχήµα 4.52, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού του Τατοΐου, λόγω 
του γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού του Τατοΐου, 
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προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.15. 
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Σχήµα 4.52. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό του Τατοΐου, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Πίνακας 4.15. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Τατοΐου Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 0.623646 0.083881 
2 0.576744 0.065959 
3 0.680809 0.080086 
4 0.626216 0.076507 
5 0.746825 0.097155 
6 0.626442 0.09181 
7 0.649822 0.084259 
8 0.747446 0.120429 
9 0.544707 0.069638 
10 0.692702 0.145919 
11 0.654067 0.110216 
12 0.685267 0.1408 
13 0.849063 0.20684 
14 0.714677 0.144163 
15 0.630162 0.119361 
16 0.841794 0.223228 
17 0.664704 0.136998 
18 0.794708 0.255056 
19 0.493124 0.116096 
20 0.7258 0.182825 
21 0.540713 0.141742 
22 0.753905 0.340075 
23 0.667653 0.219591 
24 0.773123 0.348279 
25 0.517195 0.083358 
26 0.470666 0.091688 
27 0.520896 0.083515 
28 0.577306 0.094255 
29 0.713522 0.165344 
30 0.540975 0.049001 
31 0.518502 0.047568 
32 0.780661 0.107472 
33 0.720772 0.076574 
34 0.592442 0.054361 
35 0.583559 0.054155 
36 0.655886 0.057891 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό του Τατοΐου.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.15, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2004-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.53 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του 
Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο 
Σχήµα 4.54 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των 
µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς. 
Από το Σχήµα 4.54 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική απόκλιση είναι πολύ 
κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό του Τατοΐου.  
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Σχήµα 4.53. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό του Τατοΐου της 
χρονικής περιόδου 2004-2050, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.54. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το 
σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
 
4.2.4. Σταθµός Άρνας (Όρος Ταΰγετος) 
Για τη στοχαστική προσοµοίωση της βροχόπτωσης στην τέταρτη περιοχή ενδιαφέροντος 
(Όρος Ταΰγετος) χρησιµοποιήθηκαν οι ηµερήσιες µετρήσεις βροχόπτωσης του σταθµού της 
Άρνας της περιόδου 1955-2009 που φαίνονται στο Σχήµα 4.55.  
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Σχήµα 4.55. Ηµερήσιες τιµές βροχόπτωσης περιόδου 1955-2009 στο σταθµό της Άρνας. 
 
Η προσοµοίωση και η παραγωγή συνθετικών σειρών ηµερήσιων βροχοπτώσεων έγινε σε 
δύο βήµατα. Στο πρώτο βήµα έγινε η προσοµοίωση της επισύµβασης της βροχής (υγρή ή ξηρή 
ηµέρα) και στο δεύτερο βήµα, η προσοµοίωση του ύψους βροχόπτωσης. Παρακάτω δίνονται η 
διαδικασία και τα αποτελέσµατα για τα πέντε σενάρια µεταβολής της βροχόπτωσης.  
 
Α. Σενάριο 1 (0% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Με τη βοήθεια των ηµερήσιων δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1955 µέχρι 2009, του 
σταθµού της Άρνας, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, χρησιµοποιώντας ως 
όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές των πιθανοτήτων υπό 
τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις (2.6) και (2.7), 
αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες υπό τη 
συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται 
από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες, όπως υπολογίστηκαν από τα ιστορικά 
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δεδοµένα της περιόδου 1955-2009, φαίνονται στα Σχήµατα 4.56 και 4.57 για τις πιθανότητες pww 
και pwd, αντίστοιχα.  
Για την παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών ηµερών στο σταθµό της Άρνας 
ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: ∆όθηκε η κατάσταση της προηγούµενης ηµέρας (ξηρή ή υγρή) 
και παρήχθη ένας τυχαίος αριθµός οµοιόµορφης κατανοµής στο διάστηµα [0,1], ο οποίος 
συγκρίθηκε µε την κατάλληλη πιθανότητα (pwd, αν η προηγούµενη ηµέρα είναι ξηρή και pww, αν 
η προηγούµενη ηµέρα είναι υγρή). Αν ο τυχαίος αριθµός είναι µεγαλύτερος από την πιθανότητα, 
τότε η ηµέρα καταγράφεται ως υγρή, αλλιώς ως ξηρή. Η διαδικασία συνεχίστηκε έως το τέλος 
του έτους και η τελευταία ηµέρα του έτους έγινε προηγούµενη ηµέρα για την έναρξη του 
επόµενου έτους. Με τον τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας 
βροχόπτωσης της χρονικής περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (0% µεταβολή) της 
βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.56. Ηµερήσιες τιµές πιθανοτήτων pww της περιόδου 1955-2009 στο σταθµό της Άρνας. 
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Σχήµα 4.57. Ηµερήσιες τιµές πιθανοτήτων pwd της περιόδου 1955-2009 στο σταθµό της Άρνας. 
 
Στο Σχήµα 4.58 φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής 
και της συνθετικής σειράς των βροχοπτώσεων της Άρνας.  
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Σχήµα 4.58. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό της Άρνας, για το σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Από το Σχήµα 4.58, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού της Άρνας, λόγω του 
γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού της Άρνας, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.16. 
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Πίνακας 4.16. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό της Άρνας Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 0.795025 0.043307 
2 0.745086 0.036895 
3 0.779596 0.043121 
4 0.913167 0.052021 
5 0.896207 0.046505 
6 0.869716 0.056938 
7 0.769983 0.055386 
8 0.759725 0.056544 
9 0.772222 0.067561 
10 0.827947 0.085625 
11 0.85758 0.086364 
12 0.842129 0.097285 
13 0.695118 0.077552 
14 0.865373 0.125878 
15 0.892764 0.116979 
16 0.753024 0.107761 
17 0.744587 0.225081 
18 0.745219 0.097742 
19 0.840026 0.118467 
20 0.693369 0.086873 
21 0.911716 0.203293 
22 0.780147 0.140279 
23 0.752374 0.091015 
24 0.753643 0.106407 
25 0.616734 0.046238 
26 0.661038 0.07203 
27 0.580513 0.05079 
28 0.728511 0.055567 
29 0.823276 0.04982 
30 0.780738 0.039697 
31 0.715761 0.036848 
32 0.715123 0.036863 
33 0.839635 0.041627 
34 0.706349 0.032513 
35 0.740099 0.037828 
36 0.836986 0.041325 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό της Άρνας.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.16, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.59 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό της 
Άρνας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης.  
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Σχήµα 4.59. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό της Άρνας της χρονικής 
περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (0% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Στο Σχήµα 4.60 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής 
απόκλισης των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού της Άρνας της ιστορικής και της 
συνθετικής σειράς. 
Από το Σχήµα 4.60 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική απόκλιση είναι πολύ 
κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό της Άρνας.  
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Σχήµα 4.60. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού της Άρνας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο 
(0% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
Β. Σενάριο 2 (-10% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1955-2009 στο 
σταθµό της Άρνας διαταράχθηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή µείωσης της 
βροχόπτωσης κατά 10%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1960 
µέχρι 2003, του σταθµού της Άρνας, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
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και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι ίδιες µε αυτές που 
υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.56 και 4.57 για τις πιθανότητες pww 
και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών ηµερών στο σταθµό 
της Άρνας έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με τον τρόπο αυτό έγινε 
παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής περιόδου 2010-2050, για 
το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.61 φαίνεται ο µέσος µηνιαίος 
αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής σειράς των βροχοπτώσεων της 
Άρνας.  
Από το Σχήµα 4.61, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού της Άρνας, λόγω του 
γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού της Άρνας, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.17. 
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Σχήµα 4.61. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό της Άρνας, για το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Πίνακας 4.17. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό της Άρνας Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 0.795025 0.0481188 
2 0.745086 0.040994 
3 0.779596 0.0479117 
4 0.913167 0.0578008 
5 0.896207 0.051672 
6 0.869716 0.0632648 
7 0.769983 0.0615396 
8 0.759725 0.062827 
9 0.772222 0.0750682 
10 0.827947 0.0951391 
11 0.85758 0.0959598 
12 0.842129 0.1080943 
13 0.695118 0.0861684 
14 0.865373 0.1398644 
15 0.892764 0.1299767 
16 0.753024 0.1197344 
17 0.744587 0.25009 
18 0.745219 0.1086021 
19 0.840026 0.13163 
20 0.693369 0.0965253 
21 0.911716 0.2258811 
22 0.780147 0.1558656 
23 0.752374 0.1011278 
24 0.753643 0.11823 
25 0.616734 0.0513754 
26 0.661038 0.0800331 
27 0.580513 0.0564331 
28 0.728511 0.0617409 
29 0.823276 0.0553553 
30 0.780738 0.0441072 
31 0.715761 0.0409421 
32 0.715123 0.040959 
33 0.839635 0.0462527 
34 0.706349 0.0361253 
35 0.740099 0.0420316 
36 0.836986 0.0459169 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό της Άρνας.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.17, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.62 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό της 
Άρνας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο 
Σχήµα 4.63 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των 
µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού της Άρνας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς. Από 
το Σχήµα 4.63 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική απόκλιση είναι πολύ κοντά 
µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό της Άρνας.  
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Σχήµα 4.62. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό της Άρνας της χρονικής 
περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.63. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού της Άρνας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο 
(-10% µεταβολή) της βροχόπτωσης 
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Γ. Σενάριο 3 (-20% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1955-2009 στο 
σταθµό της Άρνας διαταράχθηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή µείωσης της 
βροχόπτωσης κατά 20%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1960 
µέχρι 2003, του σταθµού της Άρνας, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες µε 
αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.56 και 4.57 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό της Άρνας έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με τον 
τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής 
περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.64 
φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς των βροχοπτώσεων της Άρνας.  
Από το Σχήµα 4.64, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού της Άρνας, λόγω του 
γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού της Άρνας, 
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προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.18. 
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Σχήµα 4.64. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό της Άρνας, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης 
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Πίνακας 4.18. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό της Άρνας Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 0.795025 0.054134 
2 0.745086 0.046118 
3 0.779596 0.053901 
4 0.913167 0.065026 
5 0.896207 0.058131 
6 0.869716 0.071173 
7 0.769983 0.069232 
8 0.759725 0.07068 
9 0.772222 0.084452 
10 0.827947 0.107032 
11 0.85758 0.107955 
12 0.842129 0.121606 
13 0.695118 0.09694 
14 0.865373 0.157348 
15 0.892764 0.146224 
16 0.753024 0.134701 
17 0.744587 0.281351 
18 0.745219 0.122177 
19 0.840026 0.148084 
20 0.693369 0.108591 
21 0.911716 0.254116 
22 0.780147 0.175349 
23 0.752374 0.113769 
24 0.753643 0.133009 
25 0.616734 0.057797 
26 0.661038 0.090037 
27 0.580513 0.063487 
28 0.728511 0.069459 
29 0.823276 0.062275 
30 0.780738 0.049621 
31 0.715761 0.04606 
32 0.715123 0.046079 
33 0.839635 0.052034 
34 0.706349 0.040641 
35 0.740099 0.047286 
36 0.836986 0.051657 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό της Άρνας.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.18, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.65 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό της 
Άρνας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης.  
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Σχήµα 4.65. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό της Άρνας της χρονικής 
περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Στο Σχήµα 4.66 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής 
απόκλισης των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού της Άρνας της ιστορικής και της 
συνθετικής σειράς. Από το Σχήµα 4.66 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική 
απόκλιση είναι πολύ κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της 
διαδικασίας παραγωγής συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό της Άρνας.  
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Σχήµα 4.66. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού της Άρνας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο 
(-20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
∆. Σενάριο 4 (+10% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1955-2009 στο 
σταθµό της Άρνας διαταράχθηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή αύξησης της 
βροχόπτωσης κατά 10%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1960 
µέχρι 2003, του σταθµού της Άρνας, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
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υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες µε 
αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.56 και 4.57 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό της Άρνας έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με τον 
τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής 
περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.67 
φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς των βροχοπτώσεων της Άρνας.  
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Σχήµα 4.67. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό της Άρνας, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
 
Από το Σχήµα 4.67, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού της Άρνας, λόγω του 
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γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού της Άρνας, 
προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.19. 
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Πίνακας 4.19. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό της Άρνας Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 0.795025 0.03937 
2 0.745086 0.033541 
3 0.779596 0.0392 
4 0.913167 0.047292 
5 0.896207 0.042277 
6 0.869716 0.051762 
7 0.769983 0.050351 
8 0.759725 0.051404 
9 0.772222 0.061419 
10 0.827947 0.077841 
11 0.85758 0.078513 
12 0.842129 0.088441 
13 0.695118 0.070501 
14 0.865373 0.114435 
15 0.892764 0.106345 
16 0.753024 0.097965 
17 0.744587 0.204619 
18 0.745219 0.088856 
19 0.840026 0.107697 
20 0.693369 0.078975 
21 0.911716 0.184812 
22 0.780147 0.127526 
23 0.752374 0.082741 
24 0.753643 0.096734 
25 0.616734 0.042034 
26 0.661038 0.065482 
27 0.580513 0.046173 
28 0.728511 0.050515 
29 0.823276 0.045291 
30 0.780738 0.036088 
31 0.715761 0.033498 
32 0.715123 0.033512 
33 0.839635 0.037843 
34 0.706349 0.029557 
35 0.740099 0.034389 
36 0.836986 0.037568 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό της Άρνας.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 5.19, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.68 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό της 
Άρνας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο 
Σχήµα 4.69 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των 
µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού της Άρνας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς. Από 
το Σχήµα 4.69 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο και η τυπική απόκλιση είναι πολύ κοντά 
µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο σταθµό της Άρνας.  
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Σχήµα 4.68. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό της Άρνας της χρονικής 
περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.69. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού της Άρνας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο 
(+10% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Ε. Σενάριο 5 (+20% µεταβολή) 
Επισύµβαση Βροχόπτωσης 
Στο σενάριο αυτό η χρονική σειρά των δεδοµένων βροχόπτωσης των ετών 1955-2009 στο 
σταθµό της Άρνας διαταράχθηκε ενσωµατώνοντας την κλιµατική αλλαγή αύξησης της 
βροχόπτωσης κατά 20%. Με τη βοήθεια της νέας χρονικής σειράς βροχόπτωσης των ετών 1960 
µέχρι 2003, του σταθµού της Άρνας, χαρακτηρίστηκε κάθε ηµέρα, αν είναι υγρή ή ξηρή, 
χρησιµοποιώντας ως όριο τα 0.1 mm (Βαφειάδης, 1991). Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι τιµές 
των πιθανοτήτων υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή ηµέρα (pwd) 
και µια υγρή ηµέρα ακολουθείται από µια υγρή (pww), για κάθε ηµέρα σύµφωνα µε τις σχέσεις 
(2.6) και (2.7), αντίστοιχα. Με βάση τις σχέσεις (2.4) και (2.5) υπολογίστηκαν και οι πιθανότητες 
υπό τη συνθήκη ότι µια ξηρή ηµέρα ακολουθείται από µια ξηρή (pdd) και µια υγρή ηµέρα 
ακολουθείται από µια ξηρή (pdw). Οι παραπάνω ηµερήσιες πιθανότητες είναι σχεδόν ίδιες µε 
αυτές που υπολογίστηκαν προηγούµενα και φαίνονται στα Σχήµατα 4.56 και 4.57 για τις 
πιθανότητες pww και pwd, αντίστοιχα. Η παραγωγή της συνθετικής σειράς υγρών και ξηρών 
ηµερών στο σταθµό της Άρνας έγινε µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγούµενα. Με τον 
τρόπο αυτό έγινε παραγωγή της συνθετικής σειράς ηµερήσιας βροχόπτωσης της χρονικής 
περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. Στο Σχήµα 4.70 
φαίνεται ο µέσος µηνιαίος αριθµός των βροχερών ηµερών της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς των βροχοπτώσεων της Άρνας.  
Από το Σχήµα 4.70, προκύπτει ότι η στοχαστική προσοµοίωση της επισύµβασης της 
βροχόπτωσης είναι πολύ καλή. 
 
Ύψος Βροχόπτωσης 
Μετά τον καθορισµό ότι µια ηµέρα είναι υγρή, απαιτείται ο υπολογισµός του ύψους της 
βροχόπτωσης, το οποίο έγινε µε τη βοήθεια της Γάµµα κατανοµής. Η εκτίµηση των παραµέτρων 
της Γάµµα κατανοµής σε ηµερήσια βάση για τη βροχόπτωση του σταθµού της Άρνας, λόγω του 
γεγονότος ότι σε κάθε ηµέρα δεν υπήρχε αρκετός αριθµός βροχερών ηµερών, έγινε µε την 
εφαρµογή της κατανοµής στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου και στη συνέχεια, η 
απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων της κατανοµής έγινε µε την εφαρµογή των 
σειρών Fourier. Στα ηµερήσια ύψη βροχής κάθε δεκαηµέρου του σταθµού της Άρνας, 
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προσαρµόστηκε η κατανοµή Γάµµα, οι τιµές των παραµέτρων της οποίας υπολογίστηκαν µε τις 
σχέσεις (2.23), (2.31) και (2.32) και δίνονται στον Πίνακα 4.20. 
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Σχήµα 4.70. Μέσος µηνιαίος αριθµός βροχερών ηµερών ιστορικής και συνθετικής σειράς 
βροχόπτωσης στο σταθµό της Άρνας, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Πίνακας 4.20. Τιµές των παραµέτρων της προσαρµοσµένης στα ηµερήσια ύψη βροχόπτωσης 
κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό της Άρνας Γάµµα κατανοµής 
∆εκαήµερο Παράµετρος σχήµατος α Παράµετρος κλίµακας β 
1 0.795025 0.036089 
2 0.745086 0.030746 
3 0.779596 0.035934 
4 0.913167 0.043351 
5 0.896207 0.038754 
6 0.869716 0.047449 
7 0.769983 0.046155 
8 0.759725 0.04712 
9 0.772222 0.056301 
10 0.827947 0.071354 
11 0.85758 0.07197 
12 0.842129 0.081071 
13 0.695118 0.064626 
14 0.865373 0.104898 
15 0.892764 0.097483 
16 0.753024 0.089801 
17 0.744587 0.187568 
18 0.745219 0.081452 
19 0.840026 0.098723 
20 0.693369 0.072394 
21 0.911716 0.169411 
22 0.780147 0.116899 
23 0.752374 0.075846 
24 0.753643 0.088673 
25 0.616734 0.038532 
26 0.661038 0.060025 
27 0.580513 0.042325 
28 0.728511 0.046306 
29 0.823276 0.041517 
30 0.780738 0.03308 
31 0.715761 0.030707 
32 0.715123 0.030719 
33 0.839635 0.03469 
34 0.706349 0.027094 
35 0.740099 0.031524 
36 0.836986 0.034438 
 
Ο έλεγχος καλής προσαρµογής της κατανοµής Γάµµα έγινε µε τη χρησιµοποίηση των 
ελέγχων χ2 και Kolmogorov-Smirnov και έδειξε ότι για όλα τα δεκαήµερα ισχύει για επίπεδο 
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σηµαντικότητας 95% και εποµένως η Γάµµα κατανοµή έγινε αποδεκτή για την προσαρµογή της 
ηµερήσιας βροχόπτωσης κάθε δεκαηµέρου στο σταθµό της Άρνας.  
Στη συνέχεια, για την απόκτηση των ηµερήσιων τιµών των παραµέτρων των κατανοµών 
χρησιµοποιήθηκαν οι σειρές Fourier. Για τις τιµές των παραµέτρων α και β του Πίνακα 4.20, και 
µε τη βοήθεια των σχέσεων (2.57) µέχρι (2.62) υπολογίστηκαν οι σηµαντικές αρµονικές για κάθε 
παράµετρο. Στη συνέχεια για Ν=365, υπολογίστηκαν οι ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β 
της Γάµµα κατανοµής.  
Με βάση τις ηµερήσιες τιµές των παραµέτρων α και β της Γάµµα κατανοµής, παρήχθησαν 
τυχαίοι αριθµοί Γάµµα κατανοµής, µε τις διαδικασίες της Παραγράφου 2.3. Για τη συνθετική 
σειρά επισύµβασης της βροχόπτωσης, της περιόδου 2010-2050, της οποίας η παραγωγή έγινε 
προηγούµενα, παράγονται και τα αντίστοιχα ύψη βροχής για κάθε υγρή ηµέρα.  
Στο Σχήµα 4.71 δίνεται η συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό της 
Άρνας για την περίοδο 2010-2050. Στο Σχήµα 4.72 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου 
και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων βροχοπτώσεων του σταθµού της Άρνας της 
ιστορικής και της συνθετικής σειράς. Από το Σχήµα 4.72 προκύπτει ότι τόσο ο µέσος όρος όσο 
και η τυπική απόκλιση είναι πολύ κοντά µεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την 
καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής συνθετικών σειρών ηµερήσιων υψών βροχής στο 
σταθµό της Άρνας.  
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Σχήµα 4.71. Συνθετική σειρά της ηµερήσιας βροχόπτωσης στο σταθµό της Άρνας της χρονικής 
περιόδου 2010-2050, για το σενάριο (+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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Σχήµα 4.72. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου και της µέσης τυπικής απόκλισης των µηνιαίων 
βροχοπτώσεων του σταθµού της Άρνας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο 
(+20% µεταβολή) της βροχόπτωσης. 
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4.3. Θερµοκρασία (Μέγιστη και Ελάχιστη) 
4.3.1. Σταθµός Αγ. ∆ηµητρίου (∆άσος Ρυτίνης Βρίας) 
Για τη στοχαστική προσοµοίωση της µέγιστης και της ελάχιστης θερµοκρασίας στην πρώτη 
περιοχή ενδιαφέροντος (∆άσος Ρυτίνης Βρίας) χρησιµοποιήθηκαν οι µέσες µηνιαίες τιµές 
µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της περιόδου 1975-
2009, που φαίνονται στα Σχήµατα 4.73 και 4.74, αντίστοιχα. 
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Σχήµα 4.73. Μέσες µηνιαίες τιµές µέγιστης θερµοκρασίας περιόδου 1975-2009 στο σταθµό του 
Αγίου ∆ηµητρίου. 
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Σχήµα 4.74. Μέσες µηνιαίες τιµές ελάχιστης θερµοκρασίας περιόδου 1975-2009 στο σταθµό του 
Αγίου ∆ηµητρίου. 
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Η συνθετική παραγωγή µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας έγινε µε ταυτόχρονη 
παραγωγή τους, δεδοµένου ότι αυτές θεωρούνται αλληλοεξαρτώµενες στοχαστικές µεταβλητές. 
Η τυποποίηση των σειρών έγινε µε τη χρήση του µετασχηµατισµού της κυκλικής τυποποίησης 
της σχέσης (3.1). Στη συνέχεια έγινε παραγωγή για τρία διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο 
αφορούσε την περίπτωση η θερµοκρασία να παραµείνει αµετάβλητη, το δεύτερο να αυξηθεί 
κατά 1oC και το τρίτο να αυξηθεί κατά 2oC. 
 
Α. Σενάριο 1 (καµία µεταβολή) 
Με τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, υπολογίστηκαν οι τιµές των 
στοιχείων των Πινάκων Α και Β: 
0.72177 0.0348
A
0.002 0.71722
− 
=  − 
 
και 
0.71563 0
B
0.49687 0.49058
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2010-
2050 για το σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε 
τη χρήση του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 
Στο Σχήµα 4.75 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της 
θερµοκρασίας.  
Στο Σχήµα 4.76 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της 
θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.75. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του Αγίου 
∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.76. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της θερµοκρασίας. 
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Στο Σχήµα 4.77 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης 
θερµοκρασίας του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
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Σχήµα 4.77. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο µη 
µεταβολής της θερµοκρασίας. 
 
Από το Σχήµα 4.77 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου. 
Στο Σχήµα 4.78 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς.  
Από το Σχήµα 4.78 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου. 
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Σχήµα 4.78. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο µη 
µεταβολής της θερµοκρασίας. 
 
 
Β. Σενάριο 2 (αύξηση 1oC) 
Στο σενάριο αυτό οι µηνιαίες θερµοκρασίες της ιστορικής σειράς αυξάνονται κατά 1οC. Με 
τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, υπολογίστηκαν οι τιµές των στοιχείων των 
Πινάκων Α και Β: 
0.72177 0.0348
A
0.002 0.71722
− 
=  − 
 
και 
0.71563 0
B
0.49687 0.49058
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2010-
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2050 για το σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε 
τη χρήση του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 
Στο Σχήµα 4.79 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο 
σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της 
θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.79. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του Αγίου 
∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας. 
 
Στο Σχήµα 4.80 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της 
θερµοκρασίας. 
Στο Σχήµα 4.81 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης 
θερµοκρασίας του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
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Σχήµα 4.80. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.81. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο 
(αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας. 
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Από το Σχήµα 4.81 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου. 
Στο Σχήµα 4.82 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς.  
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Σχήµα 4.82. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο 
(αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας. 
 
Από το Σχήµα 4.82 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου. 
 
Γ. Σενάριο 3 (αύξηση 2oC) 
Στο σενάριο αυτό οι µηνιαίες θερµοκρασίες της ιστορικής σειράς αυξάνονται κατά 2οC. Με 
τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, υπολογίστηκαν οι τιµές των στοιχείων των 
Πινάκων Α και Β: 
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0.72177 0.0348
A
0.002 0.71722
− 
=  − 
 
και 
0.71563 0
B
0.49687 0.49058
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2010-
2050 για το σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε 
τη χρήση του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 
Στο Σχήµα 4.83 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της 
θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.83. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του Αγίου 
∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας. 
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Στο Σχήµα 4.84 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της 
θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.84. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Αγίου ∆ηµητρίου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας. 
 
Στο Σχήµα 4.85 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης 
θερµοκρασίας του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς. Από 
το Σχήµα 4.85 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και συνθετικής 
σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής συνθετικών 
σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου. 
Στο Σχήµα 4.86 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς. Από το Σχήµα 4.86 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Αγίου ∆ηµητρίου. 
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Σχήµα 4.85. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο 
(αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.86. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Αγίου ∆ηµητρίου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο 
(αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας. 
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4.3.2. Σταθµός Aσπροποτάµου (∆άσος Ασπροποτάµου Καλαµπάκας) 
Για τη στοχαστική προσοµοίωση της µέγιστης και της ελάχιστης θερµοκρασίας στην 
δεύτερη περιοχή ενδιαφέροντος (∆άσος Ασπροποτάµου Καλαµπάκας) χρησιµοποιήθηκαν οι 
µέσες µηνιαίες τιµές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας, του σταθµού του Ασπροποτάµου της 
περιόδου 1957-2009, που φαίνονται στα Σχήµατα 4.87 και 4.88, αντίστοιχα. 
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Σχήµα 4.87. Μέσες µηνιαίες τιµές µέγιστης θερµοκρασίας περιόδου 1957-2009 στο σταθµό του 
Ασπροποτάµου. 
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Σχήµα 4.88. Μέσες µηνιαίες τιµές ελάχιστης θερµοκρασίας περιόδου 1957-2009 στο σταθµό του 
Ασπροποτάµου. 
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Η συνθετική παραγωγή µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας έγινε µε ταυτόχρονη 
παραγωγή τους, δεδοµένου ότι αυτές θεωρούνται αλληλοεξαρτώµενες στοχαστικές µεταβλητές. 
Η τυποποίηση των σειρών έγινε µε τη χρήση του µετασχηµατισµού της κυκλικής τυποποίησης 
της σχέσης (3.1). Στη συνέχεια έγινε παραγωγή για τρία διαφορετικά σενάρια. Το 1ο αφορούσε 
την περίπτωση η θερµοκρασία να παραµείνει αµετάβλητη, το 2ο να αυξηθεί κατά 1oC και το 
τρίτο να αυξηθεί κατά 2oC. 
 
Α. Σενάριο 1 (καµία µεταβολή) 
Με τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4, υπολογίστηκαν οι τιµές των 
στοιχείων των Πινάκων Α και Β: 
0.325684 0.145545
A
0.053818 0.473709
 
=  
 
 
και 
0.903393 0
B
0.458284 0.729536
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2010-
2050 για το σταθµό του Ασπροποτάµου. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε τη 
χρήση του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 
Στο Σχήµα 4.89 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της 
θερµοκρασίας.  
Στο Σχήµα 4.90 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της 
θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.89. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.90. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της θερµοκρασίας. 
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Στο Σχήµα 4.91 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης 
θερµοκρασίας του σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
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Σχήµα 4.91. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο µη 
µεταβολής της θερµοκρασίας. 
 
Από το Σχήµα 5.91 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Ασπροποτάµου. 
Στο Σχήµα 5.92 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς.  
Από το Σχήµα 5.92 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Ασπροποτάµου. 
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Σχήµα 4.92. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο µη 
µεταβολής της θερµοκρασίας. 
 
Β. Σενάριο 2 (αύξηση 1oC) 
Στο σενάριο αυτό οι µηνιαίες θερµοκρασίες της ιστορικής σειράς αυξάνονται κατά 1οC. Με 
τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, υπολογίστηκαν οι τιµές των στοιχείων των 
Πινάκων Α και Β: 
0.325684 0.145545
A
0.053818 0.473709
 
=  
 
 
και 
0.903393 0
B
0.458284 0.729536
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2010-
2050 για το σταθµό του Ασπροποτάµου. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε τη 
χρήση του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 
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Στο Σχήµα 4.93 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της 
θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.93. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας. 
 
Στο Σχήµα 4.94 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της 
θερµοκρασίας. 
Στο Σχήµα 4.95 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης 
θερµοκρασίας του σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το 
σενάριο (αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.94. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.95. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο (αύξησης 
1oC) της θερµοκρασίας. 
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Από το Σχήµα 4.95 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Ασπροποτάµου. 
Στο Σχήµα 4.96 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.96. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο (αύξησης 
1oC) της θερµοκρασίας 
 
Από το Σχήµα αυτό προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Ασπροποτάµου. 
 
Γ. Σενάριο 3 (αύξηση 2oC) 
Στο σενάριο αυτό οι µηνιαίες θερµοκρασίες της ιστορικής σειράς αυξάνονται κατά 2οC. Με 
τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, υπολογίστηκαν οι τιµές των στοιχείων των 
Πινάκων Α και Β: 
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0.325684 0.145545
A
0.053818 0.473709
 
=  
 
 
και 
0.903393 0
B
0.458284 0.729536
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2010-
2050 για το σταθµό του Ασπροποτάµου. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε τη 
χρήση του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 
Στο Σχήµα 4.97 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της 
θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.97. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας. 
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Στο Σχήµα 4.98 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της 
θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.98. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Ασπροποτάµου για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας. 
 
Στο Σχήµα 4.99 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης 
θερµοκρασίας του σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς. Από το 
Σχήµα 4.99 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και συνθετικής 
σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής συνθετικών 
σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Ασπροποτάµου. 
Στο Σχήµα 4.100 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής 
σειράς. Από το Σχήµα 4.100 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Ασπροποτάµου. 
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Σχήµα 4.99. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο (αύξησης 
2oC) της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.100. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας 
του σταθµού του Ασπροποτάµου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο 
(αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας. 
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4.3.3. Σταθµός Τατοΐου (Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας) 
Για τη στοχαστική προσοµοίωση της µέγιστης και της ελάχιστης θερµοκρασίας στην τρίτη 
περιοχή ενδιαφέροντος (Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας) χρησιµοποιήθηκαν οι µέσες µηνιαίες τιµές 
µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας, του σταθµού του Τατοΐου της περιόδου 1970-2003, που 
φαίνονται στα Σχήµατα 4.101 και 4.102, αντίστοιχα. 
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Σχήµα 4.101. Μέσες µηνιαίες τιµές µέγιστης θερµοκρασίας περιόδου 1970-2003 στο σταθµό του 
Τατοΐου. 
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Σχήµα 4.102. Μέσες µηνιαίες τιµές ελάχιστης θερµοκρασίας περιόδου 1970-2003 στο σταθµό 
του Τατοΐου. 
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Η συνθετική παραγωγή µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας έγινε µε ταυτόχρονη 
παραγωγή τους, δεδοµένου ότι αυτές θεωρούνται αλληλοεξαρτώµενες στοχαστικές µεταβλητές. 
Η τυποποίηση των σειρών έγινε µε τη χρήση του µετασχηµατισµού της κυκλικής τυποποίησης 
της σχέσης (3.1). Στη συνέχεια έγινε παραγωγή για τρία διαφορετικά σενάρια. Το 1ο αφορούσε 
την περίπτωση η θερµοκρασία να παραµείνει αµετάβλητη, το 2ο να αυξηθεί κατά 1oC και το 
τρίτο να αυξηθεί κατά 2oC. 
 
Α. Σενάριο 1 (καµία µεταβολή) 
Με τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, υπολογίστηκαν οι τιµές των 
στοιχείων των Πινάκων Α και Β: 
0.25201 0.09816
A
0.00582 0.366039
− 
=  − 
 
και 
0.979151 0
B
0.635226 0.682067
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2004-
2050 για το σταθµό του Τατοΐου. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε τη χρήση 
του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 
Στο Σχήµα 4.103 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της 
θερµοκρασίας. 
Στο Σχήµα 4.104 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της 
θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.103. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.104. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της θερµοκρασίας. 
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Στο Σχήµα 4.105 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
µέγιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
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Σχήµα 4.105. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο µη µεταβολής της 
θερµοκρασίας. 
 
Από το Σχήµα 4.105 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Τατοΐου. 
Στο Σχήµα 4.106 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
Από το Σχήµα 4.106 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Τατοΐου. 
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Σχήµα 4.106. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας 
του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο µη µεταβολής 
της θερµοκρασίας. 
 
Β. Σενάριο 2 (αύξηση 1oC) 
Στο σενάριο αυτό οι µηνιαίες θερµοκρασίες της ιστορικής σειράς αυξάνονται κατά 1οC. Με 
τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, υπολογίστηκαν οι τιµές των στοιχείων των 
Πινάκων Α και Β: 
0.25201 0.09816
A
0.00582 0.366039
− 
=  − 
 
και 
0.979151 0
B
0.635226 0.682067
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2004-
2050 για το σταθµό του Τατοΐου. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε τη χρήση 
του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 
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Στο Σχήµα 4.107 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της 
θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.107. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας. 
 
Στο Σχήµα 4.108 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της 
θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.108. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας. 
 
Στο Σχήµα 4.109 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
µέγιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
Από το Σχήµα 4.109 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Τατοΐου. 
Στο Σχήµα 4.110 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
Από το Σχήµα 4.110 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Τατοΐου. 
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Σχήµα 4.109. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της 
θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.110. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας 
του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο (αύξησης 
1oC) της θερµοκρασίας. 
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Γ. Σενάριο 3 (αύξηση 2oC) 
Στο σενάριο αυτό οι µηνιαίες θερµοκρασίες της ιστορικής σειράς αυξάνονται κατά 2οC. Με 
τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, υπολογίστηκαν οι τιµές των στοιχείων των 
Πινάκων Α και Β: 
0.25201 0.09816
A
0.00582 0.366039
− 
=  − 
 
0.979151 0
B
0.635226 0.682067
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2004-
2050 για το σταθµό του Τατοΐου. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε τη χρήση 
του αντίστροφου µετασχηµατισµού. Στο Σχήµα 4.111 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης 
µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το 
σενάριο (αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.111. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας. 
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Στο Σχήµα 4.112 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό του Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της 
θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.112. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό του 
Τατοΐου για την περίοδο 2004-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας. 
 
Στο Σχήµα 4.113 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
µέγιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
Από το Σχήµα 4.113 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Τατοΐου. 
Στο Σχήµα 4.114 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
Από το Σχήµα 4.114 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό του Τατοΐου. 
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Σχήµα 4.113. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της 
θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.114. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας 
του σταθµού του Τατοΐου της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο (αύξησης 
2oC) της θερµοκρασίας. 
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4.3.4. Σταθµός Σελλασίας (Όρος Ταΰγετος) 
Για τη στοχαστική προσοµοίωση της µέγιστης και της ελάχιστης θερµοκρασίας στην 
τέταρτη περιοχή ενδιαφέροντος (Όρος Ταΰγετος) χρησιµοποιήθηκαν οι µέσες µηνιαίες τιµές 
µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού της Σελλασίας, της περιόδου 1974-2009, που 
φαίνονται στα Σχήµατα 4.115 και 4.116, αντίστοιχα. 
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Σχήµα 4.115. Μέσες µηνιαίες τιµές µέγιστης θερµοκρασίας περιόδου 1974-2009 στο σταθµό της 
Σελλασίας. 
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Σχήµα 4.116. Μέσες µηνιαίες τιµές ελάχιστης θερµοκρασίας περιόδου 1974-2009 στο σταθµό 
της Σελλασίας. 
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Η συνθετική παραγωγή µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας έγινε µε ταυτόχρονη 
παραγωγή τους, δεδοµένου ότι αυτές θεωρούνται αλληλοεξαρτώµενες στοχαστικές µεταβλητές. 
Η τυποποίηση των σειρών έγινε µε τη χρήση του µετασχηµατισµού της κυκλικής τυποποίησης 
της σχέσης (3.1). Στη συνέχεια έγινε παραγωγή για τρία διαφορετικά σενάρια. Το 1ο αφορούσε 
την περίπτωση η θερµοκρασία να παραµείνει αµετάβλητη, το 2ο να αυξηθεί κατά 1oC και το 
τρίτο να αυξηθεί κατά 2oC. 
 
Α. Σενάριο 1 (καµία µεταβολή) 
Με τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, υπολογίστηκαν οι τιµές των 
στοιχείων των Πινάκων Α και Β: 
0.417423 0.10037
A
0.19439 0.559124
− 
=  − 
 
και 
0.915916 0
B
0.37588 0.754016
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2010-
2050 για το σταθµό της Σελλασίας. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε τη 
χρήση του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 
Στο Σχήµα 4.117 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό της Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της 
θερµοκρασίας.  
Στο Σχήµα 4.118 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό της Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της 
θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.117. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό της 
Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.118. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό της 
Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο µη µεταβολής της θερµοκρασίας. 
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Στο Σχήµα 4.119 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
µέγιστης θερµοκρασίας του σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
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Σχήµα 4.119. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο µη µεταβολής 
της θερµοκρασίας. 
 
Από το Σχήµα 4.119 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό της Σελλασίας. 
Στο Σχήµα 4.120 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
Από το Σχήµα 4.120 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό της Σελλασίας. 
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Σχήµα 4.120. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας 
του σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο µη 
µεταβολής της θερµοκρασίας. 
 
Β. Σενάριο 2 (αύξηση 1oC) 
Στο σενάριο αυτό οι µηνιαίες θερµοκρασίες της ιστορικής σειράς αυξάνονται κατά 1οC. Με 
τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, υπολογίστηκαν οι τιµές των στοιχείων των 
Πινάκων Α και Β: 
0.417423 0.10037
A
0.19439 0.559124
− 
=  − 
 
και 
0.915916 0
B
0.37588 0.754016
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2010-
2050 για το σταθµό της Σελλασίας. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε τη 
χρήση του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 
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Στο Σχήµα 4.121 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό της Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της 
θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.121. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό της 
Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας. 
 
Στο Σχήµα 4.122 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό της Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της 
θερµοκρασίας. 
Στο Σχήµα 4.123 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
µέγιστης θερµοκρασίας του σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
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Σχήµα 4.122. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό της 
Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 1oC) της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.123. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο (αύξησης 1oC) 
της θερµοκρασίας. 
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Από το Σχήµα 4.123 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό της Σελλασίας. 
Στο Σχήµα 4.124 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
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Σχήµα 4.124. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας 
του σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο (αύξησης 
1oC) της θερµοκρασίας. 
 
Από το Σχήµα 4.124 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό της Σελλασίας. 
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Γ. Σενάριο 3 (αύξηση 2oC) 
Στο σενάριο αυτό οι µηνιαίες θερµοκρασίες της ιστορικής σειράς αυξάνονται κατά 2οC. Με 
τη διαδικασία, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, υπολογίστηκαν οι τιµές των στοιχείων των 
Πινάκων Α και Β: 
0.417423 0.10037
A
0.19439 0.559124
− 
=  − 
 
και 
0.915916 0
B
0.37588 0.754016
 
=  
 
 
Με τη βοήθεια της σχέσης (3.4) και µε την παραγωγή τυχαίων αριθµών κανονικής 
κατανοµής µε µέσο όρο µηδέν και µοναδιαία τυπική απόκλιση, υπολογίστηκαν οι συνθετικές 
µετασχηµατισµένες µηνιαίες σειρές µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας για την περίοδο 2010-
2050 για το σταθµό της Σελλασίας. Οι πραγµατικές συνθετικές σειρές υπολογίστηκαν µε τη 
χρήση του αντίστροφου µετασχηµατισµού. 
Στο Σχήµα 4.125 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό της Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της 
θερµοκρασίας.  
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Σχήµα 4.125. Συνθετική σειρά της µέσης µέγιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό της 
Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας. 
 
Στο Σχήµα 4.126 φαίνεται η συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας 
στο σταθµό της Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της 
θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.126. Συνθετική σειρά της µέσης ελάχιστης µηνιαίας θερµοκρασίας στο σταθµό της 
Σελλασίας για την περίοδο 2010-2050, για το σενάριο (αύξησης 2oC) της θερµοκρασίας. 
 
Στο Σχήµα 4.127 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
µέγιστης θερµοκρασίας του σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
Από το Σχήµα 4.127 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών µέγιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό της Σελλασίας. 
Στο Σχήµα 4.128 φαίνεται η σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών 
ελάχιστης θερµοκρασίας του σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  
Από το Σχήµα 4.128 προκύπτει ότι ο µέσος όρος είναι πολύ κοντά µεταξύ ιστορικής και 
συνθετικής σειράς, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα της διαδικασίας παραγωγής 
συνθετικών σειρών ελάχιστων µηνιαίων θερµοκρασιών στο σταθµό της Σελλασίας. 
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Σχήµα 4.127. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών µέγιστης θερµοκρασίας του 
σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο (αύξησης 2oC) 
της θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 4.128. Σύγκριση µεταξύ του µέσου όρου των µηνιαίων τιµών ελάχιστης θερµοκρασίας 
του σταθµού της Σελλασίας της ιστορικής και της συνθετικής σειράς, για το σενάριο (αύξησης 
2oC) της θερµοκρασίας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σκοπός του Παραδοτέου της ∆ράσης 1 ήταν στην ουσία η συσχέτιση και σύνδεση 
µεταξύ των µεταβολών και διακυµάνσεων των κλιµατικών παραµέτρων και της 
εξέλιξης των φαινοµένων αλλαγής της βλάστησης που παρατηρήθηκαν στις τέσσερις 
περιοχές µελέτης του έργου LIFE+ AdaptFor1. Στο ανωτέρω πλαίσιο 
δηµιουργήθηκαν χρονοσειρές δεδοµένων θερµοκρασίας και βροχόπτωσης για τις 
περιόδους 1950-2009 και 2010-2050, για τις τέσσερις περιοχές µελέτης. Οι 
χρονοσειρές δεδοµένων κατανεµήθηκαν χωρικά εντός των ανωτέρω πιλοτικών 
περιοχών, µε τον υπολογισµό και τη χρήση της βροχοβαθµίδας και της 
θερµοβαθµίδας. Συγκεκριµένα, υπολογίσθηκαν χρονοσειρές τιµών ηµερήσιας βροχής 
και µηνιαίας θερµοκρασίας (µέσης µέγιστης και µέσης ελάχιστης), στο µέσο 
υψόµετρο των περιοχών, οι οποίες θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικές για κάθε περιοχή.  
Από τη διερεύνηση ύπαρξης τάσης (σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%) στις χρονικές 
σειρές των ετήσιων υψών βροχόπτωσης στις τέσσερις περιοχές µελέτης, µε τη 
βοήθεια του µη παραµετρικού τεστ των Mann-Kendall, διαπιστώθηκε ότι τάση 
στατιστικώς σηµαντική (σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%), υπάρχει µόνο στον σταθµό 
του ∆άσους Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη (σταθµός Αγίου ∆ηµητρίου). Η γραµµική 
τάση είναι καθοδική και η µείωση της βροχόπτωσης που εκτιµήθηκε µε τη βοήθεια 
του εκτιµητή του Sen ανέρχεται σε 6,55 mm/έτος. 
Από τη διερεύνηση ύπαρξης τάσης (σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%) στις χρονικές 
σειρές µέσης ετήσιας µέγιστης θερµοκρασίας στις περιοχές µελέτης διαπιστώθηκε ότι 
δεν υπάρχει στατιστικώς σηµαντική τάση, σε κανέναν από τους τέσσερις σταθµούς 
των περιοχών ενδιαφέροντος.  
Τέλος, από τη διερεύνηση ύπαρξης τάσης (σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%) στις 
χρονικές σειρές µέσης ετήσιας ελάχιστης θερµοκρασίας στις τέσσερις περιοχές 
µελέτης διαπιστώθηκε ότι τάση στατιστικώς σηµαντική (σε επίπεδο σηµαντικότητας 
5%), υπάρχει µόνο στον Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας (σταθµός Τατοΐου) και στο Όρος 
Ανατολικός Ταΰγετος (σταθµός Σελλασίας). Η γραµµική τάση είναι ανοδική και η 
αύξηση της µέσης ετήσιας ελάχιστης θερµοκρασίας που εκτιµήθηκε µε τη βοήθεια 
του εκτιµητή του Sen ανέρχεται σε 0,025oC / έτος και 0,03oC / έτος για τις δύο 
ανωτέρω περιοχές, αντίστοιχα. 
                                                 
1
 Οι περιοχές µελέτης (∆άσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη, ∆άσος Ασπροποτάµου-Καλαµπάκας, 
Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας και Όρος Ανατολικός Ταΰγετος) είναι δασικές εκτάσεις στις οποίες έχουν 
παρατηρηθεί φαινόµενα νέκρωσης της κεφαλληνιακής ελάτης και της δασικής πεύκης, και εισβολής 
κωνοφόρων στα δάση πλατυφύλλων ειδών. 
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Αναφορικά µε τις µελλοντικές (επόµενα 40 έτη) τιµές βροχόπτωσης και 
θερµοκρασίας στις τέσσερις περιοχές, προκύπτει ως πιθανότερο σενάριο µείωση του 
ετήσιου ύψους βροχής κατά 10 % και συνολική αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1 oC.  
Σε κάθε περίπτωση, οι χρονοσειρές δείχνουν µείωση στην ετήσια βροχόπτωση και 
στις τέσσερις περιοχές του έργου και αύξηση της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας σε 
τρεις περιοχές (εκτός από το ∆άσος Ασπροποτάµου-Καλαµπάκας). Επίσης, η 
εµφάνιση ακραίων διακυµάνσεων µεταξύ των ετών όσον αφορά στην ετήσια 
βροχόπτωση (Πιέρια Όρη, Ασπροπόταµος-Καλαµπάκα και Ταΰγετος) και τη µέση 
ετήσια θερµοκρασία (Πιέρια Όρη και Ασπροπόταµος-Καλαµπάκα) είναι εµφανής. 
Οι ιστορικές (2050-2009) και µελλοντικές (2010-2050) χρονοσειρές βροχόπτωσης 
και θερµοκρασίας κατασκευάσθηκαν για να χρησιµοποιηθούν ακολούθως στη ∆ράση 
2 (Αξιολόγηση της προηγούµενης και υφιστάµενης κατάστασης των τεσσάρων 
δασικών οικοσυστηµάτων του έργου) και στη ∆ράση 3 (Αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της κλιµατικής αλλαγής στα τέσσερα δασικά οικοσυστήµατα του έργου), αντίστοιχα. 
Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός αυτής της δράσης δεν ήταν η µελέτη της αλλαγής του 
κλίµατος αλλά η σύνδεση των φαινοµένων αλλαγής της βλάστησης στις τέσσερις 
περιοχές µελέτης µε τις µεταβολές και διακυµάνσεις στη βροχόπτωση και στη 
θερµοκρασία.  
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Πίνακας Ι.1. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Αγ.∆ηµητρίου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1957-1958 145,2 207,5 60,0 59,1 30,0 103,0 79,0 91,6 41,0 29,0 10,2 188,3 1043,9
1958-1959 47,5 95,5 64,2 154,5 51,0 85,0 108,5 78,0 71,0 44,0 38,0 69,5 906,7
1959-1960 89,2 151,1 99,6 75,3 104,7 61,8 80,4 111,6 46,3 11,4 0,2 127,3 958,9
1960-1961 39,8 99,7 202,3 109,4 20,0 7,6 50,1 58,4 18,9 16,5 0,0 7,0 629,7
1961-1962 133,9 181,2 139,1 62,9 60,7 158,1 32,3 35,5 26,2 40,1 12,5 114,0 996,5
1962-1963 61,5 207,5 172,0 164,0 348,0 91,0 127,1 169,2 59,5 24,0 71,4 7,5 1502,7
1963-1964 228,5 116,0 162,5 83,0 134,0 169,0 33,3 128,5 97,7 27,8 21,0 67,7 1269,0
1964-1965 52,7 153,2 131,1 155,5 174,3 128,7 223,5 49,5 111,2 11,3 11,3 0,0 1202,3
1965-1966 21,0 94,6 133,3 195,9 65,0 132,5 89,7 113,5 97,9 34,5 19,7 56,3 1053,9
1966-1967 64,3 121,4 79,0 68,7 35,0 150,0 110,6 121,2 33,2 189,9 23,0 142,8 1139,1
1967-1968 73,1 97,0 179,9 245,7 81,1 118,7 16,3 202,8 99,2 0,0 32,6 57,0 1203,4
1968-1969 109,5 125,7 236,7 220,8 115,4 177,4 30,9 21,6 26,9 20,4 4,2 13,1 1102,6
1969-1970 6,7 31,6 232,6 148,5 88,7 83,6 43,5 124,4 33,1 94,7 33,0 11,6 932,0
1970-1971 89,5 10,2 90,1 141,1 144,3 137,3 83,7 96,5 25,1 56,4 68,5 94,5 1037,2
1971-1972 31,2 52,1 84,1 186,7 128,7 173,8 212,1 80,6 28,8 159,5 84,6 33,4 1255,6
1972-1973 210,3 66,8 8,3 91,0 100,0 135,7 63,9 0,2 23,4 68,6 85,9 70,3 924,4
1973-1974 89,9 52,3 76,4 100,1 177,8 101,8 112,9 88,3 22,0 0,0 2,0 56,6 880,1
1974-1975 110,0 119,3 46,0 82,4 103,0 66,7 49,3 64,9 130,7 79,9 58,7 32,1 943,0
1975-1976 52,0 91,1 28,4 32,6 182,9 41,5 59,6 159,5 48,5 71,9 95,7 13,0 876,7
1976-1977 86,0 103,5 88,1 26,0 29,7 46,2 45,3 46,6 43,2 12,5 28,3 47,5 602,9
1977-1978 23,6 62,8 111,2 128,8 64,4 67,4 95,6 30,0 7,8 26,6 0,0 343,8 962,0
1978-1979 97,5 26,9 92,9 81,5 113,1 30,7 120,9 150,8 23,5 70,2 72,5 16,5 897,0
1979-1980 204,6 260,7 222,6 96,7 41,5 112,3 81,8 100,3 66,0 13,5 13,0 26,6 1239,6
1980-1981 187,9 89,5 90,9 355,5 82,5 36,7 41,6 52,2 11,0 29,5 85,6 0,0 1062,9
1981-1982 112,1 79,0 103,6 7,5 95,8 112,3 165,3 128,2 42,0 26,5 60,8 78,8 1011,9
1982-1983 117,3 186,5 94,0 29,0 62,0 25,0 6,5 30,0 140,5 63,0 29,0 31,0 813,8
1983-1984 30,0 66,0 177,0 72,0 98,2 88,4 137,0 31,0 109,5 0,0 64,0 21,0 894,1
1984-1985 18,7 85,5 65,9 99,8 35,3 100,8 25,2 67,1 27,2 4,0 3,0 9,0 541,5
1985-1986 47,5 157,3 14,7 86,0 149,3 55,0 16,5 130,5 63,0 12,0 14,0 22,5 768,3
1986-1987 75,5 96,0 76,0 129,2 117,0 317,0 174,0 91,5 10,5 28,0 14,5 0,0 1129,2
1987-1988 85,0 105,3 64,1 21,0 55,4 47,9 27,0 15,4 73,5 23,9 20,4 11,2 550,1
1988-1989 11,2 110,9 235,6 11,2 61,6 72,7 39,2 77,0 133,9 77,1 31,5 21,8 883,7
1989-1990 42,0 48,0 33,0 0,0 32,0 13,0 35,5 124,5 23,5 24,0 65,0 25,0 465,5
1990-1991 45,4 86,7 178,9 53,8 102,1 62,3 160,6 97,8 20,1 129,3 144,6 81,3 1162,9
1991-1992 29,1 50,5 135,8 23,9 30,5 28,6 209,5 79,9 107,8 56,6 5,3 30,5 788,0
1992-1993 58,0 68,7 58,2 165,6 126,5 99,4 51,4 148,8 19,8 5,3 11,8 23,3 836,8
1993-1994 20,5 181,6 65,2 97,8 181,6 49,6 95,6 95,1 5,3 97,1 37,9 5,3 932,6
1994-1995 45,0 66,0 102,7 66,6 28,1 119,6 35,7 118,0 52,9 86,9 61,0 104,4 886,9
1995-1996 5,3 35,0 142,3 130,6 107,4 137,1 57,8 54,3 28,1 41,7 46,2 86,1 871,9
1996-1997 97,9 89,6 154,4 61,8 58,2 58,0 77,6 23,9 32,7 15,3 55,2 9,5 734,1
1997-1998 101,3 65,0 113,9 10,9 51,4 154,4 5,3 195,2 27,8 5,3 18,8 46,2 795,5
1998-1999 8,1 219,7 107,4 37,0 64,0 174,7 26,3 23,5 45,8 21,5 17,0 23,9 768,9
1999-2000 51,9 89,3 98,9 26,7 67,7 32,6 42,1 45,3 14,2 15,1 5,3 16,5 505,6
2000-2001 64,3 73,5 46,5 51,3 58,9 24,1 104,6 75,8 22,7 38,6 49,6 10,9 620,8
2001-2002 58,7 45,0 125,2 45,9 31,7 132,1 101,1 35,3 31,5 88,5 33,5 88,8 817,3
2002-2003 66,3 48,0 441,5 130,4 78,1 48,1 42,6 59,3 90,3 42,9 59,1 42,4 1149,0
2003-2004 82,8 53,6 86,3 113,4 37,0 45,5 69,9 58,4 56,2 36,7 45,2 70,4 755,4
2004-2005 105,7 47,5 75,8 51,6 48,7 76,2 32,0 53,6 39,9 48,4 45,6 48,3 673,3
2005-2006 30,8 72,8 64,1 123,6 113,8 65,0 59,2 36,0 92,1 60,2 35,3 105,9 858,8
2006-2007 90,0 35,5 38,0 36,5 55,1 58,0 42,3 64,5 106,6 30,8 49,5 54,0 660,8
2007-2008 142,8 75,0 54,9 33,1 50,9 43,0 46,9 42,8 82,5 56,2 36,0 67,4 731,5
2008-2009 46,4 58,2 172,5 80,0 51,8 64,7 56,4 57,6 47,8 54,1 39,0 65,7 794,2
2009-2010 202,0 46,9 162,6 411,5
Μ.Ο. 78,2 95,5 115,5 93,5 87,0 90,8 75,7 81,5 52,7 44,6 37,9 53,8
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Πίνακας Ι.2. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Φωτεινών
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1968-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΑ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1968-1969 70,9 84,5 118,1 98,0 100,7 203,9 41,8 30,4 28,3 35,6 40,6 79,4 932,2
1969-1970 34,6 41,4 92,0 64,1 53,6 66,9 29,2 76,9 44,3 142,5 24,7 44,0 714,2
1970-1971 93,4 26,2 52,6 110,5 74,3 128,3 54,5 50,4 45,2 59,4 54,2 38,8 787,8
1971-1972 38,7 34,5 49,0 59,3 79,7 141,9 145,6 57,3 50,4 36,7 69,9 42,0 805,0
1972-1973 66,5 37,9 26,1 49,4 41,6 75,4 36,7 30,4 33,5 73,2 62,7 61,7 595,1
1973-1974 75,5 41,2 43,8 64,3 133,5 121,7 73,2 61,4 58,3 0,0 25,7 66,4 765,0
1974-1975 52,1 141,2 58,9 57,7 83,1 44,4 39,2 42,6 99,4 46,9 58,6 34,8 758,9
1975-1976 46,0 80,0 64,2 43,8 131,3 74,7 75,0 82,3 45,9 52,4 77,2 26,7 799,5
1976-1977 117,7 70,3 39,5 32,2 42,4 45,6 51,0 64,9 43,6 34,2 34,2 39,8 615,4
1977-1978 35,4 42,1 95,4 201,7 51,7 63,0 154,8 39,1 35,1 27,3 18,2 226,8 990,6
1978-1979 35,2 37,0 135,0 73,0 60,0 52,5 132,5 140,5 52,5 39,0 59,5 23,0 839,7
1979-1980 214,0 199,0 221,0 13,0 40,0 71,0 25,0 174,6 15,0 31,0 16,0 19,0 1038,6
1980-1981 189,0 64,0 67,0 190,0 63,0 63,0 7,0 16,5 5,0 19,0 64,0 18,0 765,5
1981-1982 96,0 40,0 63,3 36,7 48,0 94,0 108,0 74,0 4,0 20,0 47,0 38,0 669,0
1982-1983 172,5 106,0 44,5 22,0 18,0 98,0 26,5 48,0 125,5 29,0 21,0 22,0 733,0
1983-1984 23,0 55,0 153,0 53,0 84,0 92,5 173,0 18,0 59,5 0,0 32,0 15,0 758,0
1984-1985 7,0 67,0 86,0 91,5 10,0 57,0 68,0 42,0 29,0 0,0 0,0 7,5 465,0
1985-1986 55,0 208,0 27,0 53,0 148,5 53,0 30,5 52,5 59,0 44,0 7,0 20,0 757,5
1986-1987 124,0 182,0 46,0 68,0 140,0 133,0 124,0 51,5 8,0 21,0 24,0 43,0 964,5
1987-1988 91,0 85,5 51,0 45,0 37,5 86,0 27,0 5,0 32,0 9,0 3,0 22,0 494,0
1988-1989 83,0 141,0 133,0 6,0 11,0 118,0 7,5 48,0 50,0 60,0 10,0 26,0 693,5
1989-1990 30,0 36,0 56,0 4,0 25,0 23,0 51,0 87,0 26,0 19,0 82,0 37,0 476,0
1990-1991 37,0 81,0 174,0 85,0 51,0 109,0 146,0 78,0 22,0 91,0 69,0 75,0 1018,0
1991-1992 40,0 59,0 29,0 53,0 11,0 21,0 97,0 51,0 124,0 71,0 8,0 15,0 579,0
1992-1993 77,0 49,0 45,5 61,0 42,0 63,0 24,0 92,0 43,5 19,0 14,0 12,0 542,0
1993-1994 20,0 189,5 36,0 87,0 316,0 35,0 77,0 71,0 11,0 67,0 14,0 1,5 925,0
1994-1995 127,0 59,0 35,0 137,0 19,0 106,0 30,0 84,0 37,0 46,0 15,0 34,0 729,0
1995-1996 14,0 12,0 182,0 102,5 91,7 118,5 38,0 77,5 25,0 11,0 30,5 58,5 761,2
1996-1997 65,0 29,0 59,5 115,5 94,0 56,5 88,5 47,5 23,0 14,0 44,0 5,0 641,5
1997-1998 89,0 69,5 143,5 20,6 53,6 34,8 25,2 132,2 28,3 22,5 31,7 45,0 695,9
1998-1999 37,3 268,6 105,9 82,1 26,5 127,3 40,1 33,0 47,8 29,3 54,0 32,0 883,9
1999-2000 32,0 268,6 55,5 25,5 76,3 30,2 49,7 70,7 22,5 22,5 26,8 23,7 704,0
2000-2001 136,2 42,2 52,1 58,9 36,7 31,7 77,5 58,6 33,6 37,9 39,5 0,4 605,3
2001-2002 14,4 64,2 70,8 20,2 28,0 196,2 137,6 42,0 10,6 171,6 43,2 81,5 880,3
2002-2003 58,6 40,0 440,5 123,9 70,7 40,1 34,5 51,5 50,6 33,4 76,4 80,0 1100,2
2003-2004 19,9 69,7 70,8 27,0 16,6 20,2 74,0 80,2 68,2 0,0 0,0 36,6 483,2
2004-2005 134,6 59,8 97,6 101,4 104,2 121,6 25,6 68,6 26,6 80,6 24,0 50,6 895,2
2005-2006 16,8 70,2 186,2 165,8 14,6 86,4 108,4 39,6 65,2 60,2 9,4 97,8 920,6
2006-2007 165,8 29,2 30,8 29,8 54,0 49,2 41,4 96,6 67,2 7,8 58,6 24,0 654,4
2007-2008 119,2 143,4 58,0 15,8 90,2 50,0 78,2 34,4 46,0 45,4 3,4 101,2 785,2
2008-2009 25,4 56,4 157,8 172,8 51,6 81,8 73,6 125,2 75,2 157,8 69,2 52,0 1098,8
2009-2010 205,0 35,8 82,4 323,2
Μ.Ο. 75,8 83,7 91,3 71,2 66,5 80,1 67,0 64,1 43,3 43,6 35,7 43,3
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Πίνακας Ι.3. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Λόφου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1968-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΛΟΦΟΣ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1968-1969 78,3 100,3 154,7 122,1 126,6 293,4 31,3 12,9 9,4 21,3 29,4 92,1 1071,8
1969-1970 19,7 30,7 112,4 67,3 50,3 71,8 10,9 88,0 35,4 194,1 3,6 34,9 719,1
1970-1971 114,7 6,0 48,7 142,4 83,8 171,2 51,9 45,2 36,8 59,7 51,3 26,4 838,1
1971-1972 26,3 19,5 43,0 59,6 92,6 193,2 199,1 56,4 45,2 23,0 76,7 31,6 866,2
1972-1973 71,3 24,9 5,9 43,6 31,0 85,7 23,1 12,8 17,8 82,0 65,1 63,4 526,6
1973-1974 85,8 30,3 34,5 67,7 179,5 160,5 82,0 63,0 58,0 0,0 5,3 71,0 837,6
1974-1975 48,0 192,0 59,0 57,0 98,0 35,5 27,0 32,5 124,5 39,5 58,5 20,0 791,5
1975-1976 38,0 93,0 67,5 34,5 176,0 84,5 85,0 96,8 37,9 48,4 88,5 6,8 856,9
1976-1977 154,1 77,4 27,6 15,8 32,3 37,5 46,2 68,6 34,2 19,0 19,0 28,0 559,7
1977-1978 21,0 31,7 118,0 159,5 65,0 50,0 117,1 25,2 20,5 8,0 12,0 216,0 844,0
1978-1979 144,8 12,0 185,5 51,3 81,5 33,5 108,3 104,5 19,2 27,0 55,5 20,2 843,3
1979-1980 240,0 419,0 34,3 76,0 48,0 155,5 72,8 98,9 94,0 61,0 12,0 39,5 1351,0
1980-1981 146,0 55,0 77,0 126,0 65,5 56,0 58,5 26,0 3,0 30,5 45,5 18,0 707,0
1981-1982 75,0 66,0 66,0 23,0 119,0 121,0 174,0 60,0 8,0 23,5 67,0 49,0 851,5
1982-1983 254,0 244,5 59,0 20,0 28,0 110,0 35,0 76,5 145,2 59,5 47,6 21,0 1100,3
1983-1984 36,5 48,5 226,0 55,8 145,5 132,0 209,0 17,5 14,5 1,5 39,0 10,0 935,8
1984-1985 11,5 95,0 91,5 84,5 2,5 101,0 63,5 59,0 45,0 22,7 0,0 10,0 586,2
1985-1986 83,0 300,0 37,0 78,5 267,0 56,5 0,0 89,5 99,0 42,9 17,0 0,0 1070,4
1986-1987 154,5 145,4 65,0 94,5 234,5 203,0 152,5 70,5 12,5 9,0 27,0 59,0 1227,4
1987-1988 76,5 103,5 31,0 69,0 34,5 105,0 33,5 14,0 39,5 2,3 0,0 14,5 523,3
1988-1989 87,5 122,5 168,5 4,5 18,0 102,5 4,0 77,5 47,5 25,0 13,0 44,5 715,0
1989-1990 25,0 31,5 68,5 8,0 21,5 46,5 42,0 81,0 32,5 13,5 69,5 41,5 481,0
1990-1991 64,5 91,0 166,0 74,0 74,0 93,0 142,0 72,0 18,5 107,5 48,5 51,5 1002,5
1991-1992 27,0 55,0 26,0 61,0 14,0 24,5 196,4 76,5 201,0 77,5 9,0 0,0 767,9
1992-1993 117,0 42,5 50,0 98,5 92,0 72,0 20,0 108,0 10,0 4,8 11,0 14,0 639,8
1993-1994 29,5 226,5 15,5 221,5 259,5 19,0 83,5 101,5 0,0 53,0 7,0 4,0 1020,5
1994-1995 154,0 61,5 75,5 150,0 28,3 71,1 19,5 83,0 57,0 54,5 44,8 45,0 844,2
1995-1996 27,0 17,0 362,0 154,7 112,0 155,5 47,0 44,5 22,5 12,5 27,0 55,0 1036,7
1996-1997 80,5 17,5 107,5 100,0 71,0 48,5 34,5 98,5 21,0 21,5 53,0 10,0 663,5
1997-1998 98,0 72,5 130,0 54,0 50,4 20,0 4,4 177,5 9,5 0,0 15,0 36,5 667,8
1998-1999 24,0 398,0 135,0 96,5 6,5 169,5 28,5 17,0 41,0 11,0 51,0 15,5 993,5
1999-2000 15,5 398,0 53,5 5,0 87,0 12,5 44,0 78,0 0,0 0,0 7,0 2,0 702,5
2000-2001 184,0 32,0 48,0 59,0 23,0 15,0 89,0 58,5 18,0 25,0 27,5 0,0 579,0
2001-2002 46,0 23,5 155,5 25,0 1,5 166,8 115,8 7,5 1,2 95,0 4,5 95,5 737,8
2002-2003 58,5 28,3 676,0 164,0 78,0 28,5 19,5 47,0 98,0 20,0 46,6 19,1 1283,5
2003-2004 85,7 37,6 91,4 136,0 10,3 24,2 64,5 45,5 41,9 9,8 23,7 65,2 635,8
2004-2005 123,3 27,5 74,2 34,3 29,5 74,8 2,0 37,6 15,0 29,0 24,5 28,8 500,5
2005-2006 0,0 69,2 54,9 152,8 136,6 56,4 46,8 8,7 101,0 48,5 7,5 123,6 806,0
2006-2007 97,5 7,8 11,9 9,5 40,0 44,8 19,0 55,5 124,8 0,0 30,9 38,2 479,9
2007-2008 184,4 72,8 39,8 3,8 33,1 20,2 26,6 19,8 85,2 41,8 8,6 60,3 596,4
2008-2009 25,7 45,1 233,3 81,0 34,6 55,8 42,2 44,2 28,1 38,5 13,5 57,5 699,5
2009-2010 281,9 26,5 217,0
Μ.Ο. 88,5 95,2 107,2 76,6 77,6 87,3 65,2 59,9 45,7 35,7 30,8 40,0
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Πίνακας Ι.4. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Μοσχοπόταµου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1968-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1968-1969 74,5 96,1 149,5 117,5 121,9 285,6 28,3 10,3 6,8 18,5 26,5 88,0 1023,5
1969-1970 16,9 27,7 107,9 63,7 47,0 68,1 8,3 84,0 32,4 188,1 1,1 31,9 677,1
1970-1971 110,2 3,5 45,4 137,4 79,9 165,7 48,5 42,0 33,7 56,2 48,0 23,5 794,0
1971-1972 23,4 16,7 39,8 56,1 88,5 187,2 193,0 53,0 42,0 20,2 72,9 28,6 821,4
1972-1973 67,6 22,0 3,4 40,4 28,0 81,7 20,3 10,2 15,1 78,1 61,5 59,8 488,1
1973-1974 81,8 27,3 31,5 64,1 49,2 91,2 91,1 60,1 31,0 0,0 14,0 64,3 605,6
1974-1975 25,5 145,7 30,8 53,4 61,9 57,5 9,4 37,2 128,9 19,3 87,6 28,8 686,0
1975-1976 48,1 91,6 49,0 18,2 140,5 57,9 66,5 138,5 85,9 53,5 78,0 11,4 839,1
1976-1977 99,1 70,8 19,5 5,5 19,4 42,2 31,5 27,7 51,0 30,6 28,5 35,3 461,1
1977-1978 23,0 23,8 69,3 137,8 47,7 41,4 120,0 33,5 27,6 0,4 5,8 152,6 682,9
1978-1979 33,4 9,3 128,8 27,2 75,0 30,4 102,5 118,0 16,0 28,5 55,2 38,0 662,3
1979-1980 170,1 368,4 127,5 57,2 40,3 75,8 44,9 61,9 8,3 13,9 41,2 53,8 1063,3
1980-1981 126,8 42,0 60,5 106,5 77,0 48,5 71,0 34,0 6,0 19,6 48,1 26,5 666,5
1981-1982 88,5 35,0 41,0 20,0 83,5 101,5 147,8 56,4 14,7 12,0 49,5 67,0 716,9
1982-1983 191,5 146,5 69,0 8,5 9,5 69,0 25,5 68,8 137,1 70,9 24,8 31,5 852,6
1983-1984 21,9 48,7 77,0 33,9 51,8 110,1 201,9 15,8 38,3 3,4 25,9 19,1 647,8
1984-1985 23,3 85,3 62,1 80,2 3,9 132,0 64,7 65,5 16,5 14,4 27,2 9,2 584,3
1985-1986 78,8 347,5 44,5 54,1 191,1 106,6 3,3 89,9 32,4 57,8 31,6 18,4 1056,0
1986-1987 114,3 138,6 63,6 94,4 174,4 250,0 116,8 64,1 11,0 8,6 34,0 20,6 1090,4
1987-1988 124,3 84,0 49,5 58,7 27,1 71,1 39,1 15,0 64,9 9,7 3,3 49,1 595,8
1988-1989 80,0 133,3 192,1 31,7 9,0 57,6 9,1 52,1 88,4 38,2 10,2 70,4 772,1
1989-1990 24,6 25,0 59,7 6,8 16,0 20,6 66,2 95,9 12,5 6,8 72,0 38,9 445,0
1990-1991 106,0 69,0 136,7 69,0 61,7 136,3 185,5 108,8 18,4 90,0 39,7 72,1 1093,2
1991-1992 25,4 42,0 28,2 37,8 15,7 26,8 188,5 100,2 125,6 83,3 2,5 9,1 685,1
1992-1993 164,5 31,6 38,3 72,3 79,5 88,4 16,1 157,0 6,1 1,0 2,4 17,9 675,1
1993-1994 39,0 193,7 6,2 176,2 125,5 25,4 67,2 67,7 2,9 33,0 9,0 1,0 746,8
1994-1995 68,2 58,5 59,1 183,9 28,5 65,2 28,1 90,5 27,5 38,9 17,4 56,1 721,9
1995-1996 19,4 20,4 346,7 116,3 94,8 155,9 37,6 31,0 7,3 16,3 20,3 57,6 923,6
1996-1997 37,4 31,0 61,3 74,5 35,0 31,5 44,5 25,8 22,0 28,4 65,7 10,5 467,6
1997-1998 82,2 98,0 112,0 26,0 60,3 21,2 7,7 119,6 30,8 5,0 12,5 50,4 625,7
1998-1999 31,5 277,6 175,7 54,9 40,2 133,0 42,4 41,7 34,9 31,3 29,3 42,9 935,4
1999-2000 58,5 421,6 75,4 16,5 63,2 14,3 43,0 54,7 15,0 2,3 31,8 33,2 829,5
2000-2001 210,3 42,9 50,2 69,8 31,3 61,4 77,8 91,9 8,7 51,5 13,2 1,0 710,0
2001-2002 90,9 19,5 26,5 19,3 30,0 180,6 132,4 27,2 18,0 109,7 31,8 103,9 789,8
2002-2003 94,3 33,8 556,8 185,3 36,3 25,0 12,0 81,9 71,2 7,8 57,7 30,8 1192,9
2003-2004 129,9 21,9 95,7 85,2 7,7 55,9 98,0 58,0 59,6 16,0 44,2 10,2 682,3
2004-2005 136,0 38,0 67,1 55,8 27,0 125,5 27,5 37,3 21,2 13,8 29,0 60,1 638,3
2005-2006 95,4 53,3 89,1 126,2 160,9 155,7 96,9 32,5 90,2 63,9 8,5 99,9 1072,5
2006-2007 105,9 13,0 20,0 4,0 61,9 64,7 27,8 135,7 97,8 0,0 31,8 49,9 612,5
2007-2008 202,9 102,6 48,1 2,5 43,6 45,9 50,0 36,0 40,5 23,8 0,0 92,9 688,8
2008-2009 38,1 87,5 263,6 84,7 39,4 50,8 62,1 45,1 32,1 40,5 20,3 55,8 820,0
2009-2010 237,0 55,0 241,6 533,6
Μ.Ο. 86,2 88,1 95,7 66,7 60,6 88,2 67,2 62,8 39,8 34,3 32,0 44,4
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Πίνακας Ι.5. Mηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Βελβεντού
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1978-1994
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1977-1978 36,0 20,9 37,1 63,0 30,9 6,0 41,7 13,5 149,2 398,3
1978-1979 72,1 7,7 51,1 47,9 31,6 17,4 77,0 55,9 5,6 18,1 29,8 13,1 427,3
1979-1980 108,0 86,8 68,4 30,5 8,1 34,9 43,9 74,3 44,9 7,4 5,7 23,9 536,8
1980-1981 79,8 56,7 35,0 73,6 46,6 36,5 12,0 24,1 12,9 15,0 53,8 7,1 453,1
1981-1982 62,6 35,0 49,3 16,6 34,1 29,2 69,0 38,6 3,9 18,1 82,1 104,0 542,5
1982-1983 69,2 81,5 15,7 13,7 20,9 15,0 10,1 35,2 160,2 28,2 18,7 48,2 516,6
1983-1984 20,8 50,4 68,0 44,2 20,1 64,7 36,5 16,6 39,2 4,8 31,5 30,3 427,1
1984-1985 19,8 33,9 29,5 34,9 11,0 48,5 23,0 81,5 13,0 0,5 2,4 8,5 306,5
1985-1986 8,5 92,8 19,5 34,0 76,8 24,5 32,0 76,0 30,5 47,0 18,0 20,5 480,1
1986-1987 29,0 11,5 28,5 47,5 95,5 60,4 71,0 64,5 10,0 27,0 14,3 54,0 513,2
1987-1988 71,0 93,0 41,5 15,7 23,2 53,3 33,6 5,6 32,0 25,0 1,0 13,5 408,4
1988-1989 24,0 116,5 100,0 0,0 10,0 44,5 22,0 52,0 61,0 42,0 40,5 23,5 536,0
1989-1990 38,0 31,5 53,0 0,0 6,0 27,5 28,0 62,0 23,0 6,0 65,0 50,0 390,0
1990-1991 31,5 47,0 112,5 22,0 47,0 41,0 112,0 63,5 19,5 58,0 30,5 65,0 649,5
1991-1992 31,0 40,5 17,0 2,0 0,0 8,0 154,3 51,5 62,5 37,5 2,0 6,5 412,8
1992-1993 69,0 72,0 33,0 10,5 21,0 29,0 10,0 74,0 15,0 7,0 7,0 14,0 361,5
1993-1994 8,5 79,2 30,0 60,3 67,0 40,0 61,0 44,0 0,0 43,0 21,0 3,0 457,0
1994-1995 31,0 63,1 44,0 138,1
Μ.Ο. 45,5 58,8 46,8 28,8 31,8 36,0 50,5 50,0 31,7 25,1 25,7 37,3
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Πίνακας Ι.6. Mηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Κατερίνης
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1958-1968
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : KΑΤΕΡΙΝΗ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1958-1959 45,0 118,9 23,7 23,6 15,8 75,3 32,2 33,1 33,3 4,7 10,2 41,2 457,0
1959-1960 64,5 49,7 35,2 39,0 73,2 80,0 65,3 71,6 26,5 174,1 679,1
1960-1961 21,5 35,9 192,3 40,0 3,9 49,8 68,1 25,7 29,0 9,5 34,0 5,0 514,7
1961-1962 120,5 65,6 66,3 23,8 62,7 83,7 22,9 1,2 10,3 22,5 84,2 563,7
1962-1963 41,5 158,9 111,6 75,8 52,2 29,9 32,7 89,7 39,4 56,7 18,0 19,6 726,0
1963-1964 223,2 146,1 20,7 22,0 32,9 77,6 13,7 75,7 33,4 20,5 22,3 99,9 788,0
1964-1965 16,0 157,8 67,0 100,0 29,8 59,4 100,3 30,4 31,4 76,8 1,5 670,4
1965-1966 19,8 23,0 19,8 46,8 21,8 80,7 39,3 51,0 48,5 5,0 55,6 56,3 467,6
1966-1967 64,3 121,4 79,0 9,3 23,7 46,2 24,3 92,7 15,1 77,0 5,9 105,4 664,3
1967-1968 53,4 82,3 92,0 80,6 56,4 20,1 16,9 102,1 28,2 1,6 70,3 93,8 697,7
Μ.Ο. 67,0 101,1 72,2 45,7 33,8 59,6 43,0 56,7 34,0 30,1 27,2 75,5
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Πίνακας Ι.7. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Πιέρια Όρη)
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1957-1958 189,0 270,1 78,1 76,9 39,1 134,1 102,8 119,3 53,4 37,8 13,3 245,1 1359,0
1958-1959 61,8 124,3 83,6 201,1 66,4 110,7 141,3 101,5 92,4 57,3 49,5 90,5 1180,4
1959-1960 116,1 196,7 129,7 98,0 136,3 80,5 104,7 145,3 60,3 14,8 0,3 165,7 1248,4
1960-1961 51,8 129,8 263,4 142,4 26,0 9,9 65,2 76,0 24,6 21,5 0,0 9,1 819,8
1961-1962 174,3 235,9 181,1 81,9 79,0 205,8 42,0 46,2 34,1 52,2 16,3 148,4 1297,3
1962-1963 80,1 270,1 223,9 213,5 453,0 118,5 165,5 220,3 77,5 31,2 93,0 9,8 1956,3
1963-1964 297,5 151,0 211,6 108,1 174,4 220,0 43,4 167,3 127,2 36,2 27,3 88,1 1652,1
1964-1965 68,6 199,4 170,7 202,4 226,9 167,5 291,0 64,4 144,8 14,7 14,7 0,0 1565,2
1965-1966 27,3 123,2 173,5 255,0 84,6 172,5 116,8 147,8 127,5 44,9 25,6 73,3 1372,0
1966-1967 83,7 158,0 102,8 89,4 45,6 195,3 144,0 157,8 43,2 247,2 29,9 185,9 1482,9
1967-1968 95,2 126,3 234,2 319,9 105,6 154,5 21,2 264,0 129,1 0,0 42,4 74,2 1566,7
1968-1969 142,6 163,6 308,1 287,4 150,2 230,9 40,2 28,1 35,0 26,6 5,5 17,1 1435,4
1969-1970 8,7 41,1 302,8 193,3 115,5 108,8 56,6 162,0 43,1 123,3 43,0 15,1 1213,3
1970-1971 116,5 13,3 117,3 183,7 187,9 178,7 109,0 125,6 32,7 73,4 89,2 123,0 1350,3
1971-1972 40,6 67,8 109,5 243,1 167,5 226,3 276,1 104,9 37,5 207,6 110,1 43,5 1634,6
1972-1973 273,8 87,0 10,8 118,5 130,2 176,7 83,2 0,3 30,5 89,3 111,8 91,5 1203,4
1973-1974 117,0 68,1 99,5 130,3 231,5 132,5 147,0 115,0 28,6 0,0 2,6 73,7 1145,8
1974-1975 143,2 155,3 59,9 107,3 134,1 86,8 64,2 84,5 170,2 104,0 76,4 41,8 1227,7
1975-1976 67,7 118,6 37,0 42,4 238,1 54,0 77,6 207,6 63,1 93,6 124,6 16,9 1141,3
1976-1977 112,0 134,7 114,7 33,8 38,7 60,1 59,0 60,7 56,2 16,3 36,8 61,8 784,9
1977-1978 30,7 81,8 144,8 167,7 83,8 87,7 124,5 39,1 10,2 34,6 0,0 447,6 1252,4
1978-1979 126,9 35,0 120,9 106,1 147,2 40,0 157,4 196,3 30,6 91,4 94,4 21,5 1167,8
1979-1980 266,4 339,4 289,8 125,9 54,0 146,2 106,5 130,6 85,9 17,6 16,9 34,6 1613,8
1980-1981 244,6 116,5 118,3 462,8 107,4 47,8 54,2 68,0 14,3 38,4 111,4 0,0 1383,7
1981-1982 145,9 102,8 134,9 9,8 124,7 146,2 215,2 166,9 54,7 34,5 79,2 102,6 1317,3
1982-1983 152,7 242,8 122,4 37,8 80,7 32,5 8,5 39,1 182,9 82,0 37,8 40,4 1059,5
1983-1984 39,1 85,9 230,4 93,7 127,8 115,1 178,4 40,4 142,6 0,0 83,3 27,3 1164,0
1984-1985 24,3 111,3 85,8 129,9 46,0 131,2 32,8 87,4 35,4 5,2 3,9 11,7 705,0
1985-1986 61,8 204,8 19,1 112,0 194,4 71,6 21,5 169,9 82,0 15,6 18,2 29,3 1000,2
1986-1987 98,3 125,0 98,9 168,2 152,3 412,7 226,5 119,1 13,7 36,5 18,9 0,0 1470,1
1987-1988 110,7 137,1 83,4 27,3 72,1 62,4 35,2 20,0 95,7 31,1 26,6 14,6 716,2
1988-1989 14,6 144,4 306,7 14,6 80,2 94,6 51,0 100,2 174,3 100,4 41,0 28,4 1150,5
1989-1990 54,7 62,5 43,0 0,0 41,7 16,9 46,2 162,1 30,6 31,2 84,6 32,5 606,0
1990-1991 59,1 112,9 232,9 70,0 132,9 81,1 209,1 127,3 26,2 168,3 188,2 105,8 1513,9
1991-1992 37,9 65,7 176,8 31,1 39,7 37,2 272,7 104,0 140,3 73,7 6,9 39,7 1025,9
1992-1993 75,5 89,4 75,8 215,6 164,7 129,4 66,9 193,7 25,8 6,9 15,4 30,3 1089,4
1993-1994 26,7 236,4 84,9 127,3 236,4 64,6 124,5 123,8 6,9 126,4 49,3 6,9 1214,1
1994-1995 58,6 85,9 133,7 86,7 36,6 155,7 46,5 153,6 68,9 113,1 79,4 135,9 1154,6
1995-1996 6,9 45,6 185,3 170,0 139,8 178,5 75,2 70,7 36,6 54,3 60,1 112,1 1135,1
1996-1997 127,5 116,6 201,0 80,5 75,8 75,5 101,0 31,1 42,6 19,9 71,9 12,4 955,7
1997-1998 131,9 84,6 148,3 14,2 66,9 201,0 6,9 254,1 36,2 6,9 24,5 60,1 1035,6
1998-1999 10,5 286,0 139,8 48,2 83,3 227,4 34,2 30,6 59,6 28,0 22,1 31,1 1001,0
1999-2000 67,6 116,3 128,8 34,8 88,1 42,4 54,8 59,0 18,5 19,7 6,9 21,5 658,2
2000-2001 83,7 95,7 60,5 66,8 76,7 31,4 136,2 98,7 29,6 50,3 64,6 14,2 808,2
2001-2002 76,4 58,6 163,0 59,8 41,3 172,0 131,6 46,0 41,0 115,2 43,6 115,6 1064,0
2002-2003 86,3 62,5 574,8 169,8 101,7 62,6 55,5 77,2 117,6 55,8 76,9 55,2 1495,8
2003-2004 107,8 69,8 112,4 147,6 48,2 59,2 91,0 76,0 73,2 47,8 58,8 91,7 983,4
2004-2005 137,6 61,8 98,7 67,2 63,4 99,2 41,7 69,8 51,9 63,0 59,4 62,9 876,5
2005-2006 40,1 94,8 83,4 160,9 148,2 84,6 77,1 46,9 119,9 78,4 46,0 137,9 1118,0
2006-2007 117,2 46,2 49,5 47,5 71,7 75,5 55,1 84,0 138,8 40,1 64,4 70,3 860,3
2007-2008 185,9 97,6 71,5 43,1 66,3 56,0 61,1 55,7 107,4 73,2 46,9 87,7 952,3
2008-2009 60,4 75,8 224,6 104,1 67,4 84,2 73,4 75,0 62,2 70,4 50,8 85,5 1033,9
Μ.Ο. 98,8 125,5 149,2 121,7 113,3 118,2 98,5 106,1 68,6 58,1 49,3 70,0
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Πίνακας Ι.8. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Αγ.∆ηµητρίου
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : AΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 10,7 6,1 2,9 1,6 1,1 5,4 8,5 12,1 14,8 17,1 16,0 15,7 9,3
1975-1976 10,3 6,6 2,4 2,9 0,5 3,2 7,9 11,1 13,9 16,2 12,1 12,9 8,3
1976-1977 10,8 6,3 1,6 1,9 5,8 5,7 8,2 15,1 15,5 18,0 17,7 13,7 10,0
1977-1978 9,7 7,5 0,0 0,0 2,5 6,0 6,8 11,0 16,0 17,4 16,7 12,6 8,9
1978-1979 8,9 4,6 4,1 1,2 2,5 6,1 6,5 12,2 16,5 16,7 16,8 14,3 9,2
1979-1980 8,7 6,1 3,7 0,0 1,7 3,5 7,2 10,0 14,8 19,2 18,9 15,3 9,1
1980-1981 11,7 8,7 3,3 -1,6 -0,1 5,6 9,2 11,6 18,7 19,1 19,0 16,5 10,1
1981-1982 14,2 4,7 5,1 2,2 -1,9 3,3 7,9 13,8 19,1 18,4 19,8 18,0 10,4
1982-1983 12,0 6,3 3,5 2,9 0,2 5,3 11,7 15,5 15,7 19,9 18,4 15,5 10,6
1983-1984 9,3 5,5 2,9 3,9 1,2 3,8 6,6 14,6 17,3 19,4 17,3 17,6 10,0
1984-1985 14,4 6,9 -0,6 -0,1 -3,0 2,7 9,9 14,7 17,4 19,7 19,7 15,7 9,8
1985-1986 8,6 5,7 2,7 3,6 1,5 5,0 12,1 13,0 18,0 18,6 21,0 16,6 10,5
1986-1987 11,7 5,5 5,5 2,8 4,3 -0,9 9,4 13,3 18,1 22,1 20,1 20,1 11,0
1987-1988 11,2 6,8 4,2 4,8 2,5 4,9 9,1 15,0 18,8 23,5 22,1 17,2 11,7
1988-1989 11,1 -4,2 -2,8 -4,0 1,7 4,5 7,5 7,5 12,5 15,7 18,3 18,5 7,2
1989-1990 13,2 2,9 -6,8 -10,5 -2,3 -2,3 -2,5 6,1 15,5 17,8 17,0 12,8 5,1
1990-1991 9,4 7,7 -0,7 -3,6 -4,0 1,3 4,0 7,8 14,2 15,9 16,0 15,3 6,9
1991-1992 6,6 1,7 -6,2 -5,0 -4,6 -4,1 1,6 10,0 14,9 16,4 19,2 14,6 5,4
1992-1993 12,5 7,5 -4,0 -3,8 -5,6 0,7 7,7 12,4 17,3 18,7 17,7 15,9 8,1
1993-1994 11,5 1,3 2,2 0,5 -1,2 6,6 8,7 13,6 15,7 19,7 20,4 19,2 9,9
1994-1995 11,4 6,1 -1,1 -3,2 3,9 2,0 5,9 11,1 17,5 20,0 18,3 14,9 8,9
1995-1996 9,5 -1,7 1,3 -1,8 -1,7 -1,2 6,4 11,9 17,5 18,5 19,0 13,6 7,6
1996-1997 6,2 4,3 1,3 -0,2 -1,7 0,5 2,3 14,1 17,9 19,9 17,3 12,0 7,8
1997-1998 9,8 5,6 0,2 -0,6 0,1 -0,9 9,0 10,6 19,2 22,4 21,6 14,7 9,3
1998-1999 11,4 6,0 -2,4 1,6 0,3 4,9 9,7 13,6 17,7 19,6 19,9 14,3 9,7
1999-2000 5,5 1,5 -0,5 -6,4 -0,5 -1,9 3,4 8,7 11,1 17,7 15,3 10,5 5,4
2000-2001 5,7 6,0 -0,5 0,6 -1,0 4,3 2,0 7,5 9,0 19,9 22,7 19,0 7,9
2001-2002 14,7 7,6 -1,7 0,2 9,1 9,1 8,4 15,4 20,4 22,5 21,9 17,5 12,1
2002-2003 13,6 9,9 2,2 3,9 0,2 5,4 7,2 16,2 20,7 22,6 23,0 17,9 11,9
2003-2004 14,7 10,6 3,7 3,0 7,7 7,6 11,1 13,9 19,2 24,7 26,9 19,0 13,5
2004-2005 17,9 9,0 7,4 4,8 3,2 10,2 12,3 19,0 23,9 27,6 27,1 21,7 15,3
2005-2006 17,0 10,0 5,2 6,0 4,9 10,3 13,9 18,4 20,5 22,3 26,1 20,1 14,6
2006-2007 15,1 10,9 6,8 7,1 5,7 10,1 13,2 17,7 24,5 28,4 24,5 19,2 15,3
2007-2008 14,6 9,3 4,6 7,0 6,5 9,7 13,7 16,9 23,9 26,8 23,7 17,3 14,5
2008-2009 14,2 10,4 5,3 6,1 5,0 7,7 14,4 12,3 14,7 17,4 16,4 17,1 11,8
2009-2010 13,9 7,5 7,0 9,5
Μ.Ο. 11,4 6,0 1,7 0,8 1,3 4,1 8,0 12,8 17,2 20,0 19,7 16,2
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Πίνακας Ι.9. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Αγ.∆ηµητρίου
ΜΕΣΗ MΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : AΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 12,1 6,6 3,0 1,6 1,3 5,7 9,5 13,3 16,7 19,0 17,9 17,7 10,4
1975-1976 11,5 8,3 2,8 3,2 0,9 3,4 8,8 12,2 15,2 18,0 12,2 14,7 9,3
1976-1977 11,5 6,3 1,8 2,5 6,8 6,7 9,5 15,7 17,7 20,5 20,2 15,6 11,2
1977-1978 11,0 8,1 0,0 0,0 3,0 6,8 7,0 12,4 18,2 20,0 19,7 14,0 10,0
1978-1979 9,6 5,4 4,3 2,3 2,7 6,8 7,0 13,6 18,6 19,0 19,1 16,4 10,4
1979-1980 9,0 6,2 3,7 0,0 1,9 3,8 8,4 10,8 16,6 25,7 24,8 21,1 11,0
1980-1981 16,3 13,4 7,8 -0,1 2,3 9,2 14,4 16,8 24,2 24,3 24,0 21,9 14,5
1981-1982 18,4 8,2 7,3 4,7 -0,1 6,1 11,6 18,5 24,6 22,9 25,1 23,0 14,2
1982-1983 15,5 10,0 6,5 5,5 3,8 9,2 16,5 20,8 20,2 24,6 23,5 19,6 14,6
1983-1984 14,7 8,6 5,7 6,8 2,3 5,8 9,3 19,1 22,4 25,1 21,6 23,2 13,7
1984-1985 19,3 10,0 2,3 1,8 1,1 4,8 14,1 18,8 22,2 24,4 25,2 21,0 13,7
1985-1986 13,2 8,9 7,1 6,2 3,7 7,4 17,1 16,8 22,5 23,2 26,2 21,8 14,5
1986-1987 15,3 8,7 8,8 4,7 6,4 4,2 13,0 17,5 22,9 27,2 25,1 25,4 14,9
1987-1988 14,3 9,3 7,1 7,6 5,1 7,8 12,8 19,5 23,9 28,6 27,6 21,5 15,4
1988-1989 14,7 -0,3 -0,8 -1,9 4,3 6,1 9,8 10,5 17,1 21,4 24,4 24,7 10,8
1989-1990 18,4 6,7 -3,0 -5,3 3,2 4,5 3,7 11,8 20,5 21,8 19,9 16,5 9,9
1990-1991 12,9 10,5 3,7 -3,5 0,6 6,5 9,3 11,3 17,4 18,9 18,8 19,2 10,5
1991-1992 9,3 5,1 -2,8 -1,2 -0,6 0,8 7,1 13,9 19,9 21,4 24,3 19,2 9,7
1992-1993 15,6 10,3 -1,3 -0,5 -2,3 4,1 11,0 16,2 22,6 24,5 23,1 20,6 12,0
1993-1994 15,8 4,2 5,1 3,4 1,6 9,3 11,7 16,6 19,8 24,5 23,9 22,9 13,2
1994-1995 14,6 9,3 2,5 0,1 7,0 5,4 9,4 14,3 20,8 23,5 21,9 18,6 12,3
1995-1996 12,5 1,4 4,1 -0,2 0,9 1,5 9,3 15,2 21,9 22,6 22,4 16,4 10,7
1996-1997 9,6 7,5 4,1 2,7 0,9 3,5 5,4 18,2 21,4 24,2 22,2 16,2 11,3
1997-1998 13,2 8,4 2,8 1,9 2,4 1,8 12,1 14,2 24,0 26,1 26,5 18,7 12,7
1998-1999 14,8 8,7 -0,3 4,4 3,0 7,7 13,1 17,8 22,5 24,7 24,7 19,3 13,4
1999-2000 8,4 4,4 2,2 -3,4 2,7 1,2 6,6 12,3 15,2 23,6 20,8 14,1 9,0
2000-2001 8,9 9,1 2,5 4,0 1,9 7,2 4,8 10,4 12,4 24,4 28,6 25,9 11,7
2001-2002 19,4 10,3 0,3 1,8 10,3 10,6 11,1 21,8 28,1 29,8 28,7 22,7 16,2
2002-2003 20,2 14,8 4,0 7,2 2,4 9,1 10,9 22,1 27,0 29,0 29,7 24,4 16,7
2003-2004 19,6 14,7 6,1 5,0 10,7 10,9 14,6 18,7 24,7 28,9 28,4 24,4 17,2
2004-2005 21,2 14,0 11,2 8,5 5,0 12,9 14,6 20,6 25,4 28,8 28,3 22,8 17,8
2005-2006 18,6 13,1 8,5 7,4 6,9 12,3 17,1 22,7 25,2 27,7 30,1 22,6 17,7
2006-2007 18,6 13,4 7,0 11,9 9,8 13,1 17,8 23,3 29,5 33,4 30,6 24,2 19,4
2007-2008 18,6 11,8 8,5 10,8 10,0 12,0 16,8 20,7 28,4 30,1 31,6 21,1 18,4
2008-2009 18,5 13,6 7,7 8,0 7,9 10,7 19,0 16,4 19,0 22,1 20,5 24,4 15,6
2009-2010 21,5 15,0 14,0 16,8
Μ.Ο. 14,9 9,0 4,3 3,1 3,7 6,8 11,3 16,4 21,4 24,4 24,0 20,5
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Πίνακας Ι.10. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Αγ.∆ηµητρίου
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : AΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 9,3 5,5 2,8 1,5 0,9 5,1 7,5 10,9 12,9 15,2 14,1 13,7 8,3
1975-1976 9,0 4,9 2,0 2,5 0,0 3,0 7,0 10,0 12,5 14,3 12,0 11,1 7,4
1976-1977 10,0 6,2 1,4 1,3 4,8 4,7 6,8 14,5 13,3 15,4 15,2 11,7 8,8
1977-1978 8,3 6,9 0,0 0,0 1,9 5,1 6,5 9,6 13,7 14,8 13,7 11,1 7,6
1978-1979 8,2 3,7 3,8 0,0 2,2 5,3 5,9 10,8 14,3 14,4 14,5 12,1 7,9
1979-1980 8,4 5,9 3,6 0,0 1,5 3,2 6,0 9,2 12,9 12,6 13,0 9,5 7,2
1980-1981 7,0 4,0 -1,2 -3,1 -2,5 1,9 4,0 6,4 13,1 13,9 13,9 11,0 5,7
1981-1982 9,9 1,1 2,9 -0,3 -3,6 0,5 4,1 9,0 13,6 13,9 14,5 12,9 6,5
1982-1983 8,4 2,5 0,5 0,2 -3,5 1,3 6,9 10,2 11,2 15,1 13,2 11,3 6,4
1983-1984 3,9 2,3 0,0 0,9 0,1 1,8 3,8 10,0 12,1 13,7 12,9 12,0 6,1
1984-1985 9,5 3,7 -3,4 -2,0 -7,0 0,5 5,7 10,6 12,5 14,9 14,2 10,4 5,8
1985-1986 3,9 2,5 -1,8 0,9 -0,8 2,6 7,0 9,2 13,5 13,9 15,7 11,4 6,5
1986-1987 8,0 2,3 2,2 0,8 2,1 -6,0 5,8 9,1 13,3 16,9 15,0 14,7 7,0
1987-1988 8,0 4,3 1,3 1,9 -0,2 2,0 5,4 10,5 13,6 18,3 16,6 12,8 7,9
1988-1989 7,4 -8,1 -4,7 -6,0 -0,9 2,8 5,2 4,5 7,8 10,0 12,2 12,2 3,5
1989-1990 8,0 -0,9 -10,5 -15,7 -7,8 -9,1 -8,7 0,3 10,5 13,7 14,0 9,1 0,2
1990-1991 5,9 4,9 -5,0 -3,6 -8,5 -3,9 -1,3 4,3 10,9 12,8 13,1 11,4 3,4
1991-1992 3,8 -1,8 -9,5 -8,7 -8,5 -9,0 -3,9 6,1 9,9 11,3 14,0 9,9 1,1
1992-1993 9,4 4,7 -6,7 -7,1 -8,8 -2,8 4,4 8,5 12,0 12,9 12,2 11,1 4,1
1993-1994 7,2 -1,7 -0,8 -2,5 -3,9 3,9 5,7 10,6 11,6 14,9 16,9 15,5 6,4
1994-1995 8,1 2,8 -4,6 -6,5 0,7 -1,4 2,3 7,8 14,1 16,4 14,7 11,1 5,4
1995-1996 6,5 -4,7 -1,6 -3,3 -4,3 -3,8 3,4 8,5 13,0 14,4 15,5 10,7 4,5
1996-1997 2,8 1,0 -1,5 -3,0 -4,3 -2,6 -0,9 10,0 14,3 15,6 12,4 7,8 4,3
1997-1998 6,3 2,7 -2,4 -3,0 -2,3 -3,5 5,9 7,0 14,4 18,6 16,7 10,6 5,9
1998-1999 8,0 3,2 -4,4 -1,2 -2,4 2,1 6,2 9,4 12,9 14,4 15,0 9,2 6,0
1999-2000 2,5 -1,5 -3,1 -9,3 -3,6 -4,9 0,2 5,1 6,9 11,7 9,7 6,8 1,7
2000-2001 2,5 2,8 -3,4 -2,8 -3,8 1,4 -0,8 4,5 5,6 15,4 16,8 12,0 4,2
2001-2002 9,9 4,8 -3,6 -1,4 7,9 7,6 5,6 9,0 12,7 15,1 15,1 12,3 7,9
2002-2003 6,9 4,9 0,4 0,6 -2,1 1,7 3,4 10,3 14,3 16,2 16,2 11,3 7,0
2003-2004 9,7 6,5 1,3 0,9 4,6 4,3 7,6 9,0 13,7 20,4 25,4 13,6 9,7
2004-2005 14,5 3,9 3,5 1,1 1,4 7,4 10,0 17,4 22,3 26,3 25,9 20,5 12,8
2005-2006 15,4 6,8 1,8 4,5 2,8 8,3 10,6 14,1 15,7 16,9 22,0 17,5 11,4
2006-2007 11,5 8,3 6,5 2,2 1,6 7,0 8,5 12,0 19,4 23,4 18,3 14,1 11,1
2007-2008 10,6 6,7 0,7 3,2 3,0 7,4 10,5 13,1 19,4 23,4 15,8 13,4 10,6
2008-2009 9,9 7,1 2,8 4,2 2,0 4,6 9,8 8,1 10,4 12,6 12,2 9,7 7,8
2009-2010 6,2 0,0 0,0 2,1
Μ.Ο. 7,9 3,0 -0,9 -1,5 -1,2 1,4 4,7 9,1 13,0 15,5 15,2 11,9
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Πίνακας Ι.11. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Φωτεινών
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 14,1 9,8 6,9 5,7 5,2 9,3 12,1 15,4 17,9 20,0 19,0 18,7 12,8
1975-1976 13,7 10,3 6,5 6,8 4,7 7,2 11,5 14,5 17,0 19,2 15,6 16,1 11,9
1976-1977 14,2 10,1 5,7 6,0 9,6 9,5 11,8 18,3 18,5 20,8 20,5 16,8 13,5
1977-1978 13,2 11,2 3,3 -0,4 4,9 7,0 9,6 13,0 18,9 20,0 18,9 14,9 11,2
1978-1979 10,2 4,9 5,5 0,9 3,1 8,2 9,2 14,7 18,5 18,6 18,3 16,9 10,8
1979-1980 9,1 5,7 3,5 -1,0 0,4 4,1 8,2 11,9 17,6 21,0 19,8 17,2 9,8
1980-1981 12,3 8,9 4,7 -0,3 5,5 8,3 8,7 13,0 19,9 18,9 19,6 17,1 11,4
1981-1982 14,0 6,2 7,4 5,6 6,0 7,8 10,9 17,2 22,7 24,1 23,4 22,0 13,9
1982-1983 16,2 8,4 6,1 6,6 3,8 9,6 15,2 19,8 20,4 24,7 22,4 21,2 14,5
1983-1984 15,1 9,1 5,2 5,0 5,5 7,5 11,6 18,7 22,0 24,6 24,1 23,0 14,3
1984-1985 19,3 11,7 6,4 5,2 3,8 7,8 14,9 19,6 22,3 25,0 23,9 20,0 15,0
1985-1986 13,4 10,2 8,9 6,9 5,6 8,4 14,5 17,7 22,0 23,3 25,1 21,8 14,8
1986-1987 15,0 9,3 4,0 5,2 6,8 3,3 12,5 16,3 21,8 25,8 23,2 22,9 13,8
1987-1988 14,0 9,8 7,1 6,8 6,6 8,5 12,1 17,9 22,2 27,0 25,1 20,8 14,8
1988-1989 14,3 5,7 5,1 4,7 7,5 10,7 15,3 16,4 20,1 23,6 24,6 20,3 14,0
1989-1990 14,6 9,7 4,8 4,6 8,6 12,6 13,6 17,6 22,1 25,4 23,6 19,6 14,7
1990-1991 15,3 12,1 6,0 4,6 4,9 9,3 11,7 15,3 22,9 23,5 23,2 20,0 14,1
1991-1992 15,6 10,6 2,7 5,5 5,6 8,7 12,1 16,4 21,4 22,8 26,2 20,3 14,0
1992-1993 17,4 12,0 4,6 5,6 3,3 8,0 13,1 17,8 22,7 24,2 25,5 21,1 14,6
1993-1994 18,3 7,7 8,9 7,5 6,9 10,4 14,1 18,4 21,9 25,0 26,4 24,7 15,9
1994-1995 16,2 10,7 6,5 4,1 8,9 8,6 12,4 17,6 23,0 24,6 23,8 20,5 14,7
1995-1996 15,2 7,3 8,0 4,0 4,2 4,5 11,4 19,9 22,8 24,1 24,5 18,9 13,7
1996-1997 14,0 11,8 7,6 6,6 6,8 8,0 8,7 19,1 22,9 25,2 23,4 19,6 14,5
1997-1998 13,4 9,8 6,1 6,2 8,0 6,4 13,7 16,8 22,6 25,0 25,3 19,7 14,4
1998-1999 15,7 10,0 4,7 7,3 5,3 8,3 12,4 19,6 22,3 24,9 24,2 20,5 14,6
1999-2000 17,0 11,0 7,3 2,4 6,6 8,9 15,3 18,7 23,4 24,4 24,9 20,2 15,0
2000-2001 14,7 13,3 7,2 6,3 8,0 13,1 12,6 17,5 21,3 25,3 24,8 18,0 15,2
2001-2002 14,0 6,3 -1,0 1,7 6,7 8,0 8,5 12,2 19,5 20,7 21,2 16,6 11,2
2002-2003 13,6 7,5 2,3 1,7 3,9 6,6 9,2 12,1 19,2 20,7 21,5 15,2 11,1
2003-2004 12,9 8,5 3,3 1,0 4,1 6,0 9,8 12,0 17,6 20,2 20,0 16,5 11,0
2004-2005 13,9 7,6 4,7 2,3 0,9 5,8 9,3 15,0 17,1 20,7 20,0 16,5 11,2
2005-2006 10,8 5,8 5,7 3,2 5,8 7,7 10,7 14,4 17,9 19,6 21,7 16,0 11,6
2006-2007 12,1 6,5 3,4 5,3 2,5 5,4 9,3 15,3 20,4 22,9 21,8 15,9 11,7
2007-2008 11,7 6,7 2,3 2,9 3,1 9,2 11,3 16,5 20,9 22,3 23,9 17,0 12,3
2008-2009 13,3 8,6 4,0 3,3 2,7 5,7 10,4 16,2 19,2 22,5 21,3 17,0 12,0
2009-2010 13,2 10,0 6,8 10,0
Μ.Ο. 14,2 9,0 5,3 4,3 5,3 8,0 11,6 16,4 20,7 22,9 22,6 19,0
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Πίνακας Ι.12. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Φωτεινών
ΜΕΣΗ MΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 16,1 11,2 8,1 6,8 6,6 10,5 13,8 17,2 20,2 22,3 21,3 21,1 14,6
1975-1976 15,6 12,8 7,2 8,2 5,5 8,1 13,2 16,2 18,9 21,4 16,3 18,4 13,5
1976-1977 15,6 11,0 7,0 7,6 11,5 11,3 13,9 18,3 21,0 23,6 23,3 19,2 15,3
1977-1978 15,2 12,6 5,1 0,5 8,8 11,5 13,5 18,2 21,5 25,7 24,4 19,6 14,7
1978-1979 13,8 9,2 8,3 4,7 6,1 13,0 13,1 19,7 24,3 24,2 23,5 22,3 15,2
1979-1980 12,5 8,8 6,9 2,4 3,9 7,9 12,4 16,3 24,1 27,0 25,5 23,0 14,2
1980-1981 16,9 12,9 8,2 3,2 9,4 11,8 12,9 17,9 25,4 24,1 24,6 22,0 15,8
1981-1982 18,2 8,8 11,1 9,1 9,4 11,1 15,5 23,9 29,0 31,3 29,4 27,1 18,7
1982-1983 20,8 12,9 10,5 10,7 7,6 14,3 20,0 24,5 25,0 30,0 27,7 26,2 19,2
1983-1984 19,4 12,2 8,2 9,1 7,7 10,6 15,1 23,6 27,2 30,6 28,9 28,0 18,4
1984-1985 24,9 16,4 10,4 8,6 8,5 10,5 19,8 25,2 27,4 30,6 29,7 25,9 19,8
1985-1986 18,5 13,4 12,3 9,7 7,9 10,3 19,6 22,0 26,8 28,1 30,5 26,1 18,8
1986-1987 18,4 12,9 8,3 8,2 9,7 6,6 16,4 20,1 27,3 31,2 28,4 27,8 17,9
1987-1988 16,7 13,0 10,2 9,2 9,9 12,0 15,7 22,7 27,2 32,5 30,4 25,6 18,8
1988-1989 18,3 9,3 8,4 8,6 11,2 14,6 19,9 20,7 24,6 28,4 29,5 24,5 18,2
1989-1990 18,7 13,1 8,4 8,5 12,6 17,4 17,8 22,0 27,0 30,5 28,3 24,1 19,0
1990-1991 19,2 15,6 8,4 8,1 7,9 12,2 14,8 19,2 28,0 28,4 27,6 24,7 17,8
1991-1992 19,1 13,8 6,3 9,5 9,8 12,4 16,0 20,7 25,9 27,4 31,3 25,0 18,1
1992-1993 21,2 16,3 7,6 9,7 7,1 11,5 17,3 22,1 27,5 29,8 31,1 26,1 18,9
1993-1994 22,4 10,0 12,6 10,6 10,0 14,7 18,0 22,5 27,4 29,7 31,6 29,6 19,9
1994-1995 19,4 14,3 10,3 6,8 12,7 12,2 16,8 22,4 27,9 29,6 28,6 25,0 18,8
1995-1996 19,8 11,4 10,7 6,6 6,8 7,0 15,4 24,6 28,1 29,2 29,3 23,2 17,7
1996-1997 17,3 15,7 10,7 9,9 10,7 12,0 12,4 24,4 28,1 30,5 28,3 24,4 18,7
1997-1998 17,5 12,1 8,8 9,2 12,0 10,7 18,4 20,9 27,6 31,4 30,4 23,8 18,6
1998-1999 19,5 12,5 7,0 8,9 8,4 12,6 17,2 21,9 26,8 30,2 29,4 24,4 18,2
1999-2000 20,7 13,9 10,5 5,5 9,3 11,6 18,4 22,4 28,6 31,0 30,9 25,1 19,0
2000-2001 17,6 16,4 10,4 8,2 11,1 16,5 15,7 21,3 26,4 30,4 30,6 22,2 18,9
2001-2002 18,0 9,7 1,3 4,9 10,5 11,4 11,6 16,3 23,7 25,5 25,9 20,5 14,9
2002-2003 17,3 10,6 4,7 4,8 7,4 10,0 12,3 16,1 23,4 25,2 26,1 19,0 14,7
2003-2004 16,5 11,2 5,6 4,4 7,9 9,2 12,9 15,9 21,6 24,8 24,6 20,5 14,6
2004-2005 17,5 11,0 7,2 5,2 3,9 9,3 13,3 19,0 21,4 25,2 24,5 20,1 14,8
2005-2006 14,3 9,0 8,5 6,5 9,6 11,5 14,3 18,6 22,7 24,5 26,6 20,0 15,5
2006-2007 14,9 9,5 5,8 8,2 4,7 8,5 12,9 19,1 25,1 28,7 26,7 20,2 15,3
2007-2008 14,8 9,7 5,1 6,2 6,4 13,6 15,1 21,3 26,0 28,0 29,3 21,1 16,4
2008-2009 17,1 11,5 6,8 5,6 5,7 9,7 14,1 21,0 24,2 28,0 26,1 20,6 15,9
2009-2010 17,4 14,9 9,8 14,0
Μ.Ο. 17,8 12,2 8,2 7,3 8,5 11,4 15,4 20,5 25,4 28,0 27,4 23,3
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Πίνακας Ι.13. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Φωτεινών
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 12,1 8,3 5,7 4,5 3,8 8,0 10,3 13,6 15,6 17,7 16,7 16,3 11,0
1975-1976 11,8 7,8 5,7 5,4 3,9 6,3 9,8 12,7 15,1 16,9 14,9 13,8 10,3
1976-1977 12,7 9,1 4,4 4,3 7,6 7,6 9,6 18,2 15,9 18,0 17,7 14,4 11,6
1977-1978 11,1 9,7 1,4 -1,3 1,0 2,5 5,6 7,8 16,3 14,2 13,4 10,2 7,6
1978-1979 6,5 0,5 2,7 -2,9 0,1 3,3 5,3 9,7 12,7 13,0 13,1 11,5 6,3
1979-1980 5,7 2,5 0,1 -4,3 -3,1 0,2 4,0 7,5 11,0 14,9 14,0 11,4 5,3
1980-1981 7,6 4,8 1,1 -3,7 1,5 4,7 4,5 8,0 14,3 13,7 14,5 12,2 6,9
1981-1982 9,7 3,6 3,6 2,1 2,6 4,4 6,2 10,5 16,3 16,9 17,3 16,8 9,2
1982-1983 11,5 3,9 1,7 2,4 0,0 4,8 10,3 15,0 15,7 19,4 17,1 16,2 9,8
1983-1984 10,7 5,9 2,1 0,9 3,2 4,4 8,0 13,8 16,7 18,6 19,2 17,9 10,1
1984-1985 13,6 7,0 2,3 1,7 -1,0 5,1 9,9 14,0 17,1 19,4 18,1 14,0 10,1
1985-1986 8,3 6,9 5,4 4,1 3,3 6,5 9,3 13,4 17,1 18,5 19,7 17,5 10,8
1986-1987 11,5 5,7 -0,4 2,1 3,8 -0,1 8,6 12,4 16,2 20,4 18,0 18,0 9,7
1987-1988 11,2 6,6 4,0 4,3 3,2 5,0 8,4 13,0 17,1 21,5 19,8 16,0 10,8
1988-1989 10,2 2,1 1,8 0,8 3,8 6,8 10,7 12,1 15,6 18,8 19,7 16,1 9,9
1989-1990 10,5 6,3 1,1 0,7 4,6 7,7 9,3 13,1 17,2 20,3 18,8 15,0 10,4
1990-1991 11,4 8,6 3,5 1,1 1,9 6,3 8,6 11,3 17,7 18,5 18,8 15,2 10,2
1991-1992 12,0 7,3 -1,0 1,5 1,4 4,9 8,2 12,0 16,8 18,2 21,1 15,5 9,8
1992-1993 13,5 7,7 1,6 1,5 -0,5 4,4 8,9 13,4 17,9 18,6 19,9 16,0 10,2
1993-1994 14,2 5,4 5,1 4,4 3,7 6,0 10,2 14,3 16,4 20,2 21,1 19,7 11,7
1994-1995 13,0 7,0 2,7 1,4 5,1 4,9 8,0 12,8 18,0 19,6 18,9 16,0 10,6
1995-1996 10,6 3,1 5,2 1,4 1,5 2,0 7,3 15,2 17,5 18,9 19,6 14,5 9,7
1996-1997 10,6 7,8 4,4 3,3 2,8 4,0 5,0 13,7 17,6 19,9 18,5 14,8 10,2
1997-1998 9,3 7,5 3,4 3,1 4,0 2,1 9,0 12,7 17,6 18,6 20,1 15,6 10,2
1998-1999 11,9 7,5 2,3 5,7 2,2 3,9 7,6 17,2 17,8 19,6 19,0 16,6 10,9
1999-2000 13,2 8,1 4,0 -0,7 3,9 6,2 12,2 14,9 18,2 17,7 18,8 15,2 11,0
2000-2001 11,7 10,1 3,9 4,3 4,8 9,7 9,5 13,6 16,2 20,2 19,0 13,7 11,4
2001-2002 10,0 2,9 -3,3 -1,6 2,9 4,5 5,4 8,0 15,3 15,9 16,5 12,6 7,4
2002-2003 9,9 4,3 -0,1 -1,5 0,3 3,2 6,0 8,0 14,9 16,2 16,8 11,3 7,4
2003-2004 9,3 5,8 0,9 -2,4 0,3 2,8 6,6 8,0 13,6 15,6 15,3 12,4 7,3
2004-2005 10,3 4,1 2,2 -0,6 -2,2 2,2 5,3 10,9 12,7 16,2 15,5 12,9 7,4
2005-2006 7,2 2,6 2,9 -0,1 2,0 3,8 7,1 10,1 13,1 14,7 16,8 11,9 7,7
2006-2007 9,3 3,4 1,0 2,4 0,2 2,3 5,7 11,5 15,6 17,1 16,9 11,5 8,1
2007-2008 8,6 3,7 -0,6 -0,5 -0,2 4,8 7,4 11,7 15,8 16,6 18,5 12,9 8,2
2008-2009 9,5 5,7 1,1 0,9 -0,3 1,7 6,6 11,4 14,2 17,0 16,5 13,3 8,1
2009-2010 9,0 5,0 3,7 5,9
Μ.Ο. 10,5 5,8 2,4 1,3 2,1 4,5 7,8 12,2 15,9 17,8 17,7 14,5
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Πίνακας Ι.14. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Μοσχοπόταµου
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 15,4 9,9 6,1 4,5 4,0 9,1 12,8 17,1 20,3 23,1 21,8 21,4 13,8
1975-1976 14,9 10,5 5,6 6,0 3,3 6,5 12,1 15,9 19,2 21,9 17,3 18,0 12,6
1976-1977 15,5 10,2 4,6 4,9 9,6 9,4 12,4 20,8 21,1 24,1 23,7 18,9 14,6
1977-1978 14,2 11,6 1,4 2,4 5,6 9,8 10,8 15,8 21,7 23,4 22,5 17,6 13,0
1978-1979 13,3 8,1 7,5 2,4 5,6 9,8 10,4 17,2 22,3 22,6 22,7 19,7 13,4
1979-1980 13,1 9,9 7,1 1,8 4,7 6,8 11,2 14,6 20,2 23,7 22,8 19,6 12,9
1980-1981 15,3 11,7 7,2 1,3 4,6 10,5 12,0 15,3 22,6 22,7 23,1 20,3 13,9
1981-1982 17,3 8,5 7,5 4,6 3,2 6,6 9,9 16,7 22,0 23,0 23,2 21,6 13,7
1982-1983 14,7 8,8 6,7 5,6 3,0 9,0 14,2 18,7 19,0 23,2 21,8 19,0 13,6
1983-1984 14,2 7,6 4,8 5,4 4,0 5,8 9,7 16,8 20,5 22,8 22,1 20,7 12,8
1984-1985 17,3 10,0 4,9 3,8 0,9 5,3 13,7 17,9 21,0 23,9 19,6 19,7 13,1
1985-1986 13,6 9,9 7,1 5,7 4,5 6,7 14,5 17,1 21,4 22,9 24,8 21,3 14,1
1986-1987 14,7 8,4 4,6 4,4 5,8 2,6 11,5 15,2 21,6 25,9 22,8 23,5 13,4
1987-1988 13,4 9,1 6,7 6,1 9,2 6,6 11,4 17,7 22,2 27,0 25,5 23,2 14,8
1988-1989 14,3 5,2 5,8 4,2 7,0 10,3 15,0 16,0 19,8 23,6 25,1 19,0 13,8
1989-1990 14,5 9,3 4,0 4,3 8,6 12,2 12,8 17,4 21,9 25,3 23,7 19,8 14,5
1990-1991 15,1 11,9 5,3 4,1 3,1 8,7 10,1 13,8 22,0 23,1 23,2 20,1 13,4
1991-1992 15,4 9,7 2,7 5,3 4,3 7,7 12,0 15,6 20,9 22,4 25,9 20,0 13,5
1992-1993 16,8 11,1 5,0 8,4 3,3 6,1 12,6 16,5 22,5 24,3 25,4 20,8 14,4
1993-1994 18,0 7,0 8,0 6,0 2,9 11,3 13,5 17,5 21,8 24,8 26,8 23,3 15,0
1994-1995 18,5 9,5 7,5 5,8 8,5 8,5 12,0 16,8 23,0 24,5 22,0 19,3 14,7
1995-1996 14,8 7,5 7,0 2,5 2,0 5,0 12,0 20,5 23,0 24,5 25,0 19,5 13,6
1996-1997 13,5 12,5 9,3 6,0 6,0 9,0 10,0 19,5 21,5 27,5 22,5 20,5 14,8
1997-1998 12,5 9,5 6,0 6,0 10,1 7,0 14,3 18,6 22,5 25,2 26,2 19,4 14,8
1998-1999 16,6 11,2 4,8 4,1 3,7 11,2 15,1 18,7 22,7 24,9 25,4 22,2 15,1
1999-2000 18,0 10,0 6,6 0,2 6,5 8,2 13,9 17,2 23,2 26,9 25,4 21,0 14,8
2000-2001 13,6 13,4 7,0 5,3 7,1 12,5 12,9 18,9 24,0 24,1 26,1 22,5 15,6
2001-2002 16,7 9,2 3,8 4,8 9,5 10,9 11,8 18,7 23,4 23,2 25,2 19,7 14,7
2002-2003 16,6 12,1 5,0 7,3 4,1 7,5 10,9 19,3 24,5 26,9 26,2 23,3 15,3
2003-2004 18,7 12,2 5,0 0,7 4,9 9,2 13,8 17,5 23,6 25,4 24,5 21,4 14,7
2004-2005 15,4 10,3 8,3 6,0 6,0 8,4 11,1 18,0 21,4 25,2 31,0 20,5 15,1
2005-2006 15,5 8,0 8,0 1,5 9,0 6,6 13,5 20,5 23,5 26,5 27,5 21,5 15,1
2006-2007 18,5 10,5 6,5 6,5 7,5 10,5 15,5 20,5 28,0 29,0 27,5 23,0 17,0
2007-2008 18,5 11,5 5,5 6,5 6,5 13,5 17,0 20,5 24,0 25,5 27,5 22,0 16,5
2008-2009 16,0 12,5 7,0 7,5 8,0 12,0 14,5 17,2 20,1 23,2 22,1 17,9 14,8
2009-2010 14,3 6,5 4,5 8,4
Μ.Ο. 15,5 9,9 6,0 4,6 5,6 8,6 12,6 17,6 22,1 24,5 24,2 20,6
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Πίνακας Ι.15. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Μοσχοπόταµου
ΜΕΣΗ MΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 19,8 13,5 9,4 7,8 7,5 12,5 16,8 21,2 25,1 27,8 26,5 26,3 17,8
1975-1976 19,2 15,5 8,3 9,6 6,0 9,4 16,0 19,9 23,4 26,6 20,0 22,8 16,4
1976-1977 19,2 13,2 8,0 8,8 13,8 13,6 16,9 22,6 26,2 29,5 29,1 23,8 18,7
1977-1978 18,6 15,2 5,5 5,8 9,4 13,8 14,0 20,2 26,8 28,9 28,5 22,0 17,4
1978-1979 17,0 12,2 10,3 8,6 8,5 13,7 14,0 21,5 27,3 27,8 27,9 24,8 17,8
1979-1980 16,3 12,7 10,1 4,5 8,1 10,3 15,6 18,3 25,0 29,2 28,0 24,9 16,9
1980-1981 19,3 15,4 11,1 3,7 8,0 14,5 16,5 19,7 28,1 28,2 29,0 25,4 18,2
1981-1982 21,9 12,3 11,1 8,2 6,4 10,1 13,2 20,9 27,7 28,4 28,7 27,0 18,0
1982-1983 18,1 12,5 9,4 9,3 6,7 13,2 18,8 23,5 23,4 28,0 26,9 23,7 17,8
1983-1984 18,9 10,6 7,3 8,7 5,5 8,6 12,7 21,5 25,5 28,5 27,3 25,6 16,7
1984-1985 21,7 13,2 7,6 6,6 5,7 8,2 19,0 23,0 26,5 29,5 20,8 24,4 17,2
1985-1986 18,0 12,7 11,0 9,5 7,5 9,4 19,7 21,5 26,0 27,9 30,3 26,6 18,3
1986-1987 18,9 11,7 7,5 8,0 8,5 5,9 15,7 19,7 26,9 31,6 28,0 29,1 17,6
1987-1988 16,6 12,1 9,8 8,8 9,2 9,4 15,2 22,7 27,7 33,0 31,5 29,0 18,7
1988-1989 18,6 8,4 9,1 8,3 10,8 14,0 20,0 20,7 24,8 29,3 31,2 25,3 18,4
1989-1990 19,0 12,8 8,9 8,1 13,1 17,3 17,7 22,4 27,1 31,3 29,3 25,3 19,3
1990-1991 19,4 15,4 7,6 7,4 6,2 11,8 12,8 18,0 27,2 28,1 28,4 24,9 17,3
1991-1992 19,5 12,5 5,9 9,3 8,5 11,9 16,1 20,0 25,8 27,3 31,6 25,3 17,8
1992-1993 20,7 15,0 8,3 13,4 8,6 11,8 17,1 21,5 28,1 30,6 31,7 26,3 19,4
1993-1994 22,2 9,2 11,2 17,0 14,5 20,0 23,0 32,0 33,5 34,0 39,0 32,0 24,0
1994-1995 29,5 20,5 18,0 11,6 18,0 18,0 24,0 27,5 32,5 33,5 32,0 30,5 24,6
1995-1996 22,5 19,0 18,0 9,0 11,0 13,0 22,0 30,0 32,0 35,0 34,0 29,0 22,9
1996-1997 23,0 21,0 19,0 16,0 16,0 19,0 20,0 31,0 34,0 39,0 30,0 30,0 24,8
1997-1998 25,0 17,0 14,0 14,0 21,2 17,2 25,4 28,0 33,4 38,4 37,6 27,8 24,9
1998-1999 26,8 23,4 15,0 14,2 13,4 21,4 24,0 31,6 33,4 34,0 37,0 30,4 25,4
1999-2000 27,8 21,0 18,0 10,0 17,0 19,4 25,0 28,0 35,2 39,8 36,0 32,8 25,8
2000-2001 23,2 21,8 17,8 12,0 17,0 22,8 24,4 30,0 37,8 34,2 36,4 34,6 26,0
2001-2002 28,8 20,4 14,2 18,4 17,4 21,2 22,0 27,4 34,8 35,0 35,0 28,6 25,3
2002-2003 25,0 20,2 13,2 17,0 11,0 18,4 24,8 30,2 34,0 35,6 35,6 36,0 25,1
2003-2004 31,8 21,2 13,0 13,4 19,8 20,4 22,6 27,0 35,0 34,0 33,0 31,0 25,2
2004-2005 24,2 22,6 16,6 14,0 16,0 18,4 21,2 27,0 32,8 34,0 37,0 29,0 24,4
2005-2006 24,0 19,0 16,0 11,0 17,0 16,2 22,0 33,0 35,0 36,0 36,0 32,0 24,8
2006-2007 28,0 20,0 15,0 15,0 17,0 17,0 24,0 30,0 40,0 40,0 38,0 34,0 26,5
2007-2008 28,0 20,0 14,0 17,0 18,0 22,0 27,0 31,0 34,0 34,0 36,0 33,0 26,2
2008-2009 23,0 22,0 18,0 16,0 18,0 22,0 21,0 24,8 27,8 31,3 29,5 24,4 23,1
2009-2010 21,5 15,0 14,0 16,8
Μ.Ο. 22,1 16,1 12,0 10,9 12,0 15,0 19,4 24,8 29,8 32,0 31,3 27,9
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Πίνακας Ι.16. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Μοσχοπόταµου
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 11,0 6,2 2,8 1,2 0,4 5,7 8,7 13,0 15,5 18,3 17,0 16,4 9,7
1975-1976 10,6 5,5 2,8 2,4 0,5 3,6 8,1 11,8 14,9 17,2 14,6 13,2 8,8
1976-1977 11,8 7,2 1,1 1,0 5,3 5,2 7,8 18,9 16,0 18,6 18,3 14,0 10,4
1977-1978 9,7 7,9 -2,8 -1,1 1,7 5,7 7,5 11,3 16,5 17,8 16,5 13,2 8,6
1978-1979 9,6 3,9 4,7 -3,9 2,7 5,9 6,7 12,8 17,2 17,3 17,4 14,5 9,1
1979-1980 9,8 7,1 4,0 -0,9 1,2 3,3 6,8 10,8 15,4 18,2 17,5 14,2 8,9
1980-1981 11,2 8,0 3,2 -1,2 1,2 6,4 7,4 10,8 17,1 17,2 17,1 15,1 9,4
1981-1982 12,6 4,7 3,9 0,9 0,0 3,1 6,6 12,4 16,2 17,5 17,6 16,2 9,3
1982-1983 11,3 5,1 4,0 1,8 -0,8 4,8 9,6 13,8 14,6 18,4 16,6 14,2 9,4
1983-1984 9,5 4,5 2,2 2,1 2,4 3,0 6,7 12,0 15,4 17,0 16,8 15,7 8,9
1984-1985 12,9 6,7 2,2 1,0 -3,9 2,4 8,3 12,7 15,5 18,2 18,3 15,0 9,1
1985-1986 9,2 7,1 3,1 1,8 1,4 3,9 9,2 12,6 16,8 17,8 19,3 15,9 9,8
1986-1987 10,5 5,0 1,6 0,8 3,1 -0,7 7,2 10,7 16,3 20,2 17,5 17,8 9,2
1987-1988 10,2 6,1 3,6 3,3 9,1 3,8 7,6 12,6 16,6 21,0 19,5 17,4 10,9
1988-1989 10,0 1,9 2,5 0,0 3,1 6,6 10,0 11,3 14,7 17,9 19,0 12,6 9,1
1989-1990 9,9 5,7 -0,9 0,4 4,1 7,1 7,9 12,3 16,6 19,3 18,0 14,3 9,5
1990-1991 10,7 8,4 3,0 0,7 0,0 5,5 7,4 9,6 16,8 18,1 17,9 15,2 9,4
1991-1992 11,3 6,8 -0,5 1,2 0,1 3,5 7,9 11,1 15,9 17,4 20,2 14,6 9,1
1992-1993 12,8 7,2 1,7 3,4 -2,0 0,4 8,0 11,4 16,8 18,0 19,0 15,3 9,3
1993-1994 13,8 4,7 4,8 -5,0 -8,8 2,5 4,0 3,0 10,0 15,5 14,5 14,5 6,1
1994-1995 7,5 -1,5 -3,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 6,0 13,5 15,5 12,0 8,0 4,7
1995-1996 7,0 -4,0 -4,0 -4,0 -7,0 -3,0 2,0 11,0 14,0 14,0 16,0 10,0 4,3
1996-1997 4,0 4,0 -0,4 -4,0 -4,0 -1,0 0,0 8,0 9,0 16,0 15,0 11,0 4,8
1997-1998 0,0 2,0 -2,0 -2,0 -1,0 -3,3 3,1 9,2 11,5 12,0 14,8 11,0 4,6
1998-1999 6,4 -1,0 -5,4 -6,0 -6,0 1,0 6,2 5,8 12,0 15,8 13,8 14,0 4,7
1999-2000 8,2 -1,0 -4,8 -9,6 -4,0 -3,0 2,8 6,4 11,2 14,0 14,8 9,2 3,7
2000-2001 4,0 5,0 -3,8 -1,4 -2,8 2,2 1,4 7,8 10,2 14,0 15,8 10,4 5,2
2001-2002 4,6 -2,0 -6,6 -8,8 1,6 0,6 1,6 10,0 12,0 11,4 15,4 10,8 4,2
2002-2003 8,2 4,0 -3,2 -2,5 -2,8 -3,4 -3,0 8,4 15,0 18,2 16,8 10,6 5,5
2003-2004 5,6 3,2 -3,0 -12,0 -10,0 -2,0 5,0 8,0 12,2 16,8 16,0 11,8 4,3
2004-2005 6,6 -2,0 0,0 -2,0 -4,0 -1,6 1,0 9,0 10,0 16,4 25,0 12,0 5,9
2005-2006 7,0 -3,0 0,0 -8,0 1,0 -3,0 5,0 8,0 12,0 17,0 19,0 11,0 5,5
2006-2007 9,0 1,0 -2,0 -2,0 -2,0 4,0 7,0 11,0 16,0 18,0 17,0 12,0 7,4
2007-2008 9,0 3,0 -3,0 -4,0 -5,0 5,0 7,0 10,0 14,0 17,0 19,0 11,0 6,9
2008-2009 9,0 3,0 -4,0 -1,0 -2,0 2,0 8,0 9,5 12,3 15,1 14,6 11,4 6,5
2009-2010 7,1 -2,0 -5,0 0,0
Μ.Ο. 8,9 3,6 -0,1 -1,6 -0,8 2,1 5,7 10,4 14,3 16,9 17,1 13,2
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Πίνακας Ι.17. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Βελβεντού
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1978-2001
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1977-1978 1,3 6,3 9,1 11,1 16,8 23,0 24,7 23,2 17,0 14,7
1978-1979 12,2 5,6 6,5 2,6 5,9 10,0 10,6 16,5 23,0 23,7 22,7 19,0 13,2
1979-1980 13,5 9,0 6,1 0,8 3,5 7,1 11,3 14,7 21,5 24,6 23,3 19,3 12,9
1980-1981 14,7 10,3 5,1 0,4 3,3 10,6 13,4 16,2 23,9 23,1 22,5 19,2 13,6
1981-1982 15,9 5,5 6,4 3,5 2,3 6,8 10,5 17,1 23,4 23,8 23,2 21,0 13,3
1982-1983 14,3 6,8 6,3 4,0 2,6 8,2 14,8 18,6 19,4 23,8 22,2 18,5 13,3
1983-1984 12,8 7,2 3,0 4,4 4,4 6,1 10,0 18,2 21,9 23,7 22,4 20,6 12,9
1984-1985 16,5 9,5 3,7 4,2 2,0 6,7 14,7 19,4 22,5 25,3 25,0 20,2 14,1
1985-1986 12,9 9,8 6,6 4,9 4,2 7,6 14,5 18,2 21,5 23,6 25,2 20,2 14,1
1986-1987 14,4 6,3 2,5 4,2 5,1 3,0 11,8 16,1 22,8 26,4 23,8 22,8 13,3
1987-1988 12,4 8,2 5,2 5,8 5,1 7,0 11,6 18,6 23,4 28,2 26,1 20,5 14,3
1988-1989 13,7 4,4 2,5 1,8 6,2 10,4 16,0 16,9 20,7 23,8 24,1 19,7 13,4
1989-1990 12,7 8,2 4,1 1,3 7,1 11,6 13,5 17,6 23,3 26,6 24,4 18,6 14,1
1990-1991 14,5 10,0 4,1 1,4 2,7 9,4 11,2 15,2 23,7 23,9 22,5 19,0 13,1
1991-1992 14,2 8,5 0,2 2,8 3,8 7,7 12,5 16,4 21,0 22,8 21,2 18,8 12,5
1992-1993 16,8 9,1 2,9 2,1 1,5 7,3 13,0 17,1 23,0 25,5 25,3 19,7 13,6
1993-1994 16,2 6,0 7,2 5,4 0,0 10,5 13,0 18,7 22,5 24,4 25,2 22,7 14,3
1994-1995 15,1 8,0 4,0 3,2 6,4 7,8 10,8 16,3 22,7 24,9 23,7 19,8 13,6
1995-1996 14,3 6,2 7,6 3,6 3,5 3,6 11,0 19,1 23,0 24,1 24,5 18,4 13,2
1996-1997 13,3 11,0 7,2 6,0 5,1 7,1 7,6 19,5 23,2 24,4 23,4 21,2 14,1
1997-1998 14,3 9,3 6,1 4,7 6,1 5,2 13,9 17,4 23,4 25,5 26,2 20,1 14,4
1998-1999 16,1 8,7 3,0 3,9 2,5 7,6 13,0 19,7 23,7 25,0 25,4 21,9 14,2
1999-2000 17,3 9,8 8,6 0,2 3,0 6,3 14,5 20,2 23,2 25,9 26,4 21,9 14,8
2000-2001 16,3 13,6 6,7 5,2 6,3 14,2 13,4 20,9 25,8 28,2 28,9 23,8 16,9
Μ.Ο. 14,5 8,3 5,0 3,2 4,1 8,0 12,4 17,7 22,7 24,8 24,2 20,2
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Πίνακας Ι.18. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Βελβεντού
ΜΕΣΗ MΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1978-2001
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1977-1978 6,2 10,7 14,3 15,4 21,9 28,5 30,7 29,2 24,0 20,1
1978-1979 18,4 12,2 11,0 7,5 9,9 15,7 15,0 22,0 28,5 29,4 28,5 25,6 18,6
1979-1980 18,0 13,2 11,0 4,5 8,4 11,4 15,9 19,3 26,7 30,6 29,5 26,1 17,9
1980-1981 20,4 16,3 11,0 4,4 8,9 15,9 19,0 21,2 29,8 28,7 28,7 26,0 19,2
1981-1982 23,0 11,8 10,8 8,6 7,4 11,6 14,8 22,5 29,5 29,3 29,5 27,3 18,8
1982-1983 19,2 12,7 12,0 10,1 8,4 14,0 21,0 24,8 24,6 29,2 28,2 25,0 19,1
1983-1984 19,5 11,6 6,1 9,8 7,0 10,2 14,0 23,7 27,7 29,9 27,9 27,4 17,9
1984-1985 23,5 14,3 7,4 7,2 6,5 10,4 20,1 25,0 28,5 30,9 31,7 27,3 19,4
1985-1986 19,1 14,6 12,8 9,3 7,4 11,1 20,9 22,6 26,9 29,0 31,8 27,4 19,4
1986-1987 19,5 12,4 8,2 8,1 9,2 7,8 17,2 21,7 28,6 32,5 30,4 30,2 18,8
1987-1988 16,9 12,2 9,3 9,4 9,6 12,1 16,7 24,4 28,7 34,5 32,8 27,6 19,5
1988-1989 20,1 10,0 7,6 8,6 12,2 15,5 21,8 22,1 26,1 29,3 30,6 25,8 19,1
1989-1990 18,3 12,4 8,5 6,4 12,7 17,6 17,8 19,9 28,4 32,2 30,3 25,4 19,2
1990-1991 20,7 14,7 7,0 6,2 6,1 13,4 14,4 19,2 28,6 29,1 27,9 25,7 17,8
1991-1992 18,9 12,9 4,2 7,6 8,9 12,6 17,0 21,0 26,0 27,9 32,1 25,8 17,9
1992-1993 21,5 14,5 6,3 7,9 6,5 12,4 18,2 22,4 28,6 32,1 32,3 27,3 19,2
1993-1994 22,8 8,7 11,3 9,1 7,7 16,4 18,2 24,0 28,2 30,6 33,0 30,9 20,1
1994-1995 20,4 12,6 8,6 6,9 11,4 12,5 17,1 22,3 28,1 30,5 28,7 25,6 18,7
1995-1996 20,8 11,5 11,7 7,1 8,0 7,4 15,5 24,1 28,7 30,4 30,8 23,8 18,3
1996-1997 18,3 16,4 11,6 11,8 11,4 13,2 12,9 25,8 29,1 30,8 28,4 26,6 19,7
1997-1998 20,1 13,2 10,8 9,2 11,3 10,0 18,8 21,1 28,5 32,0 32,8 25,7 19,5
1998-1999 21,3 13,3 7,5 8,9 7,4 12,2 17,9 24,3 29,1 30,7 32,1 26,7 19,3
1999-2000 23,6 15,2 14,5 6,6 8,0 12,0 19,4 24,3 28,1 31,8 32,5 26,4 20,2
2000-2001 20,8 18,6 12,3 9,4 12,2 20,9 20,5 27,4 31,7 35,7 35,4 28,3 22,8
Μ.Ο. 20,2 13,3 9,6 8,0 9,0 12,9 17,5 22,8 28,2 30,7 30,6 26,6
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Πίνακας Ι.19. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Βελβεντού
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1978-2001
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1977-1978 -2,9 1,2 3,5 6,5 10,1 13,8 15,5 14,1 10,7 8,1
1978-1979 6,4 -0,6 2,1 -2,5 1,5 3,6 5,3 10,4 14,7 15,3 15,3 11,8 6,9
1979-1980 8,4 5,0 1,1 -2,8 -1,2 2,3 5,0 9,1 13,4 15,8 16,0 12,3 7,0
1980-1981 9,1 4,9 0,0 -4,0 -1,6 4,0 5,8 9,2 15,3 15,2 15,0 12,8 7,1
1981-1982 9,4 0,2 0,5 -1,1 -2,4 1,2 5,3 10,1 14,7 15,4 15,5 13,7 6,9
1982-1983 9,3 1,3 1,1 -1,8 -4,0 1,4 7,2 11,3 13,0 16,0 14,8 11,6 6,8
1983-1984 6,2 3,1 -0,7 -0,8 1,1 1,8 4,7 9,9 13,2 14,5 15,0 12,8 6,7
1984-1985 9,8 4,0 -0,3 0,3 -4,3 2,7 7,5 12,1 13,9 16,1 15,5 11,9 7,4
1985-1986 5,8 4,5 0,5 0,0 0,6 3,5 6,1 10,5 13,8 15,6 16,5 12,5 7,5
1986-1987 8,0 1,1 -2,7 -0,2 1,2 -2,1 5,7 9,6 13,9 17,4 15,5 14,7 6,8
1987-1988 8,6 3,9 1,0 1,9 -0,3 1,8 5,4 10,7 14,4 18,4 16,4 12,7 7,9
1988-1989 7,2 -0,6 1,8 -3,7 0,3 4,4 7,7 9,5 12,4 15,7 15,5 12,9 6,9
1989-1990 6,3 3,2 -0,2 -3,3 0,4 2,9 6,2 9,4 13,6 16,3 14,8 11,5 6,8
1990-1991 8,2 5,6 0,8 -2,9 -1,1 4,3 5,8 7,8 14,0 15,2 14,9 12,0 7,1
1991-1992 7,7 3,7 -4,4 -2,4 -3,0 0,6 5,0 8,3 12,8 13,9 15,6 10,5 5,7
1992-1993 7,7 3,7 -4,4 -2,4 -3,0 0,6 5,0 8,3 12,8 13,9 15,6 10,5 5,7
1993-1994 9,4 1,8 0,7 0,0 -1,4 2,3 8,7 10,3 12,3 15,3 15,4 13,5 7,4
1994-1995 8,8 2,6 -2,0 -0,6 1,1 2,5 3,6 8,7 15,0 16,6 16,0 11,9 7,0
1995-1996 6,6 0,7 3,0 -0,1 -1,0 -0,4 5,6 12,1 14,9 15,4 15,6 11,1 7,0
1996-1997 7,0 4,7 2,2 -0,1 -1,2 0,7 1,8 11,3 14,9 15,5 15,8 13,6 7,2
1997-1998 7,3 4,5 1,1 0,0 0,6 0,2 7,7 11,8 15,8 16,4 16,8 12,3 7,9
1998-1999 9,3 3,4 -1,4 -1,1 -2,3 2,4 6,9 13,0 15,8 16,7 16,0 14,7 7,8
1999-2000 9,4 3,5 2,1 -5,7 -2,0 0,3 8,2 13,8 15,8 17,3 17,4 15,0 7,9
2000-2001 10,7 7,2 0,8 0,6 0,2 6,3 5,3 12,4 17,2 17,9 19,3 16,6 9,6
Μ.Ο. 8,1 3,1 0,1 -1,5 -0,9 2,1 5,9 10,4 14,2 15,9 15,8 12,7
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Πίνακας Ι.20. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Πιέρια Όρη) 
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 -0,5 -4,9 -9,4 -8,7 -10,5 -6,5 -3,7 -0,7 1,9 5,2 3,8 3,9 -2,5
1975-1976 -0,9 -4,3 -9,9 -7,4 -11,1 -8,7 -4,3 -1,7 0,9 4,2 -0,1 1,1 -3,5
1976-1977 -0,4 -4,7 -10,7 -8,4 -5,8 -6,2 -4,0 2,3 2,6 6,0 5,5 1,9 -1,8
1977-1978 -1,5 -3,4 -12,3 -10,3 -9,1 -6,0 -5,4 -1,8 3,0 5,5 4,5 0,8 -3,0
1978-1979 -2,3 -6,4 -8,3 -9,1 -9,1 -5,9 -5,7 -0,6 3,5 4,8 4,6 2,5 -2,7
1979-1980 -2,5 -4,9 -8,7 -10,3 -9,9 -8,4 -5,0 -2,8 1,8 7,2 6,7 3,5 -2,8
1980-1981 0,5 -2,2 -9,0 -11,9 -11,7 -6,4 -3,0 -1,2 5,7 7,2 6,8 4,7 -1,7
1981-1982 3,0 -6,3 -7,2 -8,1 -13,4 -8,6 -4,3 0,9 6,2 6,5 7,6 6,2 -1,5
1982-1983 0,8 -4,7 -8,8 -7,4 -11,4 -6,7 -0,5 2,7 2,8 7,9 6,2 3,7 -1,3
1983-1984 -1,9 -5,5 -9,5 -6,4 -10,4 -8,1 -5,6 1,7 4,3 7,5 5,1 5,8 -1,9
1984-1985 3,2 -4,1 -12,9 -10,4 -14,5 -9,3 -2,3 1,9 4,4 7,7 7,5 3,9 -2,1
1985-1986 -2,6 -5,2 -9,7 -6,7 -10,1 -6,9 -0,1 0,2 5,1 6,6 8,8 4,8 -1,3
1986-1987 0,5 -5,4 -6,8 -7,5 -7,3 -12,8 -2,8 0,5 5,2 10,1 7,9 8,3 -0,8
1987-1988 0,0 -4,1 -8,1 -5,5 -9,1 -7,0 -3,1 2,2 5,8 11,5 9,9 5,4 -0,2
1988-1989 -0,1 -15,1 -15,1 -14,2 -9,9 -7,5 -4,7 -5,3 -0,5 3,8 6,1 6,7 -4,7
1989-1990 2,0 -8,0 -19,1 -20,8 -13,9 -14,2 -14,7 -6,8 2,6 5,8 4,8 1,0 -6,8
1990-1991 -1,8 -3,2 -13,0 -13,8 -15,5 -10,6 -8,2 -5,0 1,2 3,9 3,8 3,5 -4,9
1991-1992 -4,6 -9,3 -18,5 -15,2 -16,1 -16,0 -10,6 -2,8 2,0 4,4 7,0 2,8 -6,4
1992-1993 1,3 -3,4 -16,3 -14,1 -17,1 -11,3 -4,5 -0,5 4,4 6,8 5,5 4,1 -3,8
1993-1994 0,3 -9,7 -10,2 -9,8 -12,7 -5,3 -3,5 0,8 2,8 7,8 8,2 7,4 -2,0
1994-1995 0,2 -4,9 -13,4 -13,5 -7,7 -9,9 -6,3 -1,8 4,5 8,0 6,1 3,1 -3,0
1995-1996 -1,7 -12,6 -11,1 -12,0 -13,3 -13,1 -5,8 -1,0 4,5 6,6 6,8 1,8 -4,2
1996-1997 -5,0 -6,7 -11,0 -10,4 -13,3 -11,5 -9,9 1,3 4,9 8,0 5,1 0,2 -4,0
1997-1998 -1,4 -5,4 -12,1 -10,8 -11,5 -12,8 -3,2 -2,2 6,3 10,4 9,4 2,9 -2,5
1998-1999 0,2 -5,0 -14,7 -8,7 -11,3 -7,0 -2,5 0,8 4,8 7,6 7,7 2,5 -2,1
1999-2000 -5,7 -9,5 -12,8 -16,6 -12,0 -13,8 -8,8 -4,1 -1,9 5,7 3,1 -1,3 -6,5
2000-2001 -5,5 -5,0 -12,8 -9,7 -12,5 -7,6 -10,2 -5,4 -3,9 8,0 10,5 7,2 -3,9
2001-2002 3,5 -3,4 -14,0 -10,1 -2,5 -2,8 -3,8 2,6 7,5 10,5 9,7 5,7 0,2
2002-2003 2,4 -1,1 -10,1 -6,4 -11,4 -6,5 -5,0 3,4 7,7 10,7 10,8 6,1 0,0
2003-2004 3,5 -0,3 -8,6 -7,3 -3,9 -4,3 -1,1 1,0 6,3 12,7 14,7 7,2 1,7
2004-2005 6,7 -2,0 -5,0 -5,5 -8,4 -1,8 0,1 6,2 10,9 15,6 14,9 9,9 3,5
2005-2006 5,8 -1,0 -7,2 -4,3 -6,7 -1,6 1,7 5,6 7,5 10,4 13,9 8,3 2,7
2006-2007 3,9 -0,1 -5,6 -3,2 -5,9 -1,9 1,0 4,8 11,5 16,5 12,3 7,4 3,4
2007-2008 3,4 -1,7 -7,7 -3,3 -5,1 -2,2 1,5 4,1 11,0 14,8 11,5 5,5 2,7
2008-2009 3,0 -0,6 -7,1 -4,2 -6,6 -4,3 2,2 -0,6 1,8 5,4 4,2 5,3 -0,1
Μ.Ο. 0,2 -5,0 -10,8 -9,5 -10,3 -7,8 -4,2 0,0 4,3 8,0 7,5 4,4
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Πίνακας Ι.21. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Πιέρια 
Όρη) 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 0,9 -4,3 -9,3 -8,7 -10,3 -6,2 -2,7 0,5 3,8 7,1 5,7 5,9 -1,5
1975-1976 0,3 -2,6 -9,5 -7,1 -10,7 -8,5 -3,4 -0,6 2,3 6,1 0,0 2,9 -2,6
1976-1977 0,3 -4,6 -10,5 -7,8 -4,8 -5,2 -2,7 2,9 4,8 8,6 8,0 3,8 -0,6
1977-1978 -0,2 -2,8 -12,3 -10,3 -8,6 -5,1 -5,2 -0,4 5,3 8,1 7,5 2,2 -1,8
1978-1979 -1,6 -5,5 -8,0 -8,0 -8,9 -5,1 -5,2 0,8 5,7 7,1 6,9 4,6 -1,4
1979-1980 -2,2 -4,7 -8,6 -10,3 -9,7 -8,1 -3,8 -2,0 3,7 13,8 12,6 9,3 -0,8
1980-1981 5,1 2,5 -4,5 -10,4 -9,3 -2,7 2,2 4,0 11,3 12,4 11,8 10,1 2,7
1981-1982 7,2 -2,7 -5,0 -5,6 -11,7 -5,8 -0,6 5,7 11,7 11,0 12,9 11,2 2,4
1982-1983 4,3 -0,9 -5,8 -4,8 -7,8 -2,7 4,3 8,0 7,3 12,7 11,3 7,8 2,8
1983-1984 3,5 -2,3 -6,6 -3,5 -9,3 -6,1 -2,9 6,3 9,5 13,2 9,4 11,4 1,9
1984-1985 8,1 -0,9 -10,0 -8,5 -10,5 -7,1 1,9 6,0 9,3 12,5 13,0 9,2 1,9
1985-1986 2,0 -2,0 -5,2 -4,1 -7,9 -4,5 4,9 4,0 9,6 11,3 14,0 10,0 2,7
1986-1987 4,1 -2,2 -3,5 -5,6 -5,2 -7,7 0,8 4,7 10,0 15,3 12,9 13,6 3,1
1987-1988 3,1 -1,6 -5,2 -2,7 -6,5 -4,1 0,6 6,7 11,0 16,7 15,4 9,7 3,6
1988-1989 3,5 -11,2 -13,1 -12,2 -7,3 -5,8 -2,4 -2,3 4,2 9,5 12,2 12,9 -1,0
1989-1990 7,2 -4,2 -15,3 -15,6 -8,4 -7,4 -8,5 -1,0 7,6 9,9 7,7 4,7 -1,9
1990-1991 1,7 -0,4 -8,6 -13,8 -11,0 -5,4 -2,9 -1,5 4,5 7,0 6,6 7,4 -1,4
1991-1992 -1,9 -5,8 -15,1 -11,5 -12,2 -11,1 -5,1 1,1 7,0 9,5 12,1 7,4 -2,1
1992-1993 4,4 -0,6 -13,6 -10,8 -13,9 -7,8 -1,2 3,4 9,7 12,6 10,9 8,8 0,2
1993-1994 4,6 -6,7 -7,2 -6,9 -10,0 -2,6 -0,5 3,8 6,9 12,6 11,7 11,1 1,4
1994-1995 3,4 -1,6 -9,8 -10,2 -4,6 -6,5 -2,8 1,5 7,9 11,6 9,7 6,8 0,5
1995-1996 1,3 -9,5 -8,2 -10,5 -10,7 -10,4 -2,9 2,4 9,0 10,7 10,2 4,6 -1,2
1996-1997 -1,6 -3,4 -8,2 -7,6 -10,7 -8,4 -6,8 5,4 8,5 12,3 10,0 4,4 -0,5
1997-1998 2,0 -2,5 -9,5 -8,4 -9,2 -10,1 -0,1 1,4 11,1 14,2 14,3 6,9 0,8
1998-1999 3,6 -2,2 -12,6 -5,9 -8,6 -4,2 0,9 5,0 9,6 12,8 12,5 7,5 1,5
1999-2000 -2,8 -6,5 -10,1 -13,7 -8,9 -10,7 -5,6 -0,5 2,3 11,7 8,6 2,3 -2,8
2000-2001 -2,3 -1,8 -9,8 -6,3 -9,7 -4,7 -7,4 -2,4 -0,5 12,5 16,4 14,1 -0,2
2001-2002 8,2 -0,6 -12,0 -8,5 -1,3 -1,3 -1,1 9,0 15,2 17,9 16,5 10,9 4,4
2002-2003 9,0 3,9 -8,3 -3,1 -9,2 -2,8 -1,3 9,3 14,1 17,1 17,5 12,6 4,9
2003-2004 8,4 3,8 -6,2 -5,3 -0,9 -1,0 2,4 5,9 11,8 17,0 16,2 12,6 5,4
2004-2005 10,0 3,1 -1,1 -1,8 -6,6 1,0 2,4 7,8 12,5 16,9 16,1 11,0 5,9
2005-2006 7,4 2,2 -3,8 -2,9 -4,7 0,4 4,9 9,9 12,3 15,8 17,9 10,8 5,9
2006-2007 7,4 2,5 -5,3 1,6 -1,8 1,2 5,6 10,5 16,6 21,5 18,4 12,4 7,6
2007-2008 7,4 0,9 -3,8 0,5 -1,6 0,1 4,6 7,9 15,5 18,2 19,4 9,3 6,5
2008-2009 7,3 2,7 -4,6 -2,3 -3,7 -1,2 6,8 3,6 6,1 10,2 8,3 12,6 3,8
Μ.Ο. 3,5 -2,1 -8,3 -7,2 -7,9 -5,1 -0,9 3,6 8,5 12,5 11,8 8,7
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Πίνακας Ι.22. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Πιέρια 
Όρη) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 -1,9 -5,4 -9,5 -8,8 -10,7 -6,8 -4,7 -1,9 0,0 3,3 1,9 1,9 -3,6
1975-1976 -2,2 -6,0 -10,3 -7,8 -11,6 -8,9 -5,2 -2,8 -0,4 2,4 -0,2 -0,7 -4,5
1976-1977 -1,2 -4,7 -10,9 -9,0 -6,8 -7,2 -5,4 1,7 0,4 3,5 3,0 -0,1 -3,1
1977-1978 -2,9 -4,0 -12,3 -10,3 -9,7 -6,8 -5,7 -3,2 0,8 2,9 1,5 -0,7 -4,2
1978-1979 -3,0 -7,2 -8,5 -10,3 -9,4 -6,6 -6,3 -2,0 1,4 2,5 2,3 0,3 -3,9
1979-1980 -2,8 -5,0 -8,7 -10,3 -10,1 -8,7 -6,2 -3,6 0,0 0,7 0,8 -2,3 -4,7
1980-1981 -4,2 -6,9 -13,5 -13,4 -14,1 -10,0 -8,2 -6,4 0,2 2,0 1,7 -0,8 -6,1
1981-1982 -1,3 -9,8 -9,4 -10,6 -15,2 -11,4 -8,1 -3,8 0,7 2,0 2,3 1,1 -5,3
1982-1983 -2,8 -8,4 -11,8 -10,1 -15,1 -10,6 -5,3 -2,6 -1,7 3,2 1,0 -0,5 -5,4
1983-1984 -7,3 -8,6 -12,3 -9,4 -11,5 -10,1 -8,4 -2,8 -0,8 1,8 0,7 0,2 -5,7
1984-1985 -1,7 -7,2 -15,7 -12,3 -18,6 -11,4 -6,5 -2,2 -0,4 3,0 2,0 -1,4 -6,0
1985-1986 -7,3 -8,4 -14,1 -9,4 -12,4 -9,3 -5,2 -3,6 0,6 2,0 3,5 -0,4 -5,3
1986-1987 -3,2 -8,6 -10,1 -9,5 -9,5 -17,9 -6,4 -3,7 0,4 5,0 2,8 2,9 -4,8
1987-1988 -3,2 -6,6 -11,0 -8,4 -11,8 -9,9 -6,8 -2,3 0,7 6,4 4,4 1,0 -4,0
1988-1989 -3,8 -19,0 -17,0 -16,3 -12,5 -9,1 -7,0 -8,3 -5,1 -1,9 0,0 0,4 -8,3
1989-1990 -3,2 -11,8 -22,8 -26,0 -19,4 -21,0 -20,9 -12,5 -2,4 1,8 1,8 -2,7 -11,6
1990-1991 -5,3 -6,0 -17,3 -13,9 -20,1 -15,8 -13,5 -8,5 -2,0 0,9 0,9 -0,4 -8,4
1991-1992 -7,4 -12,7 -21,8 -19,0 -20,1 -20,9 -16,1 -6,7 -3,0 -0,6 1,8 -1,9 -10,7
1992-1993 -1,8 -6,2 -19,0 -17,4 -20,4 -14,7 -7,8 -4,3 -0,9 1,0 0,0 -0,7 -7,7
1993-1994 -4,0 -12,6 -13,1 -12,8 -15,5 -8,0 -6,5 -2,2 -1,3 3,0 4,7 3,7 -5,4
1994-1995 -3,1 -8,1 -16,9 -16,8 -10,9 -13,3 -9,9 -5,0 1,2 4,5 2,5 -0,7 -6,4
1995-1996 -4,7 -15,6 -13,9 -13,6 -15,9 -15,7 -8,8 -4,3 0,1 2,5 3,3 -1,1 -7,3
1996-1997 -8,4 -9,9 -13,8 -13,3 -15,9 -14,5 -13,1 -2,8 1,4 3,7 0,2 -4,0 -7,5
1997-1998 -4,9 -8,2 -14,7 -13,3 -13,9 -15,4 -6,3 -5,8 1,5 6,7 4,5 -1,2 -5,9
1998-1999 -3,2 -7,7 -16,7 -11,5 -14,0 -9,8 -6,0 -3,4 0,0 2,5 2,8 -2,6 -5,8
1999-2000 -8,7 -12,4 -15,4 -19,6 -15,2 -16,8 -12,0 -7,7 -6,0 -0,2 -2,5 -5,0 -10,1
2000-2001 -8,7 -8,1 -15,7 -13,1 -15,4 -10,5 -13,0 -8,3 -7,3 3,5 4,6 0,2 -7,7
2001-2002 -1,3 -6,1 -15,9 -11,7 -3,7 -4,3 -6,6 -3,8 -0,2 3,2 2,9 0,5 -3,9
2002-2003 -4,3 -6,0 -11,9 -9,7 -13,7 -10,2 -8,8 -2,5 1,4 4,3 4,0 -0,5 -4,8
2003-2004 -1,5 -4,4 -11,0 -9,4 -7,0 -7,6 -4,6 -3,8 0,8 8,5 13,2 1,8 -2,1
2004-2005 3,3 -7,0 -8,8 -9,2 -10,2 -4,5 -2,2 4,6 9,4 14,4 13,7 8,7 1,0
2005-2006 4,2 -4,1 -10,5 -5,8 -8,8 -3,6 -1,6 1,3 2,8 5,0 9,8 5,7 -0,5
2006-2007 0,3 -2,6 -5,8 -8,1 -10,0 -4,9 -3,7 -0,8 6,5 11,5 6,1 2,3 -0,8
2007-2008 -0,6 -4,2 -11,6 -7,1 -8,6 -4,5 -1,7 0,3 6,5 11,5 3,6 1,6 -1,2
2008-2009 -1,3 -3,8 -9,5 -6,1 -9,6 -7,3 -2,4 -4,7 -2,5 0,7 0,0 -2,1 -4,1
Μ.Ο. -3,2 -7,8 -13,2 -11,8 -12,8 -10,5 -7,5 -3,7 0,1 3,6 3,0 0,1
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Πίνακας Ι.23. Μέση σχετική υγρασία (%) στον σταθµό Φωτεινών
ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ 1978-2010
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑ
Σχετική Υγρασία : %
MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΕΤΗΣΙΑ
1978 86,0 77,0 76,0 76,0 69,0 57,0 56,0 61,0 72,0 80,0 75,0 73,0 71,5
1979 75,0 81,0 71,0 75,0 76,0 64,0 65,0 66,0 68,0 83,0 79,0 73,0 73,0
1980 73,0 78,0 76,0 68,0 77,0 69,0 66,0 71,0 70,0 77,0 77,0 69,0 72,6
1981 71,0 67,0 69,0 73,0 68,0 62,0 71,0 75,0 75,0 75,0 70,6
1982 75,0 78,0 79,0 68,0 60,0 65,0 68,0 82,0 70,0 79,0 72,4
1983 72,0 77,0 73,0 69,0 74,0 75,0 70,0 70,0 69,0 64,0 80,0 81,0 72,8
1984 77,0 89,0 70,0 76,0 61,0 66,0 73,0 73,0 72,0 77,0 79,0 73,9
1985 77,0 78,0 83,0 62,0 70,0 56,0 61,0 48,0 65,0 59,0 83,0 75,0 68,1
1986 76,0 82,0 86,0 73,0 90,0 79,0 69,0 67,0 66,0 78,0 78,0 73,0 76,4
1987 70,0 72,0 76,0 69,0 71,0 71,0 71,0 76,0 72,0 86,0 79,0 77,0 74,2
1988 81,0 69,0 71,0 73,0 73,0 65,0 64,0 61,0 61,0 66,0 71,0 69,0 68,7
1989 54,0 55,0 61,0 61,0 63,0 61,0 58,0 57,0 64,0 61,0 70,0 76,0 61,8
1990 71,0 60,0 45,0 71,0 61,0 56,0 50,0 57,0 65,0 71,0 70,0 83,0 63,3
1991 72,0 70,0 78,0 69,0 57,0 58,0 61,0 59,0 65,0 70,0 75,0 64,0 66,5
1992 60,0 52,0 61,0 67,0 66,0 61,0 59,0 51,0 58,0 68,0 65,0 69,0 61,4
1993 60,0 60,0 63,0 56,0 72,0 53,0 50,0 48,0 52,0 65,0 82,0 64,0 60,4
1994 77,0 78,0 66,0 70,0 66,0 55,0 51,0 54,0 52,0 79,0 75,0 69,0 66,0
1995 82,0 72,0 74,0 70,0 70,0 75,0 72,0 77,0 76,5 74,6 79,0 79,0 75,1
1996 84,0 82,0 83,0 72,0 73,0 77,0 58,0 54,0 53,0 67,0 65,0 81,0 70,8
1997 79,0 76,0 69,0 68,0 60,0 64,0 59,0 63,0 66,0 70,0 81,0 81,0 69,7
1998 79,0
1999
2000
2001 60,0 63,9 70,9 80,7 68,9
2002 68,7 64,0 71,4 78,3 74,3 61,3 66,6 70,7 81,0 72,0 76,0 82,0 72,2
2003 73,0 66,7 72,0 76,0 74,0 69,9 64,9 67,9 73,0 73,9 83,7 83,4 73,2
2004 75,8 61,3 72,8 76,0 74,4 76,7 63,5 65,8 68,9 77,6 72,2 82,6 72,3
2005 73,9 75,4 73,0 65,5 71,0 69,9 70,7 69,2 79,0 78,6 78,5 78,6 73,6
2006 75,0 62,8 72,1 75,2 71,0 71,7 71,0 61,5 74,8 82,2 66,5 74,3 71,5
2007 64,2 83,5 77,9 70,4 74,8 65,5 50,8 61,4 67,6 81,7 80,8 84,7 71,9
2008 78,8 73,4 64,9 72,9 70,3 66,8 59,4 49,9 71,4 79,5 85,7 81,2 71,2
2009 87,2 73,1 71,8 71,9 76,6 72,9 67,8 76,5 83,7 80,3 71,4 81,5 76,2
2010 80,8 77,7 74,0 77,5
Μ.Ο. 74,3 72,1 71,6 70,4 71,5 66,0 62,2 63,3 67,9 73,7 75,6 76,5
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Πίνακας Ι.24. Μέση σχετική υγρασία (%) στον σταθµό Βελβεντού
ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ 1978-1994
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
Σχετική Υγρασία : %
MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΕΤΗΣΙΑ
1978 81,0 74,0 63,0 69,0 63,0 57,0 45,0 50,0 41,0 69,0 85,0 78,0 64,6
1979 83,0 73,0 64,0 67,0 67,0 55,0 53,0 60,0 63,0 78,0 79,0 73,0 67,9
1980 83,0 75,0 74,0 62,0 74,0 60,0 58,0 67,0 63,0 75,0 74,0 69,0 69,5
1981 77,0 77,0 70,0 64,0 65,0 53,0 47,0 59,0 67,0 70,0 74,0 69,0 66,0
1982 79,0 77,0 68,0 68,0 64,0 51,0 51,0 69,0 77,0 77,0 77,0 68,9
1983 73,0 74,0 66,0 61,0 60,0 66,0 61,0 61,0 68,0 67,0 75,0 83,0 67,9
1984 75,0 82,0 74,0 69,0 57,0 54,0 50,0 60,0 60,0 66,0 68,0 75,0 65,8
1985 73,0 67,0 61,0 56,0 65,0 62,0 55,0 54,0 63,0 70,0 78,0 79,0 65,3
1986 80,0 84,0 80,0 65,0 69,0 72,0 66,0 62,0 60,0 69,0 76,0 74,0 71,4
1987 74,0 80,0 80,0 71,0 75,0 64,0 67,0 67,0 70,0 84,0 83,0 79,0 74,5
1988 77,0 74,0 72,0 69,0 66,0 61,0 54,0 57,0 67,0 71,0 72,0 79,0 68,3
1989 74,0 78,0 78,0 72,0 74,0 74,0 57,0 48,0 62,0 65,0 67,0 74,0 68,6
1990 79,0 66,0 49,0 67,0 59,0 49,0 44,0 52,0 82,0 71,0 74,0 80,0 64,3
1991 76,0 80,0 67,0 65,0 57,0 55,0 57,0 62,0 65,0 67,0 77,0 83,0 67,6
1992 79,0 66,0 61,0 62,0 62,0 66,0 62,0 62,0 69,0 64,0 71,0 79,0 66,9
1993 80,0 87,0 70,0 60,0 68,0 68,0 59,0 62,0 57,0 64,0 84,0 72,0 69,3
1994 83,0 79,0 63,0 64,0 62,0 58,0 57,0 69,0 72,0 79,0 84,0 75,0 70,4
Μ.Ο. 78,0 76,1 68,2 65,4 65,1 60,3 55,5 59,5 64,6 70,9 76,4 76,4
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Πίνακας ΙΙ.1. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Αγιόφυλλου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1950-1951 57,1 185,3 113,0 189,5 63,0 103,1 17,0 75,2 23,8 19,0 14,8 47,9 908,7
1951-1952 212,9 39,5 56,0 140,4 198,1 34,8 6,2 19,9 7,8 7,8 33,8 5,6 762,8
1952-1953 33,7 137,6 240,6 146,7 18,5 12,7 33,7 113,1 24,1 47,0 0,0 7,8 815,5
1953-1954 122,8 316,2 141,0 499,0 421,3 111,0 41,2 28,0 32,1 0,0 14,5 1,2 1728,3
1954-1955 57,0 192,7 78,0 61,1 20,2 227,3 84,1 9,9 0,0 33,7 109,7 144,8 1018,5
1955-1956 193,9 149,4 0,0 64,9 118,2 83,1 17,7 39,4 26,8 10,2 0,0 8,9 712,5
1956-1957 88,9 159,6 24,8 78,1 12,4 49,0 21,5 53,5 57,0 24,3 27,8 67,0 663,9
1957-1958 222,8 65,3 94,2 38,7 15,5 110,5 26,6 41,8 10,3 22,7 0,0 102,2 750,6
1958-1959 82,6 164,0 35,1 127,6 9,0 102,8 93,6 44,3 34,1 144,1 49,4 84,8 971,4
1959-1960 66,5 268,8 69,1 143,3 77,8 72,2 85,4 83,6 25,6 0,0 0,0 108,3 1000,6
1960-1961 48,4 95,1 206,8 117,7 37,3 59,5 30,3 31,2 26,6 1,2 1,2 15,2 670,5
1961-1962 66,3 126,0 83,8 61,3 99,2 110,3 10,5 13,9 39,8 16,3 11,7 74,1 713,2
1962-1963 178,6 226,6 195,0 181,0 139,1 90,8 52,8 80,0 34,5 51,4 5,2 26,1 1261,1
1963-1964 141,2 48,4 115,5 52,0 16,6 70,8 10,8 103,0 60,7 11,9 0,0 50,1 681,0
1964-1965 36,5 173,0 137,5 54,5 118,5 59,1 86,0 37,6 22,0 55,3 9,2 0,0 789,2
1965-1966 0,0 65,1 27,2 150,7 20,1 81,1 45,9 18,3 40,8 19,6 13,0 26,7 508,5
1966-1967 23,1 193,1 136,3 72,9 46,0 20,3 53,4 113,4 4,4 59,1 25,5 65,0 812,5
1967-1968 24,0 39,6 166,9 148,5 74,4 30,8 26,0 101,0 20,6 0,0 7,8 28,1 667,7
1968-1969 58,8 52,2 169,9 118,1 73,1 131,9 13,0 13,6 0,3 17,0 4,9 58,6 711,4
1969-1970 0,0 15,1 237,9 58,3 106,1 107,9 12,5 73,6 44,5 23,8 0,0 9,2 688,9
1970-1971 113,5 16,8 63,1 90,9 73,5 156,9 41,1 10,4 22,6 45,5 14,5 41,0 689,8
1971-1972 32,4 60,1 103,3 119,9 120,2 91,0 79,3 27,1 14,0 15,5 39,5 18,4 720,7
1972-1973 179,7 8,4 51,4 99,2 103,1 223,3 4,3 31,6 19,6 55,4 10,6 88,5 875,1
1973-1974 96,3 69,9 126,6 50,8 6,2 23,9 70,6 35,7 16,8 0,0 0,0 36,6 533,4
1974-1975 133,5 107,2 19,3 30,7 83,5 40,7 15,7 35,4 48,4 16,4 72,4 25,4 628,6
1975-1976 62,7 106,5 35,9 40,6 153,9 73,7 86,7 55,1 46,6 22,3 23,7 24,6 732,3
1976-1977 81,1 92,7 61,4 68,9 26,3 12,2 37,6 26,6 7,3 4,3 5,2 51,8 475,4
1977-1978 23,8 32,0 58,7 68,5 11,5 24,0 87,9 25,3 13,3 0,0 0,0 96,7 441,7
1978-1979 35,8 64,6 120,5 136,0 138,1 28,4 126,6 108,8 13,4 13,1 22,3 36,3 843,9
1979-1980 173,9 237,3 115,8 276,9 83,0 171,9 62,1 146,6 21,5 0,0 19,0 11,7 1319,7
1980-1981 143,6 101,8 54,6 217,2 59,3 34,2 66,2 46,2 16,0 25,5 63,2 65,6 893,4
1981-1982 85,5 73,6 206,4 21,2 99,3 94,7 159,5 145,6 0,0 22,9 64,1 73,7 1046,5
1982-1983 136,4 168,9 131,6 49,3 33,3 14,0 33,0 36,5 132,9 90,6 79,1 36,5 942,1
1983-1984 59,6 147,2 204,5 150,6 106,8 119,1 197,3 26,9 22,2 0,0 44,9 32,5 1111,6
1984-1985 12,5 74,8 121,6 144,4 33,7 92,8 102,1 52,9 6,3 5,3 0,0 0,0 646,4
1985-1986 60,4 207,0 17,9 97,1 230,8 100,1 7,5 159,6 39,8 64,3 22,7 12,6 1019,8
1986-1987 92,7 102,4 45,4 135,8 97,7 208,2 66,0 61,9 55,5 24,4 36,1 0,0 926,1
1987-1988 85,1 125,4 65,8 108,1 65,0 84,5 44,7 19,8 32,2 4,2 0,0 7,4 642,2
1988-1989 46,8 136,2 95,1 0,0 38,0 51,9 14,6 34,8 43,6 54,7 0,0 8,2 523,9
1989-1990 24,6 40,9 67,1 0,0 25,5 7,3 26,5 75,6 0,0 5,1 30,6 6,7 309,9
1990-1991 24,0 75,7 169,9 47,4 67,2 81,5 126,4 50,9 19,8 59,0 47,7 13,8 783,3
1991-1992 17,0 57,4 31,2 8,0 12,7 25,1 76,7 43,6 35,8 34,0 0,0 6,5 348,0
1992-1993 52,8 25,6 108,1 126,0 71,2 54,2 12,6 127,7 1,1 0,0 19,8 10,4 609,5
1993-1994 34,9 182,2 73,3 304,4 153,3 64,7 182,0 141,6 51,3 114,0 46,3 40,3 1388,3
1994-1995 280,0 89,9 138,5 139,7 13,8 81,3 33,0 68,8 3,5 64,4 43,5 63,5 1019,9
1995-1996 9,7 66,3 277,7 90,1 161,6 88,8 36,4 16,9 2,8 55,6 26,3 85,2 917,4
1996-1997 151,5 95,1 117,2 59,1 50,5 40,3 73,4 11,5 19,7 15,2 35,7 14,2 683,4
1997-1998 140,3 181,3 222,1 52,5 71,8 36,2 10,1 141,1 49,9 0,0 13,5 61,3 980,1
1998-1999 46,8 323,6 134,4 81,1 126,3 128,6 53,8 64,6 19,5 21,6 56,3 82,3 1138,9
1999-2000 69,0 165,9 103,8 44,8 161,5 58,6 60,8 47,3 44,5 14,5 0,0 50,9 821,6
2000-2001 83,0 46,7 40,2 91,4 69,0 9,7 84,0 78,1 21,3 24,9 50,1 0,0 598,4
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Πίνακας ΙΙ.1. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Αγιόφυλλου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
2001-2002 17,7 45,1 269,5 72,7 21,3 155,4 130,9 33,9 10,3 88,4 26,1 176,9 1048,2
2002-2003 69,4 27,7 316,5 159,1 130,5 35,5 109,2 54,9 26,2 15,5 29,9 58,1 1032,5
2003-2004 214,1 49,2 120,9 81,7 42,0 88,2 76,4 22,6 21,0 32,4 9,9 18,1 776,5
2004-2005 64,6 48,9 86,2 109,1 118,5 66,9 20,4 38,0 33,0 7,5 104,3 22,2 719,6
2005-2006 28,2 105,9 174,9 88,2 154,1 47,8 149,4 23,8 26,9 76,9 0,0 128,6 1004,7
2006-2007 36,8 21,7 37,4 62,6 38,6 86,7 64,7 21,6 28,4 9,5 0,0 8,7 416,7
2007-2008 225,6 116,0 72,2 12,6 40,0 58,1 62,7 12,6 17,0 25,0 0,0 108,0 749,8
2008-2009 46,9 118,3 114,8 131,4 73,9 100,0 69,3 32,9 56,9 13,9 36,5 78,2 873,0
2009-2010 120,1 145,3 117,2 382,6
Μ.Ο. 85,5 111,2 113,7 104,6 82,2 78,5 59,8 55,7 27,1 28,9 24,1 44,6
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Πίνακας ΙΙ.2. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Κατάφυτο
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΚΑΤΑΦΥΤΟ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1950-1951 108,8 210,0 176,7 154,9 130,0 200,2 43,9 105,1 52,2 28,9 19,0 99,0 1328,7
1951-1952 404,3 109,4 68,3 205,2 114,9 58,9 18,9 54,7 34,1 41,5 48,3 34,8 1193,3
1952-1953 37,6 231,1 381,6 197,1 118,0 25,5 111,9 154,0 60,2 44,9 4,5 43,0 1409,4
1953-1954 127,5 153,5 50,0 101,5 141,0 46,3 124,7 81,2 47,2 18,0 15,7 15,7 922,3
1954-1955 49,0 250,1 166,6 145,1 281,5 99,5 109,0 5,0 38,0 33,5 50,4 153,0 1380,7
1955-1956 277,4 159,5 111,0 206,0 514,5 134,5 66,8 45,4 108,8 34,7 16,7 7,4 1682,7
1956-1957 230,8 328,7 76,8 157,0 88,1 28,0 26,1 100,5 63,0 34,0 35,6 97,7 1266,3
1957-1958 242,4 125,4 278,2 147,6 101,6 341,3 108,7 69,2 53,2 25,0 15,7 88,3 1596,6
1958-1959 140,4 238,8 305,1 322,4 25,7 95,9 194,7 99,0 52,5 63,7 72,7 90,8 1701,7
1959-1960 120,0 300,7 252,8 361,7 257,5 129,7 176,6 80,8 57,2 5,8 28,4 84,0 1855,2
1960-1961 108,1 161,9 342,9 103,9 77,7 79,2 66,3 57,2 23,8 50,2 5,4 18,8 1095,4
1961-1962 121,6 248,2 149,5 166,6 154,1 298,2 90,8 34,2 51,0 18,3 27,0 123,4 1482,9
1962-1963 162,9 511,4 413,6 305,2 545,0 128,1 112,6 104,7 39,0 85,0 33,5 42,0 2483,0
1963-1964 131,6 70,6 404,8 105,0 91,9 136,2 82,2 67,8 75,8 30,2 38,7 59,9 1294,7
1964-1965 138,5 235,6 255,8 98,4 221,2 88,2 229,5 69,4 33,5 45,5 20,1 10,0 1445,7
1965-1966 42,2 455,6 238,2 316,6 91,8 180,7 48,7 95,2 67,1 21,9 19,0 101,4 1678,4
1966-1967 142,7 426,9 341,2 216,6 54,0 41,6 121,5 81,0 19,3 84,4 13,5 77,2 1619,9
1967-1968 52,2 33,7 298,2 352,6 123,8 148,9 19,4 139,3 101,4 0,0 18,4 27,7 1315,6
1968-1969 80,4 118,9 243,0 129,7 176,7 125,2 54,9 19,3 75,5 37,1 34,4 75,1 1170,2
1969-1970 0,0 190,8 444,6 197,3 237,9 119,2 102,8 57,1 35,9 86,6 24,4 41,5 1538,1
1970-1971 192,1 52,0 225,3 206,1 230,7 270,5 51,4 48,0 48,9 41,0 48,2 136,3 1550,5
1971-1972 88,5 284,3 145,9 155,4 136,1 72,9 148,4 66,1 33,4 44,9 81,3 138,7 1395,9
1972-1973 290,8 143,1 37,5 129,7 210,1 209,9 117,7 55,3 44,0 31,0 19,4 83,8 1372,3
1973-1974 186,7 167,0 270,8 66,9 220,6 75,5 152,4 145,5 12,2 16,2 15,2 122,0 1451,0
1974-1975 364,0 254,3 61,6 31,5 96,0 78,3 57,0 87,2 64,3 44,9 80,7 5,6 1225,4
1975-1976 99,9 99,9 140,3 63,9 78,2 86,7 66,6 89,3 52,1 44,6 8,0 42,4 871,9
1976-1977 66,2 296,0 298,9 114,3 69,7 28,0 67,3 39,6 39,6 16,3 40,0 81,0 1156,9
1977-1978 47,7 225,3 154,4 274,8 190,2 95,6 172,1 69,5 19,4 0,0 0,0 143,7 1392,7
1978-1979 80,2 89,2 133,8 322,2 238,3 163,3 211,3 106,9 69,9 53,5 41,6 14,7 1524,9
1979-1980 115,7 212,3 195,2 207,8 73,2 272,6 118,2 130,9 36,5 15,6 61,0 33,2 1472,2
1980-1981 196,8 212,0 264,6 200,5 204,0 107,6 67,2 97,5 21,5 0,0 52,3 59,2 1483,2
1981-1982 119,3 112,5 447,9 46,0 124,0 118,5 135,2 119,9 30,7 0,0 100,0 85,7 1439,7
1982-1983 154,4 241,4 315,9 36,0 138,7 88,3 43,2 98,2 106,0 79,3 15,0 38,0 1354,4
1983-1984 105,6 174,8 203,4 282,7 220,5 116,8 108,3 43,5 25,3 5,0 42,4 50,5 1378,8
1984-1985 10,5 167,9 62,2 360,9 139,0 112,0 132,0 104,9 17,0 54,0 10,3 5,0 1175,7
1985-1986 47,5 286,2 75,2 255,0 341,0 78,0 103,5 94,0 103,3 29,7 6,0 24,9 1444,3
1986-1987 75,3 15,1 182,0 433,5 100,0 254,0 68,5 117,9 82,2 38,5 87,0 65,0 1519,0
1987-1988 147,0 311,4 17,2 95,7 195,6 99,7 74,8 11,0 50,0 5,2 41,7 50,2 1099,5
1988-1989 73,4 226,6 237,8 0,0 198,2 97,5 135,2 85,8 85,0 99,2 10,0 27,0 1275,7
1989-1990 200,0 308,3 99,5 34,0 212,0 6,0 83,2 171,2 6,0 20,0 68,0 24,0 1232,2
1990-1991 91,0 169,0 132,0 39,0 180,0 92,3 169,0 92,2 51,5 53,7 114,9 19,7 1204,3
1991-1992 85,3 165,3 98,8 38,9 73,7 91,7 226,8 101,6 0,0 19,9 0,0 6,1 908,1
1992-1993 129,0 211,5 94,0 130,0 97,0 93,0 3,0 130,9 33,5 17,6 15,0 0,0 954,5
1993-1994 4,0 243,0 260,0 260,0 258,0 12,0 170,0 110,0 0,0 0,0 23,4 22,0 1362,4
1994-1995 163,5 134,0 185,0 258,1 43,2 170,5 37,8 53,7 22,9 39,5 160,3 30,7 1299,2
1995-1996 74,5 89,6 208,6 175,7 69,5 87,8 71,7 46,1 18,4 34,7 46,3 101,6 1024,5
1996-1997 180,2 249,1 287,7 189,2 49,3 137,7 104,2 11,5 19,7 15,2 49,7 32,5 1326,0
1997-1998 150,5 217,3 267,5 58,0 35,0 145,0 68,9 215,9 32,9 15,7 64,3 76,4 1347,4
1998-1999 64,7 286,4 256,2 96,8 138,5 164,5 85,2 37,1 20,4 45,3 28,7 56,1 1279,9
1999-2000 84,6 283,0 211,6 70,4 185,6 66,1 63,4 48,0 149,0 52,0 0,0 114,0 1327,7
2000-2001 193,0 226,0 156,0 131,0 169,0 64,0 127,0 89,0 41,0 0,0 150,0 77,0 1423,0
29
Πίνακας ΙΙ.2. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Κατάφυτο
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΚΑΤΑΦΥΤΟ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
2001-2002 0,0 0,0 136,0 0,0 0,0 72,0 62,0 127,0 0,0 85,0 156,0 189,0 827,0
2002-2003 100,0 97,0 99,0 31,0 96,0 67,7 94,2 37,0 0,0 52,9 19,3 17,0 711,1
2003-2004 261,5 72,2 73,0 178,0 121,0 79,0 92,0 0,0 0,0 77,0 68,0 0,0 1021,7
2004-2005 58,0 41,0 72,0 43,0 183,0 17,0 58,0 66,0 21,0 83,0 23,0 45,0 710,0
2005-2006 26,0 31,0 323,1 166,0 95,0 66,0 59,0 129,0 141,0 158,0 33,0 128,3 1355,4
2006-2007 77,9 86,7 54,2 20,0 38,0 56,0 61,0 156,7 0,6 0,0 71,0 88,0 710,1
2007-2008 259,5 269,7 43,0 87,0 81,0 79,0 119,0 188,9 118,0 22,0 29,0 241,6 1537,7
2008-2009 165,3 156,5 209,3 190,9 152,2 189,2 97,8 58,2 47,0 63,0 38,5 44,6 1412,5
2009-2010 314,1 155,6 272,6 742,3
Μ.Ο. 131,0 193,7 200,1 160,5 153,0 113,3 98,2 84,8 46,7 38,3 41,7 64,6
30
Πίνακας ΙΙ.3. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Μαλακάσιο
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΜΑΛΑΚΑΣΙΟ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1950-1951 97,0 231,0 186,9 158,0 125,0 218,0 11,0 92,0 22,0 20,0 6,0 67,0 1233,9
1951-1952 293,0 133,8 27,0 70,0 68,0 9,8 7,0 22,0 22,5 12,6 0,0 48,5 714,2
1952-1953 45,0 291,0 318,0 123,0 87,0 22,0 76,0 92,3 64,3 83,7 0,0 7,0 1209,3
1953-1954 143,0 172,2 51,0 168,5 224,1 91,0 57,0 52,0 41,0 0,0 17,9 17,9 1035,6
1954-1955 146,6 213,9 155,6 137,1 127,6 79,1 139,3 18,2 26,0 48,9 70,6 138,6 1301,5
1955-1956 225,5 195,0 72,2 229,6 312,5 140,3 66,5 83,6 50,3 15,3 25,3 0,0 1416,1
1956-1957 142,7 235,7 67,0 141,5 68,1 56,4 29,4 103,8 52,1 42,4 30,9 98,9 1068,9
1957-1958 283,0 102,9 200,4 14,7 65,9 226,8 104,8 72,0 16,1 23,8 0,0 129,7 1240,1
1958-1959 113,2 221,7 147,3 251,0 36,4 129,7 153,9 58,1 69,4 90,7 88,4 97,3 1457,1
1959-1960 125,0 223,1 192,3 274,1 203,0 126,5 123,9 64,6 20,4 0,0 0,0 118,5 1471,4
1960-1961 79,2 156,2 317,6 129,2 68,0 110,3 50,5 64,5 48,0 5,4 22,6 0,0 1051,5
1961-1962 143,7 173,6 156,4 100,4 132,9 319,5 42,1 45,8 54,3 29,8 6,2 128,7 1333,4
1962-1963 198,7 390,6 134,3 105,2 222,0 95,9 83,3 160,0 51,8 18,9 32,2 30,1 1523,0
1963-1964 162,2 63,6 257,6 56,0 73,3 207,7 67,8 85,5 101,0 3,4 44,1 43,3 1165,5
1964-1965 104,6 160,0 298,5 129,7 215,3 178,1 307,4 243,5 221,4 228,8 191,2 187,2 2465,7
1965-1966 204,3 415,3 374,9 332,3 59,7 169,4 68,5 86,8 69,0 10,0 43,2 127,6 1961,0
1966-1967 115,6 314,9 230,2 171,8 90,3 39,3 129,4 76,6 27,8 89,1 20,3 97,9 1403,2
1967-1968 59,1 56,8 248,1 266,9 66,7 112,6 15,8 153,1 71,6 0,0 9,2 16,1 1076,0
1968-1969 118,1 113,3 214,7 116,0 194,6 214,4 38,9 19,2 27,8 21,8 13,5 69,6 1161,9
1969-1970 4,8 75,0 413,3 174,9 149,6 141,0 46,6 57,0 47,1 46,6 0,0 29,2 1185,1
1970-1971 174,0 101,7 142,6 219,1 178,3 266,9 70,2 51,4 15,1 45,2 38,3 92,8 1395,6
1971-1972 102,3 181,5 115,1 182,4 139,8 97,3 189,8 35,9 15,9 50,3 34,6 37,9 1182,8
1972-1973 261,8 105,0 24,0 132,2 217,2 215,6 61,5 100,4 25,5 44,3 49,8 78,9 1316,2
1973-1974 189,7 121,0 234,6 110,1 244,9 113,2 158,9 83,7 21,8 0,0 10,2 76,8 1364,9
1974-1975 243,3 181,0 68,6 84,8 138,7 90,0 38,6 70,1 47,9 14,4 35,3 5,2 1017,9
1975-1976 90,7 145,3 151,1 105,2 166,7 98,6 77,7 31,3 76,7 73,2 17,0 64,3 1097,8
1976-1977 91,4 164,7 296,8 81,6 61,5 32,1 97,9 47,8 27,1 10,3 25,6 84,0 1020,8
1977-1978 57,2 173,3 170,3 244,4 106,3 114,0 157,3 63,7 4,2 6,6 0,0 181,2 1278,5
1978-1979 107,8 99,0 234,4 363,6 169,9 76,9 133,8 161,5 47,8 12,7 57,1 47,6 1512,1
1979-1980 212,2 180,2 165,1 200,1 61,8 163,4 45,8 131,9 32,2 9,9 11,2 23,0 1236,8
1980-1981 196,3 172,7 248,2 225,0 161,6 95,9 50,4 71,9 39,1 0,0 45,1 84,7 1390,9
1981-1982 123,6 82,0 329,3 27,6 87,7 110,8 125,1 99,5 8,6 0,0 48,5 116,0 1158,7
1982-1983 161,8 216,6 152,1 36,0 137,3 65,9 42,9 54,4 82,5 62,0 18,7 67,8 1098,0
1983-1984 83,1 152,4 194,4 261,5 189,7 148,0 123,9 55,0 15,5 6,8 67,6 20,4 1318,3
1984-1985 14,4 112,0 88,8 337,0 48,7 82,1 196,4 31,1 0,2 28,4 17,9 16,1 973,1
1985-1986 58,6 284,8 68,9 182,3 410,1 115,3 71,2 108,8 161,1 22,2 9,8 9,3 1502,4
1986-1987 116,9 74,1 177,0 271,0 128,9 310,9 77,5 88,0 19,8 43,8 32,1 14,2 1354,2
1987-1988 228,4 187,8 103,3 94,4 151,6 102,7 68,2 6,4 53,1 8,2 0,0 28,8 1032,9
1988-1989 27,3 222,7 198,3 8,0 119,0 123,7 48,4 93,1 39,1 124,7 22,7 32,4 1059,4
1989-1990 153,4 128,8 89,9 27,2 54,3 27,4 95,8 105,4 20,9 45,6 77,6 37,1 863,4
1990-1991 82,8 110,2 271,8 90,6 127,4 83,9 149,2 83,8 49,1 51,0 103,2 22,0 1225,0
1991-1992 77,7 146,5 30,0 22,0 40,0 15,3 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 5,8 339,0
1992-1993 17,0 7,5 113,7 83,8 671,0 114,7 65,6 116,9 33,2 0,0 0,0 27,4 1250,8
1993-1994 63,8 275,1 198,6 164,7 228,7 25,1 99,0 51,3 8,1 47,9 33,0 0,0 1195,3
1994-1995 140,8 132,9 223,3 187,3 64,9 141,0 66,1 67,3 0,0 62,2 59,6 61,6 1207,0
1995-1996 3,2 96,4 210,1 129,2 193,1 215,9 76,3 45,2 19,6 42,2 22,2 142,5 1195,9
1996-1997 116,9 282,4 210,5 103,3 49,1 92,0 140,4 24,4 28,2 8,8 56,4 8,4 1120,8
1997-1998 152,9 143,1 223,6 51,1 109,3 118,4 54,4 113,0 24,3 0,0 54,2 101,5 1145,8
1998-1999 112,5 178,9 196,7 129,5 92,4 163,8 102,6 17,9 53,2 36,0 31,4 40,1 1155,0
1999-2000 69,2 220,3 205,1 205,1 92,1 43,2 45,8 80,2 16,1 37,5 0,0 79,3 1093,9
2000-2001 70,5 53,5 51,7 85,4 71,3 21,1 46,6 81,9 57,5 0,0 62,1 28,5 630,1
31
Πίνακας ΙΙ.3. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Μαλακάσιο
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΜΑΛΑΚΑΣΙΟ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
2001-2002 15,6 106,7 187,1 41,8 97,9 72,5 70,0 18,7 31,2 75,1 54,2 69,4 840,2
2002-2003 61,1 78,1 82,9 55,5 110,0 57,9 57,1 51,0 54,7 80,8 21,2 25,1 735,4
2003-2004 56,5 195,0 80,9 67,4 92,2 145,8 122,2 161,3 22,5 37,8 43,6 11,9 1037,1
2004-2005 81,5 135,4 143,2 186,4 142,4 119,8 62,1 103,6 57,3 47,7 44,6 37,1 1161,1
2005-2006 36,3 142,2 239,9 190,5 201,3 84,0 72,3 85,8 92,4 97,4 16,5 107,6 1366,2
2006-2007 58,8 112,6 41,6 48,8 108,7 143,1 92,0 35,9 89,3 0,0 16,1 9,9 756,8
2007-2008 118,3 99,5 99,5 73,9 102,4 146,0 64,1 88,0 55,5 0,0 27,0 139,3 1013,5
2008-2009 57,0 173,0 231,1 285,0 143,0 0,0 88,0 75,9 18,6 0,0 15,0 49,3 1135,9
2009-2010 274,3 138,1 238,7 651,1
Μ.Ο. 119,4 164,2 176,6 144,8 140,7 117,7 85,2 75,3 43,5 34,3 32,2 60,0
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Πίνακας ΙΙ.4. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Μεγάλη Κερασιά
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1950-1951 69,2 139,4 116,3 101,2 83,9 132,6 24,2 66,6 29,9 13,7 6,9 62,4 846,3
1951-1952 274,2 69,6 41,1 136,1 73,4 34,5 6,8 31,6 17,4 22,5 27,2 17,9 752,3
1952-1953 19,8 154,0 258,5 130,4 75,6 42,9 59,1 52,9 52,3 35,3 4,6 13,5 898,9
1953-1954 103,0 157,1 40,0 89,9 91,5 30,9 18,5 5,7 4,6 6,2 4,6 4,6 556,6
1954-1955 104,8 124,5 140,7 82,1 101,9 129,5 94,5 7,0 25,0 33,0 23,1 60,2 926,3
1955-1956 152,7 148,4 30,2 144,9 277,4 85,1 31,8 35,7 31,8 14,3 5,3 4,6 962,2
1956-1957 105,1 177,9 75,1 91,0 6,7 80,4 9,4 6,7 52,3 36,1 17,2 63,5 721,4
1957-1958 196,4 89,7 189,9 75,4 37,4 138,2 81,1 58,9 27,8 24,3 4,6 108,7 1032,4
1958-1959 59,3 156,9 97,3 163,3 33,4 75,2 152,4 46,4 42,9 41,7 31,5 51,2 951,5
1959-1960 83,4 197,3 122,6 221,5 110,0 81,0 110,5 63,1 30,7 5,4 13,4 67,2 1106,1
1960-1961 44,7 87,0 168,2 78,3 21,2 81,6 45,1 28,3 25,4 15,9 5,9 6,7 608,3
1961-1962 130,9 124,1 96,3 70,6 99,1 176,5 35,7 43,3 31,2 8,8 13,7 144,0 974,2
1962-1963 121,3 324,3 197,6 190,9 257,0 83,7 58,6 62,9 32,6 29,5 22,2 19,8 1400,4
1963-1964 126,0 37,1 122,3 50,7 66,2 106,4 43,4 75,6 52,6 32,7 25,6 48,9 787,5
1964-1965 79,5 117,4 197,6 92,4 114,4 34,8 107,4 32,2 30,5 32,1 14,4 6,5 859,2
1965-1966 45,9 161,0 98,4 141,5 44,4 110,3 44,0 70,1 66,5 10,8 16,2 92,8 901,9
1966-1967 90,3 249,9 156,6 103,4 44,3 56,0 81,9 46,1 10,8 62,4 22,3 71,1 995,1
1967-1968 41,4 60,2 159,0 194,9 46,0 57,8 25,0 132,0 49,1 4,6 20,7 23,6 814,3
1968-1969 70,3 94,8 206,3 116,7 150,3 142,7 36,3 20,0 49,1 17,5 24,4 52,7 981,1
1969-1970 7,9 63,9 289,3 122,4 139,2 96,1 29,4 30,5 34,9 21,9 10,7 13,7 859,9
1970-1971 90,3 46,7 98,9 78,1 107,6 161,9 51,6 18,0 4,8 12,1 41,7 43,6 755,3
1971-1972 48,7 98,8 51,9 136,3 44,1 34,6 140,9 9,0 6,7 18,0 33,0 13,4 635,4
1972-1973 178,4 5,0 12,0 27,0 98,8 129,3 2,8 17,0 12,0 17,0 57,6 81,5 638,4
1973-1974 200,9 78,9 121,8 87,3 155,3 76,7 78,5 32,1 29,4 0,0 7,3 53,3 921,5
1974-1975 107,8 143,3 59,8 0,0 119,4 54,1 10,2 52,1 55,5 5,9 65,7 7,0 680,8
1975-1976 96,4 143,4 56,3 61,8 235,3 68,6 58,2 58,9 35,6 27,9 29,3 4,3 876,0
1976-1977 101,8 93,0 76,0 40,9 31,5 9,2 38,0 17,0 21,2 11,4 4,5 36,6 481,1
1977-1978 35,9 91,1 124,1 168,3 46,0 29,4 101,8 8,7 4,8 0,0 0,0 96,1 706,2
1978-1979 92,2 48,0 109,4 83,5 60,9 19,6 68,8 82,7 20,1 1,4 31,5 0,0 618,1
1979-1980 202,9 184,2 63,2 129,3 53,0 134,9 64,2 124,8 15,4 0,0 31,5 5,8 1009,2
1980-1981 161,3 26,1 189,7 160,0 100,4 3,4 86,3 72,5 27,6 0,0 82,1 50,9 960,3
1981-1982 182,1 75,0 182,3 4,4 182,6 225,0 54,2 64,9 1,3 4,0 45,6 85,7 1107,1
1982-1983 179,8 206,4 101,7 20,0 58,5 8,4 15,9 36,2 78,8 67,0 16,0 55,0 843,7
1983-1984 62,8 75,9 140,2 188,2 154,6 102,6 151,1 31,7 7,6 0,0 45,1 18,6 978,4
1984-1985 20,2 106,4 93,9 163,7 55,5 118,5 159,2 88,7 14,2 4,1 0,0 6,8 831,2
1985-1986 94,9 190,4 47,0 104,3 169,6 70,6 9,0 119,5 59,4 38,6 41,0 6,5 950,8
1986-1987 132,6 88,9 90,1 178,3 134,1 91,1 54,9 57,5 33,5 1,2 18,5 0,0 880,7
1987-1988 141,1 145,8 52,1 65,7 60,4 63,9 29,9 11,3 25,0 2,2 0,0 16,6 614,0
1988-1989 58,8 134,7 38,6 0,0 63,8 65,4 17,3 44,3 20,2 86,3 1,8 7,8 539,0
1989-1990 80,7 61,0 79,4 2,0 18,3 15,0 28,0 97,1 5,2 6,6 62,1 16,6 472,0
1990-1991 47,6 149,9 259,0 94,8 104,3 52,2 210,6 66,8 11,5 48,8 46,0 0,9 1092,4
1991-1992 55,1 89,2 55,2 2,0 7,0 57,3 151,1 64,2 46,9 40,9 0,0 16,8 585,7
1992-1993 66,8 65,0 118,6 140,0 114,0 90,1 41,5 99,1 14,8 1,2 0,0 12,1 763,2
1993-1994 66,5 202,3 115,4 179,8 225,2 31,9 72,5 40,0 25,5 33,9 19,6 5,8 1018,4
1994-1995 163,5 87,5 166,7 179,4 27,4 119,6 46,4 69,5 2,8 81,7 38,6 140,4 1123,5
1995-1996 6,6 80,4 223,0 122,9 104,6 86,7 50,2 17,2 0,6 46,2 18,8 72,8 830,0
1996-1997 181,8 85,6 131,6 157,5 41,6 66,5 87,6 61,4 14,8 18,8 28,2 16,2 891,6
1997-1998 129,3 116,9 137,3 32,2 107,6 96,0 16,2 126,4 0,8 0,0 21,6 81,2 865,5
1998-1999 33,2 368,2 149,0 95,4 96,4 168,8 51,2 20,0 8,0 28,8 3,0 59,2 1081,2
1999-2000 55,7 236,9 117,6 82,8 145,1 67,6 21,8 34,4 15,6 8,2 4,2 16,8 806,7
2000-2001 165,8 60,8 73,0 80,8 56,6 23,0 85,4 34,4 6,2 21,4 22,5 0,7 630,6
33
Πίνακας ΙΙ.4. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Μεγάλη Κερασιά
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
2001-2002 14,4 62,0 194,4 26,1 18,8 132,7 108,0 23,8 11,6 119,4 22,0 123,6 856,8
2002-2003 53,0 32,2 400,6 226,4 63,0 66,2 76,4 41,4 37,4 89,2 26,8 65,3 1177,9
2003-2004 119,8 36,4 124,3 121,4 52,4 79,8 73,0 71,4 39,2 13,8 8,8 32,6 772,9
2004-2005 90,0 74,9 83,8 156,0 117,8 49,4 10,2 60,6 50,6 1,6 13,0 25,2 733,1
2005-2006 22,2 93,6 247,4 131,2 137,4 64,0 69,6 5,8 34,2 55,2 13,4 112,2 986,2
2006-2007 28,2 54,4 28,4 37,6 44,4 73,4 33,0 32,8 42,3 9,2 15,2 18,6 417,5
2007-2008 140,8 142,4 76,4 7,2 65,4 54,6 51,8 8,8 11,2 3,6 9,0 77,8 649,0
2008-2009 71,4 97,4 170,8 242,4 65,5 137,4 70,8 24,2 28,2 12,2 25,0 41,0 986,3
2009-2010 139,8 143,4 182,9 466,1
Μ.Ο. 97,5 117,6 127,5 105,3 91,8 80,9 61,7 48,5 26,7 23,8 21,4 41,7
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Πίνακας ΙΙ.5. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Περτουλίου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΠΕΡΤΟΥΛΙ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1950-1951 120,4 251,2 208,2 180,0 147,7 238,5 36,5 115,5 47,2 17,0 4,3 107,7 1474,2
1951-1952 502,5 121,1 68,0 245,1 128,3 55,8 4,1 50,4 23,8 33,4 42,1 24,7 1299,3
1952-1953 28,3 278,5 473,1 234,5 132,3 71,3 101,5 90,1 88,9 57,2 0,0 16,5 1572,2
1953-1954 183,3 284,2 66,0 159,0 162,0 49,0 26,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 934,5
1954-1955 186,8 223,5 253,6 144,4 181,3 232,8 167,5 4,5 38,0 52,9 34,4 103,7 1623,4
1955-1956 276,0 267,9 47,7 261,5 508,3 150,0 50,7 58,0 50,7 18,0 1,3 0,0 1690,1
1956-1957 187,3 323,0 131,3 161,0 4,0 141,3 9,0 4,0 88,9 58,8 23,4 109,8 1241,8
1957-1958 357,5 158,6 345,3 132,0 61,2 248,9 142,5 101,2 43,3 36,7 0,0 194,0 1821,2
1958-1959 102,0 283,9 172,7 295,8 53,7 131,5 275,4 77,9 71,3 69,1 50,2 86,8 1670,3
1959-1960 146,8 359,1 219,9 404,3 196,5 142,4 197,3 109,0 48,6 1,5 16,4 116,6 1958,4
1960-1961 74,8 153,5 304,8 137,3 31,0 143,5 75,4 44,1 38,7 21,0 2,5 4,0 1030,6
1961-1962 235,3 222,7 170,9 123,0 176,2 320,3 58,0 72,1 49,5 7,8 16,9 259,7 1712,4
1962-1963 217,4 595,8 359,6 347,2 470,4 147,5 100,7 108,7 52,1 46,5 32,8 28,4 2507,1
1963-1964 226,3 60,5 219,4 86,0 114,8 189,8 72,4 132,4 89,4 52,4 39,2 82,6 1365,2
1964-1965 139,6 210,2 359,7 163,7 204,7 56,2 191,6 51,4 48,2 51,2 18,2 3,6 1498,3
1965-1966 76,9 291,4 174,8 255,2 74,2 196,9 73,4 122,0 115,3 11,5 21,7 164,4 1577,7
1966-1967 159,7 457,2 283,2 184,1 74,0 95,8 144,0 77,4 11,6 107,8 33,0 124,0 1751,8
1967-1968 68,5 103,7 287,7 354,6 77,2 99,1 38,0 237,4 83,0 0,0 30,0 35,5 1414,7
1968-1969 122,4 168,1 375,8 208,9 271,5 257,3 59,0 28,7 82,9 24,1 36,9 89,6 1725,2
1969-1970 6,2 110,5 530,5 219,6 250,9 170,5 46,2 48,3 56,5 32,2 11,4 17,0 1499,8
1970-1971 159,8 78,4 175,8 311,6 216,8 284,6 67,5 31,6 13,7 36,0 43,2 94,0 1513,0
1971-1972 101,7 247,5 118,0 229,9 155,8 165,9 262,6 61,6 19,1 87,4 64,6 43,1 1557,2
1972-1973 403,7 86,8 47,2 168,4 215,1 176,3 59,8 50,3 53,6 27,9 77,7 92,0 1458,8
1973-1974 236,8 125,1 230,2 86,5 267,8 103,5 284,7 204,5 34,5 6,2 0,0 110,4 1690,2
1974-1975 226,4 234,1 47,1 48,4 219,4 74,3 72,8 67,1 83,4 38,0 12,8 21,0 1144,8
1975-1976 131,5 144,5 122,3 120,6 200,1 74,1 142,7 90,4 93,0 60,3 34,7 0,0 1214,2
1976-1977 148,4 202,5 275,9 68,0 50,7 51,7 126,0 26,7 36,6 32,7 37,1 83,3 1139,6
1977-1978 44,6 154,9 171,1 244,4 185,9 116,5 220,6 76,5 38,5 21,0 29,4 198,0 1501,4
1978-1979 110,2 122,5 213,3 261,3 170,5 99,9 207,1 206,6 49,0 70,5 16,0 24,6 1551,5
1979-1980 196,0 250,9 307,8 178,5 108,0 148,4 50,4 118,0 36,7 0,0 6,8 29,4 1430,9
1980-1981 335,4 205,5 321,9 364,2 131,6 40,4 97,4 105,6 14,7 15,6 117,4 80,2 1829,9
1981-1982 153,8 116,5 331,1 52,1 182,0 315,4 130,7 213,2 33,5 9,0 45,2 125,5 1708,0
1982-1983 138,1 322,7 301,2 50,7 107,9 73,4 91,5 58,3 88,2 152,8 12,6 71,7 1469,1
1983-1984 92,0 194,9 273,2 200,7 143,4 122,7 219,4 108,2 27,1 9,4 83,2 0,0 1474,2
1984-1985 21,4 203,0 123,1 320,1 124,4 152,3 218,1 97,6 29,5 29,1 0,0 16,2 1334,8
1985-1986 105,2 351,6 74,2 214,0 392,4 92,5 40,3 134,8 149,5 75,5 29,8 24,7 1684,5
1986-1987 190,4 98,3 149,8 267,6 188,7 363,4 93,8 98,5 53,8 33,4 52,4 0,0 1590,1
1987-1988 256,5 274,5 143,6 103,3 232,9 103,0 76,3 27,1 32,4 2,0 0,0 57,5 1309,1
1988-1989 90,4 261,1 250,2 20,0 116,6 125,1 75,0 105,6 54,0 103,9 7,2 21,8 1230,9
1989-1990 203,9 166,8 108,3 14,0 54,8 14,2 117,2 131,7 4,4 41,7 89,8 28,9 975,7
1990-1991 97,4 139,0 384,1 109,2 165,0 99,1 198,2 98,9 46,3 49,1 128,3 5,2 1519,8
1991-1992 90,0 193,5 107,5 30,0 75,0 98,3 273,0 111,0 78,8 53,1 3,0 21,9 1135,1
1992-1993 198,7 133,7 229,3 119,0 255,0 145,7 71,8 149,0 23,0 2,5 1,7 22,0 1351,4
1993-1994 57,1 279,9 217,4 260,8 318,5 37,8 119,3 83,7 15,6 32,7 30,9 15,5 1469,2
1994-1995 319,7 168,6 243,7 240,4 74,5 214,9 82,3 99,8 3,7 83,5 69,7 126,5 1727,3
1995-1996 10,1 137,2 313,5 134,9 242,8 190,9 110,1 54,9 25,6 97,2 73,1 164,6 1554,9
1996-1997 195,6 251,7 290,0 224,4 43,4 157,7 119,3 135,8 19,5 4,6 43,9 21,7 1507,6
1997-1998 232,4 209,2 247,3 76,6 192,3 167,2 68,8 258,9 22,2 0,0 62,8 78,5 1616,2
1998-1999 63,3 350,0 311,0 104,9 158,8 192,4 89,8 27,7 6,1 38,3 16,8 52,2 1411,3
1999-2000 89,1 345,6 253,3 70,7 219,7 65,2 61,7 41,8 51,7 22,6 7,2 27,9 1256,5
2000-2001 167,1 116,4 146,7 135,1 115,4 51,7 136,0 64,0 9,0 0,0 61,7 34,8 1037,9
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Πίνακας ΙΙ.5. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Περτουλίου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΠΕΡΤΟΥΛΙ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
2001-2002 51,7 110,6 274,4 66,2 57,1 103,7 267,0 30,2 19,3 70,2 50,6 198,9 1299,9
2002-2003 85,1 54,9 282,8 104,9 252,8 67,2 101,5 61,8 35,5 47,7 80,7 57,0 1231,9
2003-2004 317,8 73,0 138,2 227,6 86,9 145,0 124,8 97,1 26,4 51,1 13,6 151,5 1453,0
2004-2005 115,2 176,8 188,5 253,6 187,4 153,3 66,5 72,2 65,1 47,9 17,4 50,8 1394,7
2005-2006 37,2 151,7 397,5 277,3 285,7 187,8 105,4 21,2 62,4 38,2 18,5 145,6 1728,5
2006-2007 80,4 91,8 49,8 112,0 123,4 107,8 61,4 56,3 94,3 10,5 43,5 50,6 881,8
2007-2008 208,1 328,4 128,4 42,8 105,3 133,2 56,5 15,2 24,0 7,8 1,5 117,6 1168,8
2008-2009 193,4 182,0 250,3 226,6 176,5 224,4 106,1 55,0 40,4 61,1 29,4 37,4 1582,6
2009-2010 385,8 180,9 332,2 898,9
Μ.Ο. 162,7 207,4 227,1 176,9 168,1 142,0 114,3 86,2 46,5 38,5 32,7 69,0
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Πίνακας ΙΙ.6. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Ασπροποτάµου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1960-2006
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1959-1960 168,4 178,6 156,8 149,0 64,4 47,0 20,1 18,0 125,6 927,9
1960-1961 61,3 117,3 277,5 127,8 46,2 88,6 46,8 35,0 14,4 19,8 4,0 0,5 839,2
1961-1962 228,0 229,2 97,2 84,2 87,2 193,2 46,6 34,0 64,5 12,4 13,1 250,6 1340,2
1962-1963 174,5 408,6 372,2 322,8 420,8 107,6 114,2 138,0 17,8 32,6 27,0 10,9 2147,0
1963-1964 122,5 35,2 209,2 3,0 76,0 76,0 81,2 53,0 68,8 16,5 47,5 25,6 814,5
1964-1965 85,2 213,6 125,0 130,0 75,0 20,0 22,6 536,0 62,8 1270,2
1965-1966 24,0 138,8 92,4 198,8 83,8 212,6 114,4 121,4 48,4 7,5 13,0 107,0 1162,1
1966-1967 89,0 307,8 255,0 197,8 65,9 122,4 174,2 86,0 14,0 54,2 21,0 60,6 1447,9
1967-1968 63,4 60,4 202,0 236,2 170,2 176,4 37,0 117,4 90,0 49,0 50,0 1252,0
1968-1969 100,2 44,0 111,0 139,0 204,0 142,0 16,4 23,0 30,0 20,6 19,0 33,2 882,4
1969-1970 38,8 96,6 23,4 39,4 80,0 37,0 40,0 54,9 32,0 31,0 35,6 508,7
1970-1971 17,8 52,0 102,3 114,4 60,8 81,0 33,0 42,0 48,6 20,4 10,0 55,6 637,9
1971-1972 26,4 124,0 94,0 69,0 25,0 64,8 64,6 38,0 36,4 28,0 32,0 47,2 649,4
1972-1973 94,0 77,0 8,0 30,1 59,2 268,3
1973-1974 166,2 109,1 128,0 42,5 154,4 14,0 180,9 145,9 38,9 1,6 12,6 76,9 1071,0
1974-1975 274,2 184,6 41,6 11,7 21,2 72,4 83,2 74,6 81,6 48,8 63,8 8,0 965,7
1975-1976 111,2 135,8 27,2 28,0 17,2 49,0 56,2 42,4 82,6 64,8 20,0 51,8 686,2
1976-1977 154,6 208,0 181,0 54,8 40,0 19,2 47,6 42,0 39,6 32,6 48,2 54,0 921,6
1977-1978 82,0 193,0 93,4 342,8 179,2 73,6 261,2 124,2 19,2 13,2 14,2 168,4 1564,4
1978-1979 133,8 59,0 190,4 245,0 157,0 63,2 148,0 184,6 73,6 40,2 26,8 9,0 1330,6
1979-1980 153,6 238,0 159,6 157,0 64,2 148,0 84,4 167,4 25,8 10,8 12,4 40,6 1261,8
1980-1981 180,0 136,0 172,0 409,4 147,2 43,0 69,0 105,8 26,4 5,3 61,1 16,8 1372,0
1981-1982 44,4 65,3 157,0 32,8 136,6 115,3 56,8 57,4 16,6 10,8 62,6 24,4 780,0
1982-1983 44,5 119,6 46,5 11,2 90,9 83,2 0,0 22,1 72,3 32,7 15,6 8,0 546,6
1983-1984 33,1 10,4 211,2 99,3 280,6 511,3 32,8 0,0 0,0 31,0 15,7 64,5 1289,9
1984-1985 26,0 133,0 113,0 77,8 74,3 19,8 80,0 22,7 0,6 151,0 0,0 7,0 705,2
1985-1986 29,0 80,0 30,0 91,0 92,0 58,0 46,0 46,0 18,3 17,0 10,0 13,0 530,3
1986-1987 48,0 28,0 90,0 46,0 18,0 76,0 15,0 7,0 5,0 2,0 10,0 15,0 360,0
1987-1988 7,0 19,0 34,0 32,0 80,0 14,0 9,0 9,0 2,0 0,0 0,0 4,0 210,0
1988-1989 32,0 23,0 127,0 8,0 23,5 28,6 8,0 11,0 5,0 15,2 5,0 9,0 295,3
1989-1990 34,0 30,0 61,0 12,0 52,0 2,0 15,0 32,0 1,0 27,5 4,0 270,5
1990-1991 9,0 28,0 303,0 340,0
1991-1992 0,0
1992-1993 0,0
1993-1994 0,0
1994-1995 113,2 1,4 51,4 82,2 10,0 70,2 74,0 114,2 516,6
1995-1996 3,6 122,4 224,0 69,2 183,8 150,0 75,4 36,2 2,0 65,4 114,6 1046,6
1996-1997 82,6 241,4 215,2 171,0 710,2
1997-1998 160,8 1038,4 60,6 143,0 24,4 1427,2
1998-1999 0,0
1999-2000 26,2 1,4 27,6
2000-2001 0,0
2001-2002 23,4 56,4 45,8 213,6 339,2
2002-2003 107,0 46,8 207,6 269,8 141,2 33,6 90,6 42,2 32,0 53,2 33,4 53,8 1111,2
2003-2004 256,0 63,0 119,4 196,2 87,2 148,4 73,8 17,0 2,8 5,6 2,0 1,2 972,6
2004-2005 0,0 20,6 16,4 77,6 300,0 16,0 1,2 0,6 0,2 0,0 16,2 448,8
2005-2006 4,2 1197,4 174,4 106,2 17,2 4,6 2,4 0,2 0,0 0,0 0,0 1506,6
Μ.Ο. 88,5 113,3 185,3 122,6 114,5 91,7 67,4 72,3 33,3 25,9 25,9 53,7
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Πίνακας ΙΙ.7. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
(Ασπροπόταµος)
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1950-1951 112,6 234,8 194,6 168,3 138,1 223,0 34,1 108,0 44,1 15,9 4,0 100,7 1378,1
1951-1952 469,8 113,2 63,6 229,1 119,9 52,2 3,8 47,1 22,2 31,2 39,4 23,1 1214,6
1952-1953 26,5 260,4 442,3 219,2 123,7 66,7 94,9 84,2 83,1 53,5 0,0 15,4 1469,7
1953-1954 171,4 265,7 61,7 148,6 151,4 45,8 24,3 1,9 0,0 2,8 0,0 0,0 873,6
1954-1955 174,6 208,9 237,1 135,0 169,5 217,6 156,6 4,2 35,5 49,5 32,2 96,9 1517,6
1955-1956 258,0 250,4 44,6 244,5 475,2 140,2 47,4 54,2 47,4 16,8 1,2 0,0 1580,0
1956-1957 175,1 302,0 122,7 150,5 3,7 132,1 8,4 3,7 83,1 55,0 21,9 102,6 1160,9
1957-1958 334,2 148,3 322,8 123,4 57,2 232,7 133,2 94,6 40,5 34,3 0,0 181,4 1702,5
1958-1959 95,4 265,4 161,4 276,5 50,2 122,9 257,5 72,8 66,7 64,6 46,9 81,1 1561,4
1959-1960 137,2 335,7 205,6 378,0 183,7 133,1 184,4 101,9 45,4 1,4 15,3 109,0 1830,8
1960-1961 69,9 143,5 284,9 128,4 29,0 134,1 70,5 41,2 36,2 19,6 2,3 3,7 963,4
1961-1962 220,0 208,2 159,8 115,0 164,7 299,4 54,2 67,4 46,3 7,3 15,8 242,8 1600,8
1962-1963 203,2 557,0 336,2 324,6 439,7 137,9 94,1 101,6 48,7 43,5 30,7 26,5 2343,7
1963-1964 211,6 56,6 205,1 80,4 107,3 177,4 67,7 123,8 83,6 49,0 36,6 77,2 1276,2
1964-1965 130,5 196,5 336,3 153,0 191,4 52,5 179,1 48,1 45,1 47,9 17,0 3,4 1400,7
1965-1966 71,9 272,4 163,4 238,6 69,4 184,1 68,6 114,0 107,8 10,8 20,3 153,7 1474,9
1966-1967 149,3 427,4 264,7 172,1 69,2 89,6 134,6 72,4 10,8 100,8 30,8 115,9 1637,6
1967-1968 64,0 96,9 269,0 331,5 72,2 92,6 35,5 221,9 77,6 0,0 28,0 33,2 1322,5
1968-1969 114,4 157,1 351,3 195,3 253,8 240,5 55,2 26,8 77,5 22,5 34,5 83,8 1612,8
1969-1970 5,8 103,3 495,9 205,3 234,5 159,4 43,2 45,2 52,8 30,1 10,7 15,9 1402,1
1970-1971 149,4 73,3 164,3 291,3 202,7 266,1 63,1 29,5 12,8 33,7 40,4 87,9 1414,4
1971-1972 95,1 231,4 110,3 214,9 145,6 155,1 245,5 57,6 17,9 81,7 60,4 40,3 1455,7
1972-1973 377,4 81,1 44,1 157,4 201,1 164,8 55,9 47,0 50,1 26,1 72,6 86,0 1363,7
1973-1974 221,4 116,9 215,2 80,9 250,3 96,8 266,1 191,2 32,3 5,8 0,0 103,2 1580,1
1974-1975 211,6 218,8 44,0 45,2 205,1 69,5 68,1 62,7 78,0 35,5 12,0 19,6 1070,2
1975-1976 122,9 135,1 114,3 112,7 187,1 69,3 133,4 84,5 86,9 56,4 32,4 0,0 1135,1
1976-1977 138,7 189,3 257,9 63,6 47,4 48,3 117,8 25,0 34,2 30,6 34,7 77,9 1065,3
1977-1978 41,7 144,8 159,9 228,5 173,8 108,9 206,2 71,5 36,0 19,6 27,5 185,1 1403,6
1978-1979 103,0 114,5 199,4 244,3 159,4 93,4 193,6 193,1 45,8 65,9 15,0 23,0 1450,4
1979-1980 183,2 234,5 287,7 166,9 101,0 138,7 47,1 110,3 34,3 0,0 6,4 27,5 1337,7
1980-1981 313,5 192,1 300,9 340,5 123,0 37,8 91,1 98,7 13,7 14,6 109,7 75,0 1710,6
1981-1982 143,8 108,9 309,5 48,7 170,1 294,8 122,2 199,3 31,3 8,4 42,3 117,3 1596,7
1982-1983 129,1 301,7 281,6 47,4 100,9 68,6 85,5 54,5 82,5 142,8 11,8 67,0 1373,4
1983-1984 86,0 182,2 255,4 187,6 134,1 114,7 205,1 101,1 25,3 8,8 77,8 0,0 1378,1
1984-1985 20,0 189,8 115,1 299,2 116,3 142,4 203,9 91,2 27,6 27,2 0,0 15,1 1247,8
1985-1986 98,3 328,7 69,4 200,1 366,8 86,5 37,7 126,0 139,8 70,6 27,9 23,1 1574,7
1986-1987 178,0 91,9 140,0 250,2 176,4 339,7 87,7 92,1 50,3 31,2 49,0 0,0 1486,5
1987-1988 239,8 256,6 134,2 96,6 217,7 96,3 71,3 25,3 30,3 1,9 0,0 53,8 1223,8
1988-1989 84,5 244,1 233,9 18,7 109,0 116,9 70,1 98,7 50,5 97,1 6,7 20,4 1150,7
1989-1990 190,6 155,9 101,2 13,1 51,2 13,3 109,6 123,1 4,1 39,0 83,9 27,0 912,1
1990-1991 91,1 129,9 359,1 102,1 154,2 92,6 185,3 92,5 43,3 45,9 119,9 4,9 1420,8
1991-1992 84,1 180,9 100,5 28,0 70,1 91,9 255,2 103,8 73,7 49,6 2,8 20,5 1061,1
1992-1993 185,8 125,0 214,4 111,2 238,4 136,2 67,1 139,3 21,5 2,3 1,6 20,6 1263,3
1993-1994 53,4 261,7 203,2 243,8 297,7 35,3 111,5 78,2 14,6 30,6 28,9 14,5 1373,5
1994-1995 298,9 157,6 227,8 224,7 69,6 200,9 76,9 93,3 3,5 78,1 65,2 118,3 1614,7
1995-1996 9,4 128,3 293,1 126,1 227,0 178,5 102,9 51,3 23,9 90,9 68,3 153,9 1453,6
1996-1997 182,9 235,3 271,1 209,8 40,6 147,4 111,5 127,0 18,2 4,3 41,0 20,3 1409,4
1997-1998 217,3 195,6 231,2 71,6 179,8 156,3 64,3 242,0 20,8 0,0 58,7 73,4 1510,9
1998-1999 59,2 327,2 290,7 98,1 148,5 179,9 83,9 25,9 5,7 35,8 15,7 48,8 1319,3
1999-2000 83,3 323,1 236,8 66,1 205,4 61,0 57,7 39,1 48,3 21,1 6,7 26,1 1174,6
2000-2001 156,2 108,8 137,1 126,3 107,9 48,3 127,1 59,8 8,4 0,0 57,7 32,5 970,3
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Πίνακας ΙΙ.7. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
(Ασπροπόταµος)
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1950-2009
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
2001-2002 48,3 103,4 256,5 61,9 53,4 96,9 249,6 28,2 18,0 65,6 47,3 185,9 1215,2
2002-2003 79,6 51,3 264,4 98,1 236,3 62,8 94,9 57,8 33,2 44,6 75,4 53,3 1151,6
2003-2004 297,1 68,2 129,2 212,8 81,2 135,6 116,7 90,8 24,7 47,8 12,7 141,6 1358,3
2004-2005 107,7 165,3 176,2 237,1 175,2 143,3 62,2 67,5 60,9 44,8 16,3 47,5 1303,8
2005-2006 34,8 141,8 371,6 259,2 267,1 175,6 98,5 19,8 58,3 35,7 17,3 136,1 1615,9
2006-2007 75,2 85,8 46,6 104,7 115,4 100,8 57,4 52,6 88,2 9,8 40,7 47,3 824,3
2007-2008 194,5 307,0 120,0 40,0 98,4 124,5 52,8 14,2 22,4 7,3 1,4 109,9 1092,6
2008-2009 180,8 170,1 234,0 211,8 165,0 209,8 99,2 51,4 37,8 57,1 27,5 35,0 1479,5
Μ.Ο. 187,7 238,6 177,0 125,9 131,7 167,1 76,0 32,8 30,1 32,2 14,4 72,4
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Πίνακας ΙΙ.8. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Μεγ.Κερασιάς
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΜΕΓ.ΚΕΡΑΣΙΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 16,6 11,5 9,3 8,8 11,2 9,7 13,0 19,2 21,4 23,8 26,0 19,0 15,8
1958-1959 14,0 9,5 10,4 8,8 10,1 10,4 13,0 18,3 19,4 23,2 22,8 18,0 14,8
1959-1960 12,7 9,9 9,0 10,3 11,4 10,4 12,5 19,1 20,9 22,5 23,3 19,3 15,1
1960-1961 17,3 13,6 10,4 5,1 4,8 10,5 15,4 17,8 21,8 24,3 22,7 21,0 15,4
1961-1962 15,8 13,6 9,1 7,0 7,2 8,1 13,5 20,4 22,5 25,7 27,0 21,4 15,9
1962-1963 15,4 12,8 5,4 4,5 6,8 6,4 13,2 16,9 22,3 24,9 26,3 22,0 14,7
1963-1964 15,5 13,4 9,9 3,9 4,2 9,9 13,4 17,7 23,1 24,3 23,9 19,7 14,9
1964-1965 16,2 11,7 7,3 7,5 4,6 10,6 13,0 17,3 22,8 25,3 23,8 21,3 15,1
1965-1966 15,3 13,2 10,0 6,3 11,8 9,4 15,2 18,0 23,0 26,3 28,3 22,0 16,5
1966-1967 19,9 12,1 9,9 7,1 6,6 10,0 14,7 18,7 21,6 24,2 28,4 25,3 16,5
1967-1968 20,2 14,3 10,2 6,6 9,1 10,6 18,4 22,1 24,1 24,9 23,8 21,5 17,1
1968-1969 13,1 10,3 6,4 6,4 7,1 8,8 11,2 20,0 20,8 21,8 23,7 20,6 14,2
1969-1970 14,1 16,2 6,6 8,3 8,2 9,0 14,3 15,8 21,5 23,9 25,1 20,3 15,2
1970-1971 11,2 9,8 6,4 6,4 5,2 6,6 12,3 19,1 20,2 21,6 24,2 19,9 13,6
1971-1972 13,4 10,7 7,8 7,0 8,3 11,7 12,9 16,5 22,1 21,4 23,4 18,7 14,5
1972-1973 10,8 10,5 4,0 2,6 7,9 4,5 11,3 18,1 19,9 24,2 21,5 19,6 12,9
1973-1974 14,3 8,1 3,8 3,3 6,0 6,5 8,4 15,9 20,5 23,6 22,1 19,1 12,6
1974-1975 14,5 7,8 4,7 2,3 1,6 7,9 13,2 16,9 20,6 22,1 21,0 20,7 12,8
1975-1976 14,7 8,5 5,0 3,3 2,9 4,3 6,9 11,6 20,5 24,0 21,3 18,3 11,7
1976-1977 14,6 8,7 2,5 5,9 8,4 9,4 11,6 16,5 23,4 28,7 24,3 17,1 14,2
1977-1978 13,0 10,4 3,9 0,9 6,0 10,8 11,4 18,8 24,4 24,1 22,0 20,2 13,8
1978-1979 13,5 5,3 5,6 4,3 8,5 9,9 10,8 17,3 24,1 25,7 22,8 22,4 14,2
1979-1980 13,6 9,6 10,1 3,6 5,7 6,6 10,4 15,1 21,6 28,0 22,8 19,2 13,8
1980-1981 16,2 11,5 2,5 0,7 7,6 10,3 10,1 15,0 23,6 24,1 23,5 21,2 13,8
1981-1982 17,6 6,7 4,9 4,1 2,2 6,0 12,2 13,2 26,1 27,1 21,2 21,5 13,5
1982-1983 18,0 8,7 7,6 3,6 3,5 10,2 11,6 17,0 20,0 23,7 22,8 19,9 13,9
1983-1984 14,3 7,6 4,3 5,8 4,2 6,1 10,1 17,6 21,7 24,3 22,9 21,2 13,3
1984-1985 18,7 10,0 5,1 4,5 4,8 6,2 14,5 19,5 22,4 25,1 25,9 21,3 14,8
1985-1986 14,0 10,9 8,4 6,1 5,1 7,4 14,6 17,2 21,9 23,7 25,4 20,6 14,6
1986-1987 15,0 8,8 5,3 6,1 6,3 5,1 12,3 16,4 22,7 26,9 24,7 24,4 14,5
1987-1988 13,8 9,0 6,6 6,7 6,0 8,3 12,0 18,2 22,9 28,3 26,2 21,3 14,9
1988-1989 14,8 6,1 5,4 5,5 7,3 10,8 15,7 17,1 21,2 24,0 25,3 21,2 14,5
1989-1990 14,3 10,0 7,5 6,1 9,2 12,8 14,1 17,7 22,9 26,3 24,3 20,9 15,5
1990-1991 16,4 12,0 4,8 6,1 5,1 9,9 11,0 14,5 24,0 24,2 24,0 21,5 14,4
1991-1992 16,5 9,7 4,1 6,0 5,6 7,9 12,8 15,7 21,1 22,5 26,1 20,2 14,0
1992-1993 17,5 11,9 5,0 5,5 3,9 8,6 12,4 17,2 22,6 24,7 25,7 20,5 14,6
1993-1994 18,0 7,5 8,5 6,3 4,6 10,5 12,4 17,9 21,3 23,4 25,2 23,3 14,9
1994-1995 15,8 9,2 5,8 4,2 8,8 8,0 11,5 16,8 23,4 23,4 22,6 19,1 14,1
1995-1996 14,0 7,3 7,1 3,7 4,1 4,2 10,7 19,0 22,4 23,9 23,9 18,4 13,2
1996-1997 12,8 11,0 6,8 7,1 7,2 7,4 7,8 18,8 23,7 24,8 20,3 17,1 13,7
1997-1998 12,3 10,9 5,2 6,3 7,7 6,3 14,1 16,0 23,0 26,1 25,6 19,1 14,3
1998-1999 16,0 8,4 3,1 5,5 4,7 8,3 12,9 18,0 21,6 23,9 26,0 20,9 14,1
1999-2000 16,7 10,4 8,2 1,2 5,5 8,2 15,1 19,6 23,5 19,8 25,1 20,3 14,4
2000-2001 13,9 12,9 6,3 4,5 5,7 14,3 12,8 18,9 23,0 26,2 25,6 21,9 15,5
2001-2002 17,8 8,6 -0,3 4,3 8,1 10,1 10,4 18,5 24,2 25,5 21,6 15,5 13,7
2002-2003 13,8 11,2 4,6 5,5 0,3 6,5 11,3 21,3 25,4 26,9 26,6 20,6 14,5
2003-2004 17,4 12,1 6,6 4,8 8,0 9,6 13,2 10,9 23,8 25,8 26,3 21,7 15,0
2004-2005 17,8 11,2 7,3 4,8 3,3 8,4 12,2 18,2 20,5 24,0 23,0 20,1 14,2
2005-2006 13,2 8,2 6,1 2,7 4,7 8,8 14,1 18,0 21,4 22,9 24,7 18,6 13,6
2006-2007 15,9 9,5 6,1 8,0 6,9 9,5 13,2 18,4 22,7 24,6 25,8 19,8 15,0
2007-2008 14,3 8,6 4,6 5,0 6,6 10,6 13,0 17,6 22,3 23,4 25,1 20,2 14,3
2008-2009 15,4 10,5 0,0 5,1 4,6 6,8 12,9 18,5 26,0 25,4 24,5 20,1 14,2
Μ.Ο. 15,2 10,2 6,3 5,3 6,3 8,6 12,5 17,5 22,4 24,5 24,2 20,4
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Πίνακας ΙΙ.9. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Μεγ.Κερασιάς
ΜΕΣΗ MΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΜΕΓ.ΚΕΡΑΣΙΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 22,3 16,3 13,3 12,2 17,0 14,0 17,5 26,2 28,7 30,8 34,6 24,4 21,4
1958-1959 20,4 13,1 15,4 12,2 14,8 14,9 17,7 24,8 25,6 29,6 28,5 24,7 20,1
1959-1960 18,5 14,5 11,7 15,3 17,5 15,4 16,3 27,1 26,6 29,2 30,7 27,5 20,9
1960-1961 24,1 19,0 15,3 9,3 9,6 14,2 20,6 23,3 27,8 31,7 29,5 28,9 21,1
1961-1962 21,5 19,3 15,0 11,2 14,4 12,0 20,4 28,5 29,6 33,8 35,3 28,7 22,5
1962-1963 19,0 16,5 9,2 7,7 9,5 11,9 17,4 21,9 28,3 31,1 34,2 28,9 19,6
1963-1964 20,1 19,1 13,1 7,7 8,4 13,7 18,1 22,1 28,8 30,4 30,3 24,1 19,7
1964-1965 19,5 15,8 10,8 12,3 9,2 16,3 17,7 24,0 29,4 33,1 31,0 29,4 20,7
1965-1966 21,7 18,9 15,3 10,7 18,2 14,4 20,8 23,8 27,7 31,3 33,7 27,2 22,0
1966-1967 24,4 17,3 15,5 13,4 13,1 16,0 20,6 25,6 29,1 29,8 37,1 32,9 22,9
1967-1968 27,6 20,9 16,5 13,2 14,8 17,4 26,0 30,1 30,0 33,1 30,8 29,2 24,1
1968-1969 18,6 15,6 11,3 12,8 11,7 13,4 17,4 26,4 26,8 27,8 30,5 26,1 19,9
1969-1970 20,2 20,5 10,6 13,9 13,7 14,9 21,2 22,0 28,3 29,5 31,2 25,4 21,0
1970-1971 16,5 15,3 11,1 10,2 10,1 11,7 17,6 25,0 26,4 27,2 31,3 26,5 19,1
1971-1972 19,8 15,9 12,7 11,7 12,5 16,7 18,0 21,9 27,4 26,7 27,8 23,4 19,5
1972-1973 14,2 14,6 6,3 4,7 11,1 7,4 16,3 23,8 25,1 30,4 27,7 24,5 17,2
1973-1974 18,2 11,6 7,4 6,2 8,9 10,8 12,3 20,9 26,7 30,3 29,0 24,8 17,3
1974-1975 20,4 12,1 9,5 6,8 5,8 12,8 20,0 23,2 26,4 29,8 28,3 27,9 18,6
1975-1976 20,9 13,7 9,8 8,0 8,3 10,3 11,6 16,3 26,6 30,6 27,2 24,1 17,3
1976-1977 20,0 12,5 6,7 9,4 13,2 14,4 16,7 23,6 31,4 37,7 32,4 24,6 20,2
1977-1978 19,9 17,0 9,0 6,1 8,9 15,6 16,7 24,4 31,2 31,0 29,2 27,0 19,7
1978-1979 19,3 9,2 9,6 7,1 13,2 14,7 16,8 25,8 32,4 33,9 30,2 29,8 20,2
1979-1980 21,2 15,3 16,2 11,5 12,4 12,5 16,9 20,7 28,4 36,8 30,2 27,9 20,8
1980-1981 23,7 17,9 7,9 6,4 13,7 17,3 17,2 23,6 31,5 31,6 30,7 28,3 20,8
1981-1982 23,7 11,5 8,0 9,2 7,7 11,2 17,2 19,8 35,1 37,7 30,4 29,7 20,1
1982-1983 26,6 15,2 13,5 8,9 8,7 17,7 18,5 24,4 26,9 31,8 29,4 25,6 20,6
1983-1984 21,0 11,6 7,4 10,1 6,6 10,2 15,3 24,3 29,6 32,9 30,5 28,6 19,0
1984-1985 25,8 14,9 8,5 7,7 8,5 10,1 20,4 26,8 30,7 33,3 34,5 29,7 20,9
1985-1986 20,7 15,5 13,8 10,5 8,5 11,2 21,8 23,9 29,4 31,3 33,9 28,7 20,8
1986-1987 21,6 14,3 9,8 9,8 10,2 8,8 18,7 23,3 31,1 35,7 33,2 32,6 20,8
1987-1988 18,5 13,7 11,4 11,1 10,9 13,5 18,1 25,5 30,8 37,2 34,5 28,7 21,2
1988-1989 21,7 11,1 9,3 10,7 13,1 16,8 23,2 24,9 29,8 32,5 34,4 29,5 21,4
1989-1990 21,4 15,8 12,7 11,5 16,3 21,1 21,4 25,7 31,5 35,8 33,1 29,3 23,0
1990-1991 24,1 17,5 8,6 11,3 9,0 15,5 16,7 21,3 33,5 32,9 32,6 30,2 21,1
1991-1992 23,3 15,2 8,0 11,4 10,2 12,9 18,2 21,8 28,4 29,1 33,3 27,1 19,9
1992-1993 23,0 17,5 8,5 9,7 7,4 13,6 18,4 23,0 29,5 31,8 33,0 27,4 20,2
1993-1994 23,6 11,2 14,7 10,5 8,0 16,8 18,3 24,4 29,0 30,6 32,7 30,6 20,9
1994-1995 21,1 14,4 10,6 7,3 13,6 12,6 16,6 22,7 30,2 30,2 28,6 24,7 19,4
1995-1996 19,7 11,5 9,9 6,2 7,2 7,5 15,8 24,7 29,1 30,3 30,1 23,9 18,0
1996-1997 17,2 15,5 10,4 11,4 12,5 12,9 13,1 25,5 30,5 31,8 25,5 24,6 19,2
1997-1998 19,2 14,7 8,3 10,7 13,1 11,8 19,7 21,1 29,7 33,4 32,4 24,9 19,9
1998-1999 21,7 12,5 6,9 10,3 8,3 13,4 18,3 23,4 27,1 18,2 32,9 27,1 18,3
1999-2000 22,2 15,1 13,0 5,8 9,7 12,9 20,3 25,2 29,7 20,3 31,7 25,7 19,3
2000-2001 17,6 17,0 8,5 5,7 8,0 19,0 17,3 23,9 28,2 31,6 31,0 26,8 19,6
2001-2002 22,6 10,8 1,5 7,9 10,1 12,4 12,4 23,9 29,2 30,1 23,8 16,9 16,8
2002-2003 16,3 14,0 5,7 6,7 3,1 10,4 16,1 27,4 31,6 33,2 32,1 26,3 18,6
2003-2004 22,0 15,7 9,8 8,7 12,8 14,3 18,5 21,4 29,4 31,6 31,8 26,9 20,2
2004-2005 23,0 14,6 11,0 9,2 7,4 12,8 17,6 24,4 27,2 31,4 30,5 26,4 19,6
2005-2006 19,5 13,0 10,6 6,9 9,0 13,7 20,0 24,3 27,9 28,9 30,8 24,5 19,1
2006-2007 20,7 15,3 11,1 13,3 11,1 14,5 19,0 24,1 29,0 31,0 32,4 25,8 20,6
2007-2008 19,2 12,7 8,0 9,1 11,2 15,1 17,6 23,3 28,0 28,5 31,2 25,5 19,1
2008-2009 20,5 14,7 0,0 8,7 8,6 10,0 18,1 23,9 27,6 32,2 31,1 25,6 18,4
Μ.Ο. 21,0 15,0 10,4 9,6 10,8 13,6 18,0 23,9 29,0 31,2 31,2 26,9
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Πίνακας ΙΙ.10. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Μεγ.Κερασιάς
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΜΕΓ.ΚΕΡΑΣΙΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 10,9 6,6 5,3 5,3 5,3 5,3 8,5 12,2 14,0 16,7 17,3 13,6 10,1
1958-1959 7,6 5,9 5,3 5,3 5,3 5,8 8,3 11,8 13,2 16,7 17,1 11,3 9,5
1959-1960 6,9 5,3 6,2 5,3 5,3 5,3 8,7 11,1 15,1 15,7 15,9 11,1 9,3
1960-1961 10,5 8,1 5,4 0,8 0,0 6,8 10,1 12,2 15,7 16,8 15,8 13,0 9,6
1961-1962 10,1 7,8 3,2 2,8 0,0 4,2 6,5 12,2 15,3 17,5 18,6 14,0 9,4
1962-1963 11,8 9,0 1,6 1,2 4,1 0,8 9,0 11,9 16,3 18,7 18,4 15,0 9,8
1963-1964 10,9 7,7 6,6 0,0 0,0 6,0 8,6 13,3 17,4 18,1 17,5 15,3 10,1
1964-1965 12,8 7,6 3,7 2,6 0,0 4,8 8,2 10,5 16,1 17,4 16,6 13,2 9,5
1965-1966 8,8 7,4 4,6 1,9 5,3 4,4 9,6 12,1 18,3 21,2 22,9 16,8 11,1
1966-1967 15,4 6,9 4,3 0,7 0,0 4,0 8,7 11,8 14,0 18,5 19,7 17,6 10,1
1967-1968 12,7 7,6 3,9 0,0 3,3 3,7 10,8 14,0 18,1 16,7 16,7 13,8 10,1
1968-1969 7,6 5,0 1,4 0,0 2,4 4,2 5,0 13,6 14,7 15,8 16,8 15,1 8,5
1969-1970 7,9 11,9 2,6 2,6 2,6 3,1 7,3 9,5 14,7 18,3 18,9 15,1 9,5
1970-1971 5,9 4,3 1,7 2,5 0,2 1,4 6,9 13,2 14,0 15,9 17,0 13,3 8,0
1971-1972 6,9 5,4 2,9 2,3 4,0 6,6 7,8 11,1 16,8 16,1 19,0 14,0 9,4
1972-1973 7,4 6,3 1,7 0,4 4,6 1,5 6,2 12,3 14,7 17,9 15,3 14,7 8,6
1973-1974 10,4 4,6 0,2 0,3 3,0 2,2 4,5 10,9 14,3 16,8 15,2 13,3 8,0
1974-1975 8,6 3,4 -0,2 -2,3 -2,6 3,0 6,4 10,6 14,8 14,4 13,6 13,5 6,9
1975-1976 8,4 3,2 0,2 -1,5 -2,6 -1,7 2,2 6,8 14,4 17,3 15,4 12,4 6,2
1976-1977 9,2 4,8 -1,7 2,4 3,5 4,4 6,5 9,4 15,4 19,6 16,2 9,6 8,3
1977-1978 6,1 3,7 -1,3 -4,4 3,1 5,9 6,1 13,1 17,6 17,2 14,8 13,3 7,9
1978-1979 7,6 1,4 1,5 1,4 3,8 5,0 4,7 8,8 15,8 17,4 15,4 14,9 8,1
1979-1980 6,0 3,9 3,9 -4,3 -1,1 0,7 3,8 9,5 14,8 19,2 15,4 10,5 6,9
1980-1981 8,6 5,0 -3,0 -5,1 1,4 3,2 2,9 6,3 15,6 16,5 16,3 14,0 6,8
1981-1982 11,5 1,8 1,7 -1,0 -3,4 0,7 7,2 6,6 17,1 16,4 12,0 13,2 7,0
1982-1983 9,4 2,2 1,7 -1,8 -1,7 2,7 4,7 9,6 13,0 15,6 16,2 14,2 7,2
1983-1984 7,6 3,6 1,1 1,4 1,8 1,9 4,9 10,8 13,7 15,7 15,2 13,7 7,6
1984-1985 11,6 5,0 1,6 1,2 1,0 2,3 8,6 12,1 14,0 16,8 17,2 12,9 8,7
1985-1986 7,2 6,2 2,9 1,7 1,7 3,6 7,3 10,5 14,4 16,0 16,9 12,4 8,4
1986-1987 8,3 3,2 0,8 2,4 2,3 1,3 5,8 9,4 14,3 18,0 16,1 16,1 8,2
1987-1988 9,0 4,3 1,8 2,2 1,1 3,0 5,9 10,9 15,0 19,4 17,8 13,8 8,7
1988-1989 7,8 1,0 1,4 0,3 1,4 4,8 8,1 9,3 12,6 15,4 16,1 12,9 7,6
1989-1990 7,2 4,2 2,2 0,6 2,0 4,4 6,8 9,7 14,2 16,7 15,4 12,5 8,0
1990-1991 8,7 6,4 0,9 0,9 1,1 4,2 5,3 7,7 14,4 15,5 15,4 12,8 7,8
1991-1992 9,7 4,2 0,1 0,6 1,0 2,8 7,4 9,6 13,8 15,8 18,8 13,3 8,1
1992-1993 12,0 6,2 1,5 1,2 0,4 3,6 6,3 11,3 15,6 17,6 18,3 13,5 9,0
1993-1994 12,3 3,8 2,2 2,0 1,1 4,1 6,5 11,4 13,6 16,1 17,7 15,9 8,9
1994-1995 10,4 3,9 1,0 1,0 3,9 3,4 6,3 10,8 16,5 16,5 16,5 13,4 8,6
1995-1996 8,3 3,0 4,3 1,1 1,0 0,9 5,6 13,3 15,7 17,5 17,6 12,8 8,4
1996-1997 8,3 6,4 3,1 2,7 1,8 1,8 2,5 12,0 16,8 17,7 15,0 9,6 8,1
1997-1998 5,3 7,0 2,0 1,9 2,3 0,7 8,4 10,8 16,3 18,7 18,7 13,2 8,8
1998-1999 10,2 4,2 -0,7 0,6 1,1 3,2 7,4 12,5 16,1 29,5 19,0 14,6 9,8
1999-2000 11,1 5,6 3,4 -3,5 1,2 3,4 9,9 14,0 17,2 19,2 18,5 14,9 9,6
2000-2001 10,1 8,8 4,1 3,2 3,4 9,5 8,3 13,9 17,8 20,7 20,1 16,9 11,4
2001-2002 13,0 6,3 -2,1 0,7 6,0 7,7 8,4 13,0 19,1 20,9 19,3 14,0 10,5
2002-2003 11,3 8,3 3,5 4,3 -2,5 2,5 6,5 15,1 19,2 20,6 21,1 14,8 10,4
2003-2004 12,7 8,4 3,3 0,8 3,1 4,8 7,9 0,3 18,1 19,9 20,7 16,5 9,7
2004-2005 12,6 7,7 3,6 0,3 -0,9 3,9 6,7 11,9 13,7 16,5 15,5 13,7 8,8
2005-2006 6,9 3,3 1,5 -1,5 0,4 3,8 8,1 11,7 14,8 16,9 18,5 12,7 8,1
2006-2007 11,0 3,6 1,0 2,6 2,6 4,4 7,3 12,6 16,3 18,1 19,1 13,8 9,4
2007-2008 9,3 4,4 1,2 0,8 1,9 6,0 8,4 11,9 16,6 18,2 19,0 14,9 9,4
2008-2009 10,3 6,2 0,0 1,5 0,5 3,6 7,6 13,0 24,4 18,6 17,9 14,5 9,8
Μ.Ο. 9,5 5,4 2,1 0,9 1,7 3,6 7,0 11,0 15,7 17,7 17,2 13,8
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Πίνακας ΙΙ.11. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Ασπροποτάµου
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 10,6 5,9 3,9 3,4 5,7 4,2 7,3 13,1 15,0 17,2 19,2 12,7 9,8
1958-1959 8,3 4,1 4,9 3,4 4,6 4,9 7,3 12,2 13,2 16,6 16,2 12,0 8,9
1959-1960 7,1 4,5 3,5 4,8 5,9 4,9 6,9 13,0 14,5 16,0 16,8 13,2 9,2
1960-1961 11,3 7,8 4,9 0,0 -0,3 5,0 9,5 11,7 15,3 17,6 16,2 14,7 9,5
1961-1962 9,9 7,8 3,8 1,8 1,4 2,8 7,8 14,1 16,0 18,9 20,1 15,0 9,9
1962-1963 9,5 7,0 0,3 -0,6 1,6 1,3 7,5 10,9 15,8 18,2 19,5 15,5 8,9
1963-1964 9,6 7,7 4,4 -2,2 -0,8 4,4 7,6 11,6 16,5 17,6 17,3 13,4 8,9
1964-1965 10,1 6,1 2,0 2,2 -1,2 5,1 7,2 11,3 16,3 18,6 17,2 15,0 9,1
1965-1966 9,4 7,5 4,6 1,2 6,2 4,0 9,4 11,9 16,4 19,4 21,3 15,5 10,5
1966-1967 13,6 6,5 4,5 1,9 1,4 4,6 8,9 12,6 15,2 17,5 21,5 18,6 10,5
1967-1968 13,9 8,5 4,8 0,7 3,7 5,2 12,3 15,6 17,4 18,3 17,2 15,2 11,0
1968-1969 7,4 4,9 1,2 1,2 1,9 3,5 5,7 13,7 14,4 15,4 17,1 14,3 8,4
1969-1970 8,3 10,2 1,4 3,0 2,9 3,7 8,5 9,9 15,1 17,3 18,4 13,9 9,4
1970-1971 5,7 4,4 1,3 1,2 0,2 1,4 6,6 12,9 13,9 15,1 17,6 13,6 7,8
1971-1972 7,7 5,2 2,6 1,8 2,9 6,1 9,0 14,2 18,2 17,2 20,3 13,3 9,9
1972-1973 8,2 8,3 3,7 1,6 2,6 0,1 5,6 13,6 15,9 17,8 16,4 15,0 9,0
1973-1974 9,8 4,9 1,7 -0,2 1,3 3,4 5,1 10,0 14,7 17,6 17,3 13,9 8,3
1974-1975 8,9 4,3 -2,2 -1,7 -1,4 4,0 7,5 12,1 14,5 16,6 16,3 15,6 7,9
1975-1976 8,5 4,1 -0,5 -1,8 -2,5 2,8 6,3 9,5 7,5 15,6 15,2 13,4 6,5
1976-1977 10,8 4,3 0,4 0,2 4,3 7,1 7,3 12,3 15,2 19,0 17,2 12,1 9,2
1977-1978 7,4 7,5 2,2 1,1 6,6 3,2 6,5 10,7 14,8 16,3 16,5 12,2 8,7
1978-1979 7,8 2,3 2,6 -0,1 1,9 5,3 5,4 11,1 15,5 16,5 16,4 13,9 8,2
1979-1980 10,3 6,2 2,6 -1,6 -0,1 3,0 5,2 9,5 14,7 18,6 17,9 14,8 8,4
1980-1981 10,6 7,8 1,1 -2,7 -1,2 4,8 7,3 10,9 15,6 16,7 16,0 13,6 8,4
1981-1982 11,0 0,2 -0,2 -0,7 -2,8 -1,3 4,1 10,3 15,9 16,8 17,7 14,7 7,1
1982-1983 9,3 3,7 1,3 0,0 -2,8 2,3 9,1 11,1 13,4 17,3 16,3 13,6 7,9
1983-1984 8,2 4,5 0,6 0,0 1,5 3,4 6,1 11,8 14,6 16,2 15,6 13,6 8,0
1984-1985 11,9 6,6 4,5 3,5 4,3 4,4 9,0 15,6 17,0 19,0 18,4 14,9 10,8
1985-1986 8,4 4,9 3,5 2,1 0,7 3,3 9,2 15,1 15,8 16,1 17,6 14,0 9,2
1986-1987 7,9 2,7 -2,8 0,2 -0,3 -4,3 4,6 8,0 13,5 18,2 17,0 16,0 6,7
1987-1988 8,9 4,9 0,6 0,9 0,1 2,5 7,4 11,4 14,7 20,4 18,2 13,6 8,6
1988-1989 7,9 -0,6 -2,4 -3,2 0,1 4,0 8,1 8,1 12,7 16,4 16,7 11,5 6,6
1989-1990 4,3 0,6 -3,1 -6,5 -2,8 1,1 2,8 7,1 13,0 17,1 15,3 12,6 5,1
1990-1991 11,1 5,2 0,0 1,6 1,6 4,2 5,7 8,5 14,6 14,8 15,1 11,9 7,8
1991-1992 10,5 2,5 0,0 2,0 3,3 3,7 7,5 9,8 14,8 13,6 16,6 12,6 8,1
1992-1993 10,1 5,6 2,9 2,9 3,3 5,4 6,4 12,7 15,3 15,1 16,4 12,6 9,0
1993-1994 9,7 3,7 3,3 3,3 1,6 5,2 6,3 13,4 14,1 14,4 17,2 14,0 8,9
1994-1995 10,5 2,2 0,8 3,3 4,2 3,7 5,5 10,2 15,4 17,2 15,4 12,6 8,4
1995-1996 7,6 1,7 2,3 -0,7 -0,7 -0,3 5,2 12,3 14,8 18,8 16,9 10,9 7,4
1996-1997 5,3 5,8 1,4 1,8 3,3 3,7 4,3 11,4 14,6 16,4 14,0 11,2 7,7
1997-1998 6,7 5,3 0,1 0,8 2,5 1,6 6,9 9,6 15,1 17,9 15,7 10,0 7,7
1998-1999 7,6 4,2 0,8 1,6 1,2 1,2 6,0 13,8 15,7 17,6 18,7 14,3 8,5
1999-2000 10,8 6,1 1,4 -4,5 -0,5 2,3 8,3 11,8 15,0 17,3 17,9 12,7 8,2
2000-2001 7,5 5,7 2,5 1,6 3,3 8,5 7,2 11,8 16,8 16,8 15,9 13,4 9,2
2001-2002 7,3 3,7 1,2 2,5 4,3 5,9 6,3 10,9 16,6 17,9 16,1 11,9 8,7
2002-2003 8,7 5,4 0,2 0,9 -5,3 0,8 4,3 13,6 17,0 18,2 18,4 12,5 7,9
2003-2004 9,7 5,6 -0,1 -2,7 0,0 2,0 6,8 8,6 14,8 16,8 17,0 13,2 7,6
2004-2005 10,8 4,1 1,9 -1,5 -3,1 2,5 5,8 11,8 14,1 17,6 17,1 13,1 7,9
2005-2006 7,7 3,6 1,5 -2,3 -0,2 4,4 9,2 12,8 15,7 17,6 19,0 14,4 8,6
2006-2007 11,0 4,1 2,2 3,0 2,7 4,7 8,3 13,5 17,8 19,8 20,1 14,0 10,1
2007-2008 10,5 5,2 0,3 1,3 1,1 5,6 8,7 12,7 16,9 19,3 20,3 14,8 9,7
2008-2009 10,6 6,9 1,8 1,8 -0,5 3,0 7,9 13,9 16,0 19,1 18,7 14,7 9,5
Μ.Ο. 9,2 5,0 1,7 0,6 1,3 3,4 7,0 11,7 15,1 17,3 17,4 13,6
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Πίνακας ΙΙ.12. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Ασπροποτάµου
ΜΕΣΗ MΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 16,3 10,6 7,8 6,7 11,3 8,4 11,8 20,0 22,3 24,3 27,9 18,2 15,5
1958-1959 14,5 7,6 9,8 6,7 9,2 9,3 11,9 18,6 19,4 23,1 22,1 18,6 14,2
1959-1960 12,7 9,0 6,2 9,6 11,8 9,8 10,7 20,8 20,3 22,8 24,2 21,2 14,9
1960-1961 18,0 13,2 9,7 4,0 4,3 8,6 14,7 17,2 21,5 25,1 23,1 22,5 15,2
1961-1962 15,5 13,4 9,4 5,8 8,8 6,6 14,5 22,1 23,2 27,1 28,5 22,3 16,4
1962-1963 13,2 10,8 3,9 2,5 4,2 6,5 11,7 15,9 21,9 24,6 27,5 22,5 13,8
1963-1964 14,2 13,3 7,6 2,5 3,2 8,2 12,3 16,1 22,4 23,9 23,8 18,0 13,8
1964-1965 13,6 10,1 5,4 6,8 3,9 10,6 11,9 17,9 23,0 26,5 24,5 23,0 14,8
1965-1966 15,7 13,1 9,7 5,3 12,4 8,8 14,9 17,7 21,4 24,8 27,0 20,9 16,0
1966-1967 18,3 11,6 9,9 7,9 7,6 10,3 14,7 19,4 22,7 23,3 30,2 26,3 16,9
1967-1968 21,3 15,0 10,8 7,7 9,2 11,7 19,8 23,6 23,5 26,5 24,3 22,8 18,0
1968-1969 12,8 10,0 5,9 7,3 6,3 7,9 11,7 20,1 20,5 21,5 24,0 19,9 14,0
1969-1970 14,3 14,6 5,2 8,4 8,2 9,3 15,2 16,0 21,9 23,1 24,7 19,2 15,0
1970-1971 10,8 9,7 5,7 4,9 4,8 6,3 11,8 18,8 20,1 20,9 24,8 20,2 13,2
1971-1972 13,9 10,2 7,2 6,3 7,0 11,0 13,2 19,9 25,5 21,4 26,7 19,6 15,2
1972-1973 13,7 14,7 8,7 4,9 5,7 5,7 10,6 20,8 23,2 24,8 22,8 21,7 14,8
1973-1974 15,1 9,9 5,5 3,4 5,4 7,7 9,1 15,5 21,5 25,5 24,1 20,1 13,6
1974-1975 12,4 9,1 2,5 4,0 3,6 9,3 13,5 18,3 20,7 23,0 22,7 22,1 13,4
1975-1976 13,8 8,1 3,9 3,6 2,0 7,5 12,2 15,0 13,6 22,0 22,1 20,4 12,0
1976-1977 16,0 8,5 4,7 3,9 9,6 13,7 13,7 19,3 22,7 27,1 24,6 17,5 15,1
1977-1978 14,0 12,9 7,7 4,9 12,1 8,4 11,6 17,1 22,5 24,0 24,2 18,3 14,8
1978-1979 12,3 7,3 6,4 5,0 5,6 10,9 10,4 17,2 22,4 23,3 23,1 21,0 13,7
1979-1980 15,2 9,9 7,0 2,5 4,1 7,7 10,3 14,6 21,7 26,6 24,9 21,5 13,8
1980-1981 15,5 12,9 4,6 1,0 2,6 10,7 13,8 17,1 23,2 24,0 23,0 19,4 14,0
1981-1982 16,8 4,9 2,8 3,4 1,1 2,8 10,4 16,4 23,0 24,0 25,4 20,9 12,7
1982-1983 13,9 8,5 4,2 5,5 2,5 7,7 16,2 18,3 19,0 23,5 23,0 19,4 13,5
1983-1984 13,3 7,9 3,1 3,2 3,7 8,0 11,3 18,5 21,5 23,5 21,6 20,0 13,0
1984-1985 17,9 10,4 7,0 6,9 8,7 7,6 14,6 21,7 24,3 26,2 26,6 22,1 16,2
1985-1986 14,0 9,0 7,8 6,2 4,9 6,6 15,5 21,7 22,3 22,9 25,3 20,7 14,7
1986-1987 13,2 7,9 2,2 4,0 4,0 -0,2 10,1 13,9 20,8 25,8 24,6 23,4 12,5
1987-1988 13,6 8,8 4,3 5,1 4,7 7,9 11,8 18,7 22,1 28,5 26,3 20,0 14,3
1988-1989 13,9 3,7 1,0 2,0 5,2 9,3 15,2 13,8 19,8 22,7 23,6 18,1 12,4
1989-1990 9,6 4,8 1,4 -1,3 3,0 8,1 8,6 13,0 20,6 24,8 22,8 19,2 11,2
1990-1991 16,6 8,7 2,8 3,2 3,2 8,3 8,3 12,5 21,9 21,0 21,0 15,9 12,0
1991-1992 18,5 4,9 0,0 4,0 6,6 7,4 12,5 15,1 21,0 19,3 21,9 19,3 12,5
1992-1993 15,1 10,8 5,7 5,7 6,6 10,8 11,7 20,2 21,9 21,0 23,6 19,3 14,4
1993-1994 14,2 7,4 6,6 6,6 3,2 10,0 10,8 21,0 20,2 20,2 24,4 19,3 13,7
1994-1995 15,1 7,7 6,9 6,6 8,3 7,4 11,2 17,3 23,3 24,4 21,7 19,2 14,1
1995-1996 13,8 6,7 5,2 2,4 2,7 4,0 11,1 19,1 21,0 26,9 24,3 17,1 12,9
1996-1997 9,8 11,4 5,0 6,0 6,6 7,4 8,3 17,6 21,9 23,6 19,3 18,5 13,0
1997-1998 13,4 9,1 3,1 5,4 8,2 7,7 13,4 13,4 20,2 27,8 22,7 14,2 13,2
1998-1999 13,4 8,3 1,5 3,2 2,3 5,3 12,5 21,2 23,0 24,6 26,3 20,5 13,5
1999-2000 17,5 10,1 4,8 0,5 3,8 8,7 14,6 18,8 22,4 25,8 24,4 20,2 14,3
2000-2001 12,5 10,0 4,9 3,2 6,6 15,9 13,4 18,5 24,4 23,6 21,9 20,2 14,6
2001-2002 14,2 7,4 2,3 4,9 8,3 11,7 12,5 15,9 23,6 25,2 22,7 17,4 13,8
2002-2003 15,1 10,7 2,9 3,8 -0,8 6,1 9,9 21,1 24,1 26,2 25,8 19,0 13,7
2003-2004 15,4 9,7 3,3 1,2 5,3 6,4 11,8 14,7 21,7 24,2 25,0 19,9 13,2
2004-2005 17,1 8,9 5,5 2,3 0,9 8,3 12,5 18,5 21,0 25,3 24,8 19,4 13,7
2005-2006 13,7 7,0 5,0 1,1 4,4 9,3 15,1 19,8 22,9 24,1 26,9 20,8 14,2
2006-2007 16,1 9,8 6,6 7,9 6,7 9,6 14,6 19,8 25,4 28,1 28,3 21,3 16,2
2007-2008 16,2 9,0 3,7 5,8 6,1 10,9 15,0 19,6 23,9 27,1 28,6 21,3 15,6
2008-2009 16,8 11,3 5,3 4,6 3,5 8,0 13,4 20,9 23,2 26,9 25,7 20,3 15,0
Μ.Ο. 14,7 9,6 5,4 4,6 5,6 8,4 12,5 18,1 22,0 24,4 24,5 20,1
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Πίνακας ΙΙ.13. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Ασπροποτάµου
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 4,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 6,1 7,7 10,1 10,5 7,2 4,2
1958-1959 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 2,6 5,7 6,9 10,0 10,3 5,3 3,6
1959-1960 1,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 3,0 5,1 8,6 9,1 9,3 5,1 3,5
1960-1961 4,6 2,4 0,1 -4,0 -4,8 1,3 4,2 6,1 9,1 10,1 9,2 6,8 3,8
1961-1962 4,2 2,2 -1,9 -2,2 -6,1 -1,0 1,0 6,1 8,8 10,7 11,7 7,6 3,4
1962-1963 5,7 3,2 -3,3 -3,6 -1,1 -4,0 3,2 5,8 9,7 11,8 11,5 8,5 4,0
1963-1964 4,9 2,1 1,1 -6,9 -4,7 0,6 2,9 7,0 10,6 11,3 10,7 8,8 4,0
1964-1965 6,6 2,0 -1,4 -2,4 -6,2 -0,5 2,5 4,6 9,5 10,6 9,9 6,9 3,5
1965-1966 3,1 1,8 -0,6 -3,0 0,0 -0,8 3,8 6,0 11,4 14,0 15,5 10,1 5,1
1966-1967 8,9 1,4 -0,9 -4,1 -4,8 -1,2 3,0 5,7 7,6 11,6 12,7 10,8 4,2
1967-1968 6,5 2,0 -1,3 -6,3 -1,8 -1,4 4,8 7,6 11,3 10,0 10,0 7,5 4,1
1968-1969 2,0 -0,3 -3,5 -5,0 -2,6 -1,0 -0,3 7,3 8,3 9,2 10,1 8,6 2,7
1969-1970 2,3 5,8 -2,4 -2,4 -2,4 -2,0 1,7 3,7 8,3 11,4 12,0 8,6 3,7
1970-1971 0,5 -0,9 -3,2 -2,5 -4,5 -3,5 1,4 6,9 7,6 9,3 10,3 7,0 2,4
1971-1972 1,4 0,1 -2,1 -2,7 -1,2 1,1 4,7 8,5 10,9 13,0 13,9 7,0 4,6
1972-1973 2,7 1,9 -1,4 -1,7 -0,6 -5,5 0,5 6,3 8,5 10,7 9,9 8,2 3,3
1973-1974 4,4 -0,1 -2,1 -3,8 -2,9 -1,0 1,0 4,5 7,9 9,6 10,5 7,7 3,0
1974-1975 5,4 -0,6 -6,8 -7,3 -6,3 -1,3 1,4 5,8 8,3 10,2 9,8 9,0 2,3
1975-1976 3,2 0,1 -4,9 -7,1 -6,9 -1,9 0,4 3,9 1,3 9,2 8,3 6,3 1,0
1976-1977 5,6 0,1 -4,0 -3,6 -1,1 0,5 0,9 5,3 7,6 10,9 9,8 6,6 3,2
1977-1978 0,7 2,1 -3,4 -2,8 1,1 -2,0 1,4 4,2 7,0 8,6 8,7 6,0 2,6
1978-1979 3,2 -2,8 -1,2 -5,2 -1,9 -0,3 0,4 5,0 8,6 9,6 9,6 6,7 2,6
1979-1980 5,4 2,4 -1,9 -5,6 -4,3 -1,7 0,1 4,3 7,7 10,6 10,9 8,1 3,0
1980-1981 5,7 2,7 -2,5 -6,3 -4,9 -1,1 0,8 4,6 7,9 9,4 9,0 7,7 2,8
1981-1982 5,1 -4,6 -3,2 -4,7 -6,7 -5,3 -2,2 4,1 8,7 9,5 10,0 8,5 1,6
1982-1983 4,7 -1,2 -1,6 -5,6 -8,1 -3,2 1,9 3,8 7,8 11,1 9,6 7,8 2,3
1983-1984 3,1 1,1 -2,0 -3,3 -0,8 -1,3 0,9 5,0 7,7 8,9 9,6 7,1 3,0
1984-1985 5,9 2,8 2,0 0,1 -0,1 1,2 3,4 9,5 9,6 11,8 10,2 7,6 5,3
1985-1986 2,8 0,7 -0,9 -2,1 -3,5 -0,1 2,9 8,5 9,3 9,2 9,9 7,2 3,7
1986-1987 2,5 -2,6 -7,7 -3,6 -4,6 -8,4 -0,9 2,1 6,2 10,5 9,3 8,5 0,9
1987-1988 4,1 1,0 -3,1 -3,4 -4,5 -3,0 3,0 4,1 7,2 12,2 10,1 7,2 2,9
1988-1989 1,9 -4,8 -5,7 -8,3 -5,0 -1,4 1,0 2,4 5,6 10,0 9,7 4,8 0,9
1989-1990 -1,1 -3,7 -7,5 -11,6 -8,6 -5,9 -3,0 1,1 5,3 9,3 7,8 5,9 -1,0
1990-1991 5,5 1,6 -2,7 0,0 0,0 0,0 3,1 4,4 7,2 8,6 9,2 7,9 3,7
1991-1992 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 4,4 8,6 7,9 11,3 5,8 3,6
1992-1993 5,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,1 8,6 9,2 9,2 5,8 3,7
1993-1994 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7 5,8 7,9 8,5 9,9 8,6 4,0
1994-1995 5,8 -3,3 -5,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 3,0 7,5 10,0 9,1 6,0 2,7
1995-1996 1,4 -3,3 -0,6 -3,7 -4,1 -4,5 -0,7 5,4 8,6 10,6 9,5 4,7 1,9
1996-1997 0,7 0,1 -2,2 -2,5 0,0 0,0 0,3 5,1 7,2 9,2 8,6 3,8 2,5
1997-1998 0,0 1,5 -2,9 -3,8 -3,2 -4,5 0,3 5,8 9,9 7,9 8,6 5,8 2,1
1998-1999 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -0,5 6,3 8,4 10,5 11,0 8,0 3,5
1999-2000 4,0 2,1 -2,1 -9,5 -4,7 -4,2 1,9 4,7 7,5 8,7 11,3 5,1 2,1
2000-2001 2,4 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 5,1 9,2 9,9 9,9 6,5 3,9
2001-2002 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 5,8 9,6 10,6 9,4 6,4 3,5
2002-2003 2,3 0,0 -2,5 -2,1 -9,7 -4,6 -1,4 6,0 9,9 10,2 10,9 5,9 2,1
2003-2004 4,0 1,5 -3,4 -6,5 -5,2 -2,5 1,8 2,4 7,9 9,4 9,0 6,5 2,1
2004-2005 4,5 -0,7 -1,8 -5,3 -7,0 -3,3 -0,9 5,0 7,1 9,9 9,3 6,7 2,0
2005-2006 1,6 0,1 -2,1 -5,6 -4,8 -0,6 3,3 5,8 8,4 11,0 11,0 7,9 3,0
2006-2007 5,9 -1,6 -2,2 -1,9 -1,4 -0,2 2,0 7,2 10,1 11,5 11,9 6,7 4,0
2007-2008 4,8 1,3 -3,1 -3,3 -4,0 0,3 2,3 5,8 9,9 11,4 11,9 8,2 3,8
2008-2009 4,3 2,4 -1,8 -1,0 -4,5 -2,0 2,3 6,8 8,7 11,3 11,7 9,1 3,9
Μ.Ο. 3,6 0,4 -2,1 -3,4 -3,0 -1,6 1,4 5,3 8,3 10,2 10,3 7,2 3,0
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Πίνακας ΙΙ.14. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Καλαµπάκα
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 19,1 13,0 6,0 7,8 11,5 10,3 14,9 22,1 24,6 27,6 30,0 21,9 17,4
1958-1959 15,9 10,7 11,0 6,5 8,9 11,7 14,8 21,1 22,4 26,8 26,5 20,7 16,4
1959-1960 14,4 10,3 10,1 10,5 9,5 10,8 14,4 21,8 24,2 26,0 26,9 22,1 16,7
1960-1961 18,4 14,4 11,5 5,2 9,2 12,9 17,9 21,2 25,0 27,0 26,5 24,1 17,8
1961-1962 20,4 12,1 7,4 9,2 6,2 11,2 15,6 21,0 24,9 27,7 28,6 24,8 17,4
1962-1963 16,9 12,9 6,9 3,4 7,1 7,4 15,2 17,9 25,5 28,1 29,6 22,5 16,1
1963-1964 16,4 11,8 10,2 4,3 5,2 11,8 14,2 19,8 24,8 24,1 25,4 22,3 15,9
1964-1965 18,8 11,7 7,8 8,0 6,4 10,9 14,1 18,6 24,5 28,0 26,2 25,9 16,7
1965-1966 18,2 14,9 11,5 8,8 13,3 10,8 17,1 20,0 25,6 29,1 31,2 24,4 18,7
1966-1967 22,3 13,8 11,4 10,2 10,0 11,4 16,5 20,7 23,7 26,7 31,1 27,8 18,8
1967-1968 22,3 16,0 11,7 10,0 10,8 12,2 20,4 24,2 26,6 27,4 26,2 23,7 19,3
1968-1969 14,8 11,8 9,1 9,8 9,3 10,3 12,7 22,2 23,0 24,2 26,1 22,9 16,4
1969-1970 15,8 18,3 8,7 10,4 10,3 10,9 15,9 17,6 23,8 26,5 27,7 22,5 17,3
1970-1971 12,7 11,3 9,0 8,6 8,5 9,3 13,9 21,2 22,4 23,9 26,7 22,0 15,8
1971-1972 15,0 12,2 9,8 9,3 9,7 13,2 16,8 22,9 27,4 26,6 30,0 19,1 17,6
1972-1973 13,0 10,8 5,1 4,0 8,9 5,7 15,9 22,8 24,0 29,3 24,6 22,5 15,6
1973-1974 16,2 10,4 7,5 5,4 8,4 12,0 12,6 19,5 22,2 26,8 25,8 23,5 15,9
1974-1975 17,3 11,0 7,9 6,3 5,9 8,5 16,8 20,2 23,1 25,6 25,2 24,4 16,0
1975-1976 16,1 11,1 8,0 7,9 7,0 12,3 16,6 20,4 23,5 23,8 22,1 19,5 15,7
1976-1977 12,4 8,5 6,1 10,1 13,9 11,8 18,1 22,7 25,4 27,9 23,4 17,2 16,4
1977-1978 13,7 11,4 5,1 6,7 12,7 8,7 17,2 21,0 26,7 26,6 25,3 20,4 16,3
1978-1979 15,3 9,8 9,4 8,6 8,9 12,3 12,5 19,1 24,2 25,4 25,3 22,2 16,1
1979-1980 18,3 13,6 9,7 -3,4 9,0 8,2 12,3 17,7 23,7 27,2 26,3 24,1 15,5
1980-1981 17,0 12,6 6,3 5,1 6,5 8,0 11,6 16,3 25,2 23,3 22,9 21,0 14,6
1981-1982 18,0 11,5 9,0 7,5 4,8 10,5 13,0 18,5 27,5 25,3 25,8 24,8 16,3
1982-1983 16,9 10,5 7,4 6,9 6,5 1,6 16,6 20,8 22,3 27,5 26,0 23,0 15,5
1983-1984 17,5 9,5 5,5 6,1 6,5 8,5 11,5 18,0 23,3 27,3 26,5 22,0 15,2
1984-1985 20,0 12,0 6,0 7,5 5,0 11,0 17,0 21,5 23,5 28,5 29,0 23,0 17,0
1985-1986 16,5 13,0 9,5 6,5 8,0 11,0 15,5 20,0 24,5 27,0 28,0 23,0 16,9
1986-1987 16,0 9,5 3,5 6,0 7,0 6,0 14,5 18,5 25,0 30,5 27,5 26,0 15,8
1987-1988 16,0 10,0 9,0 9,5 6,5 9,5 14,5 20,5 25,0 32,0 29,0 25,0 17,2
1988-1989 15,5 9,0 5,0 5,5 7,0 13,0 16,5 18,0 24,0 26,5 26,0 23,5 15,8
1989-1990 14,5 11,5 8,0 7,0 10,0 12,5 14,5 19,0 22,5 27,5 22,5 21,5 15,9
1990-1991 16,5 12,3 6,0 5,0 2,5 10,0 13,0 16,5 24,0 24,5 25,0 21,0 14,7
1991-1992 18,5 8,5 0,5 6,0 6,5 10,0 15,0 18,0 24,5 23,0 27,0 21,5 14,9
1992-1993 18,5 12,5 7,5 4,5 6,0 10,0 13,5 21,5 25,0 25,0 26,5 21,5 16,0
1993-1994 18,0 10,0 9,5 8,0 7,0 12,0 13,5 22,5 23,5 23,4 27,5 23,5 16,5
1994-1995 19,0 9,5 7,0 5,5 10,5 9,5 13,5 17,0 25,5 25,5 24,0 20,5 15,6
1995-1996 13,0 7,5 9,0 4,0 4,0 5,0 10,0 20,5 24,5 27,0 25,5 19,0 14,1
1996-1997 12,0 11,5 8,5 6,3 6,5 10,0 11,0 20,0 24,0 26,5 23,5 19,5 14,9
1997-1998 13,0 9,5 6,5 5,0 9,0 9,0 14,0 18,0 25,0 28,0 25,5 18,5 15,1
1998-1999 15,0 10,5 3,0 5,0 3,5 10,0 16,5 18,5 23,5 26,5 27,0 21,5 15,0
1999-2000 14,0 10,5 8,0 5,5 8,0 10,5 15,5 19,0 23,5 28,5 28,5 21,5 16,1
2000-2001 15,0 12,8 5,5 7,5 7,5 16,0 14,5 20,5 27,0 27,0 26,0 22,5 16,8
2001-2002 14,5 9,0 2,0 3,5 11,0 12,5 13,3 19,5 25,0 26,5 26,0 18,5 15,1
2002-2003 14,5 10,5 4,5 9,0 3,0 10,0 10,5 21,5 25,5 28,5 28,0 23,5 15,8
2003-2004 18,0 11,0 7,0 6,6 8,8 9,4 14,2 16,1 23,4 25,7 25,9 21,6 15,6
2004-2005 18,7 11,0 8,9 7,2 6,4 10,4 12,7 19,8 22,5 26,7 26,0 21,4 16,0
2005-2006 15,0 10,5 8,6 6,5 8,3 11,2 16,9 21,0 24,4 26,7 28,2 22,9 16,7
2006-2007 19,1 11,2 9,5 10,2 9,5 11,7 15,8 22,0 26,8 29,2 29,6 22,4 18,1
2007-2008 18,4 12,3 7,9 9,0 9,2 12,7 16,2 20,9 25,9 28,6 29,7 23,4 17,9
2008-2009 18,5 14,3 8,8 8,5 7,8 10,2 15,3 22,3 24,8 28,4 28,0 23,5 17,5
Μ.Ο. 16,6 11,5 7,7 6,9 8,0 10,3 14,7 20,0 24,5 26,8 26,7 22,3
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Πίνακας ΙΙ.15. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Καλαµπάκα
ΜΕΣΗ MΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 29,4 22,7 19,4 18,2 23,5 20,2 24,1 33,8 36,5 38,9 43,1 31,7 28,5
1958-1959 27,3 19,2 21,8 18,2 21,1 21,2 24,3 32,2 33,1 37,5 36,3 32,1 27,0
1959-1960 25,2 20,8 17,6 21,6 24,1 21,8 22,8 34,7 34,2 37,1 38,7 35,2 27,8
1960-1961 29,1 24,3 21,2 17,8 19,3 24,8 27,3 32,6 37,2 37,9 38,8 37,2 29,0
1961-1962 32,8 26,0 20,6 20,1 17,4 21,3 26,1 35,9 36,7 41,3 39,6 38,1 29,7
1962-1963 26,1 20,8 17,8 20,2 18,4 21,2 25,2 27,6 37,3 40,2 43,0 34,8 27,7
1963-1964 26,6 24,2 25,2 15,8 17,2 21,0 23,0 28,9 34,6 36,4 36,2 33,4 26,9
1964-1965 29,8 23,4 16,4 17,6 20,6 23,0 23,6 31,2 35,8 42,0 37,8 35,8 28,1
1965-1966 32,4 25,8 22,2 17,5 25,0 21,2 27,7 30,6 34,6 38,2 40,5 34,0 29,1
1966-1967 31,3 24,2 22,4 20,3 19,9 22,8 27,5 32,4 35,9 36,6 43,9 39,8 29,8
1967-1968 34,5 27,8 23,3 20,0 21,6 24,3 32,9 36,9 36,8 40,0 37,6 36,0 31,0
1968-1969 25,4 22,5 18,1 19,6 18,6 20,3 24,3 33,2 33,6 34,7 37,3 33,0 26,7
1969-1970 27,0 27,4 17,4 20,8 20,6 21,7 28,0 28,8 35,1 36,4 38,1 32,2 27,8
1970-1971 23,3 22,2 17,9 17,1 17,0 18,6 24,4 31,8 33,2 34,0 38,2 33,3 25,9
1971-1972 26,6 22,7 19,5 18,6 19,3 23,5 25,9 33,0 38,9 34,6 40,2 29,6 27,7
1972-1973 24,5 23,0 13,0 13,5 19,4 16,8 27,2 36,0 34,4 42,2 33,6 31,3 26,2
1973-1974 29,2 21,8 17,5 14,8 15,5 28,0 19,8 30,0 33,4 39,4 36,0 33,6 26,6
1974-1975 29,0 18,8 16,2 15,5 17,4 20,0 28,4 31,3 33,8 36,3 35,9 35,3 26,5
1975-1976 26,5 20,5 16,0 15,7 14,0 24,6 27,8 31,4 34,5 33,7 31,8 29,5 25,5
1976-1977 19,9 20,0 14,7 24,1 26,5 27,5 33,1 37,1 40,4 38,7 32,5 27,4 28,5
1977-1978 23,2 19,0 14,8 21,4 24,0 25,3 28,6 36,9 40,5 37,3 37,5 31,3 28,3
1978-1979 24,9 19,6 18,7 17,2 17,8 23,4 22,9 30,1 35,6 36,6 36,4 34,1 26,4
1979-1980 28,0 22,4 19,3 0,0 20,4 20,8 22,8 26,8 36,6 39,0 37,0 34,6 25,6
1980-1981 27,0 23,0 15,4 13,2 13,0 19,0 23,2 25,5 40,2 36,4 36,2 33,4 25,5
1981-1982 31,0 28,0 20,4 20,0 15,0 22,4 23,0 31,4 42,0 36,0 35,6 34,6 28,3
1982-1983 28,2 22,0 17,0 16,8 18,0 5,7 29,0 31,3 33,0 39,4 37,0 33,0 25,9
1983-1984 29,0 17,0 14,0 14,2 13,0 17,5 18,0 29,0 35,0 39,5 37,0 32,0 24,6
1984-1985 32,0 19,0 14,0 17,0 16,0 18,0 28,0 35,0 35,0 40,0 41,0 33,0 27,3
1985-1986 27,0 21,0 18,0 15,0 17,0 20,0 26,0 30,0 34,0 38,0 38,0 33,0 26,4
1986-1987 24,0 17,0 13,0 18,0 15,0 18,0 24,0 28,0 37,0 44,0 38,0 34,0 25,8
1987-1988 24,0 18,0 17,0 18,0 15,0 20,0 25,0 33,0 37,0 44,0 39,0 35,0 27,1
1988-1989 28,0 19,0 16,0 15,0 17,0 22,0 25,0 28,0 33,0 36,0 37,0 32,0 25,7
1989-1990 23,0 24,0 18,0 19,0 19,0 23,0 24,0 32,0 35,0 37,0 34,0 33,0 26,8
1990-1991 27,0 24,0 12,0 14,0 14,0 20,0 20,0 25,0 36,0 35,0 35,0 29,0 24,3
1991-1992 32,0 16,0 9,0 15,0 18,0 19,0 25,0 28,0 35,0 33,0 36,0 33,0 24,9
1992-1993 28,0 23,0 17,0 17,0 18,0 23,0 24,0 34,0 36,0 35,0 38,0 33,0 27,2
1993-1994 27,0 19,0 18,0 18,0 14,0 22,0 23,0 35,0 34,0 34,0 39,0 33,0 26,3
1994-1995 28,0 19,0 17,0 18,0 20,0 19,0 25,0 29,0 36,0 35,0 36,0 30,0 26,0
1995-1996 22,0 20,0 20,0 12,0 11,0 15,0 19,0 31,0 35,0 38,0 34,0 28,0 23,8
1996-1997 21,0 19,0 19,0 15,0 18,0 19,0 20,0 31,0 36,0 38,0 33,0 32,0 25,1
1997-1998 26,0 17,0 14,0 16,0 19,0 18,0 26,0 26,0 34,0 43,0 37,0 27,0 25,3
1998-1999 26,0 20,0 12,0 14,0 13,0 19,0 26,0 30,0 34,0 35,0 39,0 30,0 24,8
1999-2000 27,0 20,0 17,0 15,0 16,0 22,0 25,0 29,0 34,0 42,0 39,0 34,0 26,7
2000-2001 25,0 22,0 16,0 14,0 18,0 29,0 26,0 32,0 39,0 38,0 36,0 34,0 27,4
2001-2002 27,0 19,0 13,0 16,0 20,0 24,0 25,0 29,0 35,0 37,0 36,0 26,0 25,6
2002-2003 26,0 18,0 14,0 17,0 10,0 20,0 26,0 31,0 35,0 38,0 40,0 37,0 26,0
2003-2004 30,0 20,0 16,0 13,1 17,5 18,7 24,4 27,5 34,9 37,5 38,4 33,0 25,9
2004-2005 30,0 21,3 17,7 14,3 12,8 20,7 25,1 31,5 34,1 38,7 38,2 32,5 26,4
2005-2006 26,4 19,3 17,2 13,0 16,5 21,7 27,9 32,9 36,2 37,4 40,4 33,9 26,9
2006-2007 28,9 22,3 18,9 20,3 19,0 22,1 27,4 32,9 38,8 41,7 41,9 34,5 29,1
2007-2008 29,0 21,4 15,8 18,0 18,3 23,4 27,8 32,7 37,2 40,6 42,2 34,5 28,4
2008-2009 29,7 23,9 17,5 16,8 15,6 20,4 26,1 34,0 36,5 40,4 39,1 33,4 27,8
Μ.Ο. 27,3 21,4 17,2 16,7 17,8 21,1 25,2 31,3 35,8 38,0 37,7 33,0 26,9
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Πίνακας ΙΙ.16. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Καλαµπάκα
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 8,7 3,2 -7,4 -2,6 -0,6 0,3 5,6 10,4 12,7 16,2 16,9 12,1 6,3
1958-1959 4,5 2,2 0,2 -5,2 -3,3 2,1 5,3 9,9 11,6 16,1 16,6 9,2 5,8
1959-1960 3,5 -0,3 2,6 -0,6 -5,1 -0,2 5,9 8,9 14,1 14,8 15,1 8,9 5,6
1960-1961 7,7 4,4 1,8 -7,5 -0,9 0,9 8,5 9,7 12,7 16,1 14,2 11,0 6,6
1961-1962 8,0 -1,9 -5,9 -1,8 -5,0 1,0 5,1 6,1 13,1 14,0 17,6 11,4 5,1
1962-1963 7,6 4,9 -4,0 -13,4 -4,3 -6,4 5,2 8,2 13,6 16,0 16,2 10,2 4,5
1963-1964 6,2 -0,6 -4,8 -7,2 -6,8 2,6 5,4 10,7 15,0 11,8 14,6 11,2 4,8
1964-1965 7,8 0,0 -0,8 -1,6 -7,8 -1,2 4,6 6,0 13,2 14,0 14,6 16,0 5,4
1965-1966 4,0 3,9 0,7 0,0 1,5 0,4 6,5 9,4 16,5 20,0 21,9 14,8 8,3
1966-1967 13,2 3,3 0,3 0,0 0,0 0,0 5,4 9,0 11,5 16,8 18,2 15,7 7,8
1967-1968 10,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 11,5 16,4 14,7 14,7 11,4 7,6
1968-1969 4,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 11,1 12,4 13,6 14,8 12,8 5,9
1969-1970 4,5 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 6,4 12,4 16,5 17,3 12,8 6,9
1970-1971 2,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 10,6 11,5 13,8 15,1 10,7 5,6
1971-1972 3,3 1,6 0,0 0,0 0,0 2,9 7,7 12,7 15,9 18,6 19,8 8,6 7,6
1972-1973 1,5 -1,5 -2,8 -5,5 -1,6 -5,5 4,5 9,5 13,5 16,4 15,6 13,6 4,8
1973-1974 3,2 -1,0 -2,5 -4,0 1,2 -4,0 5,4 9,0 11,0 14,2 15,6 13,4 5,1
1974-1975 5,6 3,2 -0,5 -3,0 -5,6 -3,0 5,2 9,1 12,4 14,9 14,4 13,4 5,5
1975-1976 5,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 9,3 12,4 13,9 12,4 9,4 5,8
1976-1977 4,9 -3,0 -2,6 -4,0 1,3 -4,0 3,0 8,2 10,4 17,0 14,3 7,0 4,4
1977-1978 4,1 3,8 -4,7 -8,0 1,3 -8,0 5,7 5,0 12,8 15,9 13,0 9,4 4,2
1978-1979 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,0 8,1 12,8 14,2 14,2 10,3 5,7
1979-1980 8,6 4,7 0,0 -6,8 -2,5 -4,5 1,8 8,5 10,8 15,4 15,6 13,5 5,4
1980-1981 7,0 2,2 -2,8 -3,0 0,0 -3,0 0,0 7,0 10,2 10,2 9,5 8,5 3,8
1981-1982 5,0 -5,0 -2,5 -5,0 -5,5 -1,5 3,0 5,5 13,0 14,6 16,0 15,0 4,4
1982-1983 5,5 -1,0 -2,2 -3,0 -5,0 -2,6 4,2 10,2 11,6 15,5 15,0 13,0 5,1
1983-1984 6,0 2,0 -3,0 -2,0 0,0 -0,6 5,0 7,0 11,6 15,0 16,0 12,0 5,8
1984-1985 8,0 5,0 -2,0 -2,0 -6,0 4,0 6,0 8,0 12,0 17,0 17,0 13,0 6,7
1985-1986 6,0 5,0 1,0 -2,0 -1,0 2,0 5,0 10,0 15,0 16,0 18,0 13,0 7,3
1986-1987 8,0 2,0 -6,0 -6,0 -1,0 -6,0 5,0 9,0 13,0 17,0 17,0 18,0 5,8
1987-1988 8,0 2,0 1,0 1,0 -2,0 -1,0 4,0 8,0 13,0 20,0 19,0 15,0 7,3
1988-1989 3,0 -1,0 -6,0 -4,0 -3,0 4,0 8,0 8,0 15,0 17,0 15,0 15,0 5,9
1989-1990 6,0 -1,0 -2,0 -5,0 1,0 2,0 5,0 6,0 10,0 18,0 11,0 10,0 5,1
1990-1991 6,0 0,5 0,0 -4,0 -9,0 0,0 6,0 8,0 12,0 14,0 15,0 13,0 5,1
1991-1992 5,0 1,0 -8,0 -3,0 -5,0 1,0 5,0 8,0 14,0 13,0 18,0 10,0 4,9
1992-1993 9,0 2,0 -2,0 -8,0 -6,0 -3,0 3,0 9,0 14,0 15,0 15,0 10,0 4,8
1993-1994 9,0 1,0 1,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 10,0 13,0 12,7 16,0 14,0 6,7
1994-1995 10,0 0,0 -3,0 -7,0 1,0 0,0 2,0 5,0 15,0 16,0 12,0 11,0 5,2
1995-1996 4,0 -5,0 -2,0 -4,0 -3,0 -5,0 1,0 10,0 14,0 16,0 17,0 10,0 4,4
1996-1997 3,0 4,0 -2,0 -2,5 -5,0 1,0 2,0 9,0 12,0 15,0 14,0 7,0 4,8
1997-1998 0,0 2,0 -1,0 -6,0 -1,0 0,0 2,0 10,0 16,0 13,0 14,0 10,0 4,9
1998-1999 4,0 1,0 -6,0 -4,0 -6,0 1,0 7,0 7,0 13,0 18,0 15,0 13,0 5,3
1999-2000 0,9 1,0 -1,0 -4,0 0,0 -1,0 6,0 9,0 13,0 15,0 18,0 9,0 5,5
2000-2001 5,0 3,5 -5,0 1,0 -3,0 3,0 3,0 9,0 15,0 16,0 16,0 11,0 6,2
2001-2002 2,0 -1,0 -9,0 -9,0 2,0 1,0 1,5 10,0 15,0 16,0 16,0 11,0 4,6
2002-2003 3,0 3,0 -5,0 1,0 -4,0 0,0 -5,0 12,0 16,0 19,0 16,0 10,0 5,5
2003-2004 6,0 2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 3,9 4,7 11,9 13,9 13,4 10,1 5,3
2004-2005 7,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 8,1 10,9 14,6 13,8 10,3 5,5
2005-2006 3,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,7 5,8 9,1 12,6 16,0 16,0 11,9 6,5
2006-2007 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 4,1 11,0 14,8 16,7 17,2 10,3 7,1
2007-2008 7,8 3,2 0,0 0,0 0,0 1,9 4,5 9,1 14,6 16,5 17,2 12,3 7,3
2008-2009 7,2 4,7 0,0 0,2 0,0 0,0 4,5 10,5 13,0 16,4 16,9 13,5 7,2
Μ.Ο. 5,8 1,5 -1,9 -3,0 -1,9 -0,5 4,2 8,7 13,1 15,5 15,6 11,7
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Πίνακας ΙΙ.17. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής (Ασπροπόταµος)
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 10,6 5,9 3,9 3,4 5,7 4,2 7,3 13,1 15,0 17,2 19,2 12,7 9,8
1958-1959 8,3 4,1 4,9 3,4 4,6 4,9 7,3 12,2 13,2 16,6 16,2 12,0 9,0
1959-1960 7,1 4,5 3,5 4,8 5,9 4,9 6,9 13,0 14,5 16,0 16,8 13,2 9,3
1960-1961 11,3 7,8 4,9 0,0 -0,2 5,0 9,5 11,7 15,3 17,6 16,2 14,7 9,5
1961-1962 9,9 7,8 3,8 1,8 1,4 2,8 7,8 14,1 16,0 18,9 20,1 15,0 9,9
1962-1963 9,5 7,0 0,3 -0,5 1,6 1,3 7,5 10,9 15,8 18,2 19,5 15,5 8,9
1963-1964 9,6 7,7 4,4 -2,2 -0,7 4,4 7,6 11,6 16,5 17,6 17,3 13,4 8,9
1964-1965 10,1 6,1 2,0 2,2 -1,1 5,1 7,2 11,3 16,3 18,6 17,2 15,0 9,2
1965-1966 9,4 7,5 4,6 1,2 6,2 4,0 9,4 11,9 16,4 19,4 21,3 15,5 10,6
1966-1967 13,6 6,5 4,5 1,9 1,4 4,6 8,9 12,6 15,2 17,5 21,5 18,6 10,6
1967-1968 13,9 8,5 4,8 0,7 3,7 5,2 12,3 15,6 17,4 18,3 17,2 15,2 11,1
1968-1969 7,4 4,9 1,2 1,2 1,9 3,5 5,7 13,7 14,4 15,4 17,1 14,3 8,4
1969-1970 8,3 10,2 1,4 3,0 2,9 3,7 8,5 9,9 15,1 17,3 18,4 13,9 9,4
1970-1971 5,7 4,4 1,3 1,2 0,2 1,4 6,6 12,9 13,9 15,1 17,6 13,6 7,8
1971-1972 7,7 5,2 2,6 1,8 2,9 6,1 9,0 14,2 18,2 17,2 20,3 13,3 9,9
1972-1973 8,2 8,3 3,7 1,6 2,6 0,1 5,6 13,6 15,9 17,8 16,4 15,0 9,1
1973-1974 9,8 4,9 1,7 -0,2 1,3 3,4 5,1 10,0 14,7 17,6 17,3 13,9 8,3
1974-1975 8,9 4,3 -2,1 -1,6 -1,3 4,0 7,5 12,1 14,5 16,6 16,3 15,6 7,9
1975-1976 8,5 4,1 -0,5 -1,7 -2,4 2,8 6,3 9,5 7,5 15,6 15,2 13,4 6,5
1976-1977 10,8 4,3 0,4 0,2 4,3 7,1 7,3 12,3 15,2 19,0 17,2 12,1 9,2
1977-1978 7,4 7,5 2,2 1,1 6,6 3,2 6,5 10,7 14,8 16,3 16,5 12,2 8,7
1978-1979 7,8 2,3 2,6 -0,1 1,9 5,3 5,4 11,1 15,5 16,5 16,4 13,9 8,2
1979-1980 10,3 6,2 2,6 -1,5 -0,1 3,0 5,2 9,5 14,7 18,6 17,9 14,8 8,4
1980-1981 10,6 7,8 1,1 -2,6 -1,1 4,8 7,3 10,9 15,6 16,7 16,0 13,6 8,4
1981-1982 11,0 0,2 -0,2 -0,6 -2,8 -1,2 4,1 10,3 15,9 16,8 17,7 14,7 7,2
1982-1983 9,3 3,7 1,3 0,0 -2,8 2,3 9,1 11,1 13,4 17,3 16,3 13,6 7,9
1983-1984 8,2 4,5 0,6 0,0 1,5 3,4 6,1 11,8 14,6 16,2 15,6 13,6 8,0
1984-1985 11,9 6,6 4,5 3,5 4,3 4,4 9,0 15,6 17,0 19,0 18,4 14,9 10,8
1985-1986 8,4 4,9 3,5 2,1 0,7 3,3 9,2 15,1 15,8 16,1 17,6 14,0 9,2
1986-1987 7,9 2,7 -2,7 0,2 -0,3 -4,3 4,6 8,0 13,5 18,2 17,0 16,0 6,7
1987-1988 8,9 4,9 0,6 0,9 0,1 2,5 7,4 11,4 14,7 20,4 18,2 13,6 8,6
1988-1989 7,9 -0,5 -2,3 -3,1 0,1 4,0 8,1 8,1 12,7 16,4 16,7 11,5 6,6
1989-1990 4,3 0,6 -3,0 -6,4 -2,8 1,1 2,8 7,1 13,0 17,1 15,3 12,6 5,1
1990-1991 11,1 5,2 0,1 1,6 1,6 4,2 5,7 8,5 14,6 14,8 15,1 11,9 7,9
1991-1992 10,5 2,5 0,0 2,0 3,3 3,7 7,5 9,8 14,8 13,6 16,6 12,6 8,1
1992-1993 10,1 5,6 2,9 2,9 3,3 5,4 6,4 12,7 15,3 15,1 16,4 12,6 9,1
1993-1994 9,7 3,7 3,3 3,3 1,6 5,2 6,3 13,4 14,1 14,4 17,2 14,0 8,8
1994-1995 10,5 2,2 0,8 3,3 4,2 3,7 5,5 10,2 15,4 17,2 15,4 12,6 8,4
1995-1996 7,6 1,7 2,3 -0,6 -0,7 -0,2 5,2 12,3 14,8 18,8 16,9 10,9 7,4
1996-1997 5,3 5,8 1,4 1,8 3,3 3,7 4,3 11,4 14,6 16,4 14,0 11,2 7,8
1997-1998 6,7 5,3 0,1 0,8 2,5 1,6 6,9 9,6 15,1 17,9 15,7 10,0 7,7
1998-1999 7,6 4,2 0,8 1,6 1,2 1,2 6,0 13,8 15,7 17,6 18,7 14,3 8,6
1999-2000 10,8 6,1 1,4 -4,5 -0,4 2,3 8,3 11,8 15,0 17,3 17,9 12,7 8,2
2000-2001 7,5 5,7 2,5 1,6 3,3 8,5 7,2 11,8 16,8 16,8 15,9 13,4 9,2
2001-2002 7,3 3,7 1,2 2,5 4,3 5,9 6,3 10,9 16,6 17,9 16,1 11,9 8,7
2002-2003 8,7 5,4 0,2 0,9 -5,2 0,8 4,3 13,6 17,0 18,2 18,4 12,5 7,9
2003-2004 9,7 5,6 0,0 -2,6 0,1 2,0 6,8 8,6 14,8 16,8 17,0 13,2 7,7
2004-2005 10,8 4,1 1,9 -1,5 -3,0 2,5 5,8 11,8 14,1 17,6 17,1 13,1 7,9
2005-2006 7,7 3,6 1,5 -2,2 -0,2 4,4 9,2 12,8 15,7 17,6 19,0 14,4 8,6
2006-2007 11,0 4,1 2,2 3,0 2,7 4,7 8,3 13,5 17,8 19,8 20,1 14,0 10,1
2007-2008 10,5 5,2 0,3 1,3 1,1 5,6 8,7 12,7 16,9 19,3 20,3 14,8 9,7
2008-2009 10,6 6,9 1,8 1,8 -0,5 3,0 7,9 13,9 16,0 19,1 18,7 14,7 9,5
Μ.Ο. 9,1 5,0 1,7 0,6 1,3 3,4 7,0 11,7 15,1 17,3 17,4 13,6
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Πίνακας ΙΙ.18. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
(Ασπροπόταµος)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 16,3 10,6 7,8 6,7 11,3 8,4 11,8 20,0 22,3 24,3 27,9 18,2 15,5
1958-1959 14,5 7,6 9,8 6,7 9,2 9,3 11,9 18,6 19,4 23,1 22,1 18,6 14,2
1959-1960 12,7 9,0 6,2 9,6 11,8 9,8 10,7 20,8 20,3 22,8 24,2 21,2 14,9
1960-1961 18,0 13,2 9,7 4,0 4,3 8,6 14,7 17,2 21,5 25,1 23,1 22,5 15,2
1961-1962 15,5 13,4 9,4 5,8 8,8 6,6 14,5 22,1 23,2 27,1 28,5 22,3 16,4
1962-1963 13,2 10,8 3,9 2,5 4,2 6,5 11,7 15,9 21,9 24,6 27,5 22,5 13,8
1963-1964 14,2 13,3 7,6 2,5 3,2 8,2 12,3 16,1 22,4 23,9 23,8 18,0 13,8
1964-1965 13,6 10,1 5,4 6,8 3,9 10,6 11,9 17,9 23,0 26,5 24,5 23,0 14,8
1965-1966 15,7 13,1 9,7 5,3 12,4 8,8 14,9 17,7 21,4 24,8 27,0 20,9 16,0
1966-1967 18,3 11,6 9,9 7,9 7,6 10,3 14,7 19,4 22,7 23,3 30,2 26,3 16,9
1967-1968 21,3 15,0 10,8 7,7 9,2 11,7 19,8 23,6 23,5 26,5 24,3 22,8 18,0
1968-1969 12,8 10,0 5,9 7,3 6,3 7,9 11,7 20,1 20,5 21,5 24,0 19,9 14,0
1969-1970 14,3 14,6 5,2 8,4 8,2 9,3 15,2 16,0 21,9 23,1 24,7 19,2 15,0
1970-1971 10,8 9,7 5,7 4,9 4,8 6,3 11,8 18,8 20,1 20,9 24,8 20,2 13,2
1971-1972 13,9 10,2 7,2 6,3 7,0 11,0 13,2 19,9 25,5 21,4 26,7 19,6 15,2
1972-1973 13,7 14,7 8,7 4,9 5,7 5,7 10,6 20,8 23,2 24,8 22,8 21,7 14,8
1973-1974 15,1 9,9 5,5 3,4 5,4 7,7 9,1 15,5 21,5 25,5 24,1 20,1 13,6
1974-1975 12,4 9,1 2,5 4,0 3,6 9,3 13,5 18,3 20,7 23,0 22,7 22,1 13,4
1975-1976 13,8 8,1 3,9 3,6 2,0 7,5 12,2 15,0 13,6 22,0 22,1 20,4 12,0
1976-1977 16,0 8,5 4,7 3,9 9,6 13,7 13,7 19,3 22,7 27,1 24,6 17,5 15,1
1977-1978 14,0 12,9 7,7 4,9 12,1 8,4 11,6 17,1 22,5 24,0 24,2 18,3 14,8
1978-1979 12,3 7,3 6,4 5,0 5,6 10,9 10,4 17,2 22,4 23,3 23,1 21,0 13,7
1979-1980 15,2 9,9 7,0 2,5 4,1 7,7 10,3 14,6 21,7 26,6 24,9 21,5 13,8
1980-1981 15,5 12,9 4,6 1,0 2,6 10,7 13,8 17,1 23,2 24,0 23,0 19,4 14,0
1981-1982 16,8 4,9 2,8 3,4 1,1 2,8 10,4 16,4 23,0 24,0 25,4 20,9 12,7
1982-1983 13,9 8,5 4,2 5,5 2,5 7,7 16,2 18,3 19,0 23,5 23,0 19,4 13,5
1983-1984 13,3 7,9 3,1 3,2 3,7 8,0 11,3 18,5 21,5 23,5 21,6 20,0 13,0
1984-1985 17,9 10,4 7,0 6,9 8,7 7,6 14,6 21,7 24,3 26,2 26,6 22,1 16,2
1985-1986 14,0 9,0 7,8 6,2 4,9 6,6 15,5 21,7 22,3 22,9 25,3 20,7 14,7
1986-1987 13,2 7,9 2,2 4,0 4,0 -0,2 10,1 13,9 20,8 25,8 24,6 23,4 12,5
1987-1988 13,6 8,8 4,3 5,1 4,7 7,9 11,8 18,7 22,1 28,5 26,3 20,0 14,3
1988-1989 13,9 3,7 1,0 2,0 5,2 9,3 15,2 13,8 19,8 22,7 23,6 18,1 12,4
1989-1990 9,6 4,8 1,4 -1,3 3,0 8,1 8,6 13,0 20,6 24,8 22,8 19,2 11,2
1990-1991 16,6 8,7 2,8 3,2 3,2 8,3 8,3 12,5 21,9 21,0 21,0 15,9 12,0
1991-1992 18,5 4,9 0,0 4,0 6,6 7,4 12,5 15,1 21,0 19,3 21,9 19,3 12,5
1992-1993 15,1 10,8 5,7 5,7 6,6 10,8 11,7 20,2 21,9 21,0 23,6 19,3 14,4
1993-1994 14,2 7,4 6,6 6,6 3,2 10,0 10,8 21,0 20,2 20,2 24,4 19,3 13,7
1994-1995 15,1 7,7 6,9 6,6 8,3 7,4 11,2 17,3 23,3 24,4 21,7 19,2 14,1
1995-1996 13,8 6,7 5,2 2,4 2,7 4,0 11,1 19,1 21,0 26,9 24,3 17,1 12,9
1996-1997 9,8 11,4 5,0 6,0 6,6 7,4 8,3 17,6 21,9 23,6 19,3 18,5 13,0
1997-1998 13,4 9,1 3,1 5,4 8,2 7,7 13,4 13,4 20,2 27,8 22,7 14,2 13,2
1998-1999 13,4 8,3 1,5 3,2 2,3 5,3 12,5 21,2 23,0 24,6 26,3 20,5 13,5
1999-2000 17,5 10,1 4,8 0,5 3,8 8,7 14,6 18,8 22,4 25,8 24,4 20,2 14,3
2000-2001 12,5 10,0 4,9 3,2 6,6 15,9 13,4 18,5 24,4 23,6 21,9 20,2 14,6
2001-2002 14,2 7,4 2,3 4,9 8,3 11,7 12,5 15,9 23,6 25,2 22,7 17,4 13,8
2002-2003 15,1 10,7 2,9 3,8 -0,8 6,1 9,9 21,1 24,1 26,2 25,8 19,0 13,7
2003-2004 15,4 9,7 3,3 1,2 5,3 6,4 11,8 14,7 21,7 24,2 25,0 19,9 13,2
2004-2005 17,1 8,9 5,5 2,3 0,9 8,3 12,5 18,5 21,0 25,3 24,8 19,4 13,7
2005-2006 13,7 7,0 5,0 1,1 4,4 9,3 15,1 19,8 22,9 24,1 26,9 20,8 14,2
2006-2007 16,1 9,8 6,6 7,9 6,7 9,6 14,6 19,8 25,4 28,1 28,3 21,3 16,2
2007-2008 16,2 9,0 3,7 5,8 6,1 10,9 15,0 19,6 23,9 27,1 28,6 21,3 15,6
2008-2009 16,8 11,3 5,3 4,6 3,5 8,0 13,4 20,9 23,2 26,9 25,7 20,3 15,0
Μ.Ο. 14,7 9,6 5,4 4,6 5,6 8,4 12,5 18,1 22,0 24,4 24,5 20,1 14,2
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Πίνακας ΙΙ.19. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
(Ασπροπόταµος) 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1957-2009
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1957-1958 4,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 6,1 7,7 10,1 10,5 7,2 4,2
1958-1959 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 2,6 5,7 6,9 10,0 10,3 5,3 3,6
1959-1960 1,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 3,0 5,1 8,6 9,1 9,3 5,1 3,5
1960-1961 4,6 2,4 0,1 -4,0 -4,8 1,3 4,2 6,1 9,1 10,1 9,2 6,8 3,8
1961-1962 4,2 2,2 -1,9 -2,2 -6,1 -1,0 1,0 6,1 8,8 10,7 11,7 7,6 3,4
1962-1963 5,7 3,2 -3,3 -3,6 -1,1 -4,0 3,2 5,8 9,7 11,8 11,5 8,5 4,0
1963-1964 4,9 2,1 1,1 -6,9 -4,7 0,6 2,9 7,0 10,6 11,3 10,7 8,8 4,0
1964-1965 6,6 2,0 -1,4 -2,4 -6,2 -0,5 2,5 4,6 9,5 10,6 9,9 6,9 3,5
1965-1966 3,1 1,8 -0,6 -3,0 0,0 -0,8 3,8 6,0 11,4 14,0 15,5 10,1 5,1
1966-1967 8,9 1,4 -0,9 -4,1 -4,8 -1,2 3,0 5,7 7,6 11,6 12,7 10,8 4,2
1967-1968 6,5 2,0 -1,3 -6,3 -1,8 -1,4 4,8 7,6 11,3 10,0 10,0 7,5 4,1
1968-1969 2,0 -0,3 -3,5 -5,0 -2,6 -1,0 -0,3 7,3 8,3 9,2 10,1 8,6 2,7
1969-1970 2,3 5,8 -2,4 -2,4 -2,4 -2,0 1,7 3,7 8,3 11,4 12,0 8,6 3,7
1970-1971 0,5 -0,9 -3,2 -2,5 -4,5 -3,5 1,4 6,9 7,6 9,3 10,3 7,0 2,4
1971-1972 1,4 0,1 -2,1 -2,7 -1,2 1,1 4,7 8,5 10,9 13,0 13,9 7,0 4,6
1972-1973 2,7 1,9 -1,4 -1,7 -0,6 -5,5 0,5 6,3 8,5 10,7 9,9 8,2 3,3
1973-1974 4,4 -0,1 -2,1 -3,8 -2,9 -1,0 1,0 4,5 7,9 9,6 10,5 7,7 3,0
1974-1975 5,4 -0,6 -6,8 -7,3 -6,3 -1,3 1,4 5,8 8,3 10,2 9,8 9,0 2,3
1975-1976 3,2 0,1 -4,9 -7,1 -6,9 -1,9 0,4 3,9 1,3 9,2 8,3 6,3 1,0
1976-1977 5,6 0,1 -4,0 -3,6 -1,1 0,5 0,9 5,3 7,6 10,9 9,8 6,6 3,2
1977-1978 0,7 2,1 -3,4 -2,8 1,1 -2,0 1,4 4,2 7,0 8,6 8,7 6,0 2,6
1978-1979 3,2 -2,8 -1,2 -5,2 -1,9 -0,3 0,4 5,0 8,6 9,6 9,6 6,7 2,6
1979-1980 5,4 2,4 -1,9 -5,6 -4,3 -1,7 0,1 4,3 7,7 10,6 10,9 8,1 3,0
1980-1981 5,7 2,7 -2,5 -6,3 -4,9 -1,1 0,8 4,6 7,9 9,4 9,0 7,7 2,8
1981-1982 5,1 -4,6 -3,2 -4,7 -6,7 -5,3 -2,2 4,1 8,7 9,5 10,0 8,5 1,6
1982-1983 4,7 -1,2 -1,6 -5,6 -8,1 -3,2 1,9 3,8 7,8 11,1 9,6 7,8 2,3
1983-1984 3,1 1,1 -2,0 -3,3 -0,8 -1,3 0,9 5,0 7,7 8,9 9,6 7,1 3,0
1984-1985 5,9 2,8 2,0 0,1 -0,1 1,2 3,4 9,5 9,6 11,8 10,2 7,6 5,3
1985-1986 2,8 0,7 -0,9 -2,1 -3,5 -0,1 2,9 8,5 9,3 9,2 9,9 7,2 3,7
1986-1987 2,5 -2,6 -7,7 -3,6 -4,6 -8,4 -0,9 2,1 6,2 10,5 9,3 8,5 0,9
1987-1988 4,1 1,0 -3,1 -3,4 -4,5 -3,0 3,0 4,1 7,2 12,2 10,1 7,2 2,9
1988-1989 1,9 -4,8 -5,7 -8,3 -5,0 -1,4 1,0 2,4 5,6 10,0 9,7 4,8 0,9
1989-1990 -1,1 -3,7 -7,5 -11,6 -8,6 -5,9 -3,0 1,1 5,3 9,3 7,8 5,9 -1,0
1990-1991 5,5 1,6 -2,7 0,0 0,0 0,0 3,1 4,4 7,2 8,6 9,2 7,9 3,7
1991-1992 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 4,4 8,6 7,9 11,3 5,8 3,6
1992-1993 5,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,1 8,6 9,2 9,2 5,8 3,7
1993-1994 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7 5,8 7,9 8,5 9,9 8,6 4,0
1994-1995 5,8 -3,3 -5,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 3,0 7,5 10,0 9,1 6,0 2,7
1995-1996 1,4 -3,3 -0,6 -3,7 -4,1 -4,5 -0,7 5,4 8,6 10,6 9,5 4,7 1,9
1996-1997 0,7 0,1 -2,2 -2,5 0,0 0,0 0,3 5,1 7,2 9,2 8,6 3,8 2,5
1997-1998 0,0 1,5 -2,9 -3,8 -3,2 -4,5 0,3 5,8 9,9 7,9 8,6 5,8 2,1
1998-1999 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -0,5 6,3 8,4 10,5 11,0 8,0 3,5
1999-2000 4,0 2,1 -2,1 -9,5 -4,7 -4,2 1,9 4,7 7,5 8,7 11,3 5,1 2,1
2000-2001 2,4 1,4 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 5,1 9,2 9,9 9,9 6,5 3,9
2001-2002 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 5,8 9,6 10,6 9,4 6,4 3,5
2002-2003 2,3 0,0 -2,5 -2,1 -9,7 -4,6 -1,4 6,0 9,9 10,2 10,9 5,9 2,1
2003-2004 4,0 1,5 -3,4 -6,5 -5,2 -2,5 1,8 2,4 7,9 9,4 9,0 6,5 2,1
2004-2005 4,5 -0,7 -1,8 -5,3 -7,0 -3,3 -0,9 5,0 7,1 9,9 9,3 6,7 2,0
2005-2006 1,6 0,1 -2,1 -5,6 -4,8 -0,6 3,3 5,8 8,4 11,0 11,0 7,9 3,0
2006-2007 5,9 -1,6 -2,2 -1,9 -1,4 -0,2 2,0 7,2 10,1 11,5 11,9 6,7 4,0
2007-2008 4,8 1,3 -3,1 -3,3 -4,0 0,3 2,3 5,8 9,9 11,4 11,9 8,2 3,8
2008-2009 4,3 2,4 -1,8 -1,0 -4,5 -2,0 2,3 6,8 8,7 11,3 11,7 9,1 3,9
Μ.Ο. 3,6 0,4 -2,1 -3,4 -3,0 -1,6 1,4 5,3 8,3 10,2 10,3 7,2 3,0
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Πίνακας ΙΙ.20. Μέση σχετική υγρασία (%) στον σταθµό Ασπροπόταµου
ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ 1960-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
Σχετική Υγρασία : %
MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΕΤΗΣΙΑ
1960 92,0 92,0 92,0 88,0 85,0 86,0 82,0 82,0 90,0 91,0 90,0 94,0 88,7
1961 93,0 90,0 85,0 84,0 83,0 87,0 80,0 79,0 87,0 92,0 92,0 94,0 87,2
1962 92,0 93,0 91,0 87,0 82,0 84,0 84,0 84,0 90,0 93,0 95,0 93,0 89,0
1963 92,0 94,0 90,0 88,0 92,0 89,0 89,0 86,0 90,0 94,0 95,0 93,0 91,0
1964 92,0 92,0 90,0 88,0 88,0 87,0 83,0 85,0 89,0 91,0 94,0 91,0 89,2
1965 87,0 86,0 89,0 88,0 88,0 88,0 88,0 85,0 85,0 81,0 83,0 92,0 86,7
1966 90,0 94,0 95,0 93,0 96,0 96,0 98,0 98,0 98,0 97,0 94,0 93,0 95,2
1967 90,0 88,0 97,0 97,0 94,0 97,0 96,0 97,0 97,0 96,0 65,0 92,0 92,2
1968 90,0 95,0 94,0 95,0 97,0 96,0 97,0 97,0 95,0 87,0 70,0 93,0 92,2
1969 93,0 91,0 94,0 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 98,0 95,9
1970 88,0 94,0 98,0 81,0 76,0 78,0 78,0 79,0 88,0 82,0 89,0 98,0 85,8
1971 92,0 89,0 91,0 86,0 72,0 72,0 74,0 72,0 83,0 86,0 94,0 94,0 83,8
1972 95,0 94,0 96,0 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 95,0 95,0 94,0 95,8
1973 90,0 84,0 87,0 80,0 69,0 74,0 70,0 89,0 86,0 85,0 89,0 94,0 83,1
1974 92,0 87,0 82,0 79,0 73,0 73,0 86,0 79,0 93,0 96,0 91,0 90,0 85,1
1975 84,0 87,0 79,0 80,0 97,0 94,0 92,0 86,0 85,0 95,0 94,0 93,0 88,8
1976 96,0 96,0 94,0 83,0 81,0 89,0 88,0 85,0 79,0 90,0 88,0 94,0 88,6
1977 95,0 91,0 79,0 80,0 80,0 73,0 75,0 84,0 90,0 91,0 91,0 93,0 85,2
1978 94,0 91,0 91,0 77,0 82,0 71,0 66,0 80,0 82,0 88,0 86,0 90,0 83,2
1979 87,0 85,0 82,0 87,0 82,0 80,0 78,0 85,0 89,0 86,0 87,0 88,0 84,7
1980 92,0 92,0 90,0 78,0 83,0 70,0 59,0 64,0 83,0 92,0 88,0 91,0 81,8
1981 88,0 91,0 89,0 86,0 88,0 85,0 81,0 85,0 85,0 86,0 87,0 91,0 86,8
1982 93,0 93,0 94,0 95,0 96,0 93,0 75,0 82,0 77,0 81,0 92,0 95,0 88,8
1983 95,0 89,0 95,0 89,0 88,0 84,0 79,0 81,0 85,0 94,0 91,0 95,0 88,8
1984 95,0 96,0 94,0 94,0 89,0 83,0 84,0 84,0 86,0 87,0 88,0 84,0 88,7
1985 88,0 88,0 88,0 83,0 84,0 84,0 83,0 83,0 84,0 87,0 89,0 89,0 85,8
1986 81,0 84,0 85,0 86,0 85,0 87,0 88,0 85,1
1987
1988 94,0 94,0 90,0 85,0 86,0 85,0 83,0 82,0 83,0 87,0 94,0 96,0 88,3
1989 80,0 93,0 90,0 86,0 86,0 85,0 85,0 86,0 86,0 88,0 84,0 82,0 85,9
1990 76,0 88,0 88,0 88,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 88,0 92,0 86,8
1991
1992
1993
1994 73,0 69,0 71,0
1995 79,0 74,0 67,0 74,0 83,0 83,0 81,0 84,0 94,0 79,9
1996 91,0 91,0 88,0 81,0 75,0 70,0 76,0 83,0 87,0 86,0 94,0 83,8
1997 90,0 93,0 96,0 93,0
1998 89,0 82,0 77,0 68,0 79,0
1999 94,0 79,0 63,0 73,0 77,0 70,0 81,0 81,0 71,0 71,0 76,0
2000 86,0 88,0 77,0 79,0 75,0 71,0 59,0 76,4
2001
2002 71,0 73,0 78,0 92,0 87,0 91,0 97,0 84,1
2003 95,0 87,0 78,0 82,0 73,0 80,0 68,0 75,0 80,0 87,0 93,0 92,0 82,5
2004 92,0 83,0 90,0 82,0 83,0 80,0 73,0 74,0 78,0 88,0 87,0 94,0 83,7
2005 90,0 92,0 84,0 75,0 79,0 81,0 72,0 77,0 98,0 94,0 84,2
2006 95,0 92,0 87,0 84,0 78,0 78,0 81,0 72,0 79,0 91,0 91,0 92,0 85,0
2007 85,0 90,0 89,0 84,0 82,0 75,0 64,0 63,0 72,0 88,0 96,0 96,0 82,0
2008 88,0 90,0 87,0 80,0 79,0 79,0 69,0 65,0 83,0 90,0 95,0 93,0 83,2
2009 98,0 93,0 88,0 85,0 81,0 79,0 74,0 80,0 88,0 92,0 92,0 97,0 87,3
Μ.Ο. 90,6 90,4 88,8 85,1 83,2 82,5 79,9 81,9 86,3 89,1 88,8 91,8
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Πίνακας ΙΙΙ.1. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Τατοϊου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1959-2003
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΤΑΤΟΪ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1959-1960 114,8 30,2 49,0 121,6 25,3 38,8 52,0 53,8 0,3 1,0 2,6 2,7 492,1
1960-1961 8,1 86,6 159,7 94,7 59,6 55,9 10,5 8,6 6,6 7,5 7,5 0,6 505,9
1961-1962 37,1 184,8 63,4 45,2 77,7 15,1 31,6 17,4 1,0 1,0 7,5 26,4 508,2
1962-1963 40,1 124,6 148,7 89,0 45,7 28,6 6,6 59,6 2,2 17,5 7,7 7,5 577,8
1963-1964 144,0 67,0 56,8 125,6 59,0 14,2 1,6 1,8 43,8 7,5 7,5 98,0 626,8
1964-1965 34,3 29,9 63,9 84,8 119,4 45,7 16,9 18,9 46,9 7,5 10,4 7,5 486,1
1965-1966 4,5 23,4 47,3 29,4 17,6 84,8 20,0 26,1 24,1 7,5 8,4 24,2 317,3
1966-1967 12,7 31,9 110,6 38,2 22,3 26,2 54,5 41,7 9,5 2,2 1,0 41,4 392,2
1967-1968 176,8 107,6 80,0 135,3 122,3 43,7 10,2 22,6 22,2 7,5 12,7 1,0 741,9
1968-1969 99,0 141,4 159,2 161,7 14,6 69,8 14,4 2,7 0,2 0,0 15,8 3,5 682,3
1969-1970 7,6 23,0 93,9 49,2 32,7 18,1 8,4 13,1 24,8 19,7 7,5 7,5 305,5
1970-1971 83,5 15,3 78,0 57,3 130,1 94,5 11,5 6,2 4,4 46,6 0,6 2,4 530,4
1971-1972 40,8 17,9 73,6 104,2 59,8 25,6 72,0 16,5 7,5 116,5 4,8 11,3 550,5
1972-1973 93,1 3,0 10,3 111,5 71,4 66,4 8,8 0,2 3,0 16,0 2,0 25,7 411,4
1973-1974 27,3 24,8 29,4 72,1 115,3 73,3 3,8 22,0 27,0 0,2 1,2 4,6 401,0
1974-1975 86,1 40,8 66,4 61,6 63,2 29,2 22,0 42,9 56,0 14,5 7,2 7,5 497,4
1975-1976 6,1 59,8 160,0 45,0 171,0 38,0 49,0 33,0 7,0 16,0 12,0 15,0 611,9
1976-1977 85,7 104,4 40,0 20,0 9,6 20,0 19,0 3,0 15,0 7,5 7,5 55,0 386,7
1977-1978 4,0 59,0 242,2 175,9 108,6 24,3 39,4 9,9 2,8 7,5 7,5 46,1 727,2
1978-1979 72,8 52,4 88,3 28,8 59,4 23,7 2,1 26,0 5,4 17,7 5,2 2,7 384,5
1979-1980 127,5 107,7 65,1 42,9 49,1 81,7 31,9 25,6 19,8 7,5 9,7 7,9 576,4
1980-1981 135,9 69,9 112,8 148,5 49,5 19,2 24,4 2,3 7,5 12,4 0,6 2,0 585,0
1981-1982 2,0 29,4 91,3 37,5 72,5 84,0 62,5 34,6 7,8 17,5 0,7 7,6 447,4
1982-1983 25,7 72,9 85,0 86,7 67,8 44,3 3,1 32,8 9,0 58,1 22,4 10,1 517,9
1983-1984 30,2 0,7 83,4 6,9 26,8 80,0 105,9 3,2 7,5 5,7 17,5 7,5 375,3
1984-1985 18,2 18,2 157,6 185,1 3,8 44,4 40,1 20,9 1,2 20,5 0,0 1,0 511,0
1985-1986 31,4 47,5 31,8 18,8 79,0 51,4 8,7 36,6 2,4 9,3 0,0 0,0 316,9
1986-1987 53,2 7,2 7,4 4,1 36,9 1,4 15,7 1,9 24,0 0,0 0,0 0,0 151,8
1987-1988 15,8 96,0 43,7 32,0 103,2 38,6 35,4 25,3 31,4 0,0 0,0 16,7 438,1
1988-1989 10,7 111,7 92,3 0,0 0,0 11,5 4,0 47,4 11,8 4,4 21,9 32,5 348,2
1989-1990 132,2 14,0 14,9 2,6 18,2 0,3 5,7 0,3 0,0 0,0 10,8 0,6 199,6
1990-1991 25,7 79,8 122,0 55,2 2,5 71,4 62,4 58,9 0,0 4,3 16,8 10,7 509,7
1991-1992 41,4 42,1 171,1 13,3 49,0 42,0 34,3 35,0 25,2 6,4 0,0 0,0 459,8
1992-1993 17,3 37,6 77,6 10,8 41,2 14,6 29,7 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 253,2
1993-1994 0,0 121,8 18,9 145,3 49,8 33,9 12,0 32,0 14,4 23,0 0,0 0,0 451,1
1994-1995 105,0 23,2 102,6 107,4 13,1 68,2 10,7 1,5 11,4 5,0 30,7 13,6 492,4
1995-1996 29,9 94,8 90,1 83,1 44,5 42,2 15,4 27,7 0,0 0,0 4,5 27,9 460,1
1996-1997 42,2 34,3 83,7 113,2 19,2 28,4 99,1 11,9 12,2 2,3 12,7 0,0 459,2
1997-1998 49,7 72,0 142,0 20,0 30,5 311,8 23,8 36,3 14,9 0,0 0,0 7,5 708,5
1998-1999 22,2 104,0 62,2 36,3 24,4 136,7 37,0 5,8 0,0 45,6 31,0 44,7 549,9
1999-2000 15,3 75,5 116,1 20,1 15,8 16,0 12,8 1,2 2,5 0,0 0,0 0,0 275,3
2000-2001 28,5 60,4 20,7 67,4 15,7 2,5 54,7 3,3 0,0 16,3 0,4 0,9 270,8
2001-2002 2,4 121,1 168,4 26,5 64,2 93,8 38,1 25,8 0,0 7,7 24,4 238,5 810,9
2002-2003 45,8 80,6 194,5 65,4 94,2 68,1 53,3 42,1 0,0 0,0 28,6 4,4 677,0
2003-2004 38,7 30,1 126,6 195,4
Μ.Ο. 49,5 61,8 91,2 67,7 53,5 50,5 29,0 21,9 11,7 12,9 8,4 18,7
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Πίνακας ΙΙΙ.2. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Αστεροσκοπείου Αθηνών
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1959-1990
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1959-1960 27,0 32,4 39,4 70,9 19,6 22,8 24,4 4,4 6,6 0,0 18,5 9,3 275,3
1960-1961 12,7 81,9 131,6 93,5 27,6 77,2 6,8 7,3 1,1 7,5 7,5 0,0 454,7
1961-1962 14,3 85,5 44,0 44,8 43,4 10,6 20,5 6,9 1,8 0,5 0,0 78,7 351,0
1962-1963 42,8 89,5 138,7 66,7 21,4 17,3 10,1 86,3 0,9 9,8 0,2 7,5 491,2
1963-1964 143,7 48,1 55,7 73,4 36,6 18,8 10,8 3,4 32,3 7,5 7,5 12,4 450,2
1964-1965 17,9 17,5 50,0 72,4 136,6 61,6 24,6 17,0 4,2 7,5 2,8 0,0 412,1
1965-1966 3,7 23,7 32,4 37,0 13,6 60,6 25,7 22,5 10,5 7,5 0,9 38,0 276,1
1966-1967 51,1 31,1 92,6 24,9 43,2 15,1 23,9 26,1 4,8 12,7 0,0 25,9 351,4
1967-1968 112,0 56,7 61,5 80,9 52,8 30,7 9,8 48,7 60,0 7,5 3,6 0,2 524,4
1968-1969 69,2 91,5 98,4 54,5 12,6 57,7 16,0 3,2 0,6 0,0 0,0 15,0 418,7
1969-1970 0,1 18,3 122,9 30,1 47,0 26,3 0,9 15,9 3,8 1,5 7,5 14,9 289,2
1970-1971 28,1 14,0 57,9 67,3 69,6 74,9 12,7 1,8 0,0 1,1 1,4 9,6 338,4
1971-1972 20,6 24,6 79,7 70,4 64,0 14,5 92,5 10,4 7,5 12,4 22,8 7,5 426,9
1972-1973 147,2 2,7 12,5 68,9 68,8 74,3 9,8 4,3 0,6 30,4 0,6 44,4 464,5
1973-1974 16,2 27,5 52,3 38,1 78,2 67,3 16,0 32,8 25,1 0,0 3,6 12,6 369,7
1974-1975 19,5 38,0 30,7 28,8 43,4 29,7 17,3 49,2 8,4 6,8 29,6 7,5 308,9
1975-1976 22,5 73,0 144,2 38,8 117,8 30,1 38,4 15,7 2,6 0,1 17,2 13,5 513,9
1976-1977 130,4 72,0 21,6 10,7 11,0 10,0 21,3 1,2 9,8 7,5 7,5 20,4 323,4
1977-1978 5,8 153,9 109,6 58,6 57,7 21,0 32,9 9,6 2,3 7,5 7,5 47,3 513,7
1978-1979 88,9 33,9 92,3 21,3 49,8 14,3 0,7 33,4 0,0 1,6 0,5 1,1 337,8
1979-1980 101,7 78,5 36,3 33,0 12,8 86,0 34,0 12,1 23,7 7,5 2,1 0,4 428,1
1980-1981 101,7 29,2 76,7 85,6 30,9 24,0 36,7 2,5 7,5 1,9 0,4 0,0 397,1
1981-1982 23,1 31,9 86,5 29,4 56,6 48,7 54,0 26,6 0,3 9,8 1,2 0,1 368,2
1982-1983 17,9 64,2 76,1 44,3 12,3 24,8 1,4 5,2 14,6 2,5 263,3
1983-1984 22,3 73,0 76,6 39,9 34,3 85,4 116,3 1,4 7,5 23,0 9,8 7,5 497,0
1984-1985 0,7 19,9 50,1 75,4 27,2 84,9 32,0 9,1 0,4 5,9 0,0 1,3 306,9
1985-1986 24,2 29,3 39,4 30,5 61,2 11,5 13,3 19,0 39,7 0,9 0,0 0,0 269,0
1986-1987 44,9 5,2 31,6 15,1 35,6 88,2 95,2 2,7 28,2 0,0 12,8 0,0 359,5
1987-1988 69,4 100,7 37,6 37,7 97,3 67,3 27,4 17,5 23,5 0,0 0,0 9,0 487,4
1988-1989 3,1 102,4 83,3 3,1 3,2 33,2 5,6 3,6 4,3 1,4 0,1 0,7 244,0
1989-1990 66,6 11,8 17,0 4,8 15,8 0,0 17,4 0,8 0,0 0,0 14,8 1,8 150,8
1990-1991 21,0 33,6 89,3 143,9
Μ.Ο. 45,9 49,9 67,8 46,9 46,3 42,2 27,7 16,8 10,3 6,0 6,3 12,6
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Πίνακας III.3. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής Πάρνηθας
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1959-2003
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1959-1960 234,2 61,6 100,0 248,1 51,6 79,2 106,1 109,8 0,6 2,0 5,3 5,5 1003,9
1960-1961 16,5 176,7 325,8 193,2 121,6 114,0 21,4 17,5 13,5 15,3 15,3 1,2 1032,0
1961-1962 75,7 377,0 129,3 92,2 158,5 30,8 64,5 35,5 2,0 2,0 15,3 53,9 1036,7
1962-1963 81,8 254,2 303,3 181,6 93,2 58,3 13,5 121,6 4,5 35,7 15,7 15,3 1178,7
1963-1964 293,8 136,7 115,9 256,2 120,4 29,0 3,3 3,7 89,4 15,3 15,3 199,9 1278,7
1964-1965 70,0 61,0 130,4 173,0 243,6 93,2 34,5 38,6 95,7 15,3 21,2 15,3 991,6
1965-1966 9,2 47,7 96,5 60,0 35,9 173,0 40,8 53,2 49,2 15,3 17,1 49,4 647,3
1966-1967 25,9 65,1 225,6 77,9 45,5 53,4 111,2 85,1 19,4 4,5 2,0 84,5 800,1
1967-1968 360,7 219,5 163,2 276,0 249,5 89,1 20,8 46,1 45,3 15,3 25,9 2,0 1513,5
1968-1969 202,0 288,5 324,8 329,9 29,8 142,4 29,4 5,5 0,4 0,0 32,2 7,1 1391,9
1969-1970 15,5 46,9 191,6 100,4 66,7 36,9 17,1 26,7 50,6 40,2 15,3 15,3 623,2
1970-1971 170,3 31,2 159,1 116,9 265,4 192,8 23,5 12,6 9,0 95,1 1,2 4,9 1082,0
1971-1972 83,2 36,5 150,1 212,6 122,0 52,2 146,9 33,7 15,3 237,7 9,8 23,1 1123,0
1972-1973 189,9 6,1 21,0 227,5 145,7 135,5 18,0 0,4 6,1 32,6 4,1 52,4 839,3
1973-1974 55,7 50,6 60,0 147,1 235,2 149,5 7,8 44,9 55,1 0,4 2,4 9,4 818,0
1974-1975 175,6 83,2 135,5 125,7 128,9 59,6 44,9 87,5 114,2 29,6 14,7 15,3 1014,7
1975-1976 12,4 122,0 326,4 91,8 348,8 77,5 100,0 67,3 14,3 32,6 24,5 30,6 1248,3
1976-1977 174,8 213,0 81,6 40,8 19,6 40,8 38,8 6,1 30,6 15,3 15,3 112,2 788,9
1977-1978 8,2 120,4 494,1 358,8 221,5 49,6 80,4 20,2 5,7 15,3 15,3 94,0 1483,5
1978-1979 148,5 106,9 180,1 58,8 121,2 48,3 4,3 53,0 11,0 36,1 10,6 5,5 784,4
1979-1980 260,1 219,7 132,8 87,5 100,2 166,7 65,1 52,2 40,4 15,3 19,8 16,1 1175,9
1980-1981 277,2 142,6 230,1 302,9 101,0 39,2 49,8 4,7 15,3 25,3 1,2 4,1 1193,4
1981-1982 4,1 60,0 186,3 76,5 147,9 171,4 127,5 70,6 15,9 35,7 1,4 15,5 912,7
1982-1983 52,4 148,7 173,4 176,9 138,3 90,4 6,3 66,9 18,4 118,5 45,7 20,6 1056,5
1983-1984 61,6 1,4 170,1 14,1 54,7 163,2 216,0 6,5 15,3 11,6 35,7 15,3 765,6
1984-1985 37,1 37,1 321,5 377,6 7,8 90,6 81,8 42,6 2,4 41,8 0,0 2,0 1042,4
1985-1986 64,1 96,9 64,9 38,4 161,2 104,9 17,7 74,7 4,9 19,0 0,0 0,0 646,5
1986-1987 108,5 14,7 15,1 8,4 75,3 2,9 32,0 3,9 49,0 0,0 0,0 0,0 309,7
1987-1988 32,2 195,8 89,1 65,3 210,5 78,7 72,2 51,6 64,1 0,0 0,0 34,1 893,7
1988-1989 21,8 227,9 188,3 0,0 0,0 23,5 8,2 96,7 24,1 9,0 44,7 66,3 710,3
1989-1990 269,7 28,6 30,4 5,3 37,1 0,6 11,6 0,6 0,0 0,0 22,0 1,2 407,2
1990-1991 52,4 162,8 248,9 112,6 5,1 145,7 127,3 120,2 0,0 8,8 34,3 21,8 1039,8
1991-1992 84,5 85,9 349,0 27,1 100,0 85,7 70,0 71,4 51,4 13,1 0,0 0,0 938,0
1992-1993 35,3 76,7 158,3 22,0 84,0 29,8 60,6 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 516,5
1993-1994 0,0 248,5 38,6 296,4 101,6 69,2 24,5 65,3 29,4 46,9 0,0 0,0 920,2
1994-1995 214,2 47,3 209,3 219,1 26,7 139,1 21,8 3,1 23,3 10,2 62,6 27,7 1004,5
1995-1996 61,0 193,4 183,8 169,5 90,8 86,1 31,4 56,5 0,0 0,0 9,2 56,9 938,6
1996-1997 86,1 70,0 170,7 230,9 39,2 57,9 202,2 24,3 24,9 4,7 25,9 0,0 936,8
1997-1998 101,4 146,9 289,7 40,8 62,2 636,1 48,6 74,1 30,4 0,0 0,0 15,3 1445,3
1998-1999 45,3 212,2 126,9 74,1 49,8 278,9 75,5 11,8 0,0 93,0 63,2 91,2 1121,8
1999-2000 31,2 154,0 236,8 41,0 32,2 32,6 26,1 2,4 5,1 0,0 0,0 0,0 561,6
2000-2001 58,1 123,2 42,2 137,5 32,0 5,1 111,6 6,7 0,0 33,3 0,8 1,8 552,4
2001-2002 4,9 247,0 343,5 54,1 131,0 191,4 77,7 52,6 0,0 15,7 49,8 486,5 1654,2
2002-2003 93,4 164,4 396,8 133,4 192,2 138,9 108,7 85,9 0,0 0,0 58,3 9,0 1381,1
Μ.Ο. 101,4 127,5 184,3 138,2 109,2 103,0 59,1 44,6 23,8 26,3 17,1 38,2
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Πίνακας ΙII.4. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Τατοϊου
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1970-2003
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΤΑΤΟΪ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1969-1970 8,9 9,4 9,8 14,9 16,6 22,0 24,9 25,3 20,5 16,9
1970-1971 15,1 12,3 8,9 9,4 7,4 9,5 12,6 19,4 22,9 24,0 25,9 20,6 15,7
1971-1972 15,3 12,5 8,9 7,8 7,8 10,1 14,3 18,0 23,7 24,0 24,5 21,6 15,7
1972-1973 14,9 12,1 7,9 7,0 8,8 8,3 12,9 19,7 22,9 26,2 24,3 22,9 15,6
1973-1974 17,4 11,3 10,5 6,3 8,9 10,4 12,3 17,7 22,7 25,7 25,8 22,1 15,9
1974-1975 18,7 12,7 8,4 7,3 6,5 11,3 14,2 18,7 22,1 25,6 24,3 23,1 16,1
1975-1976 17,3 12,0 8,1 7,3 6,5 9,9 13,5 17,6 21,9 24,2 23,0 21,0 15,2
1976-1977 17,1 11,5 8,3 7,5 10,8 10,9 13,6 19,5 22,3 26,1 25,6 20,3 16,1
1977-1978 15,2 13,1 6,9 6,9 10,2 11,2 13,3 17,8 23,6 24,0 23,3 18,6 15,3
1978-1979 15,0 9,8 10,3 7,6 8,8 12,1 13,2 18,1 24,2 25,1 25,1 22,3 16,0
1979-1980 16,9 12,8 9,7 6,7 6,9 9,3 12,0 16,2 21,7 25,5 25,0 20,7 15,3
1980-1981 17,9 14,5 9,2 5,5 7,8 11,9 13,8 17,2 24,5 25,1 25,3 22,7 16,3
1981-1982 19,1 11,0 11,1 6,8 7,3 8,3 12,5 17,5 23,5 24,7 25,5 23,4 15,9
1982-1983 17,7 11,7 9,7 7,2 5,6 9,7 15,4 19,9 21,6 25,4 24,6 22,0 15,9
1983-1984 15,1 8,5 9,1 8,3 8,5 9,2 11,8 19,0 22,3 24,9 23,7 22,4 15,2
1984-1985 19,5 12,8 8,5 8,3 6,5 9,5 13,1 19,9 23,1 24,7 26,1 22,0 16,1
1985-1986 15,3 14,0 10,3 9,1 8,6 10,1 15,6 18,7 23,4 24,8 27,0 23,3 16,7
1986-1987 17,3 11,6 8,8 8,4 8,7 5,7 12,3 16,7 23,0 27,4 25,4 24,6 15,8
1987-1988 16,6 11,8 9,3 9,1 7,8 10,2 13,7 19,5 23,8 28,5 26,6 22,3 16,6
1988-1989 16,5 9,8 8,1 6,4 8,5 11,6 16,2 17,1 21,7 25,2 25,7 22,3 15,7
1989-1990 15,6 12,0 9,2 6,4 8,6 12,3 14,7 19,0 23,2 26,2 24,6 21,5 16,1
1990-1991 17,5 14,3 9,3 6,8 7,4 11,0 12,7 15,7 22,9 24,9 24,7 21,4 15,7
1991-1992 17,6 12,2 4,9 6,2 5,5 8,7 13,3 16,9 22,4 24,0 26,5 21,2 15,0
1992-1993 19,2 13,2 6,9 7,1 5,4 9,3 13,5 17,7 24,0 25,7 26,5 22,1 15,9
1993-1994 19,5 11,3 10,6 9,1 8,1 11,0 14,8 19,7 22,8 25,7 27,0 24,9 17,0
1994-1995 19,3 11,4 8,0 7,8 9,6 9,7 13,0 18,5 24,7 26,2 24,7 22,5 16,3
1995-1996 15,8 10,5 9,9 7,0 8,1 7,2 12,3 19,9 24,2 26,0 25,6 21,3 15,6
1996-1997 15,2 12,9 9,7 8,9 7,7 8,9 10,3 19,6 23,9 26,2 24,3 20,7 15,7
1997-1998 15,7 12,5 8,5 7,9 9,7 7,5 14,4 17,8 23,6 27,6 28,0 22,0 16,3
1998-1999 18,4 13,1 7,4 7,9 7,8 10,7 14,4 20,0 25,3 27,2 27,2 22,2 16,8
1999-2000 19,7 12,2 10,1 5,3 7,9 9,4 15,3 20,1 24,6 28,0 27,0 22,5 16,8
2000-2001 17,0 14,8 9,7 8,9 8,9 14,0 14,0 19,5 24,0 27,6 28,2 23,3 17,5
2001-2002 19,1 12,1 5,9 6,4 10,5 11,5 13,3 18,6 24,2 27,4 25,8 20,7 16,3
2002-2003 17,2 13,7 8,3 9,6 4,0 8,0 12,0 21,0 25,1 26,8 27,1 21,7 16,2
2003-2004 18,6 13,6 8,6 13,6
Μ.Ο. 17,1 12,2 8,8 7,6 8,0 9,9 13,5 18,5 23,3 25,8 25,6 22,0
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Πίνακας ΙΙΙ.5. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Τατοϊου
ΜΕΣΗ MΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1970-2003
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΤΑΤΟΪ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1969-1970 13,2 15,0 15,2 21,6 23,6 29,7 31,5 31,7 26,9 23,2
1970-1971 21,1 18,3 13,3 13,4 11,4 14,8 18,4 26,1 30,5 29,8 31,5 26,9 21,3
1971-1972 21,4 18,2 13,9 11,2 11,2 15,4 19,8 25,0 31,0 30,9 30,6 27,7 21,3
1972-1973 20,0 18,3 11,4 10,7 13,8 13,2 18,9 27,2 29,7 33,7 30,3 28,6 21,3
1973-1974 23,1 17,1 15,2 9,7 13,4 15,7 18,2 24,6 30,2 32,5 31,6 28,5 21,6
1974-1975 25,5 17,9 13,6 12,2 10,3 17,6 21,1 25,5 29,1 32,0 31,1 29,1 22,1
1975-1976 22,6 15,7 11,7 12,4 10,4 14,1 19,2 23,5 28,8 30,8 29,5 28,2 20,6
1976-1977 22,6 16,5 13,0 12,0 16,9 17,4 20,4 26,7 30,3 33,9 32,8 26,6 22,4
1977-1978 21,4 18,7 10,6 10,9 15,2 16,6 18,9 24,6 31,3 30,9 30,0 24,7 21,1
1978-1979 19,7 14,4 15,1 12,1 12,3 17,2 18,6 24,4 30,7 31,5 31,0 28,8 21,3
1979-1980 21,3 16,6 13,7 10,3 10,0 13,5 17,5 22,9 29,8 33,5 31,6 27,8 20,7
1980-1981 23,4 19,2 13,4 9,1 12,3 17,9 20,5 24,0 32,1 31,9 31,9 29,6 22,1
1981-1982 25,5 17,2 16,2 10,9 10,8 13,3 18,1 24,4 30,8 31,2 32,0 29,5 21,7
1982-1983 22,8 16,1 14,1 12,4 10,6 15,2 21,9 26,4 28,0 31,8 30,6 28,2 21,5
1983-1984 19,0 14,7 13,2 13,0 12,2 13,1 16,7 26,4 29,6 31,9 30,2 30,0 20,8
1984-1985 26,2 16,5 12,1 12,0 10,3 12,9 18,9 26,0 30,2 31,4 32,9 28,6 21,5
1985-1986 20,7 18,9 14,7 13,6 12,7 14,1 22,1 24,9 29,5 31,4 33,2 29,1 22,1
1986-1987 22,8 16,7 14,1 12,7 11,9 9,7 17,4 22,7 29,6 33,7 31,8 30,5 21,1
1987-1988 20,2 15,8 12,5 12,6 12,1 14,2 19,1 25,9 30,6 34,0 32,6 28,3 21,5
1988-1989 21,0 13,1 11,9 10,2 12,7 16,4 22,5 23,2 28,3 30,6 31,5 27,8 20,8
1989-1990 20,0 16,2 14,0 10,6 13,1 18,4 20,4 25,5 29,7 32,4 30,7 28,0 21,6
1990-1991 23,1 18,4 12,7 10,3 11,1 15,5 17,3 21,1 29,9 30,8 30,1 28,0 20,7
1991-1992 22,2 16,4 7,9 10,5 10,0 13,5 19,4 22,3 29,0 30,1 32,8 27,0 20,1
1992-1993 25,3 18,2 10,4 12,0 9,4 15,0 19,5 23,8 31,0 32,5 32,6 29,0 21,5
1993-1994 26,0 14,1 14,6 13,0 11,7 15,8 20,7 26,3 29,1 31,3 33,3 31,9 22,3
1994-1995 23,8 15,1 11,7 11,7 15,0 14,6 19,0 25,2 32,6 31,9 31,1 28,9 21,7
1995-1996 20,9 14,8 13,1 9,4 11,4 11,0 17,6 27,0 30,5 33,2 32,3 27,4 20,7
1996-1997 19,9 18,5 13,7 13,4 13,2 13,8 16,0 26,2 31,1 33,5 30,6 26,7 21,4
1997-1998 21,0 16,4 12,4 12,5 14,8 12,2 20,6 23,5 30,4 34,2 33,5 27,8 21,6
1998-1999 24,1 17,2 10,5 11,8 12,6 15,8 20,7 26,6 32,1 33,4 34,0 28,2 22,2
1999-2000 25,5 16,3 14,2 9,1 12,6 15,1 21,4 26,7 31,3 35,4 32,5 28,9 22,4
2000-2001 21,9 19,6 13,5 12,2 13,5 19,4 19,3 25,5 31,1 34,1 33,9 30,4 22,9
2001-2002 24,5 16,5 8,9 10,7 16,0 16,5 18,3 25,0 30,3 33,8 31,7 26,0 21,5
2002-2003 22,6 18,0 11,3 13,2 6,6 12,7 16,7 27,6 31,3 33,0 33,1 27,2 21,1
2003-2004 23,8 17,0 11,8 17,5
Μ.Ο. 22,5 16,8 12,8 11,6 12,2 14,9 19,3 25,0 30,3 32,3 31,8 28,3
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Πίνακας ΙΙΙ.6. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Τατοϊου
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1970-2003
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΤΑΤΟΪ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1969-1970 4,55 3,77 4,49 8,22 9,55 14,38 18,2 18,84 14,12 10,7
1970-1971 9,13 6,21 4,5 5,45 3,47 4,27 6,9 12,71 15,43 18,28 20,2 14,34 10,1
1971-1972 9,16 6,87 3,97 4,31 4,38 4,79 8,88 10,91 16,33 17,11 18,33 15,51 10,0
1972-1973 9,78 5,86 4,36 3,26 3,84 3,31 6,98 12,31 16,11 18,69 18,34 17,09 10,0
1973-1974 11,75 5,51 5,82 2,92 4,34 5,22 6,46 10,73 15,25 18,9 20,12 15,68 10,2
1974-1975 11,9 7,5 3,1 2,5 2,7 5,1 7,3 11,9 15,0 19,2 17,4 17,0 10,0
1975-1976 12,0 8,3 4,6 2,2 2,7 5,7 7,7 11,7 15,0 17,5 16,5 13,8 9,8
1976-1977 11,6 6,5 3,6 3,0 4,7 4,3 6,7 12,3 14,4 18,4 18,5 14,0 9,8
1977-1978 9,0 7,5 3,1 2,9 5,3 5,9 7,6 11,1 15,9 17,1 16,7 12,4 9,6
1978-1979 10,3 5,3 5,5 3,0 5,2 6,9 7,8 11,9 17,6 18,6 19,1 15,9 10,6
1979-1980 12,6 9,0 5,8 3,1 3,8 5,1 6,5 9,5 13,7 17,4 18,4 13,7 9,9
1980-1981 12,4 9,9 5,0 2,0 3,2 5,8 7,2 10,3 17,0 18,4 18,7 15,7 10,5
1981-1982 12,7 4,9 5,9 2,8 3,7 3,2 6,9 10,6 16,3 18,3 18,9 17,3 10,1
1982-1983 12,6 7,4 5,3 2,1 0,7 4,3 8,8 13,4 15,1 19,0 18,6 15,8 10,2
1983-1984 11,3 2,4 5,0 3,7 4,7 5,2 7,0 11,5 15,0 17,8 17,2 14,8 9,6
1984-1985 12,8 9,0 4,8 4,6 2,7 6,1 7,3 13,7 15,9 18,1 19,3 15,3 10,8
1985-1986 9,9 9,0 5,9 4,5 4,6 6,2 9,1 12,5 17,3 18,3 20,7 17,5 11,3
1986-1987 11,7 6,6 3,5 4,1 5,6 1,8 7,1 10,7 16,4 21,1 19,0 18,7 10,5
1987-1988 12,9 7,8 6,0 5,6 3,6 6,1 8,3 13,1 17,0 23,1 20,6 16,4 11,7
1988-1989 12,0 6,4 4,3 2,6 4,2 6,7 9,8 11,0 15,0 19,9 19,8 16,8 10,7
1989-1990 11,2 7,8 4,4 2,2 4,2 6,2 9,0 12,4 16,6 20,1 18,5 15,1 10,6
1990-1991 11,9 10,2 5,8 3,3 3,7 6,6 8,0 10,4 15,9 19,1 19,4 14,9 10,8
1991-1992 12,9 8,1 2,0 2,0 1,0 4,0 7,2 11,6 15,9 17,9 20,2 15,4 9,8
1992-1993 13,1 8,2 3,4 2,3 1,4 3,6 7,5 11,5 17,0 19,0 20,4 15,2 10,2
1993-1994 13,1 8,5 6,6 5,1 4,5 6,2 9,0 13,1 16,5 20,1 20,6 17,8 11,7
1994-1995 14,8 7,7 4,3 3,8 4,3 4,8 7,0 11,7 16,8 20,5 18,4 16,0 10,8
1995-1996 10,8 6,2 6,7 4,6 4,7 3,4 7,0 12,8 17,8 18,9 18,9 15,2 10,6
1996-1997 10,4 7,2 5,8 4,3 2,3 4,0 4,5 13,0 16,7 18,9 18,1 14,6 10,0
1997-1998 10,3 8,6 4,5 3,3 4,5 2,8 8,1 12,1 16,8 21,1 22,5 16,2 10,9
1998-1999 12,6 8,9 4,3 4,0 3,1 5,6 8,0 13,5 18,6 20,9 20,4 16,3 11,3
1999-2000 14,0 8,1 5,9 1,5 3,3 3,8 9,3 13,6 17,9 20,6 21,4 16,0 11,3
2000-2001 12,2 9,9 5,9 5,7 4,3 8,6 8,7 13,5 16,9 21,1 22,5 16,3 12,1
2001-2002 13,7 7,6 2,9 2,0 5,0 6,4 8,4 12,2 18,1 21,0 20,0 15,4 11,1
2002-2003 11,8 9,4 5,2 6,0 1,4 3,4 7,3 14,5 18,9 20,7 21,2 16,1 11,3
2003-2004 13,4 10,2 5,5 9,7
Μ.Ο. 11,8 7,6 4,8 3,5 3,7 5,0 7,7 12,0 16,3 19,2 19,3 15,7
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Πίνακας ΙΙΙ.7. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής Πάρνηθας
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1970-2003
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1970-1971 11,3 8,4 5,1 5,3 3,6 6,0 9,7 16,6 19,7 20,1 21,7 16,9 12,0
1971-1972 11,5 8,6 5,1 3,6 4,0 6,6 11,4 15,2 20,4 20,0 20,3 17,9 12,1
1972-1973 11,1 8,2 4,1 2,8 5,0 4,8 10,0 17,0 19,6 22,2 20,2 19,1 12,0
1973-1974 13,6 7,4 6,7 2,2 5,1 6,9 9,3 14,9 19,5 21,7 21,7 18,4 12,3
1974-1975 14,9 8,8 4,6 3,2 2,7 7,8 11,2 15,9 18,8 21,6 20,1 19,4 12,4
1975-1976 13,5 8,1 4,3 3,2 2,8 6,4 10,5 14,8 18,6 20,2 18,8 17,3 11,5
1976-1977 13,3 7,6 4,5 3,4 7,0 7,4 10,6 16,7 19,0 22,2 21,5 16,6 12,5
1977-1978 11,4 9,2 3,1 2,8 6,5 7,8 10,3 15,0 20,3 20,0 19,2 14,8 11,7
1978-1979 11,2 5,9 6,5 3,4 5,0 8,6 10,2 15,4 20,9 21,1 20,9 18,6 12,3
1979-1980 13,2 8,9 5,9 2,6 3,1 5,8 9,0 13,4 18,4 21,5 20,9 17,0 11,6
1980-1981 14,1 10,6 5,4 1,4 4,0 8,4 10,9 14,4 21,3 21,2 21,1 19,0 12,6
1981-1982 15,3 7,1 7,3 2,7 3,5 4,8 9,5 14,7 20,3 20,8 21,3 19,7 12,3
1982-1983 13,9 7,8 5,9 3,1 1,8 6,3 12,4 17,1 18,3 21,4 20,5 18,3 12,2
1983-1984 11,3 4,6 5,3 4,2 4,7 5,7 8,9 16,2 19,0 20,9 19,5 18,6 11,6
1984-1985 15,7 8,9 4,7 4,1 2,7 6,0 10,1 17,1 19,8 20,8 21,9 18,2 12,5
1985-1986 11,5 10,1 6,5 4,9 4,8 6,7 12,6 15,9 20,1 20,9 22,8 19,6 13,0
1986-1987 13,5 7,7 5,0 4,3 4,9 2,2 9,3 13,9 19,7 23,4 21,2 20,9 12,2
1987-1988 12,8 7,9 5,5 5,0 4,1 6,7 10,7 16,7 20,6 24,5 22,4 18,6 13,0
1988-1989 12,7 5,9 4,3 2,3 4,7 8,1 13,2 14,3 18,4 21,3 21,5 18,6 12,1
1989-1990 11,8 8,1 5,4 2,2 4,9 8,8 11,7 16,2 19,9 22,3 20,4 17,8 12,5
1990-1991 13,7 10,4 5,5 2,7 3,6 7,5 9,7 12,9 19,7 21,0 20,6 17,7 12,1
1991-1992 13,8 8,3 1,2 2,1 1,7 5,2 10,4 14,1 19,2 20,0 22,3 17,4 11,3
1992-1993 15,4 9,3 3,1 3,0 1,6 5,8 10,5 14,9 20,7 21,8 22,3 18,4 12,2
1993-1994 15,7 7,4 6,8 4,9 4,3 7,5 11,9 16,9 19,6 21,7 22,8 21,2 13,4
1994-1995 15,5 7,5 4,2 3,6 5,8 6,2 10,0 15,7 21,4 22,3 20,6 18,7 12,6
1995-1996 12,1 6,6 6,1 2,9 4,3 3,7 9,3 17,1 20,9 22,1 21,5 17,6 12,0
1996-1997 11,4 9,0 6,0 4,7 3,9 5,4 7,3 16,8 20,7 22,2 20,2 17,0 12,0
1997-1998 11,9 8,6 4,7 3,8 5,9 4,0 11,4 15,0 20,3 23,7 23,9 18,3 12,6
1998-1999 14,6 9,1 3,6 3,8 4,0 7,2 11,4 17,3 22,0 23,2 23,1 18,5 13,2
1999-2000 15,9 8,3 6,3 1,2 4,2 5,9 12,4 17,4 21,3 24,1 22,8 18,8 13,2
2000-2001 13,3 10,9 5,9 4,8 5,1 10,5 11,1 16,7 20,8 23,6 24,1 19,6 13,9
2001-2002 15,3 8,2 2,1 2,2 6,7 8,0 10,4 15,8 21,0 23,5 21,7 17,0 12,6
2002-2003 13,4 9,8 4,5 5,5 0,2 4,5 9,0 18,3 21,8 22,9 23,0 17,9 12,6
Μ.Ο. 13,3 8,3 5,0 3,4 4,1 6,5 10,5 15,8 20,1 21,8 21,4 18,3
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Πίνακας ΙΙΙ.8. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
Πάρνηθας
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1970-2003
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1970-1971 17,3 14,4 9,6 9,3 7,6 11,3 15,4 23,3 27,2 25,8 27,4 23,2 17,7
1971-1972 17,6 14,2 10,1 7,1 7,4 11,9 16,8 22,2 27,7 26,9 26,5 24,0 17,7
1972-1973 16,2 14,4 7,6 6,6 10,0 9,7 15,9 24,4 26,4 29,7 26,1 24,9 17,7
1973-1974 19,3 13,2 11,4 5,6 9,6 12,2 15,2 21,8 26,9 28,5 27,4 24,7 18,0
1974-1975 21,7 14,0 9,8 8,0 6,5 14,1 18,1 22,7 25,9 28,0 27,0 25,4 18,4
1975-1976 18,8 11,8 7,9 8,3 6,6 10,6 16,2 20,7 25,5 26,8 25,4 24,5 16,9
1976-1977 18,8 12,6 9,2 7,9 13,1 14,0 17,5 23,9 27,0 29,9 28,7 22,8 18,8
1977-1978 17,6 14,8 6,8 6,7 11,4 13,1 15,9 21,8 28,0 26,9 25,8 21,0 17,5
1978-1979 15,9 10,5 11,3 8,0 8,5 13,8 15,6 21,6 27,5 27,6 26,9 25,1 17,7
1979-1980 17,5 12,7 9,9 6,1 6,2 10,0 14,5 20,1 26,5 29,6 27,5 24,0 17,1
1980-1981 19,6 15,3 9,6 4,9 8,5 14,5 17,5 21,2 28,8 28,0 27,7 25,9 18,5
1981-1982 21,7 13,3 12,4 6,7 7,0 9,8 15,2 21,7 27,6 27,2 27,9 25,8 18,0
1982-1983 19,0 12,2 10,3 8,2 6,8 11,7 19,0 23,7 24,8 27,8 26,5 24,5 17,9
1983-1984 15,2 10,8 9,4 8,8 8,4 9,6 13,7 23,6 26,4 27,9 26,1 26,2 17,2
1984-1985 22,4 12,6 8,3 7,9 6,5 9,4 16,0 23,2 27,0 27,4 28,8 24,9 17,9
1985-1986 17,0 15,0 10,9 9,5 8,9 10,6 19,1 22,1 26,2 27,5 29,1 25,3 18,4
1986-1987 19,1 12,8 10,3 8,6 8,1 6,2 14,5 19,9 26,4 29,7 27,7 26,8 17,5
1987-1988 16,4 11,9 8,7 8,5 8,3 10,7 16,1 23,1 27,4 30,0 28,4 24,5 17,8
1988-1989 17,2 9,2 8,1 6,0 8,9 12,9 19,6 20,4 25,1 26,6 27,4 24,1 17,1
1989-1990 16,2 12,3 10,2 6,5 9,3 14,9 17,4 22,7 26,4 28,4 26,5 24,3 17,9
1990-1991 19,3 14,5 9,0 6,2 7,3 12,0 14,4 18,3 26,7 26,8 25,9 24,2 17,1
1991-1992 18,5 12,5 4,1 6,3 6,2 10,0 16,5 19,5 25,8 26,2 28,6 23,3 16,5
1992-1993 21,5 14,3 6,6 7,8 5,6 11,5 16,5 21,0 27,7 28,5 28,5 25,3 17,9
1993-1994 22,2 10,2 10,8 8,9 7,9 12,3 17,7 23,6 25,9 27,3 29,2 28,2 18,7
1994-1995 20,0 11,2 8,0 7,6 11,2 11,1 16,0 22,5 29,4 27,9 27,0 25,1 18,1
1995-1996 17,1 10,9 9,3 5,3 7,6 7,5 14,7 24,2 27,3 29,2 28,2 23,7 17,1
1996-1997 16,1 14,6 9,9 9,3 9,4 10,3 13,1 23,5 27,9 29,5 26,4 23,0 17,8
1997-1998 17,2 12,5 8,6 8,3 11,1 8,7 17,7 20,7 27,1 30,2 29,3 24,1 18,0
1998-1999 20,4 13,3 6,7 7,7 8,8 12,3 17,7 23,8 28,8 29,5 29,9 24,4 18,6
1999-2000 21,7 12,4 10,4 5,0 8,8 11,6 18,4 23,9 28,0 31,4 28,3 25,2 18,8
2000-2001 18,1 15,7 9,7 8,1 9,7 15,9 16,4 22,7 27,9 30,1 29,8 26,6 19,2
2001-2002 20,7 12,6 5,1 6,6 12,2 13,1 15,3 22,2 27,1 29,9 27,5 22,3 17,9
2002-2003 18,8 14,1 7,5 9,1 2,8 9,2 13,8 24,8 28,0 29,0 29,0 23,5 17,5
Μ.Ο. 18,7 12,9 9,0 7,4 8,4 11,4 16,3 22,3 27,0 28,4 27,6 24,6
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Πίνακας ΙΙΙ.9. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
Πάρνηθας
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1970-2003
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1970-1971 5,3 2,3 0,7 1,3 -0,3 0,8 3,9 9,9 12,2 14,3 16,1 10,6 6,4
1971-1972 5,4 3,0 0,2 0,2 0,6 1,3 5,9 8,1 13,1 13,1 14,2 11,8 6,4
1972-1973 6,0 2,0 0,6 -0,9 0,1 -0,2 4,0 9,5 12,9 14,7 14,2 13,4 6,4
1973-1974 8,0 1,6 2,0 -1,2 0,6 1,7 3,5 8,0 12,0 14,9 16,0 12,0 6,6
1974-1975 8,2 3,5 -0,6 -1,7 -1,1 1,6 4,3 9,1 11,8 15,2 13,3 13,3 6,4
1975-1976 8,2 4,3 0,8 -1,9 -1,1 2,2 4,8 8,9 11,7 13,5 12,3 10,1 6,2
1976-1977 7,8 2,6 -0,2 -1,1 1,0 0,9 3,7 9,5 11,1 14,4 14,3 10,3 6,2
1977-1978 5,2 3,6 -0,6 -1,2 1,5 2,4 4,7 8,3 12,7 13,2 12,5 8,7 5,9
1978-1979 6,5 1,4 1,7 -1,1 1,5 3,5 4,8 9,1 14,4 14,6 15,0 12,1 7,0
1979-1980 8,8 5,1 2,0 -1,0 0,0 1,6 3,5 6,7 10,4 13,5 14,3 10,0 6,2
1980-1981 8,6 5,9 1,2 -2,1 -0,6 2,4 4,3 7,5 13,7 14,4 14,5 12,0 6,8
1981-1982 8,9 1,0 2,1 -1,3 -0,1 -0,3 3,9 7,8 13,0 14,3 14,8 13,5 6,5
1982-1983 8,8 3,5 1,5 -2,0 -3,1 0,8 5,9 10,6 11,8 15,0 14,4 12,0 6,6
1983-1984 7,5 -1,5 1,2 -0,4 0,9 1,7 4,0 8,7 11,7 13,8 13,0 11,0 6,0
1984-1985 9,0 5,1 1,0 0,4 -1,1 2,6 4,3 11,0 12,7 14,1 15,1 11,6 7,2
1985-1986 6,1 5,1 2,1 0,4 0,8 2,7 6,2 9,7 14,0 14,3 16,6 13,8 7,7
1986-1987 7,9 2,7 -0,3 0,0 1,8 -1,7 4,1 7,9 13,1 17,1 14,8 15,0 6,9
1987-1988 9,1 3,9 2,2 1,5 -0,2 2,7 5,3 10,4 13,7 19,1 16,4 12,7 8,1
1988-1989 8,2 2,5 0,5 -1,5 0,4 3,3 6,8 8,2 11,8 15,9 15,7 13,0 7,1
1989-1990 7,4 3,9 0,6 -2,0 0,4 2,7 6,0 9,7 13,4 16,1 14,4 11,4 7,0
1990-1991 8,1 6,3 2,1 -0,9 -0,1 3,1 5,0 7,6 12,6 15,1 15,3 11,2 7,1
1991-1992 9,1 4,2 -1,8 -2,1 -2,8 0,5 4,3 8,8 12,6 13,9 16,1 11,6 6,2
1992-1993 9,3 4,3 -0,4 -1,9 -2,4 0,1 4,5 8,7 13,7 15,0 16,2 11,4 6,5
1993-1994 9,3 4,6 2,8 0,9 0,7 2,7 6,1 10,3 13,3 16,1 16,5 14,1 8,1
1994-1995 11,0 3,8 0,5 -0,3 0,5 1,3 4,1 8,9 13,5 16,6 14,2 12,3 7,2
1995-1996 7,0 2,3 2,9 0,4 1,0 -0,1 4,0 10,0 14,5 14,9 14,8 11,5 6,9
1996-1997 6,6 3,3 2,0 0,1 -1,5 0,5 1,6 10,2 13,5 14,9 13,9 10,9 6,3
1997-1998 6,5 4,7 0,7 -0,8 0,7 -0,7 5,1 9,3 13,5 17,2 18,4 12,5 7,3
1998-1999 8,8 5,0 0,5 -0,1 -0,7 2,1 5,0 10,7 15,3 16,9 16,3 12,6 7,7
1999-2000 10,2 4,2 2,1 -2,7 -0,5 0,3 6,4 10,9 14,7 16,7 17,3 12,3 7,7
2000-2001 8,4 6,0 2,1 1,5 0,6 5,2 5,8 10,7 13,7 17,1 18,3 12,6 8,5
2001-2002 9,9 3,7 -0,9 -2,1 1,2 2,9 5,4 9,4 14,9 17,0 15,9 11,7 7,4
2002-2003 8,0 5,4 1,4 1,8 -2,4 -0,1 4,3 11,8 15,6 16,7 17,0 12,4 7,7
Μ.Ο. 8,0 3,6 1,0 -0,7 -0,1 1,5 4,7 9,3 13,1 15,3 15,2 12,0
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Πίνακας ΙII.10. Μέση σχετική υγρασία (%) στον σταθµό Τατοϊου
ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ 1970-2003
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΤΟΪ
Σχετική Υγρασία : %
MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΕΤΗΣΙΑ
1970 80,8 74,6 71,4 60,5 54,4 46,6 45,5 45,0 51,1 67,6 73,8 76,4 62,3
1971 80,7 79,1 70,6 66,0 53,8 48,6 48,3 45,8 57,0 66,3 77,3 75,5 64,1
1972 84,0 83,6 67,8 72,8 59,0 44,8 61,8 52,3 65,9 73,0 75,3 82,8 68,6
1973 83,7 80,4 75,9 68,6 47,9 42,8 45,9 45,8 53,8 65,4 74,2 75,7 63,3
1974 78,4 77,7 74,7 69,5 56,2 50,8 35,4 38,0 50,2 64,6 75,7 73,0 62,0
1975 74,9 74,9 73,0 59,6 64,3 47,8 43,2 50,6 48,2 52,6 59,6 68,1 59,7
1976 67,7 72,1 72,1 66,5 60,3 53,7 60,3 61,0 59,6 66,6 71,7 76,4 65,7
1977 77,5 75,9 69,5 55,3 49,3 47,6 47,2 49,1 58,2 63,2 80,0 78,1 62,6
1978 77,4 76,2 67,3 70,7 58,1 47,7 54,3 58,2 67,6 73,6 77,0 84,3 67,7
1979 77,6 78,2 75,6 67,9 68,8 45,0 54,9 52,9 55,3 78,1 79,7 80,0 67,8
1980 79,5 79,9 78,6 72,6 63,4 48,8 42,1 50,0 56,3 74,1 80,0 77,5 66,9
1981 79,5 77,7 72,0 63,1 57,1 47,3 49,6 46,5 56,9 67,8 70,7 80,0 64,0
1982 77,5 74,3 73,0 71,8 53,6 45,9 45,3 46,3 50,0 66,6 70,7 77,1 62,7
1983 68,2 76,8 68,7 60,1 49,7 48,6 50,5 48,4 51,4 68,6 76,4 78,6 62,2
1984 76,5 77,5 75,0 72,7 50,4 42,8 39,2 46,2 52,1 58,4 74,7 74,5 61,7
1985 76,1 72,2 77,0 60,4 51,5 42,0 40,3 46,8 61,6 76,4 78,4 62,0
1986 74,0 76,7 71,7 54,0 51,3 50,8 46,2 41,6 51,8 66,3 70,0 68,1 60,2
1987 74,5 72,8 70,9 63,4 53,9 48,1 37,6 46,9 47,3 66,5 81,5 75,5 61,6
1988 80,5 76,1 69,5 67,9 54,6 47,2 38,2 40,3 50,8 59,3 74,9 70,7 60,8
1989 63,6 66,4 65,4 52,5 54,6 47,5 42,9 43,9 57,5 65,5 71,7 78,1 59,1
1990 71,1 65,1 52,3 56,6 46,7 40,3 36,0 40,4 55,6 65,0 79,1 80,9 57,4
1991 76,4 77,5 74,0 71,8 66,5 51,1 45,5 51,4 58,0 72,2 79,9 77,6 66,8
1992 72,4 71,6 70,6 67,7 57,1 54,7 48,5 38,8 49,8 68,1 70,9 77,3 62,3
1993 70,8 65,0 67,7 65,4 66,2 46,5 39,4 40,1 51,2 58,7 76,4 76,7 60,3
1994 81,0 79,7 70,5 65,5 57,4 49,2 46,0 43,7 48,7 74,0 75,0 83,7 64,5
1995 83,4 79,0 73,8 65,2 51,3 47,4 45,4 54,7 58,0 64,3 74,4 84,5 65,1
1996 82,1 76,5 73,7 64,4 54,6 37,8 37,9 48,7 62,7 73,1 76,9 87,9 64,7
1997 80,4 73,1 67,2 74,4 61,7 58,7 52,9 59,4 51,9 71,6 81,3 82,0 67,9
1998 81,2 72,6 72,3 62,9 65,7 53,9 46,3 44,8 60,5 68,1 76,6 79,1 65,3
1999 76,6 70,7 74,8 64,7 53,5 42,8 49,2 48,4 64,4 72,6 81,1 84,1 65,3
2000 75,5 74,3 65,7 67,3 53,6 41,5 43,7 47,0 64,3 75,3 83,4 84,7 64,7
2001 87,9 81,5 73,4 67,7 55,5 44,8 45,4 43,7 53,8 58,8 81,9 85,7 65,0
2002 81,6 74,8 72,7 70,9 56,1 48,4 49,7 55,5 78,8 77,1 84,7 87,9 69,8
2003 83,6 80,5 70,0 69,3 49,0 41,5 43,2 44,5 56,7 67,7 81,5 81,3 64,1
Μ.Ο. 77,5 75,4 71,1 65,7 56,3 47,4 45,9 47,4 55,9 67,4 76,3 78,9
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Πίνακας ΙV.1. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Άρνας
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1955-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΑΡΝΑ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1955-1956 229,2 292,4 103,2 215,2 367,8 248,0 35,2 63,1 19,4 1,8 24,0 9,0 1608,3
1956-1957 55,3 216,7 207,2 240,0 17,5 51,8 40,9 165,2 47,7 0,0 3,6 137,6 1183,5
1957-1958 150,1 118,1 101,0 285,0 77,2 235,0 75,8 52,0 15,4 0,0 0,0 68,1 1177,7
1958-1959 96,5 180,7 121,6 296,3 0,0 77,7 61,0 26,4 20,7 32,8 0,0 60,9 974,6
1959-1960 169,5 135,9 287,4 321,3 72,6 133,0 136,6 44,8 20,0 0,0 0,0 99,6 1420,7
1960-1961 29,8 70,1 272,5 301,2 100,0 115,2 34,9 14,7 18,6 0,0 3,7 0,0 960,7
1961-1962 16,8 122,3 232,6 169,0 195,4 106,7 46,4 49,2 8,3 9,3 5,0 150,4 1111,4
1962-1963 117,3 356,2 498,4 116,8 231,7 67,5 4,5 58,4 41,2 58,3 0,5 29,8 1580,6
1963-1964 291,5 76,6 196,6 174,0 163,6 140,5 25,8 67,4 48,3 13,3 19,9 30,9 1248,4
1964-1965 38,2 42,4 193,8 316,3 279,2 60,0 122,5 61,9 18,5 10,3 15,2 0,6 1158,9
1965-1966 72,2 265,0 309,3 416,5 76,6 151,4 22,6 41,6 8,2 20,6 0,0 69,6 1453,6
1966-1967 121,1 172,9 311,9 163,5 157,9 110,2 70,6 72,6 10,4 11,2 15,5 90,3 1308,1
1967-1968 248,3 121,0 457,3 463,6 210,2 90,7 8,6 25,0 38,2 0,0 59,3 74,2 1796,4
1968-1969 105,7 112,7 521,2 176,4 162,6 175,2 30,7 17,4 0,5 7,1 0,0 100,7 1410,2
1969-1970 36,3 72,5 871,5 344,7 237,7 66,5 24,7 13,0 38,5 3,1 2,3 32,3 1743,1
1970-1971 144,8 68,0 292,6 149,9 286,9 282,7 55,8 28,0 3,6 3,0 10,1 165,7 1491,1
1971-1972 109,5 147,3 186,2 182,7 349,2 87,9 174,4 64,0 0,0 5,0 11,1 2,7 1320,0
1972-1973 185,7 8,3 19,6 423,1 328,5 160,9 90,7 19,3 5,2 12,3 1,4 62,0 1317,0
1973-1974 113,9 197,8 256,1 218,6 278,7 217,3 96,3 17,3 29,5 12,4 17,4 54,1 1509,4
1974-1975 164,4 167,9 154,4 154,5 212,6 134,4 46,1 38,8 9,0 1,4 53,1 5,9 1142,5
1975-1976 66,6 324,7 390,3 195,5 224,1 155,3 134,5 15,2 25,8 59,3 2,7 6,5 1600,5
1976-1977 219,7 213,6 505,8 102,3 92,3 26,7 39,3 4,0 4,9 6,1 0,0 55,4 1270,1
1977-1978 32,9 199,5 144,2 434,5 259,9 135,7 111,5 12,3 14,6 0,0 0,0 96,7 1441,8
1978-1979 125,5 228,9 246,6 382,5 275,3 60,3 169,2 67,4 90,5 43,5 15,3 32,6 1737,6
1979-1980 225,6 524,1 290,4 511,6 176,2 183,8 102,8 61,2 27,5 0,0 62,7 44,3 2210,2
1980-1981 197,4 313,3 476,5 445,3 136,7 39,9 95,6 65,2 10,8 17,1 20,0 18,6 1836,4
1981-1982 61,5 257,0 600,9 214,5 184,3 246,5 198,9 123,6 0,0 23,3 9,0 5,4 1924,9
1982-1983 131,7 422,5 310,3 62,0 185,2 132,8 45,4 18,1 52,0 12,2 1,2 50,4 1423,8
1983-1984 69,1 362,0 353,4 346,4 249,2 112,6 141,0 5,1 0,0 0,0 0,0 2,1 1640,9
1984-1985 33,1 150,9 155,5 451,3 162,3 198,4 69,2 11,4 2,6 4,4 0,0 0,0 1239,1
1985-1986 103,1 183,8 34,9 400,0 305,7 203,7 30,8 44,8 40,7 0,0 6,2 2,2 1355,9
1986-1987 266,0 87,8 210,1 200,4 373,2 366,9 144,1 14,3 2,1 38,0 41,9 1,7 1746,5
1987-1988 232,2 343,1 125,7 224,9 80,8 103,8 41,1 44,1 0,0 3,8 9,6 21,5 1230,6
1988-1989 95,2 449,6 205,5 19,4 10,8 80,2 60,0 61,4 4,9 10,3 2,2 70,3 1069,8
1989-1990 92,3 118,1 118,5 20,3 184,2 29,0 110,7 21,1 44,2 24,0 16,5 4,7 783,6
1990-1991 79,3 187,1 441,1 188,5 110,0 81,5 131,8 48,0 0,0 16,5 78,6 3,6 1366,0
1991-1992 79,5 158,1 218,5 25,3 80,8 100,9 52,7 84,0 21,9 39,7 6,8 7,6 875,8
1992-1993 62,8 122,4 235,3 64,6 285,9 80,7 6,1 103,6 0,0 3,6 0,0 75,6 1040,6
1993-1994 0,0 529,4 128,6 189,4 295,1 56,4 108,3 49,9 4,5 15,1 2,7 0,0 1379,4
1994-1995 133,0 153,7 186,2 332,3 49,7 209,2 43,9 53,4 1,6 37,7 55,1 73,5 1329,3
1995-1996 0,3 218,9 255,9 308,7 273,2 249,7 76,5 27,1 0,0 0,0 59,0 58,7 1528,0
1996-1997 128,0 244,7 218,0 135,3 49,6 150,6 81,2 30,9 15,2 9,4 77,1 13,5 1153,5
1997-1998 225,1 279,2 270,7 208,6 42,7 111,9 30,0 64,0 0,0 0,0 4,4 44,7 1281,3
1998-1999 100,4 257,8 187,3 272,3 277,8 182,6 79,4 30,4 6,7 26,3 4,2 114,6 1539,8
1999-2000 9,6 392,6 241,0 106,1 264,4 39,4 72,4 49,1 24,0 24,0 24,0 43,8 1290,4
2000-2001 72,4 49,1 139,2 280,5 212,7 40,1 91,6 59,2 24,2 24,0 35,2 45,7 1073,9
2001-2002 30,9 219,7 199,9 75,4 15,3 151,4 77,0 32,6 24,3 0,9 71,8 47,0 946,2
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Πίνακας ΙV.1. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Άρνας
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1955-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΑΡΝΑ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
2002-2003 88,0 203,7 490,6 389,4 503,5 61,9 95,4 25,6 0,9 23,0 3,5 28,2 1913,7
2003-2004 153,1 73,6 306,5 204,5 22,0 84,2 54,5 35,4 4,0 22,1 0,6 46,6 1007,1
2004-2005 12,4 175,4 197,4 208,2 327,8 117,1 61,0 39,5 26,3 48,1 24,0 101,4 1338,6
2005-2006 53,0 415,8 223,3 208,3 113,2 72,3 73,6 52,2 29,7 25,6 24,9 84,9 1376,8
2006-2007 150,8 87,4 85,9 44,3 256,0 69,4 33,7 72,1 33,7 24,0 24,0 0,0 881,3
2007-2008 214,0 162,0 232,0 113,1 39,0 90,0 93,4 28,0 0,0 0,0 0,4 55,6 1027,5
2008-2009 26,0 194,0 252,0 416,5 171,0 161,5 96,5 24,0 4,0 0,0 33,5 92,0 1471,0
2009-2010 292,5 140,0 230,5 663,0
Μ.Ο. 115,6 207,1 263,7 239,1 187,0 127,8 75,1 44,8 17,5 14,5 17,8 48,0
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Πίνακας ΙV.2. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Πετρίνας
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1955-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΠΕΤΡΙΝΑ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1955-1956 196,3 0,0 0,0 0,0 0,0 186,9 18,5 25,5 5,9 0,0 0,0 2,5 435,6
1956-1957 33,1 242,7 135,4 147,3 7,2 37,4 28,6 98,4 18,1 0,0 0,0 75,0 823,2
1957-1958 135,9 83,5 73,0 189,1 48,3 124,0 26,1 31,4 5,2 0,0 0,0 44,4 760,9
1958-1959 68,4 204,1 109,0 207,1 11,3 77,6 23,8 10,6 1,4 34,0 0,0 56,7 804,0
1959-1960 58,1 83,6 149,6 206,9 26,5 33,2 71,5 14,3 4,1 0,0 0,0 89,5 737,3
1960-1961 14,6 76,4 297,4 141,2 69,6 179,8 5,9 1,1 6,3 0,0 0,0 0,0 792,3
1961-1962 41,1 107,9 174,3 199,3 191,8 67,4 40,8 15,4 1,6 0,6 2,8 97,0 940,0
1962-1963 149,4 165,8 266,9 138,3 155,6 97,5 40,0 54,1 18,4 16,3 0,0 33,6 1135,9
1963-1964 214,2 78,3 105,9 119,2 88,4 86,5 15,2 10,6 19,9 0,0 1,7 15,2 755,1
1964-1965 15,8 27,9 192,9 182,0 180,1 52,7 57,0 36,6 6,7 1,9 1,4 0,0 755,0
1965-1966 23,8 247,0 132,5 208,4 35,1 88,4 32,8 24,5 3,1 3,6 6,8 20,9 826,9
1966-1967 105,2 137,1 141,5 108,8 77,1 77,2 39,7 34,6 1,2 7,8 17,8 26,1 774,1
1967-1968 223,1 96,6 265,4 534,2 159,7 73,0 5,8 11,7 8,3 0,0 50,6 41,9 1470,3
1968-1969 58,3 120,2 429,4 114,2 78,3 124,3 10,1 0,0 0,0 0,4 0,0 45,1 980,3
1969-1970 9,6 131,9 344,1 227,8 95,1 40,6 12,6 1,5 18,0 0,0 0,0 12,6 893,8
1970-1971 101,2 70,0 217,5 128,7 187,1 101,0 51,5 13,6 0,8 2,4 1,6 30,7 906,1
1971-1972 47,0 87,0 125,8 102,8 292,2 52,2 295,0 29,3 0,0 12,9 1,2 1,2 1046,6
1972-1973 117,2 5,4 28,7 246,0 168,4 103,4 67,2 16,7 0,2 4,2 5,4 28,0 790,8
1973-1974 55,8 174,7 111,8 228,0 167,2 119,2 63,7 8,7 5,4 0,0 0,0 30,8 965,3
1974-1975 128,0 122,8 79,2 71,0 88,3 75,2 31,1 24,1 0,0 0,0 17,4 0,2 637,3
1975-1976 20,4 237,5 309,3 124,5 232,5 114,0 86,2 1,4 6,2 5,4 0,0 1,0 1138,4
1976-1977 166,0 173,6 292,7 51,5 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 600,0 1323,2
1977-1978 230,0 134,0 60,3 276,8 156,5 181,0 123,0 18,0 6,0 0,0 0,0 76,0 1261,6
1978-1979 81,0 233,0 146,0 168,0 147,0 38,0 90,0 8,7 1,7 19,0 9,0 0,0 941,4
1979-1980 182,1 406,3 250,2 250,3 94,7 152,8 48,7 26,4 28,4 0,0 70,5 47,6 1558,0
1980-1981 87,7 183,6 207,6 301,2 77,8 34,3 75,3 28,2 5,4 2,1 7,7 6,0 1016,9
1981-1982 56,4 147,3 333,1 164,1 123,7 206,1 126,6 71,0 0,0 21,3 0,0 5,2 1254,8
1982-1983 109,0 259,9 160,3 47,0 88,8 70,4 17,5 10,5 45,9 14,7 3,0 65,0 892,0
1983-1984 65,0 196,0 214,0 194,0 192,0 66,0 86,0 7,0 4,0 0,0 54,0 0,0 1078,0
1984-1985 25,0 134,9 326,0 402,0 78,0 195,0 82,0 16,0 0,0 9,0 0,0 0,0 1267,9
1985-1986 92,0 180,0 33,0 262,0 221,0 184,0 15,0 25,0 9,0 0,0 8,0 3,0 1032,0
1986-1987 237,0 35,0 204,0 196,0 224,8 265,5 96,9 14,0 1,8 54,9 20,0 9,0 1358,9
1987-1988 173,7 273,7 94,9 211,2 143,8 141,5 61,4 3,2 0,0 6,4 19,5 13,4 1142,7
1988-1989 104,4 241,9 235,7 12,8 6,0 28,1 47,6 26,9 0,0 5,0 0,0 77,1 785,5
1989-1990 73,6 134,9 68,4 20,0 158,6 0,0 113,6 13,2 7,2 0,0 6,3 5,9 601,7
1990-1991 79,9 138,6 223,1 171,6 88,4 64,2 94,4 80,7 0,0 35,2 49,7 0,0 1025,8
1991-1992 80,8 187,2 123,0 25,7 49,9 102,6 43,3 76,3 22,6 10,2 3,2 0,0 724,8
1992-1993 58,5 83,2 128,1 27,6 236,1 64,2 29,2 95,1 5,3 0,0 0,0 76,4 803,7
1993-1994 0,0 358,8 106,8 476,9 270,7 47,9 75,9 26,3 0,0 2,0 0,0 0,0 1365,3
1994-1995 0,0 52,1 106,7 214,9 28,0 90,5 57,2 35,5 12,0 38,0 23,5 66,5 724,9
1995-1996 0,0 195,5 365,0 155,0 151,5 173,0 21,0 0,0 8,5 0,0 0,0 27,0 1096,5
1996-1997 56,5 119,8 147,9 84,2 38,4 102,8 58,8 20,4 5,0 14,0 55,9 0,0 703,7
1997-1998 37,3 123,7 152,0 130,0 42,0 139,0 44,2 22,0 0,0 0,0 0,0 40,0 730,2
1998-1999 16,0 334,0 124,3 177,0 180,4 121,4 9,0 8,0 4,0 0,0 0,0 43,0 1017,1
1999-2000 8,0 210,0 234,0 126,0 291,0 8,6 47,0 18,8 0,0 0,0 0,0 17,2 960,6
2000-2001 119,2 99,2 120,2 120,2 80,4 14,0 58,8 30,6 0,2 0,0 9,8 18,9 671,5
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Πίνακας ΙV.2. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Πετρίνας
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1955-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΠΕΤΡΙΝΑ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
2001-2002 6,0 170,1 183,4 54,6 3,6 90,5 46,1 7,5 0,3 5,9 68,0 56,9 692,9
2002-2003 65,7 163,5 362,5 225,7 227,5 66,8 70,8 1,8 1,5 3,2 0,3 16,4 1205,7
2003-2004 94,0 80,9 160,6 159,0 28,6 63,5 34,8 24,3 2,2 1,4 11,0 31,2 691,5
2004-2005 3,3 141,8 133,2 162,6 183,7 66,9 32,2 13,5 2,0 21,0 0,0 67,3 827,5
2005-2006 25,2 340,6 173,3 160,2 77,6 42,0 43,1 24,5 5,0 1,4 0,8 53,0 946,7
2006-2007 110,2 55,1 53,8 17,7 201,7 39,5 8,5 41,8 8,5 0,0 0,0 6,8 543,6
2007-2008 108,5 119,7 106,4 77,2 28,5 91,4 57,5 13,0 0,0 0,0 20,5 32,9 655,6
2008-2009 18,5 142,2 126,0 196,6 126,5 74,9 51,7 23,0 0,3 0,0 23,5 65,2 848,4
2009-2010 189,5 94,9 151,1 435,5
Μ.Ο. 83,2 153,6 174,5 165,6 119,3 91,4 53,5 24,0 5,9 6,6 10,6 40,4
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Πίνακας ΙV.3. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Καστόρειου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1955-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΚΑΣΤΟΡΕΙΟ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1955-1956 209,5 261,4 106,0 198,0 323,3 225,0 50,2 73,1 37,2 22,8 41,0 28,7 1576,2
1956-1957 66,7 199,2 191,4 218,4 35,7 63,8 54,9 157,0 60,5 21,3 24,2 134,3 1227,4
1957-1958 144,6 118,3 104,2 255,3 84,7 214,3 83,5 64,0 33,9 21,3 21,3 77,2 1222,6
1958-1959 100,5 169,7 121,1 264,6 21,3 85,1 71,4 43,0 38,3 48,2 21,3 71,3 1055,8
1959-1960 160,5 132,9 257,3 285,2 80,9 130,5 133,5 58,1 37,7 21,3 21,3 103,1 1422,3
1960-1961 45,8 78,9 245,1 268,6 103,4 115,9 49,9 33,4 36,6 21,3 24,3 21,3 1044,5
1961-1962 35,1 121,7 212,3 160,1 181,8 108,9 59,4 61,7 28,1 28,9 25,4 144,8 1168,2
1962-1963 117,6 313,8 430,6 117,2 211,6 76,7 25,0 69,2 55,1 69,2 21,7 45,8 1553,5
1963-1964 260,7 84,2 161,9 63,2 102,9 139,4 30,4 53,3 72,9 40,8 15,2 29,9 1054,8
1964-1965 62,5 65,0 177,8 284,3 272,3 77,4 98,3 63,7 23,5 0,0 15,4 21,8 1162,0
1965-1966 30,5 219,3 194,5 335,5 69,3 147,0 20,4 58,9 39,1 12,5 14,0 55,9 1196,9
1966-1967 164,0 189,0 307,0 158,0 74,1 58,0 96,0 47,0 45,0 72,0 24,0 76,0 1310,1
1967-1968 224,0 93,8 469,2 698,0 220,0 156,0 28,3 41,8 52,7 21,3 70,0 82,2 2157,3
1968-1969 108,1 113,8 449,3 166,2 154,8 165,2 46,5 35,6 21,7 27,1 21,3 104,0 1413,6
1969-1970 51,1 80,8 737,0 304,4 216,5 75,9 41,6 32,0 52,9 23,8 23,2 47,8 1687,0
1970-1971 140,2 117,5 177,2 272,8 348,0 352,0 99,0 89,6 12,5 83,0 14,0 67,0 1772,8
1971-1972 167,0 188,0 185,0 181,0 391,2 76,4 205,0 139,0 0,0 48,0 34,0 12,0 1626,6
1972-1973 304,5 28,1 58,0 329,0 337,0 230,0 141,0 33,2 94,8 42,0 17,3 118,8 1733,7
1973-1974 210,0 195,0 316,0 207,0 340,0 217,0 233,6 35,4 133,0 17,0 20,0 81,0 2005,0
1974-1975 252,2 227,3 157,2 193,3 166,0 148,4 51,6 91,4 34,0 9,8 109,0 24,0 1464,2
1975-1976 113,0 275,0 433,0 186,9 186,0 103,0 153,6 40,0 81,0 83,0 19,3 6,4 1680,2
1976-1977 219,2 194,0 407,8 132,0 187,0 86,2 48,0 21,4 10,0 28,0 10,0 87,4 1431,0
1977-1978 26,0 236,5 157,0 351,5 190,2 151,6 185,0 55,0 6,4 7,6 9,6 70,5 1446,9
1978-1979 99,6 345,0 183,0 338,5 137,8 73,0 145,0 146,0 46,0 5,8 72,0 1,4 1593,1
1979-1980 247,0 341,0 356,0 277,0 126,0 192,0 102,0 58,0 18,0 7,4 14,0 35,0 1773,4
1980-1981 190,0 256,1 330,0 322,2 100,4 36,1 87,0 91,4 18,0 14,0 8,0 46,0 1499,2
1981-1982 77,0 299,0 526,3 97,0 136,9 194,4 106,0 111,0 0,0 39,0 43,4 37,0 1667,0
1982-1983 116,0 209,1 293,0 72,2 105,8 77,1 34,0 16,0 44,0 54,0 8,2 44,0 1073,4
1983-1984 88,0 301,0 266,0 253,5 237,5 99,0 116,0 5,4 4,2 0,0 23,2 1,4 1395,2
1984-1985 5,6 110,2 114,6 394,2 101,3 148,8 56,4 11,0 5,5 16,4 0,0 18,4 982,4
1985-1986 147,5 192,1 19,1 332,5 237,4 187,0 48,2 131,8 78,0 1,4 83,7 5,0 1463,7
1986-1987 51,2 35,4 303,5 189,6 183,6 320,4 63,5 7,0 0,0 54,6 55,0 38,8 1302,6
1987-1988 161,2 219,0 72,0 209,0 141,0 178,0 38,0 14,0 0,0 23,0 27,0 23,0 1105,2
1988-1989 69,0 355,0 105,0 3,0 20,0 54,0 98,0 23,0 5,0 21,0 63,0 38,0 854,0
1989-1990 66,0 111,0 56,0 13,0 90,0 12,0 97,0 20,0 12,0 14,0 9,0 5,0 505,0
1990-1991 94,0 169,0 470,0 108,0 102,0 70,0 96,0 99,0 10,0 34,0 82,0 8,0 1342,0
1991-1992 142,0 179,0 89,0 26,0 50,0 96,0 50,0 69,0 51,0 46,0 52,0 59,0 909,0
1992-1993 41,0 97,0 192,0 58,0 273,0 89,0 40,0 98,0 35,0 0,0 4,0 10,0 937,0
1993-1994 2,0 328,0 165,0 180,0 204,0 43,0 120,0 31,0 8,0 96,0 2,0 0,0 1179,0
1994-1995 108,0 199,0 180,0 261,0 40,0 214,0 48,0 35,0 6,0 165,0 10,0 105,0 1371,0
1995-1996 0,0 184,0 201,0 230,0 261,0 212,0 63,0 5,0 18,0 16,0 5,0 144,0 1339,0
1996-1997 81,0 159,0 217,0 149,0 32,0 103,0 88,0 19,0 10,0 17,0 80,0 20,0 975,0
1997-1998 111,0 150,0 299,0 158,0 40,0 105,0 31,0 62,0 23,0 0,0 28,0 41,0 1048,0
1998-1999 60,0 237,0 156,0 244,9 249,4 171,2 86,5 46,2 26,8 42,9 5,0 113,0 1438,9
1999-2000 23,0 401,0 242,0 141,0 326,0 46,0 98,0 41,0 41,0 41,0 21,0 16,0 1437,0
2000-2001 73,0 196,0 219,0 176,0 180,0 56,0 245,0 114,0 3,0 11,0 50,2 58,8 1382,0
2001-2002 46,6 201,7 185,5 108,0 6,0 94,0 114,0 7,0 9,0 109,0 57,0 88,0 1025,8
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Πίνακας ΙV.3. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Καστόρειου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1955-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΚΑΣΤΟΡΕΙΟ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
2002-2003 75,0 215,0 353,0 454,0 347,0 131,0 165,0 26,0 20,0 58,0 17,0 9,0 1870,0
2003-2004 229,0 74,0 270,0 268,0 54,0 99,0 115,0 37,0 56,0 9,0 21,8 59,6 1292,4
2004-2005 31,5 146,0 162,0 260,0 398,0 209,0 61,0 71,0 128,0 13,0 7,0 59,0 1545,5
2005-2006 60,0 657,0 362,0 171,0 261,0 169,0 70,0 28,0 20,0 87,0 3,0 76,0 1964,0
2006-2007 162,0 82,0 35,0 43,0 219,0 65,0 55,0 115,0 46,0 0,0 0,0 61,0 883,0
2007-2008 183,0 253,0 238,0 114,2 53,3 95,2 98,0 44,3 21,3 21,3 0,0 58,0 1179,6
2008-2009 50,0 292,0 251,0 390,0 243,0 221,0 142,0 64,0 26,0 2,0 80,0 142,0 1903,0
2009-2010 463,0 196,0 248,0 907,0
Μ.Ο. 119,4 198,1 240,3 216,2 171,4 130,8 88,6 56,4 33,3 33,1 28,7 54,3
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Πίνακας ΙV.4. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Γυθείου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1955-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΓΥΘΕΙΟ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1955-1956 128,5 165,4 54,8 120,3 209,5 139,5 15,1 31,4 5,8 0,0 8,5 0,0 878,8
1956-1957 26,8 121,2 115,6 134,8 4,7 24,8 18,4 91,1 22,4 0,0 0,0 74,9 634,7
1957-1958 82,2 63,5 53,5 161,1 39,6 131,9 38,8 24,9 3,5 0,0 0,0 34,3 633,3
1958-1959 50,9 100,1 65,6 167,7 0,0 39,9 30,1 9,9 6,6 13,7 0,0 30,1 514,6
1959-1960 93,6 73,9 162,5 182,3 36,9 72,2 74,3 20,7 6,2 0,0 0,0 52,7 775,3
1960-1961 11,9 35,5 153,8 170,6 52,9 61,8 14,9 3,1 5,4 0,0 0,0 0,0 509,9
1961-1962 4,3 66,0 130,5 93,3 108,7 56,9 21,6 23,2 0,0 0,0 0,0 82,4 586,9
1962-1963 63,1 202,7 285,8 62,8 129,9 33,9 0,0 28,6 18,6 28,6 0,0 11,9 865,9
1963-1964 164,9 39,3 109,4 96,2 90,1 76,6 9,6 33,9 22,7 2,3 6,1 12,5 663,6
1964-1965 16,8 19,3 107,8 179,4 157,7 29,6 66,1 30,7 5,3 0,5 3,4 0,0 616,6
1965-1966 36,7 149,4 175,3 238,0 39,3 83,0 7,7 18,8 0,0 6,5 0,0 35,2 789,9
1966-1967 65,3 95,6 176,8 90,1 86,8 58,9 35,8 36,9 0,6 1,0 3,5 47,3 698,6
1967-1968 139,6 65,2 261,8 265,5 117,4 47,5 0,0 9,1 16,8 0,0 29,1 37,9 989,9
1968-1969 56,3 60,4 299,2 97,6 89,5 96,9 12,4 4,7 0,0 0,0 0,0 53,4 770,4
1969-1970 15,7 36,9 503,9 196,0 133,4 33,4 8,9 2,1 17,0 0,0 0,0 13,4 960,7
1970-1971 79,1 34,2 165,5 82,1 162,2 159,7 27,1 10,9 0,0 0,0 0,4 91,3 812,5
1971-1972 58,5 80,6 103,3 101,3 198,6 45,9 96,4 31,9 0,0 0,0 1,0 0,0 717,5
1972-1973 103,0 0,0 5,9 241,8 186,5 88,5 47,5 5,8 0,0 1,7 0,0 30,7 711,4
1973-1974 61,1 110,1 144,2 122,3 157,4 121,5 50,8 4,6 11,7 1,7 4,7 26,1 816,2
1974-1975 90,6 92,6 84,7 84,8 118,8 73,1 21,4 17,2 0,0 0,0 25,5 0,0 608,7
1975-1976 33,4 184,3 222,6 108,8 125,5 85,3 73,1 3,4 9,6 29,1 0,0 0,0 875,1
1976-1977 122,9 119,4 290,2 54,3 48,4 10,1 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 689,7
1977-1978 13,7 111,1 78,8 248,5 146,4 73,8 59,7 1,7 3,0 0,0 0,0 51,0 787,7
1978-1979 67,8 128,3 138,6 218,1 155,4 29,7 34,0 16,5 4,5 10,0 8,0 3,5 814,4
1979-1980 127,0 313,6 168,4 175,0 70,8 98,7 12,6 15,4 7,0 0,0 9,1 9,6 1007,2
1980-1981 78,6 88,6 166,1 233,9 59,7 6,4 43,2 7,5 1,4 1,2 2,2 0,5 689,3
1981-1982 79,0 100,4 232,0 34,2 68,2 153,8 99,2 45,2 0,0 2,4 1,2 1,0 816,6
1982-1983 47,8 134,0 60,4 4,6 49,6 61,8 23,0 9,6 24,9 1,6 0,0 23,9 441,2
1983-1984 34,9 206,1 201,1 128,4 138,4 22,4 66,6 3,2 2,0 0,0 0,0 1,2 804,3
1984-1985 6,4 204,6 170,6 603,4 31,2 97,0 96,2 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 1216,2
1985-1986 103,0 100,0 34,8 276,4 260,0 127,8 0,0 19,0 5,4 0,0 4,2 0,0 930,6
1986-1987 276,2 44,8 214,4 140,8 116,4 158,0 52,4 11,8 0,6 41,2 3,2 12,6 1072,4
1987-1988 236,4 529,2 114,8 390,4 75,2 100,6 33,4 20,0 0,0 0,0 11,2 11,4 1522,6
1988-1989 67,2 195,0 151,8 6,2 1,6 22,6 21,8 1,2 0,0 0,0 0,0 76,4 543,8
1989-1990 93,6 71,4 45,0 12,4 78,4 0,0 42,4 0,8 4,0 0,0 40,8 10,2 399,0
1990-1991 56,2 148,8 226,0 42,6 56,4 45,2 76,6 24,6 0,0 8,2 17,6 0,0 702,2
1991-1992 89,3 151,2 118,8 29,2 12,6 63,0 25,0 17,0 22,8 7,4 0,0 0,0 536,3
1992-1993 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 50,2 1,6 0,0 0,0 80,6 143,0
1993-1994 0,2 368,6 129,6 72,8 111,2 2,4 29,8 13,0 0,0 0,6 0,0 0,0 728,2
1994-1995 133,0 121,6 104,4 202,6 9,2 18,6 4,0 9,0 1,2 25,2 46,0 13,8 688,6
1995-1996 0,0 128,4 224,0 113,4 112,4 91,6 20,0 2,8 0,8 1,4 0,0 19,8 714,6
1996-1997 52,4 79,6 255,9 76,4 8,8 104,0 38,4 15,8 2,0 5,4 16,6 1,2 656,5
1997-1998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1998-1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999-2000 0,0 0,0 1,0 15,4 64,4 1,0 7,2 4,4 0,0 1,2 0,0 2,2 96,8
2000-2001 24,8 76,4 107,0 64,0 109,2 20,2 47,7 6,4 0,0 0,0 85,6 9,0 550,3
2001-2002 0,0 293,6 194,4 139,4 11,2 169,0 126,4 5,0 0,6 37,4 73,8 139,4 1190,2
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Πίνακας ΙV.4. Συµπλήρωση µηνιαίων τιµών ύψους βροχής (mm) στον σταθµό Γυθείου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΕΤΟΣ : 1955-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΓΥΘΕΙΟ
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
2002-2003 170,6 339,2 539,6 629,2 431,8 40,8 47,0 11,2 12,4 3,0 0,0 14,8 2239,6
2003-2004 84,0 37,5 431,6 114,0 7,3 43,7 26,3 15,2 0,0 7,4 0,0 21,7 788,7
2004-2005 1,7 97,0 109,9 116,2 186,1 62,9 30,2 17,6 9,8 22,6 8,5 53,8 716,3
2005-2006 25,4 237,6 125,0 116,2 60,7 36,7 37,5 25,0 11,9 9,4 9,0 44,1 738,5
2006-2007 82,6 45,6 44,7 20,4 144,2 35,1 14,2 36,6 14,2 8,5 8,5 0,0 454,6
2007-2008 119,6 89,2 130,1 60,6 17,3 47,1 49,1 10,9 0,0 0,0 0,0 27,0 550,9
2008-2009 9,7 107,9 141,8 238,0 94,4 88,9 50,9 8,5 0,0 0,0 14,1 48,3 802,5
2009-2010 165,5 76,3 129,2 371,0
Μ.Ο. 68,2 118,9 153,9 140,3 92,3 62,8 35,4 16,1 5,2 5,2 8,2 24,8
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Πίνακας IV.5. Μηνιαίες τιµές ύψους βροχής (mm) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής Ταϋγετου
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1955-2009
Βροχόπτωση: mm
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ
1955-1956 278,8 355,7 125,5 261,8 447,4 301,7 42,8 76,8 23,6 2,2 29,2 10,9 1956,3
1956-1957 67,3 263,6 252,0 291,9 21,3 63,0 49,8 200,9 58,0 0,0 4,4 167,4 1439,6
1957-1958 182,6 143,7 122,9 346,7 93,9 285,9 92,2 63,3 18,7 0,0 0,0 82,8 1432,6
1958-1959 117,4 219,8 147,9 360,4 0,0 94,5 74,2 32,1 25,2 39,9 0,0 74,1 1185,5
1959-1960 206,2 165,3 349,6 390,8 88,3 161,8 166,2 54,5 24,3 0,0 0,0 121,2 1728,1
1960-1961 36,2 85,3 331,5 366,4 121,6 140,1 42,5 17,9 22,6 0,0 4,5 0,0 1168,6
1961-1962 20,4 148,8 282,9 205,6 237,7 129,8 56,4 59,8 10,1 11,3 6,1 182,9 1351,9
1962-1963 142,7 433,3 606,3 142,1 281,8 82,1 5,5 71,0 50,1 70,9 0,6 36,2 1922,6
1963-1964 354,6 93,2 239,1 211,7 199,0 170,9 31,4 82,0 58,8 16,2 24,2 37,6 1518,6
1964-1965 46,5 51,6 235,7 384,7 339,6 73,0 149,0 75,3 22,5 12,5 18,5 0,7 1409,7
1965-1966 87,8 322,3 376,2 506,6 93,2 184,2 27,5 50,6 10,0 25,1 0,0 84,7 1768,2
1966-1967 147,3 210,3 379,4 198,9 192,1 134,0 85,9 88,3 12,7 13,6 18,9 109,8 1591,2
1967-1968 302,0 147,2 556,3 563,9 255,7 110,3 10,5 30,4 46,5 0,0 72,1 90,3 2185,1
1968-1969 128,6 137,1 634,0 214,6 197,8 213,1 37,3 21,2 0,6 8,6 0,0 122,5 1715,4
1969-1970 44,2 88,2 1060,1 419,3 289,1 80,9 30,0 15,8 46,8 3,8 2,8 39,3 2120,3
1970-1971 176,1 82,7 355,9 182,3 349,0 343,9 67,9 34,1 4,4 3,6 12,3 201,6 1813,8
1971-1972 133,2 179,2 226,5 222,2 424,8 106,9 212,1 77,8 0,0 6,1 13,5 3,3 1605,6
1972-1973 225,9 10,1 23,8 514,7 399,6 195,7 110,3 23,5 6,3 15,0 1,7 75,4 1602,0
1973-1974 138,5 240,6 311,5 265,9 339,0 264,3 117,1 21,0 35,9 15,1 21,2 65,8 1836,0
1974-1975 200,0 204,2 187,8 187,9 258,6 163,5 56,1 47,2 10,9 1,7 64,6 7,2 1389,7
1975-1976 81,0 395,0 474,8 237,8 272,6 188,9 163,6 18,5 31,4 72,1 3,3 7,9 1946,8
1976-1977 267,2 259,8 615,3 124,4 112,3 32,5 47,8 4,9 6,0 7,4 0,0 67,4 1544,9
1977-1978 40,0 242,7 175,4 528,5 316,1 165,1 135,6 15,0 17,8 0,0 0,0 117,6 1753,8
1978-1979 152,7 278,4 300,0 465,3 334,9 73,3 205,8 82,0 110,1 52,9 18,6 39,7 2113,6
1979-1980 274,4 637,5 353,2 622,3 214,3 223,6 125,0 74,4 33,5 0,0 76,3 53,9 2688,5
1980-1981 240,1 381,1 579,6 541,7 166,3 48,5 116,3 79,3 13,1 20,8 24,3 22,6 2233,8
1981-1982 74,8 312,6 730,9 260,9 224,2 299,8 241,9 150,3 0,0 28,3 10,9 6,6 2341,4
1982-1983 160,2 513,9 377,4 75,4 225,3 161,5 55,2 22,0 63,3 14,8 1,5 61,3 1731,9
1983-1984 84,1 440,3 429,9 421,4 303,1 137,0 171,5 6,2 0,0 0,0 0,0 2,6 1996,0
1984-1985 40,3 183,6 189,1 549,0 197,4 241,3 84,2 13,9 3,2 5,4 0,0 0,0 1507,2
1985-1986 125,4 223,6 42,5 486,6 371,9 247,8 37,5 54,5 49,5 0,0 7,5 2,7 1649,3
1986-1987 323,6 106,8 255,6 243,8 454,0 446,3 175,3 17,4 2,6 46,2 51,0 2,1 2124,4
1987-1988 282,4 417,3 152,9 273,6 98,3 126,3 50,0 53,6 0,0 4,6 11,7 26,2 1496,9
1988-1989 115,8 546,9 250,0 23,6 13,1 97,6 73,0 74,7 6,0 12,5 2,7 85,5 1301,3
1989-1990 112,3 143,7 144,1 24,7 224,1 35,3 134,7 25,7 53,8 29,2 20,1 5,7 953,2
1990-1991 96,5 227,6 536,6 229,3 133,8 99,1 160,3 58,4 0,0 20,1 95,6 4,4 1661,6
1991-1992 96,7 192,3 265,8 30,8 98,3 122,7 64,1 102,2 26,6 48,3 8,3 9,2 1065,3
1992-1993 76,4 148,9 286,2 78,6 347,8 98,2 7,4 126,0 0,0 4,4 0,0 92,0 1265,8
1993-1994 0,0 644,0 156,4 230,4 359,0 68,6 131,7 60,7 5,5 18,4 3,3 0,0 1677,9
1994-1995 161,8 187,0 226,5 404,2 60,5 254,5 53,4 65,0 1,9 45,9 67,0 89,4 1617,0
1995-1996 0,4 266,3 311,3 375,5 332,3 303,7 93,1 33,0 0,0 0,0 71,8 71,4 1858,7
1996-1997 155,7 297,7 265,2 164,6 60,3 183,2 98,8 37,6 18,5 11,4 93,8 16,4 1403,1
1997-1998 273,8 339,6 329,3 253,7 51,9 136,1 36,5 77,8 0,0 0,0 5,4 54,4 1558,6
1998-1999 122,1 313,6 227,8 331,2 337,9 222,1 96,6 37,0 8,1 32,0 5,1 139,4 1873,0
1999-2000 11,7 477,6 293,2 129,1 321,6 47,9 88,1 59,7 29,2 29,2 29,2 53,3 1569,6
2000-2001 88,1 59,7 169,3 341,2 258,7 48,8 111,4 72,0 29,4 29,2 42,8 55,6 1306,3
2001-2002 37,6 267,2 243,2 91,7 18,6 184,2 93,7 39,7 29,6 1,1 87,3 57,2 1151,0
2002-2003 107,0 247,8 596,8 473,7 612,5 75,3 116,0 31,1 1,1 28,0 4,3 34,3 2327,8
2003-2004 186,2 89,5 372,8 248,8 26,8 102,4 66,3 43,1 4,9 26,9 0,7 56,7 1225,0
2004-2005 15,1 213,4 240,1 253,3 398,7 142,4 74,2 48,0 32,0 58,5 29,2 123,3 1628,3
2005-2006 64,5 505,8 271,6 253,4 137,7 87,9 89,5 63,5 36,1 31,1 30,3 103,3 1674,7
2006-2007 183,4 106,3 104,5 53,9 311,4 84,4 41,0 87,7 41,0 29,2 29,2 0,0 1072,0
2007-2008 260,3 197,1 282,2 137,6 47,4 109,5 113,6 34,1 0,0 0,0 0,5 67,6 1249,8
2008-2009 31,6 236,0 306,5 506,6 208,0 196,4 117,4 29,2 4,9 0,0 40,7 111,9 1789,3
Μ.Ο. 136,7 253,4 321,5 290,8 227,4 155,4 91,4 54,5 21,2 17,7 21,6 58,4
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Πίνακας ΙV.6. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Σελλασίας
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΣΕΛΛΑΣΙΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 15,3 9,5 5,7 4,9 5,0 8,9 12,5 16,0 20,2 23,5 22,1 22,3 13,8
1975-1976 17,3 10,2 4,7 5,6 5,1 8,3 12,5 16,1 19,6 23,3 24,2 21,8 14,0
1976-1977 17,4 8,2 6,5 6,8 11,8 11,0 14,1 21,7 23,8 27,3 24,8 21,1 16,2
1977-1978 17,5 13,5 8,2 6,1 10,5 9,8 14,3 18,2 22,2 25,5 23,1 20,6 15,8
1978-1979 16,7 9,4 10,9 6,1 8,1 12,4 13,1 16,8 23,6 25,8 24,7 21,9 15,8
1979-1980 16,7 12,3 9,3 6,2 7,2 9,9 12,6 16,0 20,8 25,7 26,1 21,0 15,3
1980-1981 17,0 15,7 9,1 4,7 7,2 11,3 13,3 16,5 23,3 23,7 23,9 21,4 15,6
1981-1982 19,9 11,4 9,6 7,4 5,5 7,6 12,4 15,3 21,2 23,1 24,0 21,9 14,9
1982-1983 17,1 10,6 7,0 5,3 5,5 10,2 14,1 18,6 20,5 25,3 24,0 21,5 15,0
1983-1984 15,6 11,1 8,4 6,7 6,9 10,2 13,8 17,8 20,7 23,8 22,2 20,5 14,8
1984-1985 16,9 10,8 6,5 5,6 5,9 9,6 13,5 18,3 23,2 25,3 25,2 21,6 15,2
1985-1986 15,4 13,2 10,0 8,4 8,3 9,7 16,5 18,2 22,7 24,0 21,6 18,8 15,5
1986-1987 12,5 10,3 7,3 7,9 8,2 5,1 11,9 16,3 22,8 26,2 25,2 24,0 14,8
1987-1988 16,7 11,4 9,5 9,1 7,6 8,8 13,9 18,7 23,5 27,4 26,0 22,4 16,2
1988-1989 16,5 10,0 8,8 7,0 8,0 11,6 16,4 17,0 20,9 24,8 25,2 21,7 15,6
1989-1990 15,2 12,5 9,5 7,1 9,2 13,1 14,5 19,0 23,3 26,4 24,3 21,4 16,3
1990-1991 18,1 13,8 7,9 6,6 6,7 11,2 11,6 14,8 23,2 23,6 23,5 20,9 15,1
1991-1992 18,5 11,6 6,6 7,8 6,7 9,0 12,7 16,4 22,1 23,3 26,1 21,2 15,1
1992-1993 19,8 13,9 6,8 8,6 5,3 8,8 13,7 17,1 23,2 25,3 26,5 22,0 15,9
1993-1994 20,2 11,6 10,0 8,5 7,5 12,1 14,4 19,7 22,4 24,0 26,6 24,8 16,8
1994-1995 18,8 14,1 8,6 7,8 10,3 9,4 12,0 17,2 24,3 24,7 24,3 21,7 16,1
1995-1996 17,4 10,8 10,6 7,4 7,6 7,0 11,7 20,0 22,9 25,5 25,7 20,7 15,6
1996-1997 15,2 13,2 9,6 9,5 8,3 9,2 9,9 19,5 23,9 26,7 23,6 21,1 15,8
1997-1998 16,3 12,8 9,3 8,6 10,0 8,3 15,8 18,1 25,1 28,7 29,0 21,8 17,0
1998-1999 20,2 12,8 7,1 7,2 7,6 10,3 14,4 20,1 24,6 26,3 28,1 23,2 16,8
1999-2000 20,7 13,2 9,7 5,8 7,5 9,3 16,0 19,7 24,7 28,9 25,9 21,5 16,9
2000-2001 16,6 14,9 8,9 8,1 8,0 14,1 12,7 17,8 23,0 25,7 24,5 19,7 16,1
2001-2002 16,6 8,8 4,3 7,3 11,1 11,6 12,7 18,3 23,0 26,3 24,3 19,6 15,3
2002-2003 15,7 12,9 7,5 7,6 3,7 6,9 11,1 19,1 24,4 26,2 25,7 21,2 15,1
2003-2004 18,0 12,2 7,8 5,7 8,0 10,0 12,3 15,5 21,8 25,4 25,4 21,4 15,3
2004-2005 18,5 12,8 9,3 6,6 4,4 10,0 12,7 18,2 21,0 26,2 25,2 21,7 15,5
2005-2006 16,2 11,6 8,7 4,9 7,1 10,2 14,7 18,2 22,1 23,2 26,0 21,1 15,3
2006-2007 16,0 11,0 8,4 9,5 7,6 10,5 13,9 18,2 24,3 26,7 25,1 21,7 16,1
2007-2008 17,4 11,4 7,1 7,8 7,1 11,5 13,5 17,6 23,7 25,5 27,4 20,6 15,9
2008-2009 16,2 13,5 8,3 8,2 5,9 9,5 12,9 17,0 22,3 25,6 24,5 19,8 15,3
Μ.Ο. 17,1 11,9 8,2 7,1 7,4 9,9 13,4 17,8 22,7 25,4 25,0 21,4
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Πίνακας ΙV.7. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Σελλασίας
ΜΕΣΗ MΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΣΕΛΛΑΣΙΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 20,4 10,4 7,8 7,0 8,0 13,7 14,3 23,3 26,0 27,9 26,2 27,9 17,7
1975-1976 23,5 13,7 6,9 9,7 9,7 10,2 17,0 21,7 24,7 27,6 30,4 25,6 18,4
1976-1977 23,3 13,1 7,8 10,2 16,3 19,3 20,9 27,3 30,1 34,6 31,9 26,2 21,8
1977-1978 22,8 14,5 12,3 8,8 13,9 13,7 18,8 23,1 28,2 32,1 27,2 24,9 20,0
1978-1979 22,1 11,5 13,9 10,2 11,9 17,2 16,6 22,6 29,7 30,7 31,3 28,4 20,5
1979-1980 21,4 16,6 14,2 10,3 10,8 13,8 17,0 21,7 28,9 30,9 30,6 26,9 20,3
1980-1981 21,7 21,1 14,2 9,3 12,9 18,0 19,7 23,4 29,8 30,4 31,0 27,1 21,6
1981-1982 26,1 16,7 15,3 12,6 10,2 12,9 18,1 23,6 29,5 31,1 32,3 29,0 21,5
1982-1983 22,9 14,6 11,8 10,5 10,7 16,6 20,0 25,1 27,7 32,6 32,0 28,7 21,1
1983-1984 21,7 16,2 12,8 12,6 12,1 15,8 18,9 23,6 27,3 31,8 29,7 27,5 20,8
1984-1985 22,9 17,0 11,7 10,8 11,7 15,2 20,1 26,2 30,7 33,0 33,4 28,4 21,8
1985-1986 21,2 18,6 14,9 13,6 11,7 13,2 22,0 22,9 28,6 31,7 32,4 28,9 21,6
1986-1987 21,2 16,4 11,0 11,9 12,2 9,3 16,9 22,1 29,4 32,7 31,8 30,5 20,5
1987-1988 21,6 15,2 13,7 13,2 12,2 13,4 19,5 25,2 29,8 33,9 32,8 28,4 21,6
1988-1989 21,7 14,0 12,7 12,1 12,8 16,4 22,8 22,9 27,5 30,9 31,4 27,8 21,1
1989-1990 20,0 16,6 14,0 11,9 13,6 19,6 20,7 25,8 29,9 33,0 31,1 28,0 22,0
1990-1991 23,6 18,0 11,1 10,8 10,8 16,4 16,7 20,5 30,1 30,1 29,5 26,9 20,4
1991-1992 23,4 15,8 10,2 12,6 10,6 13,5 18,5 21,8 28,6 29,6 32,8 27,5 20,4
1992-1993 25,7 18,9 10,0 12,8 8,5 13,3 20,1 22,7 29,7 32,7 33,4 28,8 21,4
1993-1994 26,3 15,6 13,5 12,2 11,4 17,4 19,9 26,1 29,4 30,2 33,3 31,2 22,2
1994-1995 23,9 16,2 12,7 11,5 15,5 15,4 18,5 24,4 31,0 30,7 30,5 27,6 21,5
1995-1996 23,0 15,4 14,5 10,8 11,3 10,6 17,1 26,0 29,0 32,1 32,3 26,8 20,7
1996-1997 20,2 18,0 13,5 14,0 13,0 14,2 15,4 26,0 30,6 34,0 29,8 27,7 21,4
1997-1998 21,8 16,8 12,9 12,5 15,0 12,8 20,4 23,0 31,0 34,9 35,2 27,1 22,0
1998-1999 25,6 17,1 10,7 11,3 11,9 14,7 19,2 26,0 30,7 32,3 34,0 28,9 21,9
1999-2000 26,2 16,9 14,0 9,5 11,8 14,0 21,1 25,1 31,2 35,8 33,0 28,5 22,3
2000-2001 22,2 20,3 13,3 12,3 12,7 19,6 17,9 24,4 30,7 34,2 33,5 28,7 22,5
2001-2002 25,7 11,6 7,1 11,6 15,8 15,3 16,0 23,2 28,2 32,1 29,6 23,6 20,0
2002-2003 19,7 15,6 9,2 11,6 7,3 11,2 15,8 25,3 31,8 32,2 30,8 25,9 19,7
2003-2004 22,1 14,9 10,2 8,1 11,4 13,2 15,8 19,4 26,2 30,6 30,4 26,4 19,1
2004-2005 22,5 15,9 12,1 9,3 7,0 13,6 16,8 22,8 25,5 31,6 30,8 26,5 19,5
2005-2006 20,8 15,1 11,4 7,8 9,6 13,1 18,7 22,3 27,1 27,5 31,4 25,5 19,2
2006-2007 19,5 14,2 11 12,0 10 13,7 17,7 22,7 29,3 32,2 30,2 26,5 19,9
2007-2008 21,3 14,6 9,3 10,8 10,3 14,7 16,9 21,6 28,6 30,8 32,7 25,0 19,7
2008-2009 19,6 16,3 10,3 9,4 8,2 12 16,2 21,3 27,4 31 29,1 23,8 18,7
Μ.Ο. 22,5 15,8 11,8 11,0 11,5 14,5 18,3 23,6 29,0 31,7 31,4 27,3
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Πίνακας ΙV.8. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Σελλασίας
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΣΕΛΛΑΣΙΑ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 10,1 8,6 3,6 2,7 2,0 4,0 10,7 8,6 14,4 19,0 18,0 16,6 9,9
1975-1976 11,0 6,6 2,5 1,4 0,5 6,4 7,9 10,5 14,4 19,0 18,0 18,0 9,7
1976-1977 11,4 3,3 5,1 3,3 7,3 2,7 7,3 16,0 17,5 19,9 17,7 16,0 10,6
1977-1978 12,1 12,5 4,0 3,3 7,1 5,9 9,7 13,2 16,2 18,8 19,0 16,2 11,5
1978-1979 11,2 7,3 7,9 2,0 4,2 7,5 9,5 11,0 17,5 20,8 18,0 15,4 11,0
1979-1980 11,9 8,0 4,3 2,1 3,6 5,9 8,1 10,3 12,7 20,4 21,6 15,1 10,3
1980-1981 12,3 10,3 3,9 0,0 1,5 4,6 6,8 9,5 16,8 17,0 16,7 15,7 9,6
1981-1982 13,7 6,0 3,8 2,2 0,7 2,2 6,7 6,9 12,9 15,1 15,7 14,8 8,4
1982-1983 11,3 6,6 2,1 0,0 0,3 3,7 8,2 12,0 13,2 18,0 16,0 14,2 8,8
1983-1984 9,4 6,0 4,0 0,8 1,7 4,5 8,7 12,0 14,0 15,7 14,7 13,5 8,7
1984-1985 10,8 4,5 1,2 0,3 0,1 3,9 6,8 10,3 15,6 17,5 17,0 14,7 8,6
1985-1986 9,5 7,8 5,1 3,1 4,8 6,2 10,9 13,4 16,8 16,2 10,7 8,7 9,4
1986-1987 3,7 4,2 3,5 3,9 4,2 0,8 6,8 10,5 16,1 19,7 18,6 17,5 9,1
1987-1988 11,7 7,5 5,2 5,0 3,0 4,1 8,2 12,1 17,1 20,8 19,2 16,4 10,9
1988-1989 11,2 6,0 4,8 1,8 3,1 6,7 10,0 11,0 14,2 18,6 18,9 15,6 10,2
1989-1990 10,3 8,3 5,0 2,3 4,7 6,6 8,2 12,2 16,7 19,7 17,5 14,8 10,5
1990-1991 12,5 9,6 4,6 2,4 2,6 6,0 6,4 9,1 16,3 17,0 17,4 14,8 9,9
1991-1992 13,5 7,4 2,9 2,9 2,7 4,4 6,8 11,0 15,5 17,0 19,3 14,8 9,9
1992-1993 13,9 8,8 3,5 4,3 2,0 4,2 7,2 11,5 16,6 17,9 19,6 15,2 10,4
1993-1994 14,1 7,5 6,5 4,7 3,5 6,7 8,9 13,2 15,3 17,8 19,9 18,3 11,4
1994-1995 13,7 11,9 4,4 4,0 5,0 3,4 5,4 9,9 17,5 18,7 18,1 15,8 10,7
1995-1996 11,7 6,2 6,6 4,0 3,8 3,3 6,2 14,0 16,8 18,9 19,0 14,5 10,4
1996-1997 10,2 8,3 5,6 4,9 3,5 4,2 4,3 13,0 17,2 19,4 17,3 14,4 10,2
1997-1998 10,7 8,8 5,7 4,7 5,0 3,7 11,1 13,1 19,2 22,5 22,7 16,5 12,0
1998-1999 14,8 8,5 3,5 3,0 3,2 5,8 9,5 14,2 18,5 20,2 22,1 17,5 11,7
1999-2000 15,1 9,5 5,4 2,0 3,2 4,5 10,9 14,3 18,2 22,0 18,8 14,5 11,5
2000-2001 10,9 9,5 4,5 3,8 3,2 8,6 7,5 11,1 15,2 17,1 15,4 10,6 9,8
2001-2002 7,4 6,0 1,5 3,0 6,3 7,9 9,3 13,3 17,7 20,5 18,9 15,6 10,6
2002-2003 11,6 10,1 5,7 3,5 0,0 2,6 6,3 12,8 17,0 20,1 20,6 16,5 10,6
2003-2004 13,9 9,4 5,3 3,2 4,6 6,7 8,8 11,5 17,3 20,2 20,3 16,3 11,5
2004-2005 14,5 9,6 6,5 3,9 1,7 6,3 8,6 13,6 16,4 20,7 19,6 16,8 11,5
2005-2006 11,5 8,1 5,9 2,0 4,6 7,3 10,6 14,0 17,1 18,9 20,5 16,7 11,4
2006-2007 12,5 7,8 5,8 7,0 5,2 7,2 10,1 13,6 19,3 21,2 19,9 16,9 12,2
2007-2008 13,5 8,2 4,8 4,8 3,9 8,2 10,0 13,6 18,8 20,2 22,1 16,2 12,0
2008-2009 12,7 10,6 6,3 6,9 3,5 7,0 9,5 12,7 17,2 20,2 19,8 15,7 11,8
Μ.Ο. 11,7 8,0 4,6 3,1 3,3 5,2 8,3 12,0 16,4 19,0 18,5 15,5
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Πίνακας ΙV.9. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Γυθείου
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΓΥΘΕΙΟ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 17,4 12,3 9,0 8,2 8,3 11,7 15,0 18,0 21,8 24,7 23,5 23,6 16,1
1975-1976 19,2 12,9 8,1 8,8 8,4 11,3 14,9 18,1 21,2 24,6 25,4 23,2 16,3
1976-1977 19,2 11,1 9,6 9,8 14,3 13,6 16,3 23,1 25,0 28,1 25,9 22,6 18,2
1977-1978 19,4 15,9 11,1 9,2 13,2 12,6 16,5 20,0 23,6 26,5 24,4 22,2 17,9
1978-1979 18,7 12,2 13,6 9,3 11,0 14,9 15,5 18,8 24,8 26,8 25,8 23,3 17,9
1979-1980 18,7 14,8 12,1 9,4 10,2 12,6 15,0 18,1 22,3 26,6 27,1 22,5 17,4
1980-1981 19,0 17,8 11,9 7,8 10,2 13,9 15,6 18,4 24,6 24,9 25,0 22,9 17,6
1981-1982 21,5 13,9 12,3 10,4 8,7 10,6 14,9 17,4 22,7 24,4 25,2 23,3 17,1
1982-1983 19,1 13,3 10,0 8,4 8,7 12,8 16,4 20,3 22,0 26,2 25,4 23,3 17,1
1983-1984 18,4 13,6 11,0 9,8 10,0 12,8 16,1 19,7 22,2 24,9 23,6 22,0 17,0
1984-1985 18,8 13,4 9,6 8,8 9,1 12,3 15,8 20,1 24,4 26,3 26,2 23,0 17,3
1985-1986 17,5 15,6 12,7 11,3 11,4 13,7 19,4 19,6 23,1 25,4 25,7 23,3 18,2
1986-1987 19,0 13,2 10,0 10,6 11,8 10,1 15,7 19,0 22,7 26,9 25,0 24,9 17,4
1987-1988 18,8 12,7 11,4 11,3 10,8 12,6 16,0 21,1 24,1 27,6 26,6 23,6 18,0
1988-1989 18,0 13,3 11,3 9,0 10,8 13,6 16,3 18,1 23,9 27,5 26,7 23,1 17,6
1989-1990 18,2 14,5 11,3 8,3 11,2 14,2 16,4 19,9 23,8 26,8 26,7 23,7 17,9
1990-1991 20,1 16,2 11,8 10,9 11,0 14,0 14,1 16,7 23,2 26,0 25,3 23,6 17,7
1991-1992 20,6 14,3 8,4 9,2 9,2 11,5 15,3 18,8 22,7 24,6 26,7 22,9 17,0
1992-1993 21,6 16,7 10,0 9,8 9,2 12,0 17,0 19,1 23,8 26,1 28,0 23,1 18,0
1993-1994 21,6 14,7 12,2 11,1 10,1 13,4 17,4 20,3 23,2 26,2 26,7 24,4 18,4
1994-1995 21,4 14,7 10,6 10,1 12,7 13,4 15,4 20,5 24,3 26,5 25,9 22,0 18,1
1995-1996 19,3 12,9 12,4 9,7 11,0 11,4 15,6 22,1 25,7 26,8 26,6 21,5 17,9
1996-1997 17,5 15,6 12,3 10,6 10,9 11,7 13,6 20,9 24,6 27,3 24,9 22,3 17,7
1997-1998 18,9 14,9 11,0 10,8 11,3 11,2 18,1 20,2 24,4 28,6 28,7 22,7 18,4
1998-1999 20,1 16,3 10,1 10,2 10,6 13,0 16,6 21,7 25,7 27,2 28,0 23,0 18,5
1999-2000 21,2 15,2 10,4 7,5 10,1 12,2 17,6 20,7 24,5 28,4 27,0 23,2 18,1
2000-2001 18,9 16,5 11,7 10,8 10,8 16,1 16,2 21,1 24,1 27,4 27,4 23,6 18,7
2001-2002 20,7 14,1 8,9 8,2 12,2 13,9 15,0 20,6 24,7 28,0 26,5 22,5 17,9
2002-2003 19,4 14,8 9,8 10,5 6,6 10,0 13,7 20,8 25,5 26,6 27,0 22,2 17,2
2003-2004 21,2 17,7 10,3 10,2 11,6 13,2 15,1 17,6 22,6 25,5 25,5 22,3 17,7
2004-2005 20,0 15,4 12,6 10,7 9,8 13,2 15,4 19,8 22,0 26,1 25,3 22,5 17,7
2005-2006 18,1 14,5 12,1 10,1 10,9 13,4 16,9 19,7 22,9 23,7 25,9 22,1 17,5
2006-2007 18,0 14,0 11,9 12,8 11,3 13,5 16,3 19,7 24,6 26,5 25,2 22,6 18,0
2007-2008 19,1 14,3 10,9 11,5 11,1 14,4 16,0 19,3 24,1 25,6 27,1 21,7 17,9
2008-2009 18,1 16,0 11,8 11,7 10,3 12,8 15,5 18,8 23,0 25,6 24,7 21,0 17,4
Μ.Ο. 19,3 14,6 11,0 9,9 10,5 12,8 15,9 19,7 23,7 26,3 26,0 22,8
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Πίνακας ΙV.10. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Γυθείου
ΜΕΣΗ MΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΓΥΘΕΙΟ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 22,4 13,6 11,3 10,6 11,5 16,5 17,0 24,9 27,3 29,0 27,5 29,0 20,1
1975-1976 25,1 16,5 10,5 13,0 13,0 13,4 19,4 23,5 26,2 28,7 31,2 26,9 20,6
1976-1977 24,9 16,0 11,3 13,4 18,7 21,4 22,8 28,5 31,0 34,9 32,5 27,5 23,6
1977-1978 24,5 17,2 15,2 12,2 16,7 16,5 21,0 24,8 29,3 32,7 28,4 26,4 22,1
1978-1979 23,9 14,5 16,7 13,4 14,9 19,6 19,0 24,3 30,6 31,5 32,0 29,4 22,5
1979-1980 23,3 19,0 16,9 13,5 13,9 16,6 19,4 23,5 29,9 31,6 31,4 28,1 22,3
1980-1981 23,5 23,0 16,9 12,6 15,8 20,3 21,8 25,0 30,7 31,2 31,7 28,3 23,4
1981-1982 27,4 19,1 17,9 15,5 13,4 15,8 20,4 25,2 30,4 31,8 32,9 30,0 23,3
1982-1983 24,6 17,3 14,8 13,7 13,8 19,0 22,0 26,5 28,8 33,0 32,3 30,0 23,0
1983-1984 23,9 18,7 15,7 15,5 15,1 18,3 21,1 25,2 28,5 32,4 30,6 28,6 22,8
1984-1985 24,6 19,4 14,7 13,9 14,7 17,8 22,1 27,5 31,5 33,5 33,8 29,4 23,6
1985-1986 23,1 20,8 17,5 16,4 16,2 17,6 24,7 25,5 30,1 32,9 32,4 29,9 23,9
1986-1987 24,8 18,7 15,2 16,0 16,2 14,7 20,1 24,2 29,5 33,1 32,0 32,1 23,1
1987-1988 24,2 17,2 16,0 16,4 15,6 17,1 20,4 26,8 30,5 33,3 32,5 29,8 23,3
1988-1989 22,7 17,2 15,2 13,9 15,5 18,2 21,7 23,1 29,7 33,6 32,9 29,2 22,7
1989-1990 23,2 18,5 15,9 13,1 15,3 19,1 21,7 25,5 29,2 32,8 32,8 29,0 23,0
1990-1991 25,0 19,9 15,2 14,7 15,0 18,1 18,6 22,1 29,2 31,3 31,0 29,1 22,4
1991-1992 25,8 18,1 12,1 13,9 14,0 15,9 19,7 23,6 27,9 30,2 32,3 28,9 21,9
1992-1993 27,1 20,7 13,6 14,0 12,7 15,9 21,5 23,8 30,6 31,9 34,7 29,3 23,0
1993-1994 28,4 17,9 15,8 15,0 14,2 17,8 22,8 26,2 30,9 32,9 33,0 31,0 23,8
1994-1995 27,2 18,7 15,0 14,1 16,8 17,0 20,0 26,1 32,2 32,7 32,1 28,6 23,4
1995-1996 24,7 16,7 15,7 13,2 14,6 15,5 20,5 28,1 31,6 33,0 32,7 26,8 22,8
1996-1997 21,3 19,9 15,5 14,8 14,9 15,3 17,9 27,4 31,4 33,8 31,4 28,7 22,7
1997-1998 23,7 19,0 14,7 15,3 15,6 15,1 24,2 25,9 31,5 34,7 34,0 28,3 23,5
1998-1999 25,4 20,2 13,8 14,4 14,9 17,4 21,3 27,3 31,5 32,9 33,3 28,5 23,4
1999-2000 26,5 18,7 13,9 11,5 13,9 16,6 22,7 26,0 30,3 34,5 33,3 28,7 23,1
2000-2001 23,1 20,1 15,3 14,2 14,6 21,0 20,7 26,1 30,3 33,6 33,8 29,2 23,5
2001-2002 25,1 17,5 12,5 12,1 17,0 18,5 19,8 26,1 31,1 34,2 32,9 28,1 22,9
2002-2003 24,1 19,1 13,4 14,6 10,8 14,3 18,3 26,7 32,4 32,3 33,0 27,7 22,2
2003-2004 26,6 23,4 14,6 12,5 15,2 16,6 18,8 21,7 27,2 30,8 30,7 27,4 22,1
2004-2005 24,2 18,8 15,7 13,5 11,6 17,0 19,6 24,5 26,7 31,6 31,0 27,5 21,8
2005-2006 22,8 18,2 15,2 12,2 13,7 16,6 21,1 24,1 28,0 28,3 31,5 26,7 21,5
2006-2007 21,8 17,5 14,8 15,7 14,0 17,0 20,3 24,4 29,8 32,1 30,5 27,5 22,1
2007-2008 23,2 17,8 13,5 14,7 14,3 17,9 19,7 23,5 29,2 31,0 32,5 26,3 22,0
2008-2009 21,9 19,2 14,3 13,5 12,6 15,7 19,1 23,2 28,2 31,1 29,6 25,3 21,1
Μ.Ο. 24,4 18,5 14,8 13,9 14,6 17,2 20,6 25,2 29,8 32,3 32,0 28,5
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Πίνακας ΙV.11. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Γυθείου
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΓΥΘΕΙΟ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 12,4 11,0 6,6 5,7 5,1 6,9 12,9 11,0 16,2 20,4 19,5 18,2 12,2
1975-1976 13,2 9,2 5,6 4,6 3,7 9,1 10,4 12,7 16,2 20,4 19,5 19,5 12,0
1976-1977 13,5 6,2 7,9 6,2 9,9 5,7 9,8 17,7 19,0 21,2 19,2 17,7 12,8
1977-1978 14,2 14,5 6,9 6,2 9,7 8,6 12,0 15,2 17,9 20,2 20,4 17,9 13,6
1978-1979 13,4 9,9 10,4 5,1 7,1 10,1 11,9 13,2 19,0 22,0 19,5 17,1 13,2
1979-1980 14,0 10,5 7,2 5,2 6,5 8,6 10,6 12,6 14,7 21,6 22,7 16,9 12,6
1980-1981 14,4 12,6 6,8 2,9 4,6 7,4 9,4 11,8 18,4 18,6 18,3 17,4 11,9
1981-1982 15,6 8,7 6,7 5,3 3,9 5,3 9,3 9,5 14,9 16,9 17,4 16,6 10,8
1982-1983 13,5 9,2 5,2 3,0 3,6 6,6 10,7 14,1 15,2 19,3 18,5 16,7 11,3
1983-1984 12,9 8,5 6,2 4,0 4,8 7,3 11,1 14,1 15,9 17,4 16,5 15,4 11,2
1984-1985 13,0 7,3 4,4 3,6 3,4 6,8 9,4 12,6 17,3 19,0 18,6 16,5 11,0
1985-1986 11,8 10,3 7,9 6,1 6,5 9,7 14,0 13,7 16,1 17,8 18,9 16,7 12,5
1986-1987 13,1 7,6 4,7 5,2 7,3 5,5 11,3 13,7 15,8 20,6 18,0 17,6 11,7
1987-1988 13,4 8,2 6,7 6,1 6,0 8,0 11,6 15,4 17,7 21,9 20,6 17,3 12,7
1988-1989 13,2 9,3 7,4 4,0 6,0 8,9 10,8 13,0 18,1 21,4 20,5 17,0 12,5
1989-1990 13,1 10,5 6,7 3,5 7,0 9,2 11,1 14,3 18,3 20,8 20,5 18,4 12,8
1990-1991 15,1 12,4 8,4 7,0 6,9 9,9 9,6 11,3 17,2 20,6 19,6 18,0 13,0
1991-1992 15,3 10,4 4,7 4,5 4,4 7,0 10,8 14,0 17,4 18,9 21,0 16,8 12,1
1992-1993 16,0 12,6 6,3 5,6 5,6 8,0 12,4 14,3 17,0 20,2 21,2 16,9 13,0
1993-1994 14,7 11,4 8,6 7,2 6,0 9,0 11,9 14,4 15,5 19,4 20,3 17,7 13,0
1994-1995 15,6 10,7 6,2 6,1 8,6 9,8 10,8 14,8 16,4 20,2 19,6 15,4 12,9
1995-1996 13,8 9,1 9,1 6,1 7,3 7,2 10,6 16,0 19,7 20,6 20,5 16,2 13,0
1996-1997 13,6 11,3 9,0 6,4 6,8 8,0 9,2 14,4 17,8 20,7 18,3 15,8 12,6
1997-1998 14,0 10,7 7,3 6,3 7,0 7,2 12,0 14,4 17,3 22,4 23,4 17,0 13,3
1998-1999 14,7 12,3 6,4 6,0 6,2 8,5 11,8 16,1 19,9 21,5 22,7 17,5 13,6
1999-2000 15,9 11,7 6,8 3,5 6,3 7,7 12,4 15,3 18,6 22,3 20,7 17,7 13,2
2000-2001 14,6 12,9 8,0 7,4 6,9 11,1 11,6 16,0 17,9 21,2 20,9 18,0 13,9
2001-2002 16,2 10,6 5,3 4,2 7,3 9,3 10,2 15,0 18,3 21,7 20,0 16,8 12,9
2002-2003 14,6 10,5 6,2 6,4 2,4 5,6 9,0 14,8 18,6 20,8 20,9 16,7 12,2
2003-2004 15,8 12,0 5,9 7,9 8,0 9,7 11,3 13,4 17,9 20,1 20,2 17,1 13,3
2004-2005 15,7 11,9 9,5 7,9 7,9 9,3 11,1 15,0 17,2 20,5 19,6 17,5 13,6
2005-2006 13,4 10,7 9,0 7,9 8,0 10,1 12,7 15,3 17,7 19,1 20,3 17,4 13,5
2006-2007 14,1 10,5 9,0 9,9 8,5 10,0 12,3 15,0 19,4 20,9 19,9 17,6 13,9
2007-2008 14,9 10,8 8,2 8,2 7,9 10,8 12,2 15,0 19,0 20,1 21,6 17,0 13,8
2008-2009 14,3 12,7 9,3 9,8 7,9 9,9 11,8 14,3 17,8 20,1 19,8 16,6 13,7
Μ.Ο. 14,2 10,5 7,2 5,9 6,4 8,3 11,1 14,1 17,5 20,3 20,0 17,2
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Πίνακας ΙV.12. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Σπάρτης
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 17,4 11,7 7,7 6,8 6,9 10,8 14,7 18,0 22,4 25,9 24,5 24,6 15,9
1975-1976 19,4 12,2 6,7 7,5 7,0 10,4 14,5 18,2 21,8 25,7 26,6 24,2 16,2
1976-1977 19,5 10,1 8,5 8,7 13,9 12,9 16,7 24,0 26,2 29,7 27,1 23,4 18,4
1977-1978 19,8 15,8 10,1 8,0 12,6 11,8 16,4 20,4 24,5 27,8 25,5 22,9 18,0
1978-1979 18,8 11,5 13,0 8,0 10,0 13,4 14,2 19,2 26,2 27,0 27,0 25,7 17,8
1979-1980 21,4 14,8 11,4 8,5 9,4 10,9 13,9 20,4 23,4 27,7 28,7 22,9 17,8
1980-1981 19,9 15,4 9,9 8,2 11,6 15,5 16,0 20,0 27,6 27,7 26,7 24,0 18,5
1981-1982 19,9 13,5 11,2 11,2 10,1 11,3 14,6 17,2 22,9 24,6 25,5 23,6 17,1
1982-1983 19,1 13,0 10,8 10,2 10,3 13,0 16,2 20,4 22,2 28,0 25,7 23,2 17,7
1983-1984 19,4 12,4 10,3 11,2 11,0 12,6 16,0 19,7 22,4 25,2 23,8 22,2 17,2
1984-1985 23,8 12,3 9,3 9,5 11,8 11,5 18,0 19,3 24,3 30,3 27,0 22,4 18,3
1985-1986 17,8 14,5 11,2 10,0 10,0 12,7 18,0 19,4 22,2 25,8 25,7 22,5 17,5
1986-1987 18,5 11,0 9,5 9,5 10,0 11,0 14,5 18,4 24,5 28,6 25,7 24,5 17,1
1987-1988 18,7 12,9 11,0 11,6 10,0 11,0 15,2 21,3 24,5 30,3 26,6 24,8 18,1
1988-1989 18,1 11,5 10,5 8,5 10,5 15,3 18,0 20,0 24,8 28,0 26,8 25,5 18,1
1989-1990 18,0 16,0 9,9 9,5 11,5 15,5 17,3 23,5 26,5 26,5 25,0 23,3 18,5
1990-1991 18,8 16,5 9,5 9,5 8,7 15,3 15,8 18,5 23,9 26,0 26,5 24,0 17,7
1991-1992 23,0 13,8 7,5 8,8 8,3 10,8 15,7 20,3 25,8 27,3 27,2 23,8 17,7
1992-1993 22,2 18,0 10,3 10,5 11,0 13,0 17,0 22,0 27,3 26,8 30,0 23,5 19,3
1993-1994 23,5 16,0 11,0 9,5 10,5 14,5 16,0 23,5 23,3 26,3 28,5 25,8 19,0
1994-1995 22,0 14,5 9,5 10,8 10,5 12,0 13,5 19,0 25,8 27,0 26,0 23,5 17,8
1995-1996 17,0 12,0 10,5 7,8 9,5 9,5 14,8 21,5 25,0 26,3 25,8 21,8 16,8
1996-1997 16,3 15,0 11,0 9,3 11,0 10,8 12,3 19,8 24,5 28,0 23,0 21,8 16,9
1997-1998 16,0 14,0 9,3 9,3 11,3 9,8 14,5 17,0 24,0 27,0 27,0 20,5 16,6
1998-1999 19,5 15,0 8,0 9,0 8,0 11,0 16,0 19,0 23,3 24,0 27,0 23,3 16,9
1999-2000 22,3 14,0 11,5 8,0 12,5 14,3 15,5 20,0 25,0 29,5 28,3 23,8 18,7
2000-2001 18,5 18,0 12,3 10,8 10,5 18,0 16,5 21,8 25,3 26,5 28,3 25,5 19,3
2001-2002 20,8 14,5 9,8 9,5 12,5 15,0 15,0 20,3 25,0 27,8 27,0 21,3 18,2
2002-2003 18,0 14,8 8,3 9,8 5,3 10,0 12,8 17,5 24,5 27,3 27,4 22,4 16,5
2003-2004 21,8 17,8 9,8 9,2 10,8 12,6 14,7 17,6 23,4 26,7 26,7 23,0 17,8
2004-2005 20,4 15,1 12,0 9,7 8,7 12,6 15,1 20,2 22,7 27,4 26,5 23,3 17,8
2005-2006 18,2 14,1 11,4 9,1 10,0 12,8 16,9 20,1 23,7 24,7 27,2 22,8 17,6
2006-2007 18,1 13,6 11,2 12,2 10,4 13,0 16,2 20,1 25,7 27,9 26,4 23,3 18,2
2007-2008 19,4 13,9 9,9 10,6 10,2 13,9 15,8 19,6 25,2 26,8 28,6 22,4 18,0
2008-2009 18,3 15,8 11,1 10,9 9,2 12,2 15,2 19,0 23,9 26,9 25,9 21,6 17,5
Μ.Ο. 19,5 14,1 10,1 9,5 10,2 12,6 15,5 19,9 24,4 27,1 26,6 23,3
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Πίνακας ΙV.13. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Σπάρτης
ΜΕΣΗ MΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 29,4 19,6 17,0 16,2 17,2 22,8 23,4 32,2 34,8 36,7 35,0 36,7 26,8
1975-1976 32,4 22,8 16,1 18,9 18,9 19,4 26,0 30,6 33,6 36,4 39,1 34,4 27,4
1976-1977 32,2 22,2 17,0 19,4 25,3 28,3 29,8 36,1 38,9 43,3 40,6 35,0 30,7
1977-1978 31,7 23,6 21,4 18,0 23,0 22,8 27,8 32,0 37,0 40,8 36,0 33,8 29,0
1978-1979 31,0 20,6 23,0 19,4 21,0 24,2 23,6 32,0 39,0 37,0 40,0 38,0 29,1
1979-1980 35,4 23,8 23,8 19,6 19,0 23,8 24,0 31,8 39,0 38,9 41,0 33,8 29,5
1980-1981 30,4 26,0 19,8 17,4 22,2 27,0 28,0 32,0 39,8 39,6 38,1 35,5 29,7
1981-1982 29,8 24,2 18,5 22,3 20,1 22,6 27,3 32,3 37,7 39,1 40,2 37,3 29,3
1982-1983 31,7 24,2 21,6 20,4 20,5 25,9 29,0 33,6 36,0 41,7 39,6 36,6 30,1
1983-1984 31,8 23,7 20,1 22,3 21,9 25,2 28,1 32,3 35,7 39,7 37,9 35,8 29,5
1984-1985 36,0 24,5 18,5 19,0 23,5 23,0 34,0 33,0 38,0 40,5 42,0 35,0 30,6
1985-1986 31,0 26,0 22,0 20,0 20,0 23,0 29,0 32,0 35,0 40,5 39,0 35,0 29,4
1986-1987 31,0 22,0 19,0 19,0 20,0 22,0 25,0 30,0 40,0 43,0 40,0 38,0 29,1
1987-1988 31,0 25,0 21,0 20,0 19,0 21,5 26,0 34,0 38,0 45,0 39,0 39,0 29,9
1988-1989 30,0 21,0 20,0 20,0 20,0 26,0 29,0 32,0 35,5 38,0 36,5 36,0 28,7
1989-1990 28,0 27,0 22,7 19,0 23,0 26,0 29,0 38,0 37,0 39,0 38,0 37,5 30,4
1990-1991 33,5 29,5 18,0 20,0 20,0 27,0 26,6 29,0 37,5 37,0 37,5 35,0 29,2
1991-1992 38,5 24,0 18,0 21,0 19,5 23,0 27,6 31,0 37,0 39,5 37,3 37,0 29,5
1992-1993 33,0 31,5 21,0 23,0 24,0 26,0 30,5 36,0 39,5 40,0 43,0 37,0 32,0
1993-1994 36,0 28,0 22,0 20,0 21,0 25,0 28,0 39,0 37,0 37,5 42,0 38,0 31,1
1994-1995 34,5 28,0 21,0 23,5 23,5 22,0 27,0 33,0 39,5 40,0 38,0 35,0 30,4
1995-1996 29,0 24,0 23,0 18,5 20,0 22,0 26,0 36,0 38,5 40,0 38,0 33,5 29,0
1996-1997 28,5 26,0 22,0 20,5 24,0 23,0 26,5 34,5 41,0 41,0 36,0 35,5 29,9
1997-1998 30,0 25,0 20,0 21,0 24,5 23,0 29,0 29,0 38,0 44,0 40,5 33,5 29,8
1998-1999 35,0 30,0 21,0 22,0 21,0 24,5 32,0 34,0 37,5 38,0 42,5 35,0 31,0
1999-2000 33,0 27,0 21,5 21,0 23,5 28,5 27,0 33,0 38,5 44,5 41,0 39,0 31,5
2000-2001 32,0 29,0 24,5 20,0 23,0 32,5 30,0 35,0 38,0 40,0 40,5 38,5 31,9
2001-2002 35,0 27,0 21,5 24,0 25,0 27,5 27,0 31,0 37,0 41,0 40,0 33,0 30,8
2002-2003 30,5 26,5 21,0 21,5 15,5 24,0 28,0 34,0 38,0 42,0 40,3 34,9 29,7
2003-2004 34,0 30,5 21,5 18,3 21,3 23,0 25,3 28,6 34,7 38,7 38,5 34,9 29,1
2004-2005 31,4 25,4 22,0 19,4 17,3 23,3 26,2 31,7 34,1 39,6 38,9 35,0 28,7
2005-2006 29,8 24,7 21,3 18,1 19,7 22,9 27,9 31,2 35,6 35,9 39,4 34,1 28,4
2006-2007 28,7 23,9 21,0 21,9 20,1 23,4 27,0 31,6 37,5 40,2 38,4 35,0 29,1
2007-2008 30,3 24,2 19,4 20,8 20,3 24,3 26,3 30,6 36,9 38,9 40,6 33,7 28,9
2008-2009 28,8 25,8 20,3 19,5 18,4 21,9 25,7 30,3 35,8 39,1 37,4 32,6 28,0
Μ.Ο. 31,8 25,3 20,6 20,1 21,0 24,3 27,5 32,6 37,3 39,9 39,2 35,6
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Πίνακας ΙV.14. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στον σταθµό Σπάρτης
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ : ΣΠΑΡΤΗ
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 5,4 3,8 -1,6 -2,6 -3,4 -1,2 6,0 3,8 10,0 15,0 14,0 12,4 5,1
1975-1976 6,4 1,6 -2,8 -4,0 -5,0 1,4 3,0 5,8 10,0 15,0 14,0 14,0 5,0
1976-1977 6,8 -2,0 0,0 -2,0 2,4 -2,6 3,5 11,8 13,4 16,0 13,6 11,8 6,1
1977-1978 7,9 8,0 -1,2 -2,0 2,2 0,8 5,0 8,8 12,0 14,8 15,0 12,0 6,9
1978-1979 6,6 2,4 3,0 -3,4 -1,0 2,6 4,8 6,4 13,4 17,0 14,0 13,4 6,6
1979-1980 7,4 5,8 -1,0 -2,6 -0,2 -2,0 3,8 9,0 7,7 16,4 16,4 12,0 6,1
1980-1981 9,3 4,8 0,0 -1,1 1,0 4,0 4,0 8,0 15,4 15,7 15,2 12,5 7,4
1981-1982 9,9 2,7 3,8 0,0 0,0 0,0 1,9 2,1 8,0 10,1 10,7 9,8 4,9
1982-1983 6,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 7,1 8,3 14,3 11,9 9,9 5,3
1983-1984 6,9 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 3,8 7,1 9,0 10,7 9,7 8,5 4,8
1984-1985 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,5 10,6 20,0 12,0 9,7 5,9
1985-1986 4,6 3,0 0,4 0,0 0,0 2,3 7,0 6,7 9,3 11,1 12,3 9,9 5,5
1986-1987 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 6,7 8,9 14,1 11,3 10,9 5,2
1987-1988 6,3 0,7 0,9 3,2 1,0 0,5 4,4 8,5 11,0 15,6 14,1 10,6 6,4
1988-1989 6,1 2,0 1,0 -3,0 1,0 4,5 7,0 8,0 14,0 18,0 17,0 15,0 7,6
1989-1990 8,0 5,0 -3,0 0,0 0,0 5,0 5,5 9,0 16,0 14,0 12,0 9,0 6,7
1990-1991 4,0 3,5 0,9 -1,0 -2,7 3,5 5,0 8,0 10,3 15,0 15,4 13,0 6,2
1991-1992 7,5 3,5 -3,0 -3,5 -3,0 -1,5 3,8 9,5 14,6 15,0 17,0 10,5 5,9
1992-1993 11,3 4,5 -0,5 -2,0 -2,0 0,0 3,5 8,0 15,0 13,5 17,0 10,0 6,5
1993-1994 11,0 4,0 0,0 -1,0 0,0 4,0 4,0 8,0 9,5 15,0 15,0 13,5 6,9
1994-1995 9,5 1,0 -2,0 -2,0 -2,5 2,0 0,0 5,0 12,0 14,0 14,0 12,0 5,3
1995-1996 5,0 0,0 -2,0 -3,0 -1,0 -3,0 3,5 7,0 11,5 12,5 13,5 10,0 4,5
1996-1997 4,0 4,0 0,0 -2,0 -2,0 -1,5 -2,0 5,0 8,0 15,0 10,0 8,0 3,9
1997-1998 2,0 3,0 -1,5 -2,5 -2,0 -3,5 0,0 5,0 10,0 10,0 13,5 7,5 3,5
1998-1999 4,0 0,0 -5,0 -4,0 -5,0 -2,5 0,0 4,0 9,0 10,0 11,5 11,5 2,8
1999-2000 11,5 1,0 1,5 -5,0 1,5 0,0 4,0 7,0 11,5 14,5 15,5 8,5 6,0
2000-2001 5,0 7,0 0,0 1,5 -2,0 3,5 3,0 8,5 12,5 13,0 16,0 12,5 6,7
2001-2002 6,5 2,0 -2,0 -5,0 0,0 2,5 2,9 9,5 13,0 14,5 14,0 9,5 5,6
2002-2003 5,5 3,0 -4,5 -2,0 -5,0 -4,0 -2,5 1,0 11,0 12,5 14,5 9,9 3,3
2003-2004 9,5 5,0 -2,0 0,0 0,2 2,1 4,1 6,6 12,0 14,7 14,8 11,1 6,5
2004-2005 9,4 4,8 1,9 0,0 0,0 1,8 3,9 8,6 11,2 15,2 14,1 11,5 6,9
2005-2006 6,6 3,4 1,4 0,0 0,2 2,7 5,8 8,9 11,8 13,5 15,0 11,4 6,7
2006-2007 7,5 3,2 1,3 2,4 0,7 2,6 5,3 8,6 13,9 15,6 14,4 11,6 7,3
2007-2008 8,5 3,5 0,4 0,4 0,0 3,5 5,2 8,6 13,4 14,7 16,5 11,0 7,1
2008-2009 7,7 5,8 1,8 2,3 0,0 2,4 4,7 7,7 11,9 14,7 14,3 10,5 7,0
Μ.Ο. 7,2 2,9 -0,4 -1,3 -0,8 0,9 3,5 7,1 11,4 14,3 14,0 11,0
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Πίνακας ΙV.15. Μέση µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής Ταϋγετου
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 12,1 6,2 2,5 1,4 1,8 5,9 10,0 13,6 17,5 20,1 18,6 19,1 10,7
1975-1976 14,1 6,9 1,5 2,1 1,9 5,4 10,0 13,8 16,8 20,0 20,7 18,7 11,0
1976-1977 14,2 4,9 3,3 3,3 8,6 8,1 11,6 19,3 21,1 23,9 21,3 18,0 13,1
1977-1978 14,3 10,2 5,0 2,6 7,3 6,9 11,8 15,8 19,5 22,1 19,6 17,4 12,7
1978-1979 13,5 6,1 7,7 2,6 4,9 9,4 10,6 14,5 20,9 22,4 21,2 18,8 12,7
1979-1980 13,5 9,0 6,1 2,7 4,0 6,9 10,1 13,7 18,1 22,3 22,6 17,9 12,2
1980-1981 13,8 12,4 5,9 1,2 4,0 8,4 10,8 14,1 20,6 20,4 20,4 18,3 12,5
1981-1982 16,7 8,1 6,4 3,9 2,3 4,6 9,9 12,9 18,5 19,8 20,5 18,8 11,9
1982-1983 13,9 7,3 3,8 1,8 2,3 7,2 11,6 16,2 17,7 22,0 20,5 18,3 11,9
1983-1984 12,4 7,8 5,2 3,2 3,7 7,2 11,3 15,5 17,9 20,4 18,7 17,4 11,7
1984-1985 13,7 7,5 3,3 2,1 2,7 6,6 11,0 15,9 20,4 21,9 21,7 18,4 12,1
1985-1986 12,2 9,9 6,8 4,9 5,1 6,8 14,0 15,8 20,0 20,6 18,1 15,7 12,5
1986-1987 9,3 7,0 4,1 4,4 5,0 2,1 9,4 14,0 20,0 22,9 21,7 20,9 11,7
1987-1988 13,5 8,1 6,3 5,6 4,4 5,8 11,4 16,3 20,7 24,0 22,5 19,3 13,2
1988-1989 13,3 6,7 5,6 3,5 4,8 8,6 13,9 14,6 18,1 21,4 21,7 18,6 12,6
1989-1990 12,0 9,2 6,3 3,6 6,0 10,2 12,0 16,7 20,6 23,0 20,8 18,3 13,2
1990-1991 14,9 10,5 4,7 3,1 3,5 8,3 9,1 12,5 20,5 20,2 20,0 17,7 12,1
1991-1992 15,3 8,3 3,4 4,3 3,5 6,0 10,2 14,1 19,3 20,0 22,6 18,0 12,1
1992-1993 16,6 10,6 3,6 5,1 2,1 5,8 11,2 14,8 20,4 22,0 23,0 18,9 12,8
1993-1994 17,0 8,3 6,8 5,0 4,3 9,1 11,9 17,3 19,6 20,7 23,1 21,6 13,7
1994-1995 15,6 10,8 5,4 4,3 7,1 6,5 9,5 14,8 21,5 21,4 20,8 18,6 13,0
1995-1996 14,2 7,5 7,4 3,9 4,4 4,0 9,2 17,7 20,2 22,2 22,2 17,5 12,5
1996-1997 12,0 9,9 6,4 6,0 5,1 6,3 7,4 17,2 21,2 23,4 20,1 17,9 12,7
1997-1998 13,1 9,5 6,1 5,1 6,8 5,3 13,3 15,7 22,4 25,4 25,5 18,7 13,9
1998-1999 17,0 9,5 3,9 3,7 4,4 7,3 11,9 17,8 21,9 22,9 24,6 20,1 13,8
1999-2000 17,5 9,9 6,5 2,3 4,3 6,3 13,5 17,4 22,0 25,6 22,4 18,4 13,8
2000-2001 13,4 11,6 5,7 4,6 4,8 11,2 10,2 15,4 20,2 22,3 21,0 16,5 13,1
2001-2002 13,4 5,5 1,1 3,8 7,9 8,7 10,2 15,9 20,2 23,0 20,8 16,5 12,3
2002-2003 12,5 9,6 4,3 4,1 0,5 4,0 8,6 16,7 21,7 22,8 22,2 18,1 12,1
2003-2004 14,8 8,9 4,6 2,2 4,8 7,0 9,8 13,1 19,0 22,1 21,9 18,2 12,2
2004-2005 15,3 9,5 6,1 3,1 1,2 7,0 10,2 15,9 18,2 22,8 21,7 18,5 12,5
2005-2006 13,0 8,3 5,5 1,4 3,9 7,3 12,2 15,8 19,4 19,9 22,5 18,0 12,3
2006-2007 12,8 7,7 5,2 6,0 4,4 7,5 11,4 15,8 21,6 23,4 21,6 18,6 13,0
2007-2008 14,2 8,1 3,9 4,3 3,9 8,5 11,0 15,3 21,0 22,2 23,9 17,5 12,8
2008-2009 13,0 10,2 5,1 4,7 2,7 6,6 10,4 14,7 19,6 22,3 21,0 16,6 12,2
Μ.Ο. 13,9 8,6 5,0 3,6 4,2 6,9 10,9 15,4 20,0 22,1 21,5 18,3
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Πίνακας ΙV.16. Μέση µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
Ταϋγετου
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 17,2 7,1 4,6 3,5 4,8 10,8 11,8 21,0 23,3 24,6 22,7 24,8 14,7
1975-1976 20,3 10,4 3,7 6,2 6,5 7,3 14,5 19,4 22,0 24,3 26,9 22,5 15,3
1976-1977 20,1 9,8 4,6 6,7 13,1 16,4 18,4 25,0 27,4 31,3 28,4 23,1 18,7
1977-1978 19,6 11,2 9,1 5,3 10,7 10,8 16,3 20,8 25,5 28,8 23,7 21,8 17,0
1978-1979 18,9 8,2 10,7 6,7 8,7 14,3 14,1 20,3 27,0 27,4 27,8 25,3 17,5
1979-1980 18,2 13,3 11,0 6,8 7,6 10,9 14,5 19,4 26,2 27,6 27,1 23,8 17,2
1980-1981 18,5 17,8 11,0 5,8 9,7 15,1 17,2 21,1 27,1 27,1 27,5 24,0 18,5
1981-1982 22,9 13,4 12,1 9,1 7,0 10,0 15,6 21,3 26,8 27,8 28,8 25,9 18,4
1982-1983 19,7 11,3 8,6 7,0 7,5 13,7 17,5 22,8 25,0 29,3 28,5 25,6 18,0
1983-1984 18,5 12,9 9,6 9,1 8,9 12,9 16,4 21,3 24,6 28,5 26,2 24,4 17,8
1984-1985 19,7 13,7 8,5 7,3 8,5 12,3 17,6 23,9 28,0 29,7 29,9 25,3 18,7
1985-1986 18,0 15,3 11,7 10,1 8,5 10,3 19,5 20,6 25,9 28,4 28,9 25,8 18,6
1986-1987 18,0 13,1 7,8 8,4 9,0 6,4 14,4 19,8 26,7 29,4 28,3 27,4 17,4
1987-1988 18,4 11,9 10,5 9,7 9,0 10,5 17,0 22,9 27,1 30,6 29,3 25,3 18,5
1988-1989 18,5 10,7 9,5 8,6 9,6 13,5 20,3 20,6 24,8 27,6 27,9 24,7 18,0
1989-1990 16,8 13,3 10,8 8,4 10,4 16,7 18,2 23,5 27,2 29,7 27,6 24,9 19,0
1990-1991 20,4 14,7 7,9 7,3 7,6 13,5 14,2 18,2 27,4 26,8 26,0 23,8 17,3
1991-1992 20,2 12,5 7,0 9,1 7,4 10,6 16,0 19,5 25,9 26,3 29,3 24,4 17,4
1992-1993 22,5 15,6 6,8 9,3 5,3 10,4 17,6 20,4 27,0 29,4 29,9 25,7 18,3
1993-1994 23,1 12,3 10,3 8,7 8,2 14,5 17,4 23,8 26,7 26,9 29,8 28,1 19,2
1994-1995 20,7 12,9 9,5 8,0 12,3 12,5 16,0 22,1 28,3 27,4 27,0 24,5 18,4
1995-1996 19,8 12,1 11,3 7,3 8,1 7,7 14,6 23,7 26,3 28,8 28,8 23,7 17,7
1996-1997 17,0 14,7 10,3 10,5 9,8 11,3 12,9 23,7 27,9 30,7 26,3 24,6 18,3
1997-1998 18,6 13,5 9,7 9,0 11,8 9,9 17,9 20,7 28,3 31,6 31,7 24,0 18,9
1998-1999 22,4 13,8 7,5 7,8 8,7 11,8 16,7 23,7 28,0 29,0 30,5 25,8 18,8
1999-2000 23,0 13,6 10,8 6,0 8,6 11,1 18,6 22,8 28,5 32,5 29,5 25,4 19,2
2000-2001 19,0 17,0 10,1 8,8 9,5 16,7 15,4 22,1 28,0 30,9 30,0 25,6 19,4
2001-2002 22,5 8,3 3,9 8,1 12,6 12,4 13,5 20,9 25,5 28,8 26,1 20,5 16,9
2002-2003 16,5 12,3 6,0 8,1 4,1 8,3 13,3 23,0 29,1 28,9 27,3 22,8 16,6
2003-2004 18,9 11,6 7,0 4,6 8,2 10,3 13,3 17,1 23,5 27,3 26,9 23,3 16,0
2004-2005 19,3 12,6 8,9 5,8 3,8 10,7 14,3 20,5 22,8 28,3 27,3 23,4 16,5
2005-2006 17,6 11,8 8,2 4,3 6,4 10,2 16,2 20,0 24,4 24,2 27,9 22,4 16,1
2006-2007 16,3 10,9 7,8 8,5 6,8 10,8 15,2 20,4 26,6 28,9 26,7 23,4 16,9
2007-2008 18,1 11,3 6,1 7,3 7,1 11,8 14,4 19,3 25,9 27,5 29,2 21,9 16,7
2008-2009 16,4 13,0 7,1 5,9 5,0 9,1 13,7 19,0 24,7 27,7 25,6 20,7 15,7
Μ.Ο. 19,3 12,5 8,6 7,5 8,3 11,6 15,8 21,3 26,3 28,4 27,9 24,2
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Πίνακας ΙV.17. Μέση ελάχιστη µηνιαία θερµοκρασία (οC) στο µέσο υψόµετρο της περιοχής 
Ταϋγετου
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ
ΕΤΟΣ : 1974-2009
Θερµοκρασία: °C
Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΕΤΗΣΙΑ
1974-1975 6,9 5,3 0,4 -0,8 -1,2 1,1 8,2 6,3 11,7 15,7 14,5 13,5 6,8
1975-1976 7,8 3,3 -0,7 -2,1 -2,7 3,5 5,4 8,2 11,7 15,7 14,5 14,9 6,6
1976-1977 8,2 0,0 1,9 -0,2 4,1 -0,2 4,8 13,7 14,8 16,6 14,2 12,9 7,6
1977-1978 8,9 9,2 0,8 -0,2 3,9 3,0 7,2 10,9 13,5 15,5 15,5 13,1 8,4
1978-1979 8,0 4,0 4,7 -1,5 1,0 4,6 7,0 8,7 14,8 17,5 14,5 12,3 8,0
1979-1980 8,7 4,7 1,1 -1,4 0,4 3,0 5,6 8,0 10,0 17,1 18,1 12,0 7,3
1980-1981 9,1 7,0 0,7 -3,5 -1,7 1,7 4,3 7,2 14,1 13,7 13,2 12,6 6,5
1981-1982 10,5 2,7 0,6 -1,3 -2,5 -0,7 4,2 4,6 10,2 11,8 12,2 11,7 5,3
1982-1983 8,1 3,3 -1,1 -3,5 -2,9 0,8 5,7 9,7 10,5 14,6 12,5 11,0 5,7
1983-1984 6,2 2,7 0,8 -2,7 -1,5 1,6 6,2 9,7 11,3 12,4 11,2 10,4 5,7
1984-1985 7,6 1,2 -2,0 -3,2 -3,1 1,0 4,3 8,0 12,9 14,2 13,5 11,6 5,5
1985-1986 6,3 4,5 1,9 -0,4 1,6 3,3 8,4 11,1 14,1 12,9 7,2 5,6 6,4
1986-1987 0,5 0,9 0,3 0,4 1,0 -2,1 4,3 8,2 13,4 16,4 15,1 14,4 6,1
1987-1988 8,5 4,2 2,0 1,5 -0,2 1,2 5,7 9,8 14,4 17,5 15,7 13,3 7,8
1988-1989 8,0 2,7 1,6 -1,7 -0,1 3,8 7,5 8,7 11,5 15,3 15,4 12,5 7,1
1989-1990 7,1 5,0 1,8 -1,2 1,5 3,7 5,7 9,9 14,0 16,4 14,0 11,7 7,5
1990-1991 9,3 6,3 1,4 -1,1 -0,6 3,1 3,9 6,8 13,6 13,7 13,9 11,7 6,8
1991-1992 10,3 4,1 -0,3 -0,6 -0,5 1,5 4,3 8,7 12,8 13,7 15,8 11,7 6,8
1992-1993 10,7 5,5 0,3 0,8 -1,2 1,3 4,7 9,2 13,9 14,6 16,1 12,1 7,3
1993-1994 10,9 4,2 3,3 1,2 0,3 3,8 6,4 10,9 12,6 14,5 16,4 15,2 8,3
1994-1995 10,5 8,6 1,2 0,5 1,8 0,5 2,9 7,6 14,8 15,4 14,6 12,7 7,6
1995-1996 8,5 2,9 3,4 0,5 0,6 0,4 3,7 11,7 14,1 15,6 15,5 11,4 7,4
1996-1997 7,0 5,0 2,4 1,4 0,3 1,3 1,8 10,7 14,5 16,1 13,8 11,3 7,1
1997-1998 7,5 5,5 2,5 1,2 1,8 0,8 8,6 10,8 16,5 19,2 19,2 13,4 8,9
1998-1999 11,6 5,2 0,3 -0,5 0,0 2,9 7,0 11,9 15,8 16,9 18,6 14,4 8,7
1999-2000 11,9 6,2 2,2 -1,5 0,0 1,6 8,4 12,0 15,5 18,7 15,3 11,4 8,5
2000-2001 7,7 6,2 1,3 0,3 0,0 5,7 5,0 8,8 12,5 13,8 11,9 7,5 6,7
2001-2002 4,2 2,7 -1,7 -0,5 3,1 5,0 6,8 11,0 15,0 17,2 15,4 12,5 7,6
2002-2003 8,4 6,8 2,5 0,0 -3,2 -0,3 3,8 10,5 14,3 16,8 17,1 13,4 7,5
2003-2004 10,7 6,1 2,1 -0,3 1,4 3,8 6,3 9,2 14,6 16,9 16,8 13,2 8,4
2004-2005 11,3 6,3 3,3 0,4 -1,5 3,4 6,1 11,3 13,7 17,4 16,1 13,7 8,5
2005-2006 8,3 4,8 2,7 -1,5 1,4 4,4 8,1 11,7 14,4 15,6 17,0 13,6 8,4
2006-2007 9,3 4,5 2,6 3,5 2,0 4,3 7,6 11,3 16,6 17,9 16,4 13,8 9,2
2007-2008 10,3 4,9 1,6 1,3 0,7 5,3 7,5 11,3 16,1 16,9 18,6 13,1 9,0
2008-2009 9,5 7,3 3,1 3,4 0,3 4,1 7,0 10,4 14,5 16,9 16,3 12,6 8,8
Μ.Ο. 8,5 4,7 1,4 -0,4 0,1 2,3 5,8 9,7 13,7 15,7 15,0 12,3
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Πίνακας ΙV.18. Μέση σχετική υγρασία (%) στον σταθµό Γυθείου
ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΕΤΟΣ 1979-2003
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟ
Σχετική Υγρασία : %
MΗΝΑΣ ΜΕΣΗ
ΕΤΟΣ ΙAN ΦΕΒ MAΡ AΠΡ MAΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ AΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ NOΕ ∆ΕΚ ΕΤΗΣΙΑ
1979 69,6 65,6 65,8 50,5 56,2 62,6 56,1 67,4 75,9 69,4 63,9
1980 70,6 71,2 69,1 64,2 61,8 52,5 51,3 53,5 62,1 74,5 68,6 70,4 64,2
1981 76,7 71,9 73,0 75,0 62,8 52,3 46,0 45,5 64,8 64,5 68,4 71,8 64,4
1982 70,5 68,2 62,0 65,3 60,8 55,4 52,9 60,6 62,0 68,7 66,8 67,8 63,4
1983 61,1 64,1 63,4 63,8 68,5 66,9 64,6
1984 67,8 70,8 70,2 70,5 65,9 64,6 66,9 68,6 68,7 70,5 69,5 68,0 68,5
1985 68,7 63,8 66,8 66,1 65,8 67,1 62,6 53,7 54,6 60,7 67,4 71,1 64,0
1986 67,9 67,1 68,6 61,9 60,2 51,3 54,8 57,7 60,2 67,0 66,8 68,4 62,6
1987 71,2 72,5 68,7 66,0 64,9 60,5 52,7 57,5 62,9 66,6 70,2 69,4
1988 68,3 72,7 72,5 70,1 67,8 64,3 56,4 62,5 66,5 69,0 74,5 75,1 68,3
1989 71,5 71,6 72,2 70,4 68,4 57,8 54,1 60,1 64,1 71,1 74,2 73,0 67,4
1990 75,1 73,8 65,9 67,9 63,4 63,0 62,5 62,1 66,8 76,3 78,6 79,3 69,6
1991 72,9 75,2 72,4 74,4 69,0 65,0 64,0 68,6 69,8 75,9 77,0 73,9
1992 73,7 71,0 74,5 72,7 73,3 71,4 70,2 64,5 69,9 76,0 75,6 73,8
1993 71,3 69,4 69,3 68,7 71,4 66,9 60,0 60,8 67,5 71,1 74,5 74,0
1994 76,1 76,0 70,4 68,6 63,4 60,6 54,4 50,1 52,0 66,3 72,7 72,6 65,3
1995 75,0 68,0 70,5 66,5 65,1 59,1 56,4 55,7 66,6 64,4 70,2 71,0 65,7
1996 72,7 73,4 69,4 65,2 65,3 57,8 51,2 48,5 59,3 66,9 70,3 73,4 64,4
1997 72,3 68,1 69,8 67,0 61,1 57,1 48,5 52,6 58,8 66,2 67,7 70,4 63,3
1998 70,2 67,6 66,9 64,0 60,4 55,9 47,7 47,1 60,6 65,5 68,0 67,8 61,8
1999 68,2 68,4 67,7 63,3 67,2 60,9 57,2 52,3 62,0 67,1 70,6 69,2 64,5
2000 69,0 69,9 67,2 63,2 66,3 56,5 49,1 53,3 59,1 67,8 74,7 71,3 64,0
2001 71,3 69,3 63,2 65,0 63,4 57,2 55,8 58,3 63,7 67,0 69,9 70,1
2002 66,6 67,9 68,5 66,3 64,8 56,7 54,5 51,6 64,4 67,7 71,8 71,6 64,4
2003 69,3 67,5 68,4 69,7 64,5 58,7 57,3 55,7 62,6 69,6 64,3
Μ.Ο. 70,7 70,0 68,8 67,3 65,2 59,6 55,9 56,8 62,7 68,6 71,5 71,3
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Παράρτηµα V 
 
∆ιακύµανση των τιµών ύψους βροχής και 
θερµοκρασίας σε ετήσια και εποχιακή βάση  
στις 4 περιοχές µελέτης 
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Περιοχή στα Πιέρια Όρη 
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Σχήµα V.1. ∆ιακύµανση του ετήσιου ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) για το 
χρονικό διάστηµα 1957-2009 
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Σχήµα V.2. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στα Πιέρια Όρη (1642 m) τις εποχές 
Άνοιξη & Καλοκαίρι  
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Σχήµα V.3. ∆ιακύµανση της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας στα Πιέρια Όρη (1642 m) 
για το χρονικό διάστηµα 1974-2009 
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Σχήµα V.4. ∆ιακύµανση της µέσης µέγιστης θερµοκρασίας στα Πιέρια Όρη (1642 m) 
για το χρονικό διάστηµα 1974-2009 
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Σχήµα V.5. ∆ιακύµανση της µέσης ελάχιστης θερµοκρασίας στα Πιέρια Όρη (1642 
m) για το χρονικό διάστηµα 1974-2009 
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Περιοχή στον Ασπροπόταµο Καλαµπάκας 
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Σχήµα V.6. ∆ιακύµανση του ετήσιου ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) για 
το χρονικό διάστηµα 1950-2009 
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Σχήµα V.7. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στον Ασπροπόταµο (1049 m) τις εποχές 
Άνοιξη & Καλοκαίρι  
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Σχήµα V.8. ∆ιακύµανση της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας στον Ασπροπόταµο (1049 
m) για το χρονικό διάστηµα 1957-2009 
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Σχήµα V.9. ∆ιακύµανση της µέσης µέγιστης θερµοκρασίας στον Ασπροπόταµο 
(1049 m) για το χρονικό διάστηµα 1957-2009 
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Σχήµα V.10. ∆ιακύµανση της µέσης ελάχιστης θερµοκρασίας στον Ασπροπόταµο 
(1049 m) για το χρονικό διάστηµα 1957-2009 
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Περιοχή Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας 
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Σχήµα V.11. ∆ιακύµανση του ετήσιου ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) για το 
χρονικό διάστηµα 1959-2003 
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Σχήµα V.12. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στην Πάρνηθα (826,1 m) τις εποχές 
Άνοιξη & Καλοκαίρι  
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Σχήµα V.13. ∆ιακύµανση της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας στην Πάρνηθα (826,1 m) 
για το χρονικό διάστηµα 1970-2003 
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Σχήµα V.14. ∆ιακύµανση της µέσης µέγιστης θερµοκρασίας στην Πάρνηθα (826,1 
m) για το χρονικό διάστηµα 1970-2003 
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Σχήµα V.15. ∆ιακύµανση της µέσης ελάχιστης θερµοκρασίας στην Πάρνηθα (826,1 
m) για το χρονικό διάστηµα 1970-2003 
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Σχήµα V.16. ∆ιακύµανση του ετήσιου ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) 
για το χρονικό διάστηµα 1955-2009 
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Σχήµα V.17. ∆ιακύµανση του ύψους βροχής στο Όρος Ταϋγετου (1109 m) τις εποχές 
Άνοιξη & Καλοκαίρι  
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Σχήµα V.18. ∆ιακύµανση της µέσης ετήσιας θερµοκρασίας στο Όρος Ταϋγετου 
(1109 m) για το χρονικό διάστηµα 1974-2009 
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Σχήµα V.19. ∆ιακύµανση της µέσης µέγιστης θερµοκρασίας στο Όρος Ταϋγετου 
(1109 m) για το χρονικό διάστηµα 1974-2009 
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Σχήµα V.20. ∆ιακύµανση της µέσης ελάχιστης θερµοκρασίας στο Όρος Ταϋγετου 
(1109 m) για το χρονικό διάστηµα 1974-2009 
 
 

